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I. INTRODUCCION
La existencia de corales rugosos en las facies carbonata 
das del Carbonifère de la Cordillera Cantâbrica es un hecho - 
conocido desde mediados del siglo pasado, sin embargo, los e^ 
tudios monogrSficos acerca del grupo en esta regiôn son prâc- 
ticamente inexistentes hasta hace bien poco. Las primera refe 
rencias detalladas de la existencia de corales del Carbonifero 
en Asturias se deben a SCHULZ (1858) , pero despuês pasan bas- 
tantes afios hasta que se publiquen referencias mas concretas. 
MALLADA (1881) y especialmente BARROIS (1882) sefialan la exis 
tencia de yacimientos fosillferos con corales rugosos en el 
Carbonifero de Asturias y describen algunos ejemplares. BARROIS 
(1882) créa algunas nuevas especies, figura y describe las for 
mas mas interesantes y da listas de localidades, aunque con - 
referencias bastante vagas. MALLADA (1898) en su "Explicaciôn 
del mapa geolôgico de Espafia" menciona también alguno de es­
tes yacimientos y las especies encontradas en ellos. GROSCH 
(1912) clasifica y describe una serie de corales rugosos y ta 
bulados recolectados por SCHULZ. Este constituye el primer tra 
bajo monogrâfico sobre corales del Carbonifero en la Cordille 
ra Cantâbrica, y el ünico hasta fecha muy reciente. DELEPINE- 
(1928, 1943) y OUIPING (1935) también hacen referenda a la - 
existencia de corales en el Carbonifero de Asturias y Palencia 
pero después de estos autores el tema parece caer en el olvi- 
do hasta que DE GROOT (1963) publica una monografla sobre los 
corales rugosos del Carbonifero de Palencia. Con posteriori- 
dad, KULLMANN (1968) describe varias especies de corales rugo 
S O S  de la fauna de Cyathaxonia del Carbonifero inferior de la 
Cordillera CantaBrica. En la actualidad F. C. BOLL estâ termj. 
nando su tesis doctoral que trata del mismo tema y abarca el- 
mismo ârea geogrâfica que la monografla de DE GROOT (1963). A 
pesar de esto resta mucho que estudiar sobre la cuestiôn,pues 
tanto DE GROOT como BOLL dedican sus esfuerzos a la zona pa- 
lentina de la Cordillera Cantâbrica, que si bien es la mâs ri
ca en corales no es la ûnica, ya que hay otras en las que - 
existen yacimientos con abundante material fosillfero que corn 
prenden los estratos carboniferos de las provincias de Oviedo 
Santander y Leôn. Debido a esta laguna de conocimientos y co 
mo consecuencia de nuestra especializaciôn en corales rugosos 
acometimos desde el verano de 1978 el estudio de las series - 
con corales del Carbonifero de Asturias. Pronto comprendimos- 
la excesiva amplitud del proyecto y lo limitâmes a la parte - 
oriental de Asturias, al Este del rio Sella, regiÔn a la que- 
anadimos el Valle de Liébana en la provincia de Santander.
El ârea escogida tiene un doble interés; por una parte- 
abarca los mas importantes afloramientos de rocas carbonata- 
das del Carbonifero de la Peninsula Ibérica y por otra limita 
por el sur con la zona estudiada por DE GROOT y BOLL, por lo 
que se puede llegar a una interesante comparacién con las fau 
nas de ambas âreas.
En nuestro estudio hemos pretendido hacer no sôlo un anS 
lisis paleontôlogico mas o menos complete de la fauna sino 
también llegar a establecer sus implicaciones bioestratigrâfj. 
cas y paleontolôgicas hasta donde sea posible. Para elle fue- 
imprescindible establecer un programa de campahas de campo, - 
que se ha podido cumplir tan sôlo en parte, principalmente de 
bido a las condiciones climatolôgicas y orogrâficas de la re­
giôn. Se han realizado diversas campanas de recolecciôn de 
muestras y levantamiento de series estratigrâficas en el vera 
no y otofto de 1978 (Valle de Liébana), verano y otono de 1979 
(Valle de Cabrales y Picos de Europa preferentemente), prina- 
vera y verano de 1980 (Zona costera de Lianes y Ribadesella)- 
y verano de 1981 (Revisiôn general).
En primer lugar establecimos unos itineraries convencio- 
nales aprovechando trayectos de carreteras, caminos y cortes- 
fluviales. En la costa recorrimos asimismo los excelentes aflo
ramientos existentes en los acantilados del CantSbrico entre- 
Rlbadesella y Unquera. Para determinar dlchos itineraries nos 
basamos fundamentalmente en datos obtenidos de autores anti­
ques como BARROIS (1882), MALLADA (1898) y GROSCH (1912) y de 
informes personales de geôlogos excelente conocedores de la - 
regiôn como MARTINEZ-GARCIA, SANCHEZ DE POSADA y KULLMANN. A 
partir de los hallazgos de corales, realizados en dichos iti­
neraries se hizo una exploraciôn mas detallada siguiendo cam­
po a través los niveles mas interesantes en busca de material 
fosillfero.
AllI donde fue posible levantamos series estratigrâficas 
parciales de los niveles donde fueron recolectados los cora­
les, pero debido a las especiales caracter1sticas de la re­
giôn esto no siempre fue posible, por lo ique en varios de - 
los yacimientos nos limitamos a recoger las muestras tratando 
de situar los puntos dentro de la serie estratigrâfica general 
lo mejor posible.
Realmente el estudio de los corales rugosos del Carbonl- 
fero de Asturias no ha hecho mas que empezarse con este traba 
jo. Fn el momento en que se escriben estas llneas ya conoce- 
mos la situaciôn de mas yacimientos de corales dentro y fuera 
de la regiôn comprendida en el mismo. Finalmente en este tra­
bajo se aportan datos preeliminares que pueden representar 
algunas novedades en la bioestratigrafla de la regiôn estudia 
da y en la sistemâtica de los corales, pero que deben ser corn 
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II. ESTRATIGRAF I jV DEL CARBONIFERO DE LA REGION ESTUDIADA
II.1. Anâllsis biblloqrSfIco.
Los trabajos que han tocado directa o indirectamente la es 
tratigrafla de las regiones de Picos de Europa y Valle de Liéba 
na son muy abundantes en fechas recientes, aunque son pocos los 
estudios relativamente antiguos sobre ella. El primer trabajo- 
del que tenemos referencia que estudie la geologla de la regiôn 
de Picos de Europa es el de SCHULZ (1858) que da una sîntesis - 
general de la geologla de la provincia de Oviedo. Durante el si 
glo pasado, y tras este trabajo se suceden una serie de publica 
ciones sobre la geologla de la regiôn de tipo muy general o por 
el contrario que sÔlo tocan aspectos particulares como pueden - 
ser la paleontologîa, los recursos mineros, etc. Entre los pri­
me ros destacan los de MAESTRE (1864), GASCUE (1877), y MALLADA 
(1898) y en tre los segundos los dePPADO (1860) y ARCE (1879). 
Sobre todos ellos cabe destacar el magnifico trabajo de BARROIS 
(1882) que define numerosas formaciones y establece las bases - 
de la estratigrâfla del Carbonifero de Asturias.
Con posterioridad, diversos autores, TERMIER (1905) BERTRAND 
y MENGAUD (1912), E.HERNANDEZ PACHECO (1913) estudian la estruc 
tura geolôgica de la regiôn asturiana tocando mas o menos deta- 
lladamente la parte oriental. El propio MENGAUD (1920) realiza- 
un estudio mas orientado hacia la estratigrâfla y con esta vi- 
siôn se suceden una serie de trabajos que buscan incluso la co- 
rrelaciôn de la Cuenca Carbonifera Asturiana con otras cuencas- 
de Espaha y de Europa (PATAC, 1920, MADARIAGA, 1928, QUIRING, - 
1935) . Tcunbiên en esta época se publican varios trabajos de de^ 
talle sobre la tectônica y la estratigrâfla de la regiôn de Pi­
cos de Europa como los de HERNANDEZ SAMPELAYO (1928) , E. y F. 
HERNANDEZ PACHECO (1935), F. HERNANDEZ PACHECO (1943), etc. Fi­
nalmente DELEPINE (1943) da un gran avance al conocimiento de la 
bioestratigrafla de la regiôn oriental de Asturias al describir
]a fauna marina del Carbonifero de Asturias.
Con la cartografla de la hoja 1:50.000 de Lianes por HERNAN­
DEZ SAMPELAYO y KINDELAN (1950) comienza el desarrollo de este- 
aspecto poco tratado hasta el momento y que con los avances que 
se realizan durante la dëcada de los sesenta lleva a la publica 
ci6n de una serie de estudios que cambian gran parte de las con 
cepciones previas sobre la tectônica y estratigrâfla de Picos - 
de Europa y el Valle de Liébana. Entre los trabajos cabe distin 
guir aquellos relatives a aspectos puramente tectônicos o estra 
tigrâficos como los de COMTE (1959), JULIVERT(1960), MARTINEZ - 
ALVAREZ(1965), MARCOS (1967), GPAAF (1971), de aquellos que tra 
tan sobre todo aspectos cartogrâficos como los de BOSCHMA (1968) 
JULIVERT (1969), etc, o aspectos bioestratigrâficos como los de 
SCHINDEWOLF y KULLMANN (1958), KULLMANN (1961, 1962, 1963, 1966, 
1968) ADRICHEM BOOGAERT (1965), WAGNER-GENTIS (1962,1963), WAG­
NER (1962 , 1964 , 1965 , 1966) , DE GROOT (1963), VANGINKEL (1965 y 
1971), HIGGINS (1962,1974), WINKLER PRINS (1968).
Al estado actual de conocimientos sobre la estratigrâf i a • 
del Carbonifero de Picos de Europa y del Valle de Liébana se ha 
llegado tras una serie de trabajos de gran valor que se estan - 
sucediendo desde los anos setenta a partir de la reuniôn sobre- 
el Carbonifero de la Cordillera Cantâbrica que se realizô en 
Oviedo y Pajares. De esta reuniôn se publicaron en la revista - 
TRABAJOS DE GEOLOGIA (numéros 3 y 4) diversos trabajos que afee 
tan a la regiôn estudiada por nosotros. Entre los trabajos pu- 
blicados con posterioridad a esta reuniôn destacan los de MAAS 
(1974), LOBATO (1977), MAROUINEZ (1978), MARTINEZ-GARCIA (1971 - 
y 1981 entre otros), MARTINEZ-GARCIA, LOBATO, GINKEL, y SAVAGE 
(en prensa) MARTINEZ-GARCIA y VILLA (en prensa), TRUYOLS et al. 
(en prensa). De todas estas publicaciones se deduce la existen­
cia de una serie de dominios estructurales con diferentes suce- 
siones estratigrâficas en cada uno de ellos. Los dominios que - 
quedan comprendidos en la regiôn estudiada son el Dominio de Lié 
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II. 2. Sîntesis estratlqrâfica
El Srea estudiada se situa en la regiôn oriental de la Zona 
CantSbrica de LOTZE (1945) . Incluye rrateriales de très dominios 
estructurales con caracterlsticas estratigrSficas bien diferen- 
tes a los que JULIVERT (1967) ha denominado Regiôn del Manto de 
el Ponga, Picos de Europa y Regiôn del Pisuerga Carriôn y MART^ 
NEZ-GARCIA (1981) Regiôn de Picos de Europa-Beleno y Regiôn Pa- 
lentina.
En el Dominio de Belefio o Regiôn del Manto del Ponga segûn- 
JULIVERT (1967) o Cuenca de Belefio, segûn MARTINEZ-GARCIA (1981) 
el Carbonîfero superior estS representado por un conjunto de ma 
teriales en los que alternan importantes paquetes calcSreos y- 
detrîticos.
En el Dominio de Picos de Europa la sedimentaciôn es funda- 
mentalmente carbonatada.
En el Dominio de la Liébana que constituye la parte norte - 
de la regiôn de Pisuerga-CarriÔn, JULIVEPT (1967) y de la regiôn 
Palentina, MARTINEZ-GARCIA (1981), la sedimentaciôn es predomi- 
nantemente turbiditica durante todo el Carbonîfero.
Es de resaltar que dentro de cada dominio hay importantes va 
riaciones locales hasta el punto que determinadas formaciones - 
pueden presentar importantes diacronismos y espectaculares cam- 
bios de espesor. La sucesiôn estratigrSfica de los très dominios 
es la siguiente.
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II. 2. 1. Dominio de la Llëbana
En este dominio se acepta en general que la sedimentaciôn en 
el Carbonîfero empieza con la Formaciôn VegamiSn (COMTE, 1959) 
que consiste en pizarras normalmente negras con nôdulos fosfata 
dos y ocasionalmente niveles calcSreos intercalados. Los halla^ 
gos de fôsiles en esta Formaciôn no son demasiado abundantes. - 
Conodontos (ADRICHEM BOOGAERT, 1967, HIGGINS, WAGNER y WAGNER- 
GENTIS, 1964, HIGGINS 1974), Cefalôpodos (WAGNER-GENTIS en WAG­
NER, WINKLER-PRINS y RIDDING, 1971) y Ostrâcodos (JORDAN y - 
BLESS) recolectados en la regiôn de Pliegues y Mantos indican - 
una edad Tournesiense. No obstante el mejor desarrollo que la - 
Formaciôn VegamiSn présenta en la regiôn Palentina implica que- 
no se pueda descartar la existencia de tramos mas altos que pu- 
dieran llegar a alcanzar el Viseense.
Por encima de esta formaciôn aparecen, por lo general, unas 
calizas nodulosas grises con niveles laminados. Es una serie 
condensàda de 20 a 30 metros de potencia a la que MAAS (1974) - 
ha denominado Formaciôn Villabellaca por analogla con los nive­
les descritos por WAGNER (1955) en la regiôn de Barruelo (Païen 
cia). De acuerdo con MARTINEZ-GARCIA (1981) creemos que no exi^ 
ten diferencias litolôgicas sustanciales entre el desarrollo de 
estos tramos en el Dominio de Liébana y el resto de la Cordille 
ra CantSbrica por lo que preferimos utilizar el nombre de Forma 
ciôn Genicera con que WAGNER, WINKLFR-PRINS y RIDING (1971) han 
denominado a los materiales tradicionalmente conocidos como "Ca 
liza Griotte" ("Marbre Griotte" de BARROIS, 1882, Griotte de - 
Puente de Alba de COMTE, 1959, o Formaciôn Alba de BROWER y GIN 
KFL, 1964, en otras Sreas). Los cefalôpodos y conodontos halla- 
dos en la Formaciôn Genicera permiten establecer una edad que - 
abarca el intervalo Tournesiense superior-Namuriense inferior - 
(WAGNER,WINKLER PRINS y RIDING, 1971, TRUYOLS y SANCHEZ DE POSA 
DA, en prensa). El hallazgo de faunas de conodontos en la regiôn 
de Liébana llevô a MAAS (1974) a suponer una edad Viseense-Namu
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riense inferior para la Formaciôn Genicera en esta regiôn.
Superpuestas a la Formaciôn Genicera aparecen en el Valle de 
Liébana calizas negras de grano fino laminadas. MARTINEZ-GARCIA 
(1981) ha comparado estas calizas a los materiales de la Forma­
ciôn Barcaliente que tienen una litologîa parecida aunque algo- 
diferente y concluye que su edad es un poco mas antigua que la­
de esta ultima formaciôn que comienza en el Namuriense. El pro- 
pio MARTINEZ-GARCIA (op. cit.) denomina a esta serie Formaciôn- 
Lon y senala que su espesor varia entre 40 y 50 metros.
Por encima de la Formaciôn Lon hay una serie de lutitas,are 
niscas y calizas denominada por MAAS (1974) Cosgaya Limestone - 
Unit y por MARTINEZ-GARCIA (1981) Formaciôn Cosgaya. Las calizas 
son grises, de grano fino y se presentan en potentes bancos; em 
ellas GERMS (1966) encontrô asociaciones de algas que se corre- 
lacionan con la base de la zona de Profusulinella. MARTINEZ- 
GARCIA, LOBATO, VAN GINKEL y SAVAGE (en prensa) senalan la exi^ 
tencia de fusulînidos de la zona de Profusulinella, subzona A. 
Sin embargo, las calizas de Cosqaya contienen abundantes cora- 
les .del Carbonîfero inferior, muy probablemente del Namuriense 
A. Asî la Formaciôn Cosgaya tendrîa segûn esta dataciôn una 
edad comparable a la de la Formaciôn Barcaliente.
Por encima de las calizas de Cosgaya se encuentra una serie 
turbiditica conocida como Formaciôn Vejo por MARTINEZ-GARCIA - 
(1981) que llega a tener una potencia superior a los 1.800 me­
tros. En estas turbiditas se encuentran términos predominante- 
mente pizarrosos y arenosos entre los que hay lentejones de grau 
vacas y conglomerados con grandes bloques de caliza y cuarrita. 
En la parte superior aparecen potentes niveles de calizas denomi 
nados como calizas de Piedrasluengas (VAN GINKEL 1965) y que no 
sotros denominamos como calizas de Dobres por encontrarse muy de 
sarrolladas en las proximidades de esta localidad. Son calizas 
masivas con niveles margosos en los que abundan algas y corales.
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la Formaciôn Vejo se ha datado como Bashkiriense superior o Vere 
yense inferior. Los corales de las calizas de Dobres parecen 
confirmer esta dataciôn.
Sobre la serie turbiditica de Vejo se encuentra otra forma 
ciôn turbiditica de 1500 metros de espesor que es sincrônica con 
la Formaciôn Carmen descrita por WAGNER y WAGNER-GENTIS (1963)- 
en la regiôn de Palencia. En esta segunda turbidita son muy abun 
dantes los conglomerados, por lo que MAAS (1974) ha llegado a - 
confundirla con la Formaciôn Curavacas. Se identifican también- 
abundantes lutitas, grauvacas y calizas. En estas ûltimas apare­
cen de vez en cuando algunos corales que pueden corresponder a 
un Bashkiriense alto o Vereyense. Flora aparecida en el conglo- 
merado basai evidencia una edad Westfaliense A (VAN HOEFLAKEN - 
en WAGNER,1959) y los fusulînidos de las calizas indican una 
edad Vereyense a Kashiriense (MARTINEZ-GARCIA, 1981). De estas- 
dataciones podemos deducir que la Formaciôn Cucayo, como la de­
nomina MARTINEZ-GARCIA (op. cit.) es seguramente de edad Vere­
yense, pudiendo quizS alcanzar algo del Kashiriense inferior, e 
incluso, segûn los datos de corales del Bashkiriense superior.
Por encima de esta segunda serie turbiditica encontramos - 
la Formaciôn Curavacas, potente serie de conglomerados que lle­
ga a tener mas de 1.000 metros de espesor, depositada inmediata 
mente despuës de una fase tectônica a la que se le ha dado el - 
mismo nombre, Curavacas (KANIS, 1956) o bien el de Palentina - 
(WAGNER, 1961). Son frecuentes las intercalaciones de lutitas - 
en la Formaciôn Curavacas, a la que se le asigna una edad West- 
faliense B, es decir Kashiriense inferior.
Sobre el conglomerado de Curavacas se desposita una nueva - 
serie turbiditica de mas de 1.600 metros de espesor équivalente 
en edad a la Formaciôn Vafiês (NEDERLOF y DE SITTER, 1957) o a la 
Formaciôn Lechada (SAVAGE, 1967) y que MARTINEZ-GARCIA (1981) ha 
denominado Formaciôn Coriscao en el Srea de Liébana. Como las an
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teriores turbiditas, son predominantemente pizarrosas aunque se 
encuentran bien representados términos arenosos y calcâreos. Es 
tos ûltimos llegan a tener espesores de mas de 150 metros y se­
gûn LOBATO (1977) son de edad Kashiriense-Podolskiense. Begun - 
MAAS (1974) las calizas de Palanca, englobadas tambiên en esta- 
serie, serîan de edad Kashiriense medio. Por todo ello se puede 
suponer que la Formaciôn Coriscao es Kashiriense-Podolskiense - 
inferior.
Superpuestas a esta serie encontramos las denominadas ca]i- 
zas de Panda que son comparables a las de Sierra Corisa en la - 
regiôn Palentina. Son masivas, de color bianco en superficie y 
negras en fracturas recientes y presentan intercalaciones piza­
rrosas. Su edad, segûn LOBATO (1977) es Podolskiense superior.
La Formaciôn Pandetrave, que se superpone a la anterior, es 
una serie alternante de lutitay ^ areniscas, grauvacas, y calizas. 
Su edad es Myaschkoviense segûn LOBATO (op. cit.). MAAS (1974) 
incluye las calizas de Panda dentro de la Formaciôn Pandetrave, 
que sin embargo fue definida por BOSCHMA y VAN STAALDUINEN - 
(1968) con su base inmediatamente por encima de dicha serie - 
calcârea.
Con posterioridad a la serie de Pandetrave en la regiôn de 
la Liébana se sedimentan materiales continentales de edad Estefa 
niense, de poca consideraciôn y discordante con los anteriores.
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II. 2. 2. Dominio de Picos de Europa.
Los primeros sedimentos del Carbonîfero en este dominio son 
las pizarras de VegamiSn. La edad de esta formaciôn fue discuti 
da en apartado anterior. Conodontos recolectados por MARCOS - 
(1967) en un corte en las proximidades de Covadonga confirman - 
esta edad en el Srea de Picos de Europa. Las pizarras de Vega­
miSn lateralmente pueden pasar a calizas claras bioclâsticas, - 
como indican WAGNER, WINKLER-PRINS y RIDING (1971) que han sido 
denominadas por estos autores Caliza de las Baleas, Calizas de 
CSndamo por PELLO (1972) y Caliza de las Portillas por MARTINEZ 
GARCIA (en prensa).
Sobre la Formaciôn VegamiSn se encuentra la Formaciôn Geni­
cera, constituida en Picos de Europa por calizas nodulosas rojas 
o blancas que presentan en la base o mucho mas frecuentemente en 
la parte media radiolaritas verdes y rojas. Su espesor oscila en 
tre 15 y 25 metros y su edad es Viseense segûn MAAS (1974) y - 
Tournaisiense superior a Viseense superior segûn TRUYOLS et al. 
(en prensa) en la regiôn de Picos de Europa. La existencia de un 
Namuriense inferior no debe descartarse en esta serie.
Sobre la Formaciôn Genicera aparece la "Caliza de Montafta", 
una unidad litolôgica bien conocida en gran parte de la Cordille 
ra Cantâbrica. Dentro de ella se han diferenciado dos tramos, - 
uno inferior de calizas oscuras a negras, tableadas, muy pobres 
en fôsiles, y otro superior de calizas claras, masivas y fosill 
feras. Estos dos conjuntos han sido reconocidos en numerosos lu 
gares y considerados bien como miembros de una formaciôn ûnica, 
bien como dos formaciones independientes (Formaciones Barcalien 
te y Valdeteja de WAGNER,WINKLER-PRINS y RIDING (1971). La edad 
de los tramos inferiores no ha sido establecida con seguridad - 
dada la escasez de restes paleontolôgicos. No obstante los co­
nodontos encontrados por J. R. MENENDEZ permiten suponer que el 
Namuriense A con que termina el depôsito de la Formaciôn Geni-
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cera continûa dentro de la Formaciôn Barcaliente (TRUYOLS et al. 
en prensa, TRUYOLS y SANCHEZ DE POSADA, en prensa). Su espesor- 
oscila entre 70 y 150 metros en Picos de Europa. Los datos que 
se tienen sobre la Formaciôn Valdeteja no permiten realizar de- 
masiadas generalizaciones. VAN GINKEL (1965) le atribuyô una 
edad Bashiciriense gracias al hallazqo de asociaciones primitivas 
de fusulînidos y WINKLER-PRINS (1968) una edad Bashkiriense in­
ferior a partir de las faunas de braquiôpodos. Ultimamente se - 
han realizado algunos descubrimientos nue permiten suponer una- 
edad mas alta por lo menos en determinadas secciones: VILLA (en 
prensa) menciona la existencia de un Bashkiriense superior e in 
cluso un Vereyense inferior en el Srea tipo de la formaciôn (den 
tro de la regiôn de Pliegues y Mantos) y TRUYOLS et al. (en pren 
sa) de un Vereyense dentro de la regiôn meridional de Picos de 
Europa. Se trata de una formaciôn de desarrollo variable cuyo - 
techo es claramente diacrônico a lo largo de la Cordillera Cantâ 
brica. Asî, en contraposiciôn con estas edades relativamente al. 
tas en localidades en que en parte esta sustituida por secuen- 
cias terrîgenas se ha constatado en diverses puntos dentro de - 
estos materiales la existencia de cefalôpodos del Namuriense B 
(zona de Reticuloceras). Durante la realizaciôn de este trabajo 
se han encontrado en calizas atribuidas a la Formaciôn Valdeteja 
corales de edad probablemente Serpujoviense en la Garganta del 
Cares y en las proximidades del rîo Purôn. La conclusiôn que sa 
camos de todo ello es que probablemente la base de la Formaciôn 
Valdeteja al menos en algûn punto puede ser de edad Serpujovien­
se superior.
Sobre la caliza de Valdeteja se encuentra la Formaciôn Picos 
de Europa definida por MAAS (1974). Su espesor llega a superar 
los 1,000 metros y se pueden diferenciar en ella dos términos;el 
primero consiste en una alternancia de calizas tableadas negras 
y pizarras que ha sido datada en ocasiones como Bashkiriense su 
perior (VAN GINKEL en MARTINEZ-GARCIA, en prensa, MARQUINEZ et 
al., en prensa) y otras veces como Vereyense a Kashiriense infe’
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rior (TRUYOLS et al. en prensa) e incluso como Vereyense a Podols 
Kiense (MAAS 1974). El segundo tramo lo constituyen unas calizas 
blancas o grises bioclâsticas masivas que en la parte superior- 
pueden llegar a ser brechoides y tomar un color rosado con nive 
les de calizas nodulosas rojas, en la que aparece abundante fau 
na. En ocasiones hay términos de calizas encrinlticas con cora­
les frecuentes. Si no aparece el tramo tableado es muy dificil 
distinguir cartogrâficamente este segundo tramo de la Formaciôn 
Valdeteja, ya que ambos son de caracterlsticas similares. VAN 
GINKEL en MARTINEZ-GARCIA (en prensa) asigna una edad Kasimo- 
viense (zona de Protritiaites) a la parte mas alta de la forma 
ciôn. MAAS (1974) y TRUYOLS et al. (en prensa) asignan una 
edad Myachkoviense también a la parte mas alta de esta forma­
ciôn .
Sobre la caliza de Picos de Europa en la zona meridional- 
de la regiôn de Picos de Europa aparece un conjunto de materia 
les de carâcter turbiditico constituidos por areniscas, lutitas, 
conglomerados y brechas calcâreas para los que MAAS (1974) in- 
trodujo los nombres de Formaciôn Aliva (en la regiôn de los 
Puertos de Aliva) y Formaciôn Lebeha (para los afloramlentos - 
mas orientales). La primera tendrîa una edad comprendida entre- 
Podolskiense y Podolskiense-Myaschkoviense (Subzona A a subdi- 
visiôn Bg de la zona de Fueulinella) y la segunda séria al me­
nos Kasimoviense toda vez que en ella se encontraron fusullni- 
dos que abarcan desde la zona de Millerela hasta las subdivisio 
nés Bg o B^ de la zona de Fueulinella. MARTINEZ-GARCIA (1981) 
senala la presencia de fusulînidos del Kasimoviense en cantos 
de la Formaciôn Aliva por lo que considéra ambas formaciones co 
mo équivalentes. El mismo criterio adopta MARQUINEZ (1980) dado 
que segûn él existe continuidad cartogrâfica entre ambas unida- 
des litoestratiqrâficas y adopta el nombre de Formaciôn Lebefta- 
para referirse al conjunto de las formaciones Lebeha y Aliva en 
el sentido de MAAS (1974) .
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Hacia el norte de la regiôn, en el Srea de Panes, sobre la 
caliza de Picos de Europa se situa un conjunto en cuya base pue 
den aparecer unos pocos metros de areniscas y pizarras a las - 
sucede un conjunto de calizas, a veces de grano fino, tableadas 
y arcillosas, sobre todo en su parte alta, a veces masivas y - 
bioclâsticas, especialmente en la parte baja a la que MARTINEZ 
GARCIA (en prensa) ha denominado Formaciôn Puentellés. Su espe 
sor en el corte tipo (Valle del Deva, carretera de Panes a Bo­
res) es de unos cuatroclentos metros. En su parte media y alta 
se han encontrado fusulînidos del Kasimoviense (MARTINEZ-GAR­
CIA, en prensa, TRUYOLS et al., en prensa). Sobre la caliza de 
Puentellés se encuentra aûn una formaciôn de carâcter turbidî- 
tico constituida mayor i tari amen te por lutitas, areniscas, y nj. 
veles calcâreos que ha sido descrita como Formaciôn Cavandi - 
por MARTINEZ-GARCIA y WAGNER (en prensa). Hacia el Geste, en - 
diverses localidades se han encontrado niveles semejantes a - 
las Formaciones Puentellés y Cavandi en edad pero con ciertas- 
diferencias litolôgicas. En Arenas de Cabrales, Inguanzo, Bero 
dia, Gamonedo y Covadonga se han encontrado abundantes corales 
que nos hacen suponer équivalentes en el tiempo por un lado las 
localidades de Inguanzo, Berodia y Covadonga que podrîan corre^ 
ponderse con la Formaciôn Puentellés y por otro lado las loca­
lidades de Arenas de Cabrales y Gamonedo eue se corresponderfan 
con la Formaciôn Cavandi.
La edad de estos niveles varia entre Cantabriense y Estefa- 
niense B, es decir entre Myachkoviense superior y Kasimoviense 
en la escala de sedimentos marinos.
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H. 2. 3; Dominio de Belefto.
i
Todo lo expuesto para el Dominio de Picos de Europa desde -
la Formaciôn Vegeuniân hasta la Formaciôn Valdeteja es vâlido - |
también para el Dominio de Belefio, pues la suceslÔn estratlgrâ !
fica en ambos es muy semejante. La primera diferencia importan ,
te la représenta la apariciôn en el Dominio de Beleflo de la - ’
Formaciôn Ricacabiello, definida por SJERP (1967). En ella se 
encontraron goniatltidos de la parte Inferior de la zona de 
Retiouloaeras (Bashkiriense inferior). Se trata de 5 a 35 mé­
tros de limolitas ferruginosas con niveles de chert. Esta for­
maciôn sustituye a la parte alta de la Formaciôn Valdeteja o 
incluso es posible que a toda ella en algûn punto.
Encima de la Formaciôn Ricacabiello se encuentra una se­
rie alternante de areniscas y lutitas, con niveles callzos que 
llega a tener 600 metros de espesor y que ha sido definida por 
VAN GINKEL (1965) como Formaciôn Belefio. En los lentejones ca- 
lizos situados en mitad de la serie se han encontrado algas de 
edad Moscoviense inferior (SJERP, 1967) y en la parte superior i
braquiôpodos de edad Westfaliense C o aûn mas alto (WINKLER - 
PRINS, 1968, MARTINEZ-CHACON 1979). Igualmente han sido halla- 
dos fusulînidos del Kasiviense (VAN GINKEL, 1965) . Por ello po i
demos atribuir a esta formaciôn una edad Moscoviense inferior |
en conjunto, lo que implica una importante laguna estratlgrâ- [
fica entre las series de Ricacabiello y Belefio que comprenderla 
todo el Bashkiriense superior. Debe sefialarse sin embargo que 
no se tienen datos acerca de la edad de los tramos inferiores 
desprovistos de calizas por lo que el mencionado Bashkiriense 
superior y el Vereyense inferior podrîan estar representados - 
por estos tramos.
Superpuesta a la Formaciôn Belefio estâ la serie calcârea que 
JULIVERT (1960) llamô Caliza Masiva Superior y VAN GINKEL (1965) 
rormaciôn Escalada. En la regiôn de Belefio esta serie tiene en-
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tre 100 y 250 metros, pero en la costa, cerca de Ribadesella- 
puede llegar a tener mas de 500 metros de espesor. En esta mij 
ma zona, hacia ■ el este, las pizarras de la Formaciôn Belefio 
van adelgazandose y en la regiôn de Lianes no aparecen y son - 
sustituidas por niveles calcâreos continues por lo que allî las 
calizas superiores pueden denominarse como en la regiôn de Pi­
cos de Europa Formaciôn Picos de Europa que en este caso com- 
prende al menos en edad el équivalente a las Formaciones Bele­
fio y Escalada. La fauna de corales encontrada en la Formaciôn 
Escalada es localmente muy abundante e indica siempre una edad 
comprendida entre el Kashiriense superior y el Podolskiense - 
inferior.
En la regiôn de Beleno, encima de la caliza de la Escalada, 
hay una nueva serie de lutitas y areniscas alternantes en la - 
que se encuentran potentes intercalaciones calizas cuya fauna 
ha dado una edad Myachkoviense. En la regiôn costera no apare­
cen estos niveles y allî la caliza de la Escalada puede llegar 
a un nivel estratigrâfico mas alto que en Belefio. En Picos de 
Europa y la regiôn de Lianes esta formaciôn estâ sustituida - 
por la Formaciôn Picos de Europa.
Al este de Lianes sobre la caliza de Valdeteja aparece una 
serie que sustituye a las formaciones superpuestas a la caliza 
de Montana que ha sido denominada por MARTINEZ-GARCIA et al, - 
(1971) como Flysch de Pendueles. Esta serie es predominantemen 
te calcriarea en su base y terrîgena en sus términos superiores. 
En sus tramos inferiores se han hallado abundantes corales que 
implican una edad Bashkiriense superior a Moscoviense.
Discordantes sobre el resto de los sedimentos del Carbon_î 
fero aparecen en Sebarga (Valle del Ponga) unas pizarras, are­
niscas y conglomerados con niveles carbonosos de edad Estefa- 
niense que representan los ûltimos sedimentos carbonifères en- 
la regiôn de Beleflo.
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En este capitule se describen los yacimientos agrupados 
en los distintos dominios estructurales en los que se hallan 
y dentro de éstos distribuidos segûn su nivel estratigrâfico. 
Cada denorainaciôn mas que a un solo yacimiento se refiere a 
un Srea de yacimientos, y cada punto donde se han encontrado 
corales tiene un nûmero que sigue a las iniciales de la loca­
lidad. Este nûmero suele tener un valor estratigrâf ico ( asî 
BD/ 4 estâ por debajo de BD/ 5 en la serie estratigrâf ica de 
Bârago-Dobres), pero en ocasiones la numeraciôn tiene un va­
lor geogrâfico,allî donde han surgido problemas que nos impi- 
dieron en un principio identificar las relaciones estratigrâ- 
ficas entre varios puntos de un mismo ârea ( Berodia y Cova­
donga por ejemplo).
III. 1. Dominio de Liâbana.
III. 1. 1. Formaciôn Cosgaya.
III. 1. 1. 1. Cosgaya.
Situaciôn geogrâfica.- Los yacimientos incluidos bajo la 
denominaciôn Cosgaya se localizan todos al sur de esta pobla- 
ciôn, en el valle del rio Cuvo, CO/1, CO/2, CO/3 y CO/4 en el 
camino de Cosgaya al Collado de Llesba y ro/5 en el camino eue 
sigue la orilla izquierda del rIo Cuvo. CO/1 estâ situado a la 
derecha del camino indicado a 1 Km. de Cosgaya, en unos aflo- 
ramientos de calizas de la ladera inferior, CO/2 200 metros - 
mas adelante y CO/3 a unos 200 metros del anterior en la trin 
chera izquierda del camino; en este punto los corales rugosos 
aparecen en calizas margosas. CO/4 estâ situado en la ladera 
de la montana, en los mismo niveles que CO/3 y a 150 metros de
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este punto. CO/5 a 1 Km. de Cosgaya por el camino que sigue la 
orilla izquierda del rio Cuvo.
Situaciôn estratigrâfica.- Todos los yacimientos resefia- 
dos estân en la parte superior de la Formaciôn Cosgaya, en los 
excelentes afloramlentos del anticlinal de Cosgaya. Esta forma 
ciôn ha sido datada por GFPMS (1966) como de edad Bashkiriense 
inferior, pero por su contenido en corales nosotros la consi­
dérâmes mas bien como Serpujoviense superior.
Caractères del yacimiento.- Se ha levantado una columna 
estratigrâfica de detalle en la ladera derecha del valle del 
rîo Cuvo donde hemos localizado los yacimientos CO/1 a CO/4. 
Sintetizando se pueden distinguir en ella los siguientes tra­
mos :
Muro.- Lutitas que hacia el techo se hacen calcâreas y 
terminan pasando a un banco de 1 métro de calizas con abundan 
tes algas y tallos de crinoides.
1.- 15 metros de calizas masivas grises muy recristali- 
zadas y aparentemente sin fauna. Fn algunos puntos presentan 
laminaciôn paralela.
2.- 6 metros de margas y calizas margosas con algunos ni 
veles de lutitas.
3.- 12 metros de calizas masivas grises que presentan al 
gunas secciones de gasterôpodos y braquiôpodos en superficie.
4.- 15 metros de calizas grises a negras, nodulosas a - 
brechoideas, aparentemente sin fauna.
5.- 20 metros de calizas grises en bancos de 1 a 2 metros. 
Presentan restos muy escasos de braquiôpodos y algunos corales 
aislados que localmente pueden ser frecuentes (CO/1, CO/2 y - 
CO/5).
6.-10 metros de calizas negras laminadas, fêtidas, con - 
algas.
T~1 Calizas masivas
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7.- 12 metros de calizas y margas calcâreas negras nue - 
pueden presentar aloQn nivel de lutitas intercalado. En los - 
niveles margosos aparecen frecuentemente corales coloniales y 
solitarios, en ocasiones en posiciôn de vida pero mas frecuen 
temente rotos y acumulados (CO/3 y CO/4).
8.- 12 metros de calizas en bancos de 2 a 3 metros. Al 
techo de cada banco las calizas se hacen mas margosas y pre­
sentan abundantIsimas algas.
Techo.- Conglomerado de cantos de cuarcita con cmento - 
calcSreo, areniscas y lutitas alternantes, en contacte dis­
cordante con las calizas.
Los corales encontrados en los distintos niveles fosill- 
feros de Cosgaya son los siguientes:
CO/1.- Dibunophyllum holli RODRIGUEZ sp. nov.
CO/2.- Kionophyllum aosgayense RODRIGUEZ sp. nov.
Spirophyllum sp.
FomicheVella sotoi RODRIGUEZ sp. nov.
CO/3.- Kionophyllum aosgayense RODRIGUEZ sp. nov.
Fomichevella sotoi RODRIGUEZ sp. nov.
CO/4.- Dibunophyllum sp.
Kionophyllum aosgayense RODRIGUEZ sp. nov.
Fomiahevella sotoi RODRIGUEZ sp. nov.
CO/5.- Kionophyllum aosgayense RODRIGUEZ sp. nov.
En los yacimientos CO/2 y CO/5 la especie dominante es 
Kionophyllum aosgayense RODRIGUEZ, en tanto que en CO/3 y CO/4 
abunda especialmente Fomiahevella sotoi RODRIGUEZ. Ademâs de 
los corales se han encontrado en Cosgaya restos indeterminm- 
dos de gasterôpodos y braquiôpodos (muy escasos) y abundantes 
algas. En cuanto a la microfauna hemos identificado la presejn 
cia de Bradyina sp. en CO/2. Fn secciôn delaada se identifi- 
can tambiên alounos restos de ostrâcodos y plaças de equino­
dermos. La microfacies en conjunto es una biomicrita a biopel
^7
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micrita en los niveles con corales. Fn todos se presentan - 
con frecuencia microesparitizaciones y recrista11zaciones de 
pirita en las estructuras de los corales y sobre todo de las 
algas. Estas que son predominantemente tubulares se encuentran 
tambiên a veces recristalizadas en calcita, especialmente en 
los niveles donde son mas abundantes (CO/3, CO/4). En estos - 
mismos puntos aparecen conchas de braquiôpodos con cuarzo au- 
tigênico en su interior y algunos corales presentan los septos 
silicificados en forma de pequehos cristales granulares. En 
CO/3 se han observado pequenos fragmentes de chaetêtidos aso- 
ciados a algunos corales.
La presencia del gênero Dihunophy Hum (THOMSON y NICHOL­
SON, 1876) nos induce a pensar que la Formaciôn Cosgaya debe 
tener una edad Carbonîfero inferior. La especie aqui descri­
ta, Dibunophyllum holli RODRIGUEZ es bastante evolucionada lo 
que implica un Serpujoviense superior (Namuriense A alto). El 
gênero Kionophyllum (CHI 1931) suele aparecer en el Carbon!fe 
ro medio y superior pero hallazgos de Geyerophyllidos en la 
Cordillera CantSbrica y en Sierra Morena parecen indicar que 
este gênero, al menos en la Peninsula Ibérica, puede apare­
cer en el Carbonîfero inferior. Fomiohevella FEDOROWOSKI - 
(1975) es un gênero poco conocido y parece tener una distribu 
ciôn estratigrSfica muy amplia (Carbonîfero-Pérmico).
La dataciôn basada en corales coincide con la que suminis 
tra la fauna hallada en Las Ilces, tambiên en la Formaciôn Co^ 
gaya y que analizaremos posteriormente, pero es distinta a la 
que en base a las algas encontradas en esta formaciôn realizô 
GERMS (1966), ya que este autor asignô a la misma una edad aj. 
go mas alta (Bashlciriense inferior) .
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III. 1. 1. 2. Las Ilces. i
Situaciôn qeoqrSflca.- Los yacimientos de Las Ilces se - 
encuentran ambos en la carretera de Potes a Espinama, poco an 
tes de llegar a la poblaciôn de este nombre. IL/I estâ entre 
100 y 200 metros antes de la villa y TL/2 aproximadamente a 1 
Km. de la misma. !
Situaciôn estratigrâfica.- Los dos yacimientos estân en 
la Formaciôn Cosgaya, IL/2 en la parte inferior de los nive­
les calcâreos y IL/1 cerca del techo de los niveles que apa­
recen junto a la carretera de Potes a Espinama. En base a la 
fauna de corales encontrada considérâmes estos niveles como - |
de edad Serpujoviense superior. i
Caractères del yacimiento.- Se ha levantado una columna i
estratigrâfica a lo largo de la carretera de Potes a Espinama.
Es en sîntesis la siguiente: i
Muro.- Cubierto. j
1.- 14 metros de calizas masivas nodulosas que presentan j
abundantes algas tubulares. '
2.- 8 metros de calizas margosas nodulosas bien estrati- |
ficadas en bancos de 0,5 a 1 métro. Aparecen abundantes algas I
tubulares, algûn coral aislado (IL/2) y frecuentes tallos de '
crinoides. En algûn punto se observan niveles con abundantes
chaetêtidos.
3.- 25 metros de calizas masivas muy duras y compactas, 
con frecuentes nôdulos calcâreos.
4.- 16 metros de calizas y margocalizas alternantes en 
bancos decimêtricos. Se identifican algunas secciones de gaste 
rôpodos de gran tamano.
5.- 52 metros de lutitas oscuras.
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nos con calizas detriticas en paquetes de medio métro de po­
tencia. Frecuentes ripple-marks en la superficie de los estra 
tos.
7.- 0,5 metros de caliza orgânica laminada, con abundan­
tes algas incrustantes y algunos restos de braquiôpodos, gas­
terôpodos y corales indéterminables.
8.- 25 metros de calizas detriticas y margas alternantes 
que presentan estratificaciôn y lêuninaciôn cruzada y ripple- 
marks en la superficie de los estratos.
9.- 2 metros de calizas negras muy duras y compactas. A 
techo présenta una fina costra de limo calcSreo con ôxidos de 
hierro.
10.- 1,5 metros de calizas brechoideas.
11.- 12 metros de calizas negras masivas con abundantlsi- 
mas algas incrustantes y localmente muchos corales rugosos so 
litarios y coloniales (IL/1).
Techo.- Cubierto.
En conjunto la serie de las Ilces se asemeja bastante a 
la de Cosgaya pero présenta toda ella mas aportes terrîgenos. 
La fauna de corales es mucho menos abundante en nûmero de 
ejemplares pero mas variada en nûmero de especies.
Los corales encontrados en Las Ilces son los siguientes:
IL/1.- Dibunophyllum holli RODRIGUEZ sp. nov.
Caninostrotion perejoni RODRIGUEZ sp. nov.
Nemistium liehanense RODRIGUEZ sp. nov.
Kizilia transeptata RODRIGUEZ sp. nov.
Semenophyllum ilaense RODRIGUEZ gen. et sp. nov.
Semenophyllum irregulare RODRIGUEZ gen. et sp. nov.
IL/2.- Kionophyllum sp.
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Aunque hay varias especies distintas ninguna es muy 
abundante pues de cada una s61o se han recogido unos pocos - 
ejemplares. Ademâs, salvo Semenophyllum ilaense RODRIGUFZ, - 
que se encuentra relativamente dispersa, las demâs especies - 
se encuentran en entornos muy localizados. En los mismos nive 
les de IL/1 y IL/2 se han encontrado abundantes algas azules 
y rojas incrustantes lamihares que en algunos puntos consti­
tuyen el 80 % de la roca. También abundan las algas tubulares, 
probablemente codiaceas. No se ha encontrado microfauna dis- 
tintiva.
La microfacies de IL/1 es en conjunto un boundstone y 
mas concretamente un bindstone (segûn la nomenclatura de EM­
BRY y KLOVAN). Es corriente la presencia de peloides. La exi^ 
tencia de huecos cementados con esparita en la estructura de 
las algas y de recristalizaciones de microesparita y pseudo- 
esparita nos llevan a pensar en un medio de muy baja energia.
Todos los géneros de corales rugosos encontrados en las 
Ilces son caracterlsticos del Carbonîfero inferior. Asi, Ca­
ninostrotion y Kizilia no se han encontrado hasta el momento 
en sedimentos posteriores al Ferpujoviense. Dibunophyllum, 
muy abundante en el Carbonîfero inferior se ha citado en el 
Bashkiriense inferior de la Cuenca del Donetz, pero la espe­
cie descrita por VASSILJUK (1975) probablemente puede asignar 
se a otro género pues présenta caracterlsticas muy evoluciona 
das. De Nemistium tan solo hay una cita en el Bashkiriense in 
ferior del Sahara Occidental. Un hecho resaltable es que todas 
las especies halladas en las Ilces presentan caractères muy 
évolueionados dentro de cada género lo que nos hace suponer 
que estamos en un Carbonîfero inferior muy alto. Fsto se com- 
plementa con la apariciôn de Semenophyllum ya que en el limi­
te Serpujoviense-Bashkiriense del Sahara Occidental se ha en­
contrado una forma muy semejante a S. ilaense (SEMENOFF-TIAN-
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CHANSKY, 1981, comunicaciôn personal) y que puede asignarse - 
al mismo gênero. Todos estos datos nos llevan a suponer que - 
los niveles con corales de la Formaciôn Cosgaya tienen una 
edad Serpujoviense superior muy prôxima al limite con el Bash 
kiriense.
III. 1. 2. Formaciôn Vejo.
III. 1. 2. 1. San Glorio.
Situaciôn geogrâfica.- El yacimiento de San Glorio se - 
encuentra en el limite sur de un afloramiento de calizas si­
tuado 2,5 Km. al Este del Puerto de San Glorio, unos 500 m. 
al sur de la carretera de Potes a Portilla de la Reina. Este 
afloramiento destaca por su tamafio entre los numerosos bloques 
de caliza que aparecen disperses en la zona, se halla situa­
do inmediatamente al norte del rio Quiviesa y forma un peque- 
fio anticlinal.
Situaciôn estratigrâfica.- Los grandes bloques de cali­
za que aparecen disperses en el ârea del Puerto de San Glorio 
constituyen parte de las turbiditas de la Formaciôn Vejo. Los 
corales ballades en SG/1 son pooo significativos y no dan 
practicamente ninguna informaciôn bioestratigrâfica, pero po­
demos asumir que la Formaciôn Vejo es de edad Bashkiriense por 
los datos aportados por diverses autores, MAAS (1974), MARTI­
NEZ-GARCIA (en prensa), etc.
Caractères del yacimiento.- Las caracterlsticas del ya­
cimiento, grandes bloques de caliza masiva, brechoidea, disper 
SOS nos impidieron levantar una columna estratigrâfica en êl. 
La fauna es ademâs muy escasa y aparece en el interior de can 
tos de caliza removilizados. Los corales identificados son:
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SG/1.- Kionophyllum wagneri DE GROOT 1963
Allotropiophytlum of. irvegulare FOMICHEV 1953
No se ha encontrado otro tipo de fauna mas que algunos - 
restes no identificados que pueden corresponder a conchas de- 
moluscos, ni algas ni microfauna. La microfacies es una pelmi 
crita en la que se observan aportes terrfgenos, con cuarzo de 
tritico poco abundante. Hay sehales de dolomitizaciôn poco - 
desarrollada, con cristales romboédricos disperses.
De les corales encontrados se deduce una edad Bashkirien 
se, pues Allotropiophyllum irregulara FOMICHEV es caracterls- 
tico de este piso en la cuenca del Donetz. Kionophyllum uagne_ 
ri DE GROOT se encuentra en la Formaciôn Perapertû, de edad - 
Bashkiriense a Vereyense inferior en la regl6n Palentina.
III. 1. 2. 2. Bârago-Dobres.
Situacifin geogrâfica.- Los yacimientos de BSrago-Dobres 
se encuentran en la carretera que une estas dos localidades - 
en el Valle de la Liébana o en sus proximidades. BD/1 es un - 
lentejôn de caliza de unos 15 metros de espesor que corta la 
citada carretera a 1,8 Km. de Bârago y a una altura topogrâfj. 
ca aproximada de V50 metros. BD/2 se encuentra en un gran len 
tejÔn de roca caliza de unos 50 metros de espesor mâximo que 
no llega a cortar la carretera, queda a unos 200 metros de la 
misma a la altura del Km. 3,5 desde Bârago. BD/3 se halla en 
el costado norte de la gran banda caliza que atraviesa la ca 
rretera y estâ cortada por el primer tûnel,a unos 500 metros 
de la carretera y 2 00 metros mas alto topogrâficamente que - 
êsta. BD/4 es una capa de caliza margosa negra a unos 30 me­
tros pasado el primer tûnel en el lado derecho de la carrete­
ra. BD/4' se encuentra 25 metros por encima de BD/4 y consis­
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estS situado a techo del gran crestôn de calizas atravesado 
por la carretera en el segundo tûnel; les ejemplares se han - 
encontrado en parte "in situ" y en parte en una pedrera. BD/0 
consiste en varios bloques de caliza con corales situados cer 
ca de la entrada del segundo tûnel, por encima de BD/4' pero 
que no se han recogido "in situ" y cuyo origen no hemos podi- 
do localizar, pero probablemente se trate de un nivel cercano 
a la base de la segunda gran banda de caliza masiva.
Situaciôn estratiqrâfica.- Todos los yacimientos BD/ es- 
tSn en la caliza de Dobres, salvo BD/1. La caliza de Dobres se 
halla a techo de la Formaciôn Vejo, de edad Bashkiriense y BD/1 
en un lentejôn calizo dentro tambiên de la Formaciôn Vejo, pe 
ro en una situaciôn estratigrSfica bastante mas baja.
Caractères del yacimiento.- En la caliza de Dobres se ha 
realizado la siguiente serie estratigrSfica:
Muro.- Conglomerados.
1.- 10 metros de areniscas con granuloclasificaciôn posj. 
tiva y estructuras deposicionales en la base de los estratos,
2.- 40 metros de calizas masivas, claras con corales ai^ 
lados. Presentan tambiên fusulînidos y algas (BD/ 2).
3.- 50 metros de conglomerados con bloques de cuarzita de 
gran tamano (hasta 1 m.).
4.- 25 metros de lutitas grises muy replegadas.
5.- 80 metros de calizas masivas grises a blancas con a^ 
gunos restos de corales en la base. Se observan en superficie 
abundantes estructuras algares.
6.- 6 metros de lutitas oscuras con nôdulos de arenisca 
a los que se ajustan niveles de pizarra. Estos nôdulos son de 
gran tamano y sôlo aparecen en los 2 ûltimos metros.
7.- 6 metros de calizas masivas negras con abundantes - 
algas.
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lizadas con abundantes venas de calcita.
9.- 2 metros de calizas masivas qrises con abundantes aj. 
gas y corales (BD/4).
10.- 1 metro de caliza margosa negra con abundantlsimos 
corales y algas (BD/4).
11.- 1 metro de caliza gris compacta con corales y algu­
nos tallos de crinoides (BD/4).
12.- 15 metros de caliza margosa negra con corales aisla- 
dos y abundantlsimos fusulînidos en la base. Présenta tallos 
de crinoides disperses y aparecen niveles lenticulares mas du 
ros con lechos de acumulaciones orgânicas.
13.- 20 metros de calizas masivas grises de fractura con- 
coide. Abundantes algas y tallos de crinoides disperses. Pré­
senta algfin coral aislado que no ha side posible extraer. Ha- 
cia el techo las algas llegan a representar mas del 80% de la 
roca.
14.- 3 metros de calizas masivas negras sin fauna.
15.- 3 metros de calizas brechoideas de tones amarillentos 
con tallos de crinoides y corales frecuentes (BD/4'). Se obser 
van algunos restos de braquiôpodos.
16.- 8 metros de lutitas grises.
17.- 60 metros de margas azoicas. Hacia la mitad de este 
trame aparecen niveles de lutitas con nôdulos de areniscas.
18.- 0-3 metros de conglomerados en lentejones con cantos 
de cuarzita, lutitas y caliza muy redondeados de 1 a 40 cm. de 
diSmetro.
19.- 80 metros de calizas masivas grises con algas en toda 
su superficie y corales solitaries frecuentes hacia el techo. 
Tambiên son visibles algunos fusulînidos gue se muestran bas­
tante abundantes al seccionar la roca (BD/5).
Techo.- Cubierto.
Los corales encontrados en los distintos niveles de la ca 
rretera de Bârago a Dobres son bastante abundantes, pero con
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pDca variaciôn a nivel de especie;
BD/1.- Restos indeterminados.
BD/2.- Spirophyllum multilamellatum DE GROOT 1963 
Kionophyllum variabile RODRIGUEZ sp. nov.
BD/3.- Geyerophyllidos indeterminados.
BD/4.- Kionophyllum variabile RODRIGUEZ sp. nov
Amygdalophylloides liebanensis RODRIGUEZ sp. nov.
BD/4!- Caninia? sp.
Spirophyllum multilamellatum DE GROOT 1963.
BD/5.- Spirophyllum multilamellatum DE GROOT 1963 
Kionophyllum variabile RODRIGUEZ sp. nov. 
Amygdalophylloides liebanensis RODRIGUEZ sp. nov. 
Axolithophyllum quiringui WEISSERMEL 
Koninakooarinia sp,
BD/0.- Pseudoamygdalophyllum dobrenee RODRIGUEZ gen. et 
sp. nov.
Asociados a los corales en todos los niveles salvo en 
BD/4' y BD/0 aparecen algas localmente muy abundantes formando 
en ocasiones oncolitos y otras veces cubriendo amplias zonas 
con laminaciones de algas. Entre ellas se reconocen abundan­
tes Cianoficeas de los géneros Girvanella y Garwoodia, Rodoff 
ceas como Arahaeolithophyllum y Cloroficeas como Epimastopo- 





Profusulinetla gr. sp. ex. gr. romboides
Eofusulina af. paratriangula
La microfacies en BD/2, BD/4 y BD/5 es una biopelmicrita 
que puede variar desde packstone a wackesbone e incluso en - 
algunos puntos puede llegar a ser un bindstone. Entre los or- 
ganismos reconocidos aparte de los corales y las algas se en­
cuentran ostrâcodos, fragmentes de conchas de moluscos, brio- 
zoos, radiolas y plaças de equînidos y abundantes calcisferas. 
Con gran frecuencia los foraminîferos présentes aparecen pele 
tizados y hay importantes recristalizaciones. No es extrano 
encontrar corales parcialmente silicificados en BD/5, siempre 
asociados a roroboedros de dolomita. Se observan zonas de pseu 
dograinstone, es decir de grumos y peloides con espacios re­
cri s tali zados . En BD/4 se observan algunos granos de cuarzo 
detrîtico.
La microfacies de BD/G es una simple biomicrita muy mo- 
nôtona pero la de BD/4' es una biomicrita nodulosa o brechoi- 
de en la que se encuentran algunos restos de equinodermos, - 
briozoos y conchas de lamelibranquios. Se observan frecuentes 
secciones de ostrâcodos. La fauna de corales no es muy deter- 
minativa en lo que se refiere a las especies mas abundantes - 
(Kionophyllum variabile y Amygdalophylloides liebanensis) pe­
ro tanto Axolithophyllum quiringui como Spirophyllum multila­
mellatum son caracterîsticos del Bashkiriense aunque la prime 
ra de estas especies aparece tambiên en el Moscoviense. Los 
foraminîferos representan una edad Bashkiriense superior o Ve 
reyense (E. VILLA, comunicaciôn personal) lo que coincide con 
los datos aportados por los corales por lo que podemos asignar 
a las calizas de Dobres una edad Bashkiriense superior o Vere 
yense inferior.
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III. 1. 3. Formaciôn Cucayo.
III. 1. 3. 1. Cucayo.
Situaciôn qeoqrâflca.- El yacimiento de Cucayo se halla 
en el camino que parte de esta poblaciôn siguiendo en curso 
superior del rîo Frio, en el punto donde êste corta a las ca­
lizas de la Formaciôn Cucayo.
Situaciôn estratiqrâfica.- Las calizas donde se ubica 
el yacimiento CU/1 corresponden a la Formaciôn Cucayo a la - 
que se le asigna una edad Vereyense inferior.
Caractères del yacimiento.- En CU/1 no se ha levantado 
la serie estratiqrâfica debido a la pobreza del afloramiento. 
Se trata de unos 30 metros de caliza brechoidea en bancos de 
I a 2 metros de espesor. Sôlo se ha encontrado una especie de 
coral rugoso:
CU/1.- Spirophyllum multilamellatum DE GROOT 1963
I,a microfacies demuestra que la caliza es una biomicrita 
brechoidea. Fn ella se observan restos de briozoos, braquiôpo 
dos, equinodermos y algunos ostrâcodos. Son frecuentes las - 
recristalizaciones y entre el'cemento calcâreo se aprecia 
gran abundancia de ôxidos de hierro que dan a la roca una co 
loraciôn amarillenta. No se ha identificado microfauna dis- 
tintiva.
La especie de coral hallada en Cucayo es tlpica del 
Bashkiriense, lo que estâ un poco en contradicciôn con data- 
ciones previas que senalan un Vereyense para esta formaciôn. 
Todos los hallazgos de esta especie se han hecho hasta ahora 
en la Cordillera Cantâbrica y es posible que en algûn punto 
pueda llegar al Vereyense, por lo que debe guardarse esta edad,
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III. 2. Dominio de Plcos de Europa
III. 2. 1. Formaciôn Valdeteja.
III. 2. 1. 1. Garqanta del Cares.
Situaciôn geogrSfica. El yacimiento denominado Garganta 
del Cares estâ situado en la ladera izquierda del Valle del - 
rîo Cares, 1 Km. al norte del lugar denominado Los Collados,- 
en el camino de Puente Poncebos a Cain, unos 20 metros al nor 
te del punto donde se une al camino antes indicado el que pro 
cede de la poblaciôn de Camarmefia; su altura topogrâf ica es - 
de unos 400 metros.
Situaciôn estratiqrâfica. FI yacimiento GC/1 présenta 
problemas para su localizaciôn estratiqrâfica. En principio pa 
rece que debe corresponder a un punto bastante bajo de la For 
maciôn Valdeteja, pero la facies de la roca en la que se ha - 
encontrado no corresponde exactamente con la de esta formaciôn 
aunque es semejante. Por otra parte la edad que indican los - 
corales de este yacimiento no se corresponde con las datacio- 
nes habituales de la Caliza de Valdeteja, que suele ser Bash­
kiriense .
Caractères del yacimiento. Dada la localizaciôn estrati- 
grâfica un tanto incierta y la dificultad que présenta la roca 
muy masiva, no se ha levantado serie estratiqrâfica en este ya 
cimiento. La fauna encontrada es la siguiente:
GC/1: Axophyllum cf. IonsJaleiforme SALEE
Siphonophyltia sp.
Asociados a estos corales aparecen frecuentemente braauiô 


































Asintismo, en secciôn delgada, se observan secciones de os 
trScodos y algas cianoficeas de los géneros Garwoodia y Girva­
nella. La microfacies es una tipica biomicrita que segun la - 
clasificacidn de DUNHAM podrlamos denominar como un packstone. 
El aspecto esparltico de la roca se debe a las abundantes re­
cristalizaciones que ha sufrido. Pese a ello no muestra dolo- 
mitizaciones ni silicificaciones y conserva perfectamente la- 
microestructura de todos los fésiles que contiene.
La microfauna identificada no define una edad muy concre 
ta y los corales mencionados son caracterîsticos del Carbonl- 
fero inferior, mas probablemente de una edad Viseense o Namu- 
riense inferior lo que no esté de acuerdo con las dataciones 
de la Caliza de Valdeteja que es Bashkiriense. Por ello para 
determinar con mas precisién serS necesario hacer estudios de 
tallados de los braquiôpodos, foraminîferos, y algas que apa 
recen asociados con los corales.
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III. 2. 2. Formaciôn Plcos de Europa.
III. 2. 2. 1. Cuesta Espinera.
Situaciôn geoqrSflca. El yacimiento denominado Cuesta Es 
pinera se halla en el camino que partiendo del Km. 5.800 de - 
la carretera de Covadonga a Los Lagos se dirige a los Llanos- 
de Comeya. Los corales aparecen en una caliza encrinltica que 
aflora a la derecha de dicho camino a unos 300 metros de su - 
comienzo.
Situaciôn estratiqrâfica. Las encrinitas en las que se - 
encuentra CE/1 constituyen un tërmlno dentro de la Formaciôn 
Picos de Europa situado frecuentemente hacia la parte mas al- 
ta de la misma. La edad de esta formaciôn es Moscoviense y al. 
gunos autores, como se ha expuesto previamente indlcan que - 
puede llegar al Kasimoviense Inferior. Los tramos encrinlti- 
cos suelen representar una edad Podolskiense-Myachkovlense.
Caractères del yacimiento. Los corales encontrados en - 
Cuesta Espinera son:
CE/1: Lophophyltidi'um hreimeri DE GROOT (1963)
Stereolasma 7 masiva RODRIGUEZ sp. nov.
Duplophyltum arassum RODRIGUEZ sp. nov.
Amplexoaarinia asturica RODRIGUEZ sp. nov. 
Cyathaxonia cornu MICHELIN (1847)
Cyathaxonia degrootae RODRIGUEZ sp. nov. 
Hapsiphyllum sp.
Todos pertenecen a la denominada forma de Cyathaxonia
(HILL, 1938). Asociados à los corales se encuentran abundantl
simos tallos de crinoides y algunos briozoos, braquiôpodos y 
algas. En secciôn delgada se aprecia aue la roca es una calca
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renita bioclâstica (encrinita) y que segûn la clasifIcaciôn - 
de DUNHAM varia de grainstone a packstone.
Los corales no dan en su mayorla gran informaciôn bioes- 
tratigrâfica, aunque hay que resaltar la presencia de Duploph]£ 
llum , gênero frecuente en el PÔrmico y muy raro hasta ahora 
en el Carbonifero. Las especies aue mas valor estratigrSfico- 
pueden tener son Lophophyllidum breineri y Cyathaxonia degroo­
tae encontradas ambas por DE GROOT (1963) en la Caliza de Sie 
rra Corisa de edad Podolskiense a Myachkoviense por lo que po 
demos asumir esta misma edad para las calizas encriniticas 
con corales de Cuesta Espinera.
III. 2. 2. 2. Ercina.
Situaciôn geogrSfica. El yacimiento de Ercina se encuen­
tra al Oeste del lago de este nombre, en una pared rocosa si- 
tuada a la derecha del camino que une el refugio de Entrelagos 
con el extremo Sur del lago de la Ercina. La mayorla de las - 
muestras se han recogido no de la pared, donde la roca es de 
muy dificil extracciôn sino de una pedrera proveniente de la 
misma que llega hasta el Ccunino.
Situaciôn estratigrSfica. La misma que la del yacimiento 
de Cuesta Espinera, encrinitas situadas en la parte alta de - 
la Formaciôn Picos de Europa, de edad Moscoviense a Kasimovien
se.
Caractères del yacimiento. Solo se ha reconocido una es­
pecie aunque se han recogido numerosos fragmentos de otras es 
pecies inidentificables:
ER/1; Duplophyllum erainense RODRIGUEZ sp. nov.
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En la caliza encrinltica de la Freina abundan tambiên los 
crinoides, briozoos y restos de braquiôpodos y gastéropodes; 
se identifican asimismo algunos restos de algas. En secciôn - 
delgada comprueba que la roca es una caliza bioclâstica (pack 
stone a grainstone) con abundancia de arcilla en el cemento. 
Esta arcilla le da un tono rojizo a la roca lo que la distin­
gue de la encrinita de Cuesta Espinera, que es de color bian­
co.
Los corales de este yacimiento no aportan ningûn dato en 
cuanto a la edad, aunque por comparaciôn de facié*s y por su - 
situaciôn dentro de la Formaciôn Picos de Europa se le puede 
suponer una edad Podolskiense o Myachkoviense.
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III. 2. 3. Materlales Post-Moscovlenses.
III. 2. 3. 1. Arenas de Cabrales.
Situaciôn geogrSfica. El yacimiento de Arenas de Cabrales 
se halla en unas calizas margosas con braquiôpodos junto a la 
carretera que lleva desde la poblaciôn a una pequefta central- 
elëctrica situada al sureste de Arenas. Este yacimiento fue - 
primercunente descubierto por DELEPINE (1943) y posteriormente 
ha sido descrito por MARTINEZ-GARCIA y WAGNER (1971).
Situaciôn estratiqrâfica. Se halla dentro de las series 
de edad Cantabriense a Estefaniense (Kasimoviense) del Valle- 
de Cabrales.
Caractères del yacimiento. Para ver la serie estratigrS 
fica del yacimiento nos remitimos al trabajo de MARTINEZ-GAR­
CIA y WAGNER (1971). La localidad es la mencionada por dichos 
autores como AC 61, y que nosotros hemos siglado como AC/1. - 
Los corales identificados son;
AC/1: Lophophyllidium minus DE GROOT (1963)
Stereoetylus adelue JEFFORDS (1947)
DE GROOT, en MARTINEZ-GARCIA y WAGNER (1971) a partir de 
un ejemplar hallado por el primero de estos autores determinô 
la existencia de Stereostylus sp. en esta localidad. En el mis 
mo trabajo aparece una lista de braquiôpodos identificados por 
WINKLER PRINS. La caliza, una biomicrita arcillosa, présenta 
ademSs algunos restos de gasterôpodos, pero no se ha identify 
cado en ella ningûn tipo de microfauna.
Toda la macrofauna induce a situar la serie de Arenas de 
Cabrales en el Kasimoviense. Esta dataciôn coincide con la rea 
lizada por WAGNER en MARTINEZ-GARCIA y WAGNER (1971) en base a
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la flora que aparece en otros niveles de la misma serie.
III. 2. 3. 2. Inquanzo.
Situaciôn geogrâfica. La serie de Inguanzo en la que se 
han localizado 6 niveles con corales se ha realizado a lo lar 
go de la carretera que va a la localidad de Inguanzo desde la 
carretera de Cangas de Onis a Panes. Las calizas en las que - 
se ha realizado la serie afloran desde el comienzo de esta ca 
rretera hasta 500 metros mas arriba del cruce de la misma con 
la que va a la localidad de Berodia. La serie se ha comenzado 
en este ûltimo punto y terminado en las proximidades del rlo- 
Casano.
Situaciôn estratiqrâfica. Bajo las calizas de Inguanzo - 
hay una serie de areniscas y pizarras que ha sido datada por 
MARTINEZ-GARCIA y WAGNER (1971) como Cantabriense-Estefanien­
se A, por lo que se puede suponer que su edad es Kasimoviense. 
Fusulînidos hallados en la serie de Inguanzo indlcan una edad 
Kasimoviense superior.
Caractères del yacimiento. En las calizas de la carretera 
de Inguanzo se ha levantado la siguiente serie estratigrSfica :
Muro: Pizarras
1.- 6 metros de margas de color claro.
2.- 4 metros de calizas masivas de color bianco en super 
ficie y gris oscuro al partir. Presencia de corales solitaries 
(IN/1) y frecuentes algas tubulares.
3.- 10 metros de margas calcSreas con corales y algas si 
licificados (IN/2).
4.- 8 metros de calizas blancas tableadas en bancos de 0.2 
a 0.5 metros.
5.- 6.5 metros de calizas masivas blancas en superficie - 
y grises al partir. Presencia de frecuentes corales y algas.in
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crustantes laminares y tubulares (IN/3).
6.- 15 metros de calizas tableadas en bancos de 0.2 a 0.5 
metros. Algûn coral aislado por lo general roto (IN/4).
7.- 2 metros de margas calcSreas.
8.- 5 metros de calizas masivas.
9.- 2.5 metros de calizas tableadas de color bianco.
10.- 4 metros de calizas masivas con corales aislados (IH/5)
11.- 10 metros de calizas en bancos de 1 a 2 metros de es­
pesor con abundantes algas.
12.- 12 metros de calizas masivas con corales aislados y 
abundantes algas (IN/6).
Techo: Cubierto.
Los corales encontrados en esta serie son los siguientes:
IN/1 : Hapsiphyllidae indet.
IN/2 : Cyathaxonia cornu MICHELIN (1847)
Geyeronaotia hispanica RODRIGUEZ gen. et sp.nov.
IN/3: Duplophyllum minor RODRIGUEZ sp. nov.
IN/4: Restos indeterminados.
IN/5 : Hapsiphyllum sp.
Amplexus sp.
IN/6: Geyeronaotia hispanica RODR. gen. et sp. nov.
En IN/1 aparecen fusulînidos que han sido determinados - 
por E. VILLA (comunicaciôn personal) como:
'Triticites (no Montiparus ) sp.
Asimismo se han identificado en varios niveles de la se-
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rie abundantes algas rojas del gênero Arahaeolithophy llum, a], 
guno de los cuales conserva los conceptSculos, y algas verdes 
tubulares del gênero Hikoroaodium. En IN/6 aparecen tambiên al. 
gas azules del gênero Girvanella.
Se distinguen dos tipos fundamentales de microfacies. La 
que corresponde a los niveles blandos de la serie se trata de 
una marga con abundante proporciên de arcilla (illita) y aigu 
nos cuarzos detriticos. Los niveles mas duros constituyen una 
biopelmicrita (grainstone) con abundantes algas y microfauna. 
En ambas microfacies se observan corales silicificados con es 
tructuras esferullticas y cristales romboidales de dolomita.
La dolomitizaciÔn afecta en muchos puntos a gran parte de la 
roca.
Los corales al ser en su mayorla perteneciehtes a la fau 
na de Cyathaxonia sin identificaciôn especifica précisa no dan 
gran informaciôn acerca de la edad, pero los fusulînidos indi 
can un Kasimoviense superior (E. VILIA, comunicaciôn personal). 
La apariciôn de Hikoroaodium entre las alaas implica una edad 
Carbonifero superior o Pêrmico lo que coincide con la dataciôn 
determinada por la microfauna.
III. 2. 3. 3. Berodia.
Situaciôn geogrSfica. Los yacimientos incluidos bajo la 
denominaciôn de Berodia se hallan en la carretera que se diri 
ge a esta localidad desde la carretera de Cangas de OnIs a Pa 
nés. Debido a que la serie estratigrSfica se repita varias ve 
ces a lo largo de dicha carretera se han numerado los puntos- 
de recogida de muestras correlativamente segûn su posiciôn 
geogrSfica, no estratigrSfica. BE/1 se halla en las margas con 
que comienza la serie junto al cruce de la carretera de Inguan 
zo. BE/2 en las calizas situadas en la trinchera de la carre­
tera tras la primera curva. BE/3 se halla a 500 metros del co
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mienzo de la carretera, a 150 métros del punto mas alto alcan 
zado por êsta, en unas calizas margosas estratificadas en ban 
COS de 0.5 metros de espesor. BE/4 esta justamente en las ca­
lizas masivas, en el punto donde la carretera comienza a de^ 
cender. BE/5 se localiza cuando la carretera cruza un arroyo, 
entre 20 y 40 metros despuês del puente. BE/6 estâ situado en 
las calizas masivas junto a la primera curva tras el puente. 
BE/7 50 metros mas arriba, en niveles de calizas y margas jun 
to a la siguiente curva de la carretera. BE/8 en las calizas- 
masivas, muy duras que hay 50 metros por encima de BE/7. b e/9 
se sitûa junto a una pequena casa derruida que hay a la dere­
cha de la carretera. BE/10 estâ junto a una curva de 180s que 
hace la carretera unos 200 metros mas adelante.
Situaciôn estratiqrâfica. Todos los puntos con corales - 
de la localidad de Berodia se hallan en la misma serie carbo- 
natada descrita previamente en el yacimiento de Inguanzo. Es­
ta serie es comparable estratiqrâficamente a la Formaciôn Puen 
tellês y su edad debe ser Kasimoviense.
Caractères del yacimiento. La serie de Berodia es en mu­
chos momentos casi paralela a la carretera y muchos niveles se 
repiten aunque se observan a travês de ella numerosos cambios 
latérales de faciès. Se han levantado 2 columnas estratiqrâf i. 
cas comparables entre si partiendo desde los dos puntos mas - 
bajos topogrâficamente de la carretera, uno en su comienzo y 
otro tras el puente que atraviesa el arroyo que baja de Bero­
dia. La primera de estas columnas es en sîntesis la siguiente;
Muro: Cubierto por el rîo.
1.- 20 metros de calizas masivas, grises, bioclâsticas, 
con laminaciôn y ripple-marks en el techo de los bancos que - 
son de unos 20 cm. de espesor en los ûltimos 5 metros.
2.- 4 metros de calizas margosas y margas con fauna de - 
braquiôpodos, gasterôpodos y corales (BE/1). Se observan nive
s ?
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les con abundantes algas.
3.- 4 metros de lutitas de color pardo.
4.- 6 metros de calizas en bancos de 20 a 40 cm. con ri- 
pple-marka hacia el techo. Presentan abundantes algas en aigu 
nos niveles.
5.-4 metros de alternancia de calizas y margas con res­
tos de braquiôpodos, gasterôpodos, corales y algas.
6.- 8 metros de margas idênticas a las del nivel 2, con 
algunos corales (BE/1).
7.- 5 metros de lutitas.
8.- 10 metros de calizas en bancos de 0.5 metros, lamina 
das, grises, alternando con lutitas en bancos de 20 a 30 cm.
9.- 8 metros de calizas grises en bancos de 0.3 a 1 métro, 
Presentan restos de corales aislados y rotos (BE/2).
Techo: Erosionado.
A partir de aquî la carretera, tras hacer una curva vuelve 
a cortar la misma serie a la inversa y tras una segunda curva 
corre practicamente paralela a los términos representados por 
el nivel 5 de la serie anterior. Aquî se observan cambios de 
facies, pues niveles calizos pasan a ser margosos en algunos 
puntos. En una determinada zona de los niveles margocalizos se 
encuentra una gran acumulaciôn de corales que constituye el ya 
cimiento BE/3. Llegando a una cota mas alta topogrâficamente- 
la carretera aleanza nuevamente los niveles de calizas en ban 
COS de 1 métro de espesor que son aquî masivas y presentan a_l 
gunos corales solitaries de pequeho tamano (BE/4). En el des- 
censo que lleva hacia el arroyo proveniente de Berodia, se 
corta de nuevo toda la serie pero aquî no hemos encontrado 
fauna, al contrario que en la otra ladera del mismo arroyo, - 
donde hemos realizado la segunda serie, en la que abundan los 
corales en casi todos los niveles:
Muro: Cubierto.
1.- 8 metros de calizas en paquetes de 0.5 metros de es
5T
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pesor con laminaciôn cruzada a paralela. Frecuentemente apa- 
recen artejos de crinoides.
2.- 10 metros de calizas masivas con niveles decimetri- 
cos compuestas por una brecha calcSrea con cantos de 0.5 a 3 
cm. de diâmetro, muy redondeados. Esas calizas, blancas en - 
la parte inferior, se hacen rojas hacia el techo donde abun- 
dan mas las brechas. A 3 metros del techo aparece un nivel - 
con grandes gasterôpodos y abundantîsimos fusullnidos.
3.- 20 metros de calizas margosas y margas con tallos - 
de crinoides algas y corales solitaries (BE/5).
4.- 22 metros de calizas masivas brechoideas con niveles 
de lutitas carbonosas y de cantos de cuarzo con cemento calcâ 
reo.
5.-15 metros de margas calcSreas, con abundantes algas y 
tallos de crinoides y restes de briozoos, braquiôpodos y cora 
les (BE/6).
6.- 10 metros de calizas masivas brechoideas con grandes 
artejos de crinoides y algûn fragmente de câliz de crinoides.
7.- 23 metros de una alternancia de calizas en bancos de 
0.5 a 1 métro y margas calcâreas. Aparecen frecuentes corales, 
muchas veces fragmentarios y restes de braquiôpodos, briozoos 
y algas (BE/7).
Techo; Cubierto.
A partir de este punto la carretera hace una nueva curva 
y sigue les mismos niveles del tramo 7 de la serie anterior - 
durante muchos metros. En esta zona encontramos algunos puntos 
con corales aislados entre los que se encuentran los siglados 
con BE/8, BE/9 y BE/10. Posteriormente la serie entra en nive 
les de margas y lutitas en las que no hemos encontrado cora­
les rugosos aunque en algûn punto se observan niveles calca- 
reos con fusullnidos y algunas capas de lutitas carbonosas con 
plantas muy mal conservadas.
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Los corales encontrados en la serie de Berodia son los 
siguientes:




Bothrophyllum pseudoconicum DOBROLYUBOVA (1937) 
Geyeronaotia hispanica RODR. gen. et sp. nov.
BE/4: Duplophyllum minor RODRIGUEZ sp. nov.
BE/5: Amptexus sp.
Cyathaxonia cornu MICHELIN (1847)
Geyeronaotia hispanica' BOH'R. gen. et sp. nov. 
Asserauiinia herodiensis RODRIGUEZ sp. nov.
BE/6: Geyeronaotia hispanica RODR. gen. et sp. nov. 
Cyathaxonia cornu MICHELIN (1847)
BE/7: Bradyphyllum oppositum FOMICHEV (1953)
Stereolasma ? masiva RODRIGUEZ sp. nov.
Ufimia ? sp.
Cyathocarinia minima RODRIGUEZ sp. nov.
Amplexus sp.
Lophocarinophyltum karpinskyi FOMICHEV (1953 ) 
Asserculinia herodiensis RODRIGUEZ sp. nov.
Verheekiella sp.
Geyeronaotia hispanica RODR. gen. et sp. nov.
BE/8; Cyathaxonia cornu MICHELIN (1847)
Lophocarinophyltum karpinskyi FOMICHEV (1953) 
Asserauiinia herodiensis RODRIGUEZ sp. nov.
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Amplexocarinia delicata ROSS y ROSS (1963) 
Gey eronaotia hispanica RODR. gen. et sp. nov.
BE/9; Restos indeterminados.
BE/10; Gey eronaotia hispanica RODR; gen. et sp. nov.
Las microfacies observadas y la fauna acompaftante en cada 
uno de los niveles son las siguientes;
BE/1.- La roca es una biomicrita (packstone) con abundan 
tes fragmentes de eguinodermos (plaças, radiolas, artejos),b^ 
valvos, briozoos, braquiôpodos, ostrScodos y sobre todo abun- 
dantîsimas algas, que en ocasiones forman estructuras oncolî- 
ticas. Entre las algas hemos identificado excelentes ejempla- 
res de los gêneros Arahaeolithophyllum, Komia (Algas rojas) y 
Hikorocodium (alga verde)
BE/2.- Biopelmicrita con restos de eguinodermos y cora­
les muy mal conservados. Algunas algas aisladas.
BE/3.- Biomicrita de algas segûn FOLK (Wackstone segûn 
DUNHAM) con abundantes restos de moluscos, braquiôpodos, brio 
zoos, y tabulados. Entre las algas se distingue el gônero Ar- 
ahaeolithophyllum. Se identifican microforaminiferos como Te- 
trataxis. Entre los fusullnidos E. VILLA (Comunicaciôn perso­
nal) ha determinado la presencia de;
Triticites (Montiparus) sp.
BE/4.- Biomicrita a biopelmicrita con abundantisimas al­
gas cianofîceas del gônero Girvanella principalmente que 11e- 
gan a formar un "bindstone". Se localizan también restos de - 
briozoos, muy abundantes, ostrScodos y tallos de crionoides,- 
en raras ocasiones.
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BE/5.- Intrabiomicrita brechoide. Predominan los intra- 
clastos sobre los restos de organismos que también son abun­
dantes. Entre éstos destacan restos de briozoos, gasterôpodos 
y algas.
BE/6.- Intramicrita a calizas arenosas con abundantes - 
granos de cuarzo angulosos y pelets. Son muy frecuentes las- 
récristalizaciones.
BE/7.- AquI varlan mucho las microfacies pudiendo ser - 
intrabiomicrita, biopelmicrita o pelbiomicrita. Esto es debi- 
do a que la caliza es localmente peletlfera o nodulosa. Segûn 
la clasificaciôn de DUNHAM se trata de un packstone. Se iden­
tif ican numerosos restos de organismos entre los que destacan 
diverses tipos de briozoos, equinodermos (radiolas, artejos, 
plaças), moluscos (bivalves y gasterôpodos) y mas raramente 
algunas algas.
BE/8.- Biopelmicrita con abundantes algas cianofîceas —  
formando espectaculares oncolitos y algunas algas rojas del - 
género Archaeolithophyllum. Se observan también restos de os­
trScodos y briozoos.
BE/9.- Calcarenita pseudooolltica. Aparecen frecuentes - 
intraclastos redondeados y rodeados de envuelta micrltica. Al 
gunos fusullnidos existentes en este punto ban side identifi- 
cados por E. VILLA (Comunicaciôn personal) como:
Triticites (no Montiparus) sp.
BE/10.- Biopelmicrita con restos de ostracodos, corales 
y equinodermos.
Conforme a toda esta fauna debemos concluir que la serie 
de Berodia tiene una edad Kasimoviense medio a superior. La -
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apariciôn de corales que son mas frecuentes en el Pérmico que 
en el Carbonifère como Duplophyllum, Cyathocarinia, Asser’culi 
nia y Verheekiella parece implicar la presencia de niveles muy 
altos dentro del Carbonifère. Segûn E. VILLA (Comunicaciôn per 
sonal) los fusullnidos de BE/3 son de edad Kasimoviense medio 
y los de BE/9 senalan una edad Kasimoviense superior. Esto coin 
eide con los dates que hemos obtenido en la vecina localidad 
de Inguanzo y nos llevan a la conclusion expresada anteriormen 
te de que la serie de Berodia se depositô durante el Kasimo­
viense medio y superior.
m .  2. 3. 4. Gamonedo.
Situaciôn geogrâfica. Los yacimientos comprendidos en la 
denominaciôn de Gamonedo se hallan ambos en la localidad de e^ 
te nombre. GA/1 estS a la entrada de Gamonedo alto, en la trin 
chera de la pista que proviene de Gamonedo bajo y tan solo a 
150 metros de la iglesia y GA/2 en Gamonedo bajo, justamente a 
la entrada de la poblaciôn, en la pista que llega a ella desde 
Llano-Con, tras dos curvas de 180Q y antes de llegar a las prj. 
meras casas del pueblo.
Situaciôn estratigrâfica. Ambos yacimientos se encuentran 
en unos niveles calcSreos dentro de la serie predominantemen- 
te lutitica y con capas de carbôn que fue descrita por MARCOS 
(1967). Esta serie ha sido datada como de edad Cantabriense a 
Estefaniense (Kasimoviense) y es comparable a la serie de es­
ta edad de Arenas de Cabrales.
Caractères del yacimiento. La fauna de corales encontrada 
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GA/1; Lophophyllidium minus DE GROOT (1963) 
Bradyphyllum oppositum FOMICHEV (1953) 
Hapsiphyllum sp.
GA/2: Lophophyllidium minus DE GROOT (1963)
Los niveles con corales son calizas margosas con abundan 
tes tallos de crinoides que en ocasiones pueden llegar a con^ 
tituirse en crinita. En ellas hay abundante fauna entre la 
que predominan los briozoos (fenestëllidos), pudiendo halloT- 
se también braquiôpodos, gasterôpodos del género Bellerophon 
e incluso fragmentos de trilobites. En GA/2 es frecuente que 
aparezcan restos de plantas en algunos niveles de lutitas im- 
tercalados entre las margas donde se encuentran los corales.
No lejos de este yacimiento, en la carretera de Llano- 
Con a Gamonedo afloran calizas y margas muy semejantcs a las 
de la serie de Berodia, en las que no hemos encontrado fauna 
de corales, aunque si restos de braquiôpodos y abundantes e^ 
tructuras de algas en la superficie de la roca.
Los corales hallados en Gamonedo son semejantes a los de 
Arenas de Cabrales, e incluso una especie, Lophophyllidium mi 
nus coincide en ambos yacimientos por lo que podemos deducir 
que nos encontramos en niveles de edad idéntica, Kasimoviense, 
La flora que aparece en los mismos niveles corrobora esta da- 
taciôn pues corresponde al Cantabriense-Estefaniense A, MAR­
COS (1967).
III. 2. 3. 5. Covadonga.
Situaciôn geogrâfica. Los yacimientos englobados bajo la 
denominaciôn de Covadonga se encuentran en la carretera de Co 
vadonga a Los Lagos, en las proximidades de la primera localj. 
















ra, en un afloramiento de calizas margosas pardas a negras 
que queda a la derecha, unos 100 metros después del cemente- 
rio de Covadonga. En este punto hay una pequefia pedrera donde 
se han recogido la mayorîa de los ejemplares aunque también - 
se han extraido algunos"in situ". CV/2 lo encontramos en el - 
Km. 1.5 de la misma carretera, en calizas y margas negras que 
se hallan también a la derecha en el sentido de subida hacia 
Los Lagos. CV/3 esté situado aproximadamente en el Km. 2, pe- 
ro esta vez a la izquierda de la carretera.
Situaciôn estratigrâfica. Los afloramientos de calizas - 
negras de Covadonga se hallan en una zona muy cubierta por la 
vegetaciôn por lo que su relaciôn con otras formaciones nos - 
esté Clara. Sin embargo, la abundante fauna hallada en ellas 
nos indica claramente una edad Kasimoviense por lo que pode­
mos correlacionarlas con la formaciôn Puentellés y posiblemen 
te con los niveles carbonatados de Berodia e Inguanzo.
Caractères del yacimiento. Los yacimientos de Covadonga 
constituyen puntos aislados en una zona deprimida que contra^ 
ta con las zonas cercanas mas elevadas y con excelentes aflo­
ramientos. Esto se debe a su situaciôn en niveles margosos y 
calizos de menor dureza que las de la Formaciôn Picos de Euro 
pa que forma las âreas elevadas. Por esta razôn no hemos po- 
dido realizar una serie de detalle de los niveles con corales. 
La fauna es muy abundante en ejemplares, aunque con poca va- 
riedad de especies:
CV/1: Duplophyllum minor RODRIGUEZ sp. nov.
Bothrophyllum pseudoconicum DOBROLYUB. (1937)
Gey eronaotia hispanica RODR. gen. et sp. nov.
CV/2: Amplexus sp.
Geyeronaotia hispanica RODR. gen. et sp. nov.
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CV/3: Sestrophyllum astraeforme FOMICHEV (1953)
La roca es en CV/1 una biomicrita a biopelmicrita, con - 
abundantes algas que en ocasiones forman espectaculares onco­
litos de variados tamahos. Aparte de las algas s6lo aparecen 
corales (muy abundantes) y radiolas de equlnidos (raras). Son 
frecuentes los fusullnidos de edad Kasimoviense (E. VILLA, co 
municaciôn personal).
En CV/2 se identifies una biomicrita que presents también 
abundantes oncolitos pero contiens asimismo restos de braquiô 
podos, ostrScodos y tallos de crinoides. E. VILLA (Comunica­




En CV/3 la roca es también una biomicrita pero con menor 
abundancia del components bioclSstico (waclcestone) y mayor va 
riedad en el mismo, puss aparqcen restos de briozoos, braquiô 
podos, gasterôpodos, ostrScodos, crinoides y algunas algas.
Los fusullnidos hallados representan un Kasimoviense lo 
que coincide con la edad de los corales puss Geyeronaotia hi^ 
paniaa, BothrophyHum pseudoconicum y Duplophyllum minor apa­
recen también en el Kasimoviense de Berodia y Sestrophyllum - 
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III. 3. Dominio de Belefio-Llanes
III. 3. 1. Formaciôn Genlcera.
III. 3. 1. 1. Puerto del Pontôn.
Situaciôn geogrâfica. El yacimiento del Puerto del Pon- 
tôn estâ situado en el Km. 26.5 de la carretera de Cangàs de- 
Onls a Rlafio en la subida desde Oseja de Sajambre a dlcho puer 
to.
Situaciôn estratigrâfIca. El yacimiento estâ en los nlve 
les basales de la Formaciôn Genlcera (Callza Griotte) de edad 
Tournaislense superior a Namurlense Inferior, por lo que los 
corales encontrados deben ser de edad Tournaislense superior 
o Vlseense Inferior.
Caractères del yacimiento. Dentro del excelente aflora­
miento de la Formaciôn Genlcera en el Puerto del PontÔn en ni. 
veles con corales estâ casl en la base, cerca de las plzarras 
de Vegamlan, y consiste en una capa de callza de 1 métro de - 
espesor con abundantes tallos de crinoides. Observada en sec- 
ciôn delgada se trata de una biomicrita (wackestone) con frag 
mentos de braquiôpodos y algas, sobre todo con abundantes pla 
cas de equinodermos y artejos de crinoides. Los corales que - 
aparecen en este nlvel son por lo general restos Indetermlna^ 
bles, pero entre ellos se encuentra un excelente ejemplar de:
pp/l: Rotiphyllum ep.
Este gônero, tlplco de la fauna de Cyathaxonia no da In- 
formaclôn acerca de la edad del yacimiento pues aparece desde 
el Carbonifère Inferior donde es muy frecuente, hasta el Pêr- 
mico.
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III. 3. 1. 2. Punta Ballota.
Situaciôn geogrâfica. El yacimiento de Punta Ballota se 
encuentra en la playa situada inmediatamente al Geste del Ca­
bo de este nombre, en las proximidades de la carretera que une 
Andrîn con Lianes, a unos 2 Km. al Este de la localidad de 
Cuë. Los corales aparecen en los niveles de calizas rojas que 
afloran en el ângulo mâs oriental de la playa.
Situaciôn estratigrâfica. Las calizas rojas con corales 
de Punta Ballota pertenecen a tramos medios de la Formaciôn - 
Genicera, de edad Tournaisiense superior-Namuriense inferior. 
Por ello probablemente su edad es Viseense superior.
Caractères del yacimiento. La Formaciôn Genicera alcanza 
en Punta Ballota casi su espesor mâximo, lo que unido a estar 
replegada hace que en este punto su afloramiento sea excelen­
te. Hay un claro predominio de calizas rojas que pueden en oca 
siones tomar tonalidades verdosas y abundantes niveles de li- 
ditas y de margas también rojizas. En algunos niveles hacia la 
mitad de la serie aparecen corales aislados:
PB/l : R otiphyllum sp.
Syringa xon  beruine nsi s POTY (1981)
C yathaxon ia  cornu MICHELIN (1847)
Men i s c o p h y l l u m  sp.
En secciôn delgada se identifica una biomicrita (wackesto 
ne segûn la clasificaciôn de DUNHAM), con fragmentos de ostrâ 
codos, braquiôpodos y plaças de equinodermos. Se observan abun 
dantes nôdulos que dan a la roca un aspecto general brechoi- 
deo. Son muy abundantes los estilolitos y es frecuente obser­
ver cambios de tonalidad, alternando colores rojo y verde en 
las zonas que rodean a los corales. No se ha encontrado micro 
fauna distintiva.
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Los corales aportan bastantes dates en cuanto a la edad, 
ya que si bien Rotiphyllum y Cyathaxonia son génères de dis- 
tribuciôn estratigrâfica muy amplia, Menisaophyllum es tlpi- 
ce del Carbonifère inferior, y Syringaxon beruinensis POTY - 
(1981) aparece en el Viseense inferior, mas concretamente en 
la zona Cf4a en la Cuenca de Namur-Dinant (Bélgica). Por to­
do ello podemos concluir que los niveles con corales de la 
Formaciôn Genicera en Punta Ballota deben ser de edad Viseen 
se inferior.
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III. 3. 2. Formaciôn Valdeteja 
III. 3. 2. I. Purôn.
Situaciôn geogrâfica. El yacimiento del rio Purôn se - 
encuentra en el punto donde la carretera general Santander- 
Oviedo cruza dicho rîo dejando expuestos grandes paredones - 
de roca caliza masiva.
Situaciôn estratigrâfica. El punto donde aparecen los - 
corales corresponde a los tramos inferiores de la Formaciôn - 
Valdeteja a la que se le asigna habitualmente una edad Bash- 
kiriense.
Caractères del yacimiento. En la gran masa de caliza sin 
estratificaciôn definida que aparece a ambas orillas del rîo 
Purôn los corales aparecen muy disperses y relativamente poco 
abundantes. Ademâs, la dificultad de extracciôn es grande por 
la dureza de la roca, por lo que el material recogido en este 
yacimiento es bastante pobre.
La fauna de corales identificada en este yacimiento es 
la siguiente:
Nemistium ? sp.
Aparte de este género aparecen restos inidentificables. 
Junto a los corales en secciôn delgada se identifican restos 
de ostrâcodos y de plaças de equinodermos. Se puede ver abun­
dante microfauna, entre la que hemos reconocido ejemplares de 
Tetrataxis y Calcisphaera.
La abundancia de restos define a la roca como una biopel. 
micrita a biopelsparita en la que se ha producido importantes 
fenômenos de recristalizaciÔn; son frecuentes los estilolitos
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y en el interior de los ostrScodos se observan recristaliza- 
ciones de calcita fibrosa. Asimismo todas las estructuras or- 
gSnicas estSn muy recristalizadas.
El género identificado es tîpico del Carbonifero infe­
rior por lo que parece que en este punto la caliza de Valde­
teja puede empezar en el Serpujoviense. Para comprobar este - 
dato son precisos estudios mas detallados de los corales y la 
microfauna de la Formaciôn Valdeteja en esta zona.
III. 3. 2. 2. Pendueles.
Situaciôn geogrâfica. Los dos yacimientos englobados bajo 
la denominaciôn de Pendueles se hallan cerca de esta localidad 
en la llamada Playa de Vidiago. PE/1 en los acantilados cali­
zos situados al Este de la pequena playa en la que termina la 
carretera que lleva a este lugar y PE/2 en una zona de bloques 
caidos situada al este de la playa grande sobre la que hay un 
"camping".
Situaciôn estratigrâfica. Los dos yacimientos de Pendue­
les se encuentran en el denominado Flysch de Pendueles que e^ 
tS sobre la caliza de Valdeteja. PE/1 estâ casi a techo del 
tramo 1 de los definidos por MARTINEZ-GARCIA, CORRALES y CAR- 
BALLE IRA (1971) en el Flysch de Pendueles. PE/2 estâ situado 
en el tramo 3 de estos autores.
Caractères del yacimiento. La serie estratigrâfica del 
Flysch de Pendueles ha sido descrita por MARTINEZ-GARCIA et al. 
(op. cit.). Los corales recogidos en el tramo 1 son solitarios 
con disepimentos y se hallan relativamente disperses en una - 
caliza con crinoides que estudiada en lâmina delgada muestra 
abundantes algas, restos de braquiôpodos y algunos fusullnidos 
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Los corales identificados en este nivel son :
PE/1: Kionophy H u m  dihunum CHI (1931)
Spirophyllum muttilamellatum DE GROOT (1963)
En PE/2 los corales son mas abundantes y se encuentran - 
asociadas formas coloniales con solitaries y entre estas las 
hay con disepimentos y sin disepimentos. Son los siguientes:
PE/2: Amptexoaarinia corrugata MATHER (1915)
Lithostrotion 7 veticulatum FOMICHEV (1953) 
Asturiphyllum semenofft RODR. gen. et sp. nov. 
Petalaxis penduelenois RODRIGUEZ sp. nov.
Hi Ilia af. perapertuensis DE GROOT (1963) 
Hillia wagneri DE GROOT (1963)
La roca es una biomicrita a biopelmicrita brechoidea con 
restos de algas, radiolas de equinodermos y fragmentos de gas 
terôpodos. AdemSs se reconoce abundante microfauna entre la - 
que hemos identificado ejemplares de Climacammina y Bradyina.




Los corales encontrados en ambos niveles son caracteris- 
ticos del Bashkiriense superior e incluso pueden llegar al Ve 
reyense inferior. De hecho la asociaciôn encontrada en PE/2 - 
es muy semejante a la hallada por DE GROOT (1963) en la Forma 
ciôn Perapertû en Palencia y que tiene esta edad. Los fusulî-
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nidos nos seflalan la misma edad, ya que los encontrados en 
PE/1 parecen indicar una edad Bashkiriense superior en tanto 
que los hallados en PE/2 representan una edad Moscoviense in­
ferior (E. VILLA, comunicaciôn personal). De esta forma pode­
mos concluir que los tramos 1 a 3 del Flysch de Pendueles re­
presentan el paso del Bashkiriense al Moscoviense.
III. 3. 2. 3. Nueva.
Situaciôn geogrâfica. El yacimiento de Nueva se encuentra 
en la carretera de Oviedo a Santander justo donde cruza el II 
mite del Concejo de Lianes, a 4 Km. al Geste de Nueva, cerca 
del punto donde el rIo Cuadamia es atravesado por la carrete­
ra, en las proximidades del Collado de la Fontanina.
Situaciôn estratigrâfica. Los corales aparecen en unos - 
afloreimientos de calizas negras y margas que corresponden a - 
los niveles de transiciÔn de la Formaciôn Valdeteja a la For­
maciôn Belefto suprayacente. Su edad debe ser Bashkiriense su­
perior o Vereyense inferior.
Caractères del yacimiento. Los niveles con corales de - 
Nueva son una calizas margosas negras situadas en un aflora­
miento aislado sobre la caliza de montafia y bajo una potente 
serie pizarrosa. La fauna de corales es variada y abundante, 
aunque los ejemplares aparecen en su gran mayorîa rotos, ero- 
sionados y casi ninguno conserva el Spice. En muchas ocasio­
nes estSn silicificados. Se trata de una fauna tlpica de Ca- 
nînidos-Clisiophyllidos, aunque con algunos ejemplares de la 
fauna de Cyathaxoniax
NU/1î Bradyphyllum oppositum FOMICHEV (1953)
Spirophyllum multilamellatum DE GROOT (1963) 
Asturiphyllum semenoffi RODR. gen. et sp. nov.
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Pseudozaphrentoidee melendezi RODR. sp. nov.
Axolithophyllum quiringui WEISSERMEL (1935)
Asociados a los corales aparecen briozoos y algas y abun 
dante microfauna entre la que hemos identificado Bradyina sp.. 
La roca es una biomicrita dolomitizada que présenta importan­
tes silicificaciones. Los corales se encuentran en ocasiones 
parcialmente dolomitizados o silicificados; en este Ultimo ca 
so se forman muy frecuentemente estructuras de silice esferu- 
lltica.
La asociaciôn de corales es muy semejante a la de Pendue 
les o a la de Dobres en el Valle de Liêbana, ambas tipicamen- 
te del Bashkiriense superior o incluso del Vereyense inferior, 
por lo que se le puede asignar esta edad al yacimiento.
Tanto el yacimiento de Nueva como el de Pendueles no es 
tSn situados en la Formaciôn Valdeteja sino en niveles cali­
zos inmediatamente por encima, pero nos seftalan probablemen­
te, la edad del techo de esta formaciôn en la zona costera de 
Lianes. Por esta razôn ambos afloramientos han sido inclui- 
dos en el apartado correspondiente a la Formaciôn Valdeteja - 
aunque podrian incluirse quizS mas correctamente en apartados 
diferentes (Flysch de Pendueles y Formaciôn Belefio) .
III. 3. 2. 4. Llovio.
Situaciôn geogrâfica. El yacimiento de Llovio Se halla en 
un paredôn calizo situado al Sur de la carretera general San- 
tander-Oviedo, junto al Km, 120.200.
Situaciôn estratigrâfica. El afloramiento donde aparecen 
los corales estâ justamente a techo de la caliza de Valdeteja 
V en el mismo punto puede verse perfectamente el contacte de
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esta formaciôn con las pizarras de la Formaciôn Beleno. Su 
edad debe ser pues, Bashkiriense superior.
Caractères del yacimiento. Los corales hallados, todos 
del mismo género de corales solitarios sin disepimentos, apa 
recen en los ûltimos metros de la caliza de Valdeteja que - 
aqui tiene carScter encrinîtico en algunos puntos. La especie 
identificada es:
LL/1: Cyathaxonia cornu MICHELIN (1847)
La roca es una biomicrita ligeramente dolomitizada y pre 
senta restos de crinoides y briozoos y en raras ocasiones de 
estructuras algares. No se ha identificado ningûn tipo de mi­
crof auna en ella. EstS frecuentemente recristalizada y presen 
ta numerosas venas de calcita que atraviesan toda la roca en 
dos direcciones prédominantes. Localmente présenta ooides.
La especie hallada en Llovio es cosmopolite y su distribu 
ciôn estratigrâfica llega desde el Carbonifero inferior al - 
Pérmico, por lo que no da ninguna informaciôn acerca de la edad 
del yacimiento. Este debe ser considerado como perteneciente 
al Bashkiriense superior por comparaciôn con otros puntos cer 
canos en que el techo de la Formaciôn Valdeteja es de esta - 
edad.
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III. 3. 3. Formacifin Escalada.
III. 3. 3. 1. Hontorla.
Situaci6n qeoqrâflca. Los yacimientos englobados bajo - 
la denominacion de Hontoria se encuentran al Nordeste de esta 
localidad en les acantilados situados al Oeste de la bahîa de 
el mismo nombre. Su numeraciôn es correlativa en sentido es- 
tratigrSfico y geografico. Los yacimientos HO/1, HO/2 y HO/3 
se encuentran de Este a Oeste todos practicamente en la base 
de la Formaciôn Escalada y HO/4 en un nivel superior dentro 
de la serie. HO/1 se encuentra en la punta mas oriental del 
saliente rocoso que hay al Norte de la Bahîa de Hontoria. - 
HO/2 en una pequena cala al Oeste de HO/1, en las capas infe-
riores de la caliza masiva. HO/3, al Oeste de HO/2, en el otro
extremo de la misma cala constituye un saliente rocoso de di-
recciôn Oeste-Este. HO/4 se halla en el borde meridional y -
oriental de una pequena peninsula que sobresale de la costa a 
el Noroeste de HO/3, junto a una pequena playa que en la marea 
alta queda totalmente cubierta.
Situaciôn estratiqrSfica. Ya hemos sehalado previamente 
que HO/1, HO/2 y HO/3 se hallan en la base de la Caliza de la 
Escalada. HO/1 y HO/2 en calizas mas o menos masivas y HO/3 en 
niveles mas margosos a unos 20 metros de las pizarras subya- 
centes. HO/4 se encuentra en niveles de calizas masivas que - 
aparecen entre 80 y 100 metros por encima, en la serie de la 
formaciôn. La edad de estos niveles inferiores de la Formaciôn 
Escalada es Kashiriense superior a Podolskiense inferior.
Caractères del yacimiento. En HO/1 la roca es caliza ma­
siva blanca que en secciôn delgada se muestra como una biomi- 
crita con abundantes restes de crionoides y grandes masas de 
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con disepimentos. En HO/2 se trata de unos niveles calizos con 
algûn nivel margoso intercalado donde aparecen tainbién chaetê 
tidos y corales. Los niveles calizos constituyen una biopel- 
micrita, en la que se observan zonas dolomitizadas, y algunas 
estructuras algares. Es frecuente ver secciones de ostrScodos. 
En HO/3 hay dos partes bien diferenciadas. Los primeros me­
tros del yacimiento lo constituyen una capas de calizas y - 
margas alternantes con abundantes braquiôpodos, corales soli, 
tarios y briozoos, por lo general fenestélidos. Algunos nive­
les estSn formados por corales rugosos coloniales masivos muy 
aplanados pero que llegan a cubrir amplias extensiones, hasta 
1 x 2  metros,syringopôridos que suelen apoyarse en los cora­
les rugosos. Los niveles superiores estân formados por capas 
de corales coloniales faceloides rotos y amontonados en dis- 
posiciôn caôtica y capas con fusullnidos abundantîsimos. Ob- 
servadaen secciôn delgada la roca de los primeros niveles es 
una calcilutita que constituye un autentico boundstone con - 
restos de braquiôpodos, tabulados, briozoos, algas (Girvane- 
Z j ,equinodermos, etc. La de los segundos niveles es una bio 
micrita con restos de corales y fusullnidos. Estos ultimos - 
ban sido determinados por E. VILLA (comunicaciôn personal) co 
mo :
Pseudostaffella ex. gr. sphaeroidea
En HO/4 la roca es una caliza masiva recifal, con grandes 
masas de syringopôridos y chaetétidos con corales solitaries 
frecuentes y abundantes estructuras de algas. En secciôn delga 
da se identifica la roca como una biomicrita (boundstone) for 
mada en un 80% por masas de syringopôridos, chaetétidos y co­
rales solitaries. Abundan también algas {Girvanella) y restos 
de briozoos, braquiôpodos y equinodermos. Aparecen foraminffe 
ros entre los que destacan fusullnidos que han sido identifi- 
cados por E. VILLA (comunicaciôn personal) como:
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Fusulinella ex, aff, wozhgalensie
Esta facies recifal desaparece lateralmente en muy po- 
cos metros, pasando a una tipica biomicrita con abundantes - 
crinoides y restos de corales.
Los corales que hemos identificado en los yacimientos de 
Hontoria son los siguientes;
HO/1: Amygdalophylloides ivanovi DOBROLYUBOVA(1937)
HO/2: Kionophyllum dibunum CHI (1931)
Aulophyllidos indeterminados
HO/3: Allotropiophyllum sniatkovi FOMICHEV (1953)
Troohophyllum ? ep.
Axolithophyllum hontoriense RODR. sp. nov. 
Pseudozaphrentoidea ? sp,
Bothrophyllum pseudoconioum DOBROLY. (1937) 
Corwenia longiaeptata FOMICHEV (1953)
Ivanovia podolakiensia DOBROLYUBOVA (1935) 
Amygdalophylloides ivanovi DOBROLYUBOVA(1937)
HO/4: Caninia minima RODRIGUEZ sp. nov. j
Bothrophyllum pseudoconioum DOBROLY. (1937) i
Amygdalophylloides ivanovi DOBROLYUBOVA(1937)
Estos corales seftalan la edad de la Formaciôn Escalada 
en Hontoria con bastante precisiôn. Bothrophyllum pseudoooni 
cum tiene su mSximo desarrollo en el Podolskiense. Ivanovia 
podolskiensis caracteriza este piso en la Cuenca del Donetz. 
Amygdalophylloides ivanovi y Corwenia longiaeptata aparecen 
en el Moscoviense superior en la Uniôn Soviética y en la re- 
giôn palentina de la Cordillera Cantâbrica. Finalmente Allo-
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tropiophyHum sniatkovi se encuentra en el Podolskiense in­
ferior en la Cuenca del Donetz. De todo ello se puede deducir 
una edad Podolskiense. Esta edad estS en consonancia con los 
datos mediante fusullnidos. En base a estos se puede sefialar 
que HO/3 serla Kashiriense superior o Podolskiense y HO/4 Po 
dolskiense (E. VILLA, comunicaciôn personal).
III. 3. 3. 2. Cuevas de Mar.
Situaciôn qeoqrâflca. Los yacimientos de Cuevas de Mar 
se encuentran junto a la playa de este nombre, en la costa,
3 Km. al norte de la poblaciôn de Nueva. CM/1 en una cantera 
situada al Oeste de la playa de Cuevas de Mar, CM/2 en los 
acantilados que se extienden al Este de Cuevas de Mar y que 
llegan hasta la Ermita de San Antonio.
Situaciôn estratigrSfica. Los afloramientos de Cuevas 
de Mar se encuentran hacia la mitad de la Formaciôn Escala­
da, a mas de 150 metros de la base de la misma. Su edad de- 
be ser, pues, Podolskiense.
Caractères del yacimiento. En Cuevas de Mar se han nume 
rado los yacimientos por su posiciôn geogrâfica. En realidad 
tanto CM/1 como CM/2 tienen la misma posiciôn estratigrâfica. 
En ambos yacimientos se observan dos tipoa de facies igual- 
mente distribuidas. Los afloramientos comienzan con 80-100 
metros de caliza blancas masivas a tableadas, siguen con 8 
a 10 metros de calizas y calcilutitas tableadas gris oscuras 
a negras y continûan con 30 a 50 metros de calizas blancas - 
masivas hasta llegar al borde de los acantilados. Todo el te 
rreno estâ fuertemente karstificado, con grandes grutas (de 
ahl el nombre de la localidad), dolinas y un lapiaz muy de- 
sarrollado. Los corales aparecen en ambas facies, pero con 
carâcter distinto. En la caliza blanca masiva, que en secciôn 
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stone), aparecen corales solitaries con disepimentos, mas - 
o menos disperses pero que pueden ser muy abundantes local- 
mente. Esta roca estS constituida en un 80% por foraminîfe- 
ros micritizados. Asimismo aparecen abundantes algas como 
Girvanella. En la calcilutita, que en secciôn delgada se ve 
como una pelbiomicrita con componentes arcillosos, los cora­
les que aparecen son solitaries sin disepimentos salvo algûn 
ejemplar de Bothrophyllum aislado. En esta facies se encuen­
tran también algunos briozoos.
Los corales identificados en esta localidad son;
CM/1: Amplexus stuckemhergi FOMICHEV (1953)
Cyathaxonia cornu MICHELIN (1847) 
Bothrophyllum pseudoconioum DOBROLY. (1937) 
Amygdalophylloides ? degrootae RODR. sp. nov, 
Aulophyllido, gen. et sp. indet. ns 1 
Aulophyllido, gen. et sp. indet. ns 2
CM/2: Rotiphyllum exile DE GROOT (1963)
Cyathaxonia cornu MICHELIN ( 1 847) 
Bothrophyllum (Bothroclisia) sp.
Caninia minima RODRIGUEZ sp. nov. 
Amygdalophylloides ? degrootae RODR. sp. nov.
Estos corales indican una edad Podolskiense superior o
incluse Myachkoviense. Amygdalophylloides ? degrootae y Roti 
phyllum exile aparecen en esta edad en la region palentina y 
Amplexus stuckemhergi hace su primera apariciôn en la Cuenca 
del Donetz en el Podolskiense terminal. Esta dataciôn concuer 
da con la posiciôn dentro de la Formaciôn Escalada de los - 
afloramientos de Cuevas de Mar. La microfauna, aunque muy
abundante, no ha dado gran informaciôn acerca de la edad. E.
VILLA (Comunicaciôn personal) ha identificado la presencia 
de Pseudostaffella sp.
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Este género no aporta nlnguna precisiôn mas en cuanto a 
la dataciôn de los materiales de Cuevas de Mar.
III. 3. 3. 3. Ponqa.
Situaciôn geogrâfica. Bajo el nombre de Ponga se englo- 
ban los yacimientos dispuestos a lo largo de este rio, junto 
a la carretera que lleva desde SantillSn a Belefto. Todos los 
yacimientos se encuentran en los afloramientos de calizas ma 
sivas que hay entre Priescas y Santovenia. PO/1 estâ entre- 
los Km. 5.800 y 5.400 de dicha carretera y es una zona donde 
aparecen corales disperses. PO/2 en las proximidades del Km. 
5. AllI aparecen grandes bloques caidos con corales aislados 
entre los que se halla alguna colonia de tamafio apreciable. 
PO/3 estâ situado en las proximidades de Santovenia, en un - 
punto en que la carretera hace una curva muy marcada y en la 
proximidad del punto kilométrico 290.
Situaciôn estratigrâfica. Los yacimientos del Ponga se 
encuentran en la Formaciôn Escalada. Su situaciôn es corre­
lativa geogrâficamente y estratigrâficamente, aunque esto 
timo sea dificil de precisar debido a que se trata de cali­
zas masivas donde la estratificaciôn < es muy dificil de se- 
guir.
Caractères del yacimiento. En todos los puntos donde se 
ha recogido fauna la caliza es masiva blanca y muy recristâli 
zada. En algûn lugar se observan niveles mas obscuros y blan 
dos. La caliza es siempre una biomicrita o biopelmicrita que 
puede variar de wackestone a packstone, con abundantes restos 
de ostrâcodos, braquiôpodos y tallos de crinoides. También - 
abundan las algas que forman oncolitos y foraminiferos entre 
los que hemos reconocido algunos Endothyridos. Algunos nive­
les tienen muchos fusullnidos, entre los que E. VILLA (comun^ 
caciôn personal) ha identificado;
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Fueulina cf. ozawai 
Profusulinella ex. gv. lihrovitohi
Los corales encontrados en los distintos niveles son;
PO/1: Rotiphyllum ep,
Slimoniphyllum ep.
Kionophyllum dihunum CHI (1931)
PO/2; Rotiphyllum ep.
Amplexue ep.
Caninia minima RODRIGUEZ sp. nov. 
Araahnaetvaea molli dilatata DE GROOT (1963) 
Kionophyllum dibunum CHI (1931)
PO/3: Caninia minima RODRIGUEZ sp. nov.
Araahnaetvaea orhoeneie DE GROOT (1963) 
Cyetolonedaleia portloaki STUCKEMBERG (1888) 
Koninokoaarinia aff. flexuoea DOBROLY. (1937)
En el primero de los yacimientos los corales aparecen 
muy disperses. En PO/2, donde hay algunos corales coloniales 
estân algo mSs concentrados. En PO/3 se hallan todos los co­
rales en dos zonas distintas de acumulaciôn.
La edad que indican estos corales es Podolskiense*. Esto 
se deduce por comparaciôn con la regiôn palentina donde apa­
recen varias de las especies aqui enumeradas: Araahnaetvaea 
molli dilatata, Araahnaetvaea orhoeneie y Cyetolonedaleia - 
portloaki. Las demâs especies no dan una informaciôn estra­
tigrâf ica mas detallada. Los fusullnidos indican tambiën una 
edad semejante, Kashiriense superior-Podolskiense, que coin­
cide a su vez con la de los demâs yacimientos de la Formaciôn 
Escalada en el Dominio de Beleho-Llanes.
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IV. GENERALIDADES SOBRE LOS RUGOSA
IV. 1. Posiciôn sistemâtlca.
Los Rugosa estân englobados dentro del filum Coelenterata. 
Este es un hecho incuestionable, sin embargo las subdivisiones 
de dicho filum no estân totalmente clarificadas y segûn los au 
tores cambia el valor sistemâtico de las mismas e incluso su - 
distribuciôn dentro del filum. Fs casi generalmente aceptada la 
divisiôn de los Celentéreos en Cnidarios y Ctenarios, aunque - 
hay quien sépara esto ûltimos en un grupo totalmente aparté.
Dentro de los Cnidarios encontramos très divisiones funda 
mentales:
-Hydrozoos (con estado polipoide y medusoide.)
-Scyphozoos (pôlipo muy reducido)
-Anthozoos (sin estado medusoide)
Estos grupos son considerados por unos autores como clases 
(MOORE, 1956) o como superclases (SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1975) . 
La clasificaciôn subsecuente es todavîa mas compleja y sujeta a 
mayores variaciones segûn la opiniôn de los especialistas y no 
vamos a tratar ahora esta problemâtica. Aquî nos interesa sena 
lar tan sôlo que entre los Anthozoos se encuentran los Zoantha 
rios (admitidos como clase o como subclase), caracterizados por 
presentar Mesenterios en pares y 6 septos iniciales y entre e^ 
tos se incluyen los Rugosa (o Tetracoralla) que por ejemplo - 
HILL en MOORE (1956) y BEERBOWEP (1968) los consideran con ca- 
tegoria de orden y SOKOLOV en ORLOV (1962) los considéra con ca 
tegorîa de subclase.
Dentro de los Zoantharios ademâs de los Rugosa hay otros - 
grupos mayores, Heterocoralla, Scleractinia y Tabulata. Estos- 
grupos pueden diferenciarse de la siguiente forma:
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RUGOSA- Esqueleto calcSreo con muralla, septos, tâbulas y 
disepimentos. Presentan 6 septos primarios; los demâs septos se 
desarrollan en forma sucesiva a partir de 4 de los septos pri­
marios .
HETEROCORALLA- Con esqueleto calcâreo. 4 septos primarios 
que se van désarroilando por divisiones sucesivas. Presentan tâ 
bulas pero no disepimentos.
SCLERACTINIA- Esqueleto calcâreo con epiteca, septos, tâbu 
las, disepimentos y sinapticulos. Tienen 6 septos primarios y 
los demâs septos se desarrollan en forma ciclica en todos los 
espacios interseptaies libres.
TABULATA- Esqueleto calcâreo con epiteca y tâbulas pero - 
sin disepimentos. Los septos son muy cortos o no existen y nor 
malmente son 12.
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IV. 2. Relaciones de los Rugosa y los Scleractinia.
Parece évidente por sus semejanzas morfolôgicas, que el - 
grupo mSs prÔximo a los Rugosa es el de los Scleractinia. Se- 
ha aventurado incluso que êstos proceden de aquellos por su - 
sustituciôn en el tiempo y en los mismos medios ambientales.- 
Sus semejanzas son importantes:
1. Presencia de un esqueleto calcâreo con casi los mismos 
elementos, muralla, septos, disepimentos, tâbulas y, en ocasio 
nés, estrucutra axial.
2. Estado ontogênico inicial con seis septos.
3. Presencia de formas coloniales y solitaries en ambos *r 
grupos.
Estas très semejanzas son, sin embargo, relativas, ya que 
si bien los elementos esquelêticos son los mismos, bâsicamente 
encontramos importantes diferencias de detalle como un mayor- 
desarrollo en los Rugosa.de los disepimentos y las tâbulas, e^ 
pecialmente de estas ûltimas, existencia en los Scleractinia- 
de sinapticulos y pali, estructuras no detectadas en los Rugo 
sa, etc. Respecte al estado ontogênico con 6 septos, esto sô­
lo indica un tronco comûn de origen, pues en estados ontogénj. 
C O S  mâs avanzados la inserciôn septal es muy diferente. En los 
Rugosa la inserciôn es sucesiva, es decir realizada con la apa 
riciôn sucesiva de septos, uno tras otro en solo cuatro cuadran 
tes (entre el septo cardinal y los alares y entre êstos y los 
perialares). En los Scleractinia la inserciôn es ciclica, es- 
decir con apariciôn de septos en los espacios interseptales sj. 
tuados entre dos septos existentes previamente. La apriciôn - 
de formas solitaries y coloniales en ambos grupos por la sustj. 
tuciôn de unos por otros en los mismos medios ambientales.
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Pese a estas diferencias y otras que mas tarde seftalaremos 
algunos autores, OGILVIE (1896), WEISSERMEL (1927), SCHINDEWOLF 
(1942), ALLOITEAU (1959), ILJINA (1963 y 1965), CUIF (1968), - 
etc., han tratado de demostrar la apariciôn de los Scleractinia 
a partir de los Rugosa. Sin embargo, todos estos intentos cho- 
can con dificultades insalvables:
1. Los Rugosa se extinguen durante el Pérmico y los Scle­
ractinia aparecen en el TriSsico medio. Hay entre la desapari- 
ciôn de unos y la aparciôn de los otros al menos treinta millo 
nés de afios.
2. No se conocen formas intermedias entre la inserciôn su­
cesiva de los Rugosa y la ciclica de los Scleractinia. Bien es 
verdad que algunos corales paleozoicos pueden llegar a tener - 
très "ciclos" de septos (Waagenophyllidae) pero la inserciôn - 
de estos septos es muy diferente de la de los Scleractinia. IL 
JINA (1965) pretende haber ha11ado las formas de paso, pero - 
analizadas en detalle solo se trata de formas de Rugosa muy 
evolucionadas que no tienen nada que ver con los Scleractinia.
3. Los Scleractinia segregan un esqueleto calcâreo de ara- 
gonito, en tanto que los Rugosa lo segregan de calcita. Esto ha 
sido ampliamente probado por diversos autores, SORAUF (1974 y
1978),SANDBERG (1975), etc. Los intentos de explicar un paso - 
entre los tipos de microestructura de ambos grupos como los de 
CUIF (1977, 1980) no tienen en cuenta este detalle fundamental 
y chocan con problemas de dificil soluciôn.
En conclusiôn, parece lôgico pensar en una importante dife 
rencia entre Rugosa y Scleractinia. Estos no procederlan de i- 
aquellos, sino de un grupo de Actiniarios existentes ya durante 
el Paleozoico y con un tronco comûn con los que originaron los 
Rugosa. Estos Actiniarios no segregaban esqueleto calcâreo, pe 
ro al producirse la extinciôn de los Rugosa pudieron ocupar el
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nicho ecolôgico dejado por êstos, y desarrollaron una soluciôn 
diferente al problema de la formaciôn de esqueleto calcâreo,- 
de aragonito en vez de calcita. Esta teorîa expuesta por DUER 
DEN (1902) y ampliada por HILL (1960), SEMENOFF-TIAN-CHANSKY 
(1974), etc., explica perfectamente también la diferente in­
serciôn y el perîodo transcurrido entre la desapariciôn de 
los Rugosa y la apariciôn de los Scleractinia.
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IV. 3» Caractères estructurales de los Rugosa.
Para el estudio de los caractères estructurales de los Rugo 
sa es importante seftalar en primer lugar algunos de los traba- 
jos en los que nos hemos basado para establecer la terminolo­
gie a usar. En este aspecto en idioma espahol no tenemos hasta 
la fecha ningûn trabajo que analice la nomenclature de las es­
tructuras de los Celentéreos. Tan solo SOTO (1977) en su Tesis 
Doctoral examina algunas de las estructuras mas importantes y- 
aporta términos adaptados al idioma espanol a partir de la no­
menclature de los autores franceses e ingleses. Para aplicar - 
los términos adecuados a las estrucutras observadas hemos em- 
pleado los utilizados por dicho autor asi como otros que hemos 
traducido con mayor o menor acierto a partir de trabhjos ana- 
llticos sobre la terminologie de las estructuras de los cora­
les. Entre otros hemos consultado HILL (1935), EASTON (1944), 
HILL en MOORE (1956), SOSHKINA en ORLOV(1962), SCHOUPPE y STA 
CUL (1966), SEMENOF-TIAN-CHANSKY (1974), POTY (1981) de los - 
que hemos tenido que traducir algunos términos que no presen- 
taban équivalente inmediato en espafiol.
Lo primero que se pone de relieve al estudiar un coral ru- 
goso es si se trata de un ejemplar solitario (simple) o colo­
nial (compuesto) . A este respecte hay que resefiar el uso de la 
palabra pollpero para designar el esqueleto calcSreo por con- 
traposicién con la palabra pfilipo utilizada para senalar el or 
ganismo vivo. Poliperito se usa para cada individuo dentro de 
un coral colonial. Esta palabra se ha adaptado del francés, - 
prefiriéndola al término inglés coralita por su mayor expresi- 
vidad en espaftol. Se denomina protopoliperito al individuo orjL 
ginal de una colonia.
En cuanto a la morfologla externa de los corales se utili- 
zan los siguientes términos:
lÜO
Corales solitarios.- Su terminologîa se basa en el ângu- 
lo del Spice o punto inicial del pollpero:
Discoidal.- Angulo apical de 180s mas omenos.
Patelado.- Angulo apical de 120S o mayor.
Turbinado.- Angulo apical de 70s mas o menos.
Trocoide.- Angulo apical de 4 5s mas o menos.
Ceratoide.- Angulo apicàl de 20s mas o menos.
Cilindrico.- Coral con diâmetro constante a partir de 
un determinado punto.
Escolecoide.- Cilindrico con constantes cambios de dj.
recciôn.
Corales coloniales.- Su terminologla se basa en la interre 
laciôn entre los poliperitos dentro de una colonia (fig.27):
Fasciculados con poliperitos separados unos de otros. Se 
dividen en dos tipos fundamentales; Dendroides con poliperitos 
muy separados entre si y direcciones de crecimiento divergen­
tes y Faceloides con poliperitos muy cercanos entre si y cre­
cimiento paralelo.
Masivos con poliperitos unidos unos a otros. Se dividen - 
segûn el grado de uniôn en, Cerioides si los poliperitos estân 
separados por una muralla externa que puede ser simple o com- 
puesta, Astreoides si las murallas externas han desaparecido - 
en parte y Thamnasterioides si desaparecen totalmente y los - 
septos de individuos contiguos son continuos de uno a otro po­
liperito. Finalmente si no hay murallas y la separaciôn entre 
los poliperitos viene marcada por una zona de disepimentos tran 
septales, y los septos no pasan de un individuo a otro.
Tras la forma el siguiente elemento que se suele describir 





FIG. 2 7 ' Tipos de Corales coloniales
mSximo, tornado transversalmente a la curvatura del coral y en 
el cSliz, y de la longitud, medida desde el âpice hasta el pun 
to del coral mas lejano a él.
Entre los elementos externos el primero que se observa es 
el câliz donde se senala la profundidad del mismo, la existen­
cia o no de protuberancia axial (debida a la presencia de co- 
lumnilla) y de una plataforma periférica. De la superficie ex­
terna se indica corrientemente la existencia y carâcter de las 
estrîas longitudinales y las estrias transversales. Las prime­
ras estân relacionadas con la posiciôn de los septos internamen 
te y las segundas con estados de crecimiento. Se indica tambiën 
la presencia de rejuvenecimientos si los hay, se trata de re'^  
tracciones temporales del diâmetro del pollpero para volver a 
seguir creciendo con posterioridad.
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Entre las estructuras internas lo primero que se analiza - 
son los caractères de la muralla. SFMENOF-TIAN-CHANSKY (1974) 
recomienda el abandono del término epiteca por no existir una 
autentica en los corales rugosos como en los Scleractinia; pe 
se a ello consideramos excesivamente riguroso este punto de - 
vista ya que este término puede ser utilizado como sinônimo de 
muralla y asî lo utilizeremos en este trabajo.
Dentro del disepimentario o parte mas externa del coral - 
los términos son muy numerosos pues hay gran variedad de tipos. 
Se denomina marginario a la zona periférica équivalente al di­
sepimentario cuando éste no existe y lo que encontramos es una 
estereozona o masa de estereoplasma adosada a la muralla. Cuan 
do el marginario estâ compuesto por disepimentos (pequehas lâ- 
minas curvas) se denomina disepimentario. Los distintos tipos 
de disepimentos estân representados en la figura . Acerca de 
los disepimentos naéticos hay que hacer notar que al sustituir 
a los septos hay numerosos autores que llaman a esta estructura 
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naética en sentido amplio y se aceptan ambas denominaciones. 
Respecto a los demâs tipos de disepimentos se ha adaptado la 
denominaciôn inglesa o francesa; asî los disepimentos de tipo 
'*herringbone" (literalmente hueso de pescado) han sido tradu- 
cidos como disepimentos en "raspa" o utilizando el criterio 
francés en este caso mas simple disepimentos entrecruzados. - 
En lo que concierne a los disepimentos lonsdaleoides, se acep- 
ta el criterio de SEMENOFF-TTAN-CHANSKY (1974) de utilizar la 
nomenclatura de disepimentos transeptales de primer y segundo 
orden, pero sin abandonar el término primitive que équivale - 
tan sôlo al primero de los dos tipos. Los disepimentos en 
"arcs-boutants" de la literatura francesa se han adaptado co- 
modisepimentos latérales, término semejante al utilizado en - 
idioma inglés por parecernos mas apropiado. La disepiteca es 
un término usado para définir una muralla interna formada por 
los disepimentos ya sea por una acumulaciôn o por engrosamien 
to de los mismos.
Las estructuras mas importantes del esqueleto de los co­
rales son los septos; su disposiciôn y caractères tienen gran 
importancia sistemâtica (fig.31 ). Entre los septos encontra­
mos los septos mayores o de primer orden y los menores o de - 
segundo orden. Aquellos a su vez se dividen en protoseptos y 
metaseptos. Los protoseptos son los 6 septos del estado ontogé 
nico inicial de los Rugosa. Cada uno recibe un nombre: Cardinal 
y Antîpoda son los dos situados en el piano de simetrîa del po 
lîpero. El primero puede estar situado en una fôsula o pequena 
depresiôn de las tâbulas visible incluso externamente. Loa sep 
tos Alares son los protoseptos mas cercanos al septo cardinal 
y los septos Periantipodas o Perialares son los dos protoseptos 
situados a ambos lados del septo antîpoda.
Los septos pueden disponerse en forma radial o en forma 
pinnada, siendo esta ûltima cuando tienden a unirse por sus bor 
des axiales los septos de cada cuadrante (fig.32 )• Asimismo
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pueden presentar diverses estructuras, como engrosamientos,ca­
rénas tanto verticales como horizontales, etc.; Su trazado va­
ria mucho segûn las especies y puede ser rectilineo, sinuoso, 
en ziq zag y en muchas ocasiones pueden estar perforados. A ve 
ces se presentan tan sôlo como crestas o espinas septales, e 
incluso pueden ser de tipos especiales como naoticos, término 
ya explicado al hablar de los disepimentos o rhopaloides, térmi. 
no tornado directamente del inglés y que refleja septos con su 
borde axial engrosado y con forma de porra (fig. 31).
Las tâbulas, lâminas horizontales o inclinadas que ocupan 
la zona central del pollpero pueden ser complétas si van de un 
lado al otro del tabulario (zona central del coral) e incomplè­
tes si estân divididas en varias partes. Fn sistemâtica son im­
portantes sus caracteristicas como inclinaciôn, grosor y dispo­
siciôn. Hay un tipo especial, las clinotâbulas que son aquellas 
que se asemejan a los disepimentos pues son curvadas y se incli. 
nan hacia el eje del coral. Se toma como forma de conjunto la 
observable en general en todo el tabulario, aunque pueda haber 
tâbulas con forma o disposiciôn diferente a la generalidad (fig. 
30) .
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La estructura axial puede ser simple o compleja. En el pri 
mer caso se denomina columnilla y su caracter puede ser muy - 
variado, résultante de la uniôn de los septos en el centro, por 
alargamiento y engrosamiento del septo cardinal, del septo an­
tîpoda o ambos a la vez o totalmente independiente de los sep­
tos. Si es compleja suele estar compuesta por très tipos de - 
elementos en mayor o menor grado:
1.- Una lâmina media que suele estar situada en el piano 
cardinal-antîpoda y relacionada con uno de estos septos o con 
ambos a la vez.
2.- Una serie de lamelas radiales, tambiën denominadas la- 
melas septales, que son pequefias laminillas dispuestas radial- 
mente alrededor de la ISmina media. Su forma numéro y disposi­
ciôn es muy variable y tiene gran valor sistemâtico.
3.- Tâbulas cÔnicas que se situan en el eje del coral y que 
en secciôn transversal presentan forma de circules concêntricos 
que conectan entre si las lamelas radiales.
Frecuentemente sôlo aparece uno o dos de estos elementos en 
la estructura axial.
Microestructura.- Pese a que nuestras observaciones sobre 
la microestructura de los pollperos no son todo lo detalladas 
que hubiëramos deseado debido a los grandes problemas que exis 
ten para hacer secciones ultrafinas en nuestro laboratorio, si 
hemos procurado apuntar algunos detalles acerca de la microes­
tructura de cada especie descrita que irân acompahadas de dibu- 
jos representatives. Se han identificado entre otros elementos, 
fibras de variadas formas y disposiciones, lamelas con mucha - 
menor frecuencia y grânulos que pueden corresponder a fibras - 
rortadas transversalmente o bien a cristales de muy pequeho ta 
mano comparado con el de las fibras y las lamelas. Se han iden
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tificado y distinguido siguiendo el criterio de SEMENOFF-TIAN- 
CHANSKY (1974) entre mesoplasma y estereoplama. Este segundo - 
término fue creado por LINDSTROM (1873) para los depôsitos caj. 
cSreos primarios especialmente bien diferenciados en los septos 
de determinados corales se denominan mesoplasma por contrapos_i 
ciÔn con el término estereoplasma que implica una segunda fase 
de secreciôn.
Las trabéculas o centres de caIcificaciôn del mesoplasma 
son simples en todos los corales del Carbonifero que hemos es- 
tudiado. Su diferenciaciôn no siempre es clara y por ello en la 
mayorîa de■los casos hemos preferido senalar la existencia de 
fibras divergentes en vez de trabéculas. Esta dificultad espe- 
ramos serS superada en prôximas investigaciones con la realiza 
ciÔn de un mayor numéro de secciones ultrafinas.
En general en lo que respecta a las descripciones de la mi. 
croestructura hemos seguido los criterios de KATO (1963) y SE­
MENOFF-TIAN-CHANSKY (1974) simplificando al mâximo las descrip 
clones para evitar en lo posible términos complicados y tratan 
do de expresar las observaciones realizadas por medio de dibu- 
jos, mâs representatives en nuestra opiniôn. De esta forma he­
mos usado tan sôlo los términos sehalados anteriormente.
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IV. 4. Tëcnlcas de estudlo.
Podrlcimos dividir el estudlo de les corales rugosos en très 
partes bien definidas, trabajo de campe, de laboratorio, y de 
gabinete. Esta ûltima parte comprenderîa el anâlisis y trata- 
miento de la bibliografîa y el estudlo analltlco de las mues- 
tras recogldas en el campe y tratadas en el laboratorio. De las 
tëcnlcas utlllzadas tante en el campe corne en el laboratorio 
son de las que véimos a tratar brevemente en este capitule.
IV. 4. 1. Tëcnlcas de campe.
Son muy senclllas y conocldas per tedo geôlogo; tras lo- 
callzar un yaclmlento foslllfero se ha tratado de reallar una 
serle estratlgrSfIca detallada en el lugar, aunque sea fragmen 
tarla con el objeto de sltuarla en la serle general del ârea - 
estudlada. En estas series, que no slempre ha side poslble rea 
llzar por problemas generalmente orogrSflcos hemos locallzado- 
varlos nlveles con corales que han sldo numerados suceslvamen- 
te en forma Independlente de les trames reconocldos en la se­
rle. Las muestras recogldas en cada uno de estes nlveles se han 
slglado con la abrevlatura correspondlente al yaclmlento, el nû 
mere de nlvel foslllfero y el nûmero de muestra. Este ûltlmo - 
nOrnero ha sldo pueste segCn la sltuaclôn de la muestra en el - 
nlvel foslllfero, es declr donde se ha comenzado el muestree se 
ha sltuado la muestra nQ 1 y les ûltlmos numéros de cada nlvel 
corresponden a las mas alejadas del punto donde se comenzC el 
muestreo; este slstema permlte tener una Idea bastante aproxl- 
mada de la dlsposlclôn de los fôslles en un determlnado nlvel. 
El nûmero de muestra se ha procurado respetar al tratarlas en 
el laboratorio. En muchos casos se ha Indlcado también en la - 
muestra la poslclôn relatlva del techo y el muro del estrato.
Prevlamente o bien con posterlorldad a la recoglda de mues
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tras se han realizado fotografîas de detalle y de conjunto de - 
los nlveles fosilîferos y del yaclmlento en general. Las fotos 
de detalle no slempre han resultado buenas por la dlflcultad de 
captar la dlstrlbuclôn de los corales en las capas.
El material utlllzado en este trabajo de campo es muy sim 
pie, martlllo de geôlogo, maza, clnceles, boisas de muestras - 
de diverses tamanos, brûjula de geôlogo, rotuladores, etc. To- 
das las observaclones sobre las caracterîstlcas de los yaclmlen 
tes asî como la dlstrlbuclôn de los fôsiles en los mlsmos han 
sldo anotadas en la llbreta de campo.
2V. 4. 2. Tëcnlcas de laboratorio.
En el laboratorio se han tratado los corales en forma lige 
ramente dlferente segûn estuvlesen libres o englobados en la - 
roca. En el primer caso se les ha llmplado ellmlnando en lo po 
slble el material ajeno a elles y se les ha fotograflado desde 
dlstlntas poslclones. Flnalmente se han escogldo los ejempla- 
res mSs aproplados y reallzado las sccclones correspond"entes. 
Los ejemplares englobados en la roca han sldo tratados mas - 
dlrectamente ya que se han cortado los ejemplares visibles en 
la superficie de la roca para reallzar las secclones, y los - 
no visibles en primera Instancla han sldo locallzados también 
medlante certes slstemStlcos. Fstos ûltlmos no slempre han po- 
dldo ser secclonados en la dlrecclôn mas convenlente pues en - 
ocaslones su hallazgo se ha hecho medlante cortes obllcuos al 
azar.
De cada ejemplar, ya sea suelto o englobado en la roca se 
ha cublerto una ficha y se le ha aslgnado un nûmero correlatl- 
vo dentro del yaclmlento. As! si en el yaclmlento de slglas AA, 
en el nlvel foslllfero ne 2 (AA/2) en la muestra ne 1 se loca- 
llzan cuatro corales éstos tendrSn las slglas AA/2-1 a AA/2-4,
I l l
Id s  de la muestra 2 tendrSn las slglas AA/2-5 en adelante, etc.
Los corales han sldo cortados para reallzar en ellos très 
tlpos de secclones; secclones delgadas, répllcas al acetato, - 
("peels") y secclones ultraflnas. Las primeras se han hecho o 
bien en forma serlada o bien en forma de secclones transversa­
les y longitudinales.
Las secclones delgadas que hemos reallzado en nûmero llge- 
ramente superior a 2.000 han seguldo el slgulente proceso;
1.- Tras la selecclôn de la secclôn, transversal o longi­
tudinal, se ha pulldo ësta con carborundo de granos suceslvos, 
400, 600, 800 y 1.000.
2.- Una vez obtenlda una superficie perfectamente pullda 
se pega ësta a un vldrlo portaobjetos de tamano correspondlen­
te a la secclôn reallzada. Nosotros hemos utlllzado portaobje­
tos de très tamahos dlstlntos: 28 x 48 mm. (2.000 secclones),
48 X 56 mm. (60 secclones) y 58 x 76 mm. (25 secclones). La - 
razôn de esta dlferencla tan Importante en el nûmero es que los 
problemas que présenta la reallzaclôn de una secclôn delgada 
aumentan en proporclôn geomëtrlca al tamafio de la mlsma. El pe 
gado se ha reallzado con cuatro productos dlstlntos. En primer 
lugar se utlllzaban barras de "lalceslde", pegamento que ofrece 
la ventaja de su facllldad de manejo, pues sImplements hay que 
calentar el portaobjetos y la secclôn en una plancha têrmlca, 
apllcar la barra sÔllda de "lakeside" que se derrlte y unir la 
secclôn con el vldrlo portaobjetos. Sln embargo este pegamento 
présenta dos problemas, la unlôn no es exceslvamente fuerte y 
en el proceso de desvastado posterior si la secclôn es grande 
puede llegar a despegarse del portaobjetos y con el tlempo el 
pegamento amarlllea y la observaclôn de la secclôn puede lie- 
gar a dlfIcultarse llgeramente.
3 K 3 L IO T E C A
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Por ello, con posterioridad se us6 una résina sintêtica - 
llamada RAIGIPOL, Esta résina, al anadirle unas gotas de un ca 
talizador y de un endurecedor se endurece en pocos minutes y - 
con ella se pega la secciôn al portaobjetos, logrândose una - 
uniôn -uy resistente. El ûnico problema que présenta esta resi 
na es que dado su râpido endurecimiento solo se pueden pegar 
en cada serie un nûmero de secclones no muy alto. Este produc- 
to tuvo que ser abandonado, no por defectos del mismo, sino 
por su dificultad de obtenciôn en Espana.
Un tercer intente se realizô con otra résina sintêtica que 
s61o precisaba de un endurecedor que anadir pero presentaba va 
ries defectos:
a) Endurecimiento muy lento.
b) La uniôn conseguida no era muy fuerte y al desvas- 
tar las secclones se despegaban y rompîan con gran frecuencia.
c) Con el tiempo algunas de las secclones se despega­
ban y estropeaban.
Flnalmente localizamos un producto muy seme jante al RAIGIr- 
POL, que también se endurece anadiéndole un catalizador y un 
acelerador y de comercializaciôn en nuestro pals, se denomina 
ESTRATIL y nos fue suministrado por MAGECIRA.
3.- Una vez pegada la secclôn al portaobjetos es precise 
dejarla de un espesor apropiado para su observaclôn en el mi- 
croscopio o lupa binocular. Para ello primero se desvasta la - 
secclôn en una mSquina DIAMANT BOARD que nos permlte llegar a 
un espesor entre 50 y 100 (i.
4.- El ûltlmo proceso consiste en llegar al espesor ade- 
cuado (20-30 u) medlante pulldo con carborundo de grano fine, 
800 y 1.000. Es este un paso muy delicado ya que hay que tener 
ai mSximo cuidado para no dejar la secclôn demasiado gruesa, o
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lo que es peor, demasiado fina; por ello hay que tener un mi- 
croscopio o lupa binocular a mano para observar periôdicamente 
la marcha del proceso.
5.- Un ûltimo paso es cubrir las secclones con un vidrio 
cubreobjetos. Este proceso lo hemos realizado en pocas ocasio- 
nes por precisar en muchos casos de trabajar con la secclôn no 
cubierta y por exigir este proceso mucho tiempo del que normal 
mente no disponlamos. Lo que si es imprescindible es el detalle 
final de etiquetar todas las secclones con sus slglas correspon 
dientes.
Todos estos procesos van quedando reflejados en las fichas 
correspondientes a cada ejemplar en las que se ahade con poste 
rioridad una breve descripclôn de las secclones estudiadas en 
la lupa binocular.
Las répllcas al acetato exigen un proceso mucho menos lar 
go pero presentan mayores dlfIcultades de observaclôn y de con 
servaciôn. Las secclones cortadas son pulidas al igual que en 
la reallzaclôn de las secclones delgadas. Una vez obtenlda una 
buena superficie pulida se ataca ësta con Scido clorhidrico en 
una coancentraciôn den 5 al 10 % durante 15 a 45 segundos segûn 
el tipo de roca. Se lava despuës con agua y se deja secar. Fi- 
nalmente se cubre con una capa de acetona (para ello es conve- 
niente utilizer un pincel) y se cubre con un fragmento de papel 
de acetato de tamafto adecuado. Se espera de 15 minutos a media 
hora y se despega el papel de acetato de la secclôn. En el pa­
pel de acetato gueda marcada la impresiôn de las estructuras - 
présentes en la secclôn. Para evitar que el papel de acetato se 
doble es preciso ponerlo entre dos vidrios (se pueden utilizer 
portaobjetos). Este slstema tiene la ventaja de que se conserva 
en gran parte el ejemplar estudiado en tanto que con las seccio 
nés este se destruye. Las desventajas son las que se han expues
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to con anterioridad.
Fl tercer tipo de secclôn utlllzado son las denomlnadas- 
secclones ultraflnas, mëtodo puesto a punto por J. LAFUSTE - 
(LAFUSTE, 1970) en el Tnstltuto de Paleontologîa del Museo Na 
clonal de Clenclas Naturales de Paris. Este mëtodo consiste 
slmplemente en un pulldo mas intense de las secclones antes 
de pegarlas y en dejar el arosor de las mlsmas mucho menor - 
(menos de 5 u). Para ello, tras pullr con carborundo de grano 
muy flno (1000 ô 1200) es precise pullr con alûmlna las seccio 
nés. Esto exige mucho tiempo y el uso de una mSqulna pulldora 
con un dlsco glratorlo de baja velocldad. Como en nuestro la­
boratorio no dlsponemos de esta mSqulna el nûmero de secclones 
ultraflnas que hemos reallzado es bastante reducldo, poco mâs 
de 50 y por ello el estudlo de la mlcroestructura de los cora­
les que es la principal utllldad de esta tëcnlca no ha podldo 
ser complète.
Tras la reallzaclôn de las secclones ëstas se han estudla 
do con lupa binocular y con mlcroscoplo petrogrSflco convenclo 
nal. Para un mejor anSllses de las estructuras de los corales 
se han reallzado fotoarafîas de las secclones por dos procedl- 
mlentos dlstlntos. Para la mayorla de las secclones se ha se­
guldo el slstema de usar la propla secclôn como negatlvo proyec 
tandola sobre una plaça negatlva medlante una amplladora conven 
clonal. El negatlvo utlllzado es de un tamano de 9 x 6 cm. y de 
dlstlnto tlpo segûn la secclôn. Para las secclones delgadas se 
han utlllzado plaças KODAK commercial film 6127, que permlte - 
una amplla gama de tonos. Por el contrario, para las répllcas 
al acetato que preclsan mas contraste se han usado plaças KODA 
LIT de alto contraste. El posltlvado se reallza en la mlsma am 
plladora sobre papel fotogrSflco normal.
El segundo slstema se ha utlllzado para corales de muy -
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pequefio tamano (menos de 5 mm.). Fs el mëtodo conveneional de 
fotoorafiar las secclones con una cSmara adaptada a un micros 
copio petroqrSfico.
Para mostrar detalles de algunos ejemplares ha sido pre­
ciso hacer dibujos de los mismos. Para ello se han usado tres 
tëcnlcas distintas:
1.- Dibujo con cSmara clara.
2.- Calcado directo a partir de fotos.
3.- Dibujo sobre fotos de detalle y posterior eliminaciôn 
de la imprseiôn fotogrSfica.
Este ûltimo sistema lo aprendimos en Paris con el Dr.P. - 
SEMENOFF-TIAN-CHANSKY y consiste en el tratamiento de las fo­
tos una vez dibujados los detalles sobre ellas con permangana- 
to potSsico y bisulfito de sodio para eliminar la impresiôn fo 
toqrâfica y no el dibujo sobreimpuesto. El ûnico requisito que 
exige este mëtodo es el uso de tinta china para reallzar el d_i 
bujo, pues otro tipo de tinta desaparece tambiën al ser trata- 
da con permanganato potSsico.
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IV. 5. AnSlisis de las clasificaciones existentes.
No hay acuerdo general entre los diverses autores que han 
tratado los corales rugosos a la hora de establecer una clasi 
ficaciôn general de los mismos. DYBOWSKI (1873, 1874) dividiô 
los Rugosa en dos grandes categorîas, Inexpleta, sin tabula y 
Expleta, con tSbulas. Divisiones menores eran las de diafrag- 
matofôricos, cistifôricos y pleonofôricos realizadas en base 
a la mayor o menor c omplejidad del disepimentario. Esta cia 
sificaciôn, aunque seguida por algunos autores como POCTA - 
(1902) no tuvo mucha aceptaciôn.
Durante muchos anos prevaleciô la sistemâtica propuesta 






Una divisiôn muy primitiva tendîa a dividir los Rugosa 
en Streptelasmaceos y Ptauriaceos, los primeros con disepimen 
tos y los segundos sin ellos. Esta clasificaciôn fue apoyada 
por WEDEKIND (1927) y aunque no puede considerarse vâlida en 
la actualidad, es de remarcar el valor que se le da en ella 
al disepimentario como carScter de gran importancia sistemâ­
tica .
GRABAU (1922, 1928) propuso otra clasificaciôn de acuer­
do con sus estudios de corales del Rilûrico y del Carbonîfero. 
SANDFORD (1939) realizô un intente completo de clasificaciôn 
de los Rugosa basândose en el tipo de clasificaciôn de ZITTEL, 
pero creando nuevas familias, conservando sôlo las familias 
Zaphrentidae, Cyathophyllidae y Cystiphyllidae. PTUMM (1949)
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divide estas familias en 16 familias distintas en funciôn de 
sus estudios sobre corales devÔnicos.
El primer intento serio de establecer una clasificaciôn 
global de los Rugosa, con divisiones en todos los niveles ta- 
xonômicos es la realizada por DECOMPTE en PIVETEAÜ (1952), Es 
ta clasificaciôn se basa en la estructura de los septos para 
establecer las superfamilias. Sin embargo sépara un grupo por 
el carScter.de los disepimentos e incluye bajo la denominaciÔn 
de INCERTAE SEDIS cuatro familias de las cuales dos las agru- 
pa bajo el epigrafe OPFPCULAt)» , al que no le asigna un deter- 
minado grado taxonômico. Fsta clasificaciôn résulta asi en ex 











En esta clasificaciôn existe el error de considerar los 
heterocorales como rugosos y se los incluye con valor de fam^ 
lia, Heterophyllidae.
HIIiL en MOORE (1956) establece la clasif icaciôn mas aceg 
tada hasta el momento. Divide los Pugosa en tres subordenes - 





También de acuerdo con la estructura del disepimentario - 
divide los Streptelasmatina en dos superfamilias, Cyathaxonii 
cae y Zaphrenticae. Las demSs divisiones son a nivel familiar 
y las apoya en caractères de los septos sobre todo y en parte 
de las tSbulas. Esta clasificaciôn es la mas aceptada en la - 
actualidad. Es preciso dado el tiempo transcurrido desde que- 
fue establecida que se modifiquen en parte algunos elementos- 
de la misma. Por ejemplo, desde entonces se han creado nuevas 
familias que pueden tener cabida en esta clasificaciôn asI co 
mo numeroses géneros que deben ser asignados a diversas fami­
lias. De la misma forma del mejor conocimiento de los géneros 
se deduce la necesidad de incluir algunos de ellos en familias 
distintas de las que estaban situados. Esta clasificaciôn con 
ciertas modificaciones ha sido la utilizada en este trabajo.
En el tratado "Fundamentos de Paleontologîa" de ORLOV - 
(1962) en el tomo dedicado a Porîferos, Arqueociatos, Celen- 
téreos y Vermes, dirigido por SOKOLOV, se establece una cla­
sif icaciôn distinta en la que hay importantes novedades. Va­
ries de los criterios utilizados en esta clasif icaciôn, reali. 
zada por SOSHKINA, DOBROLYUBOVA y KABAKOVTCH son ciertamente 
muy interesantes y aprovechables, aunque en conjunto nos pa- 
rece inferior a la clasificaciôn establecida por HILL (1956) . 
Los autores soviéticos consideran los Pugosa con categorîa de 
subclase y los dividen en 5 ôrdenes basândose especialmente 
en el carâcter de los septos. El uso de los septos como elemen 
to de diferenciaciôn de grupos taxonômicos mayores es muy im­
portante, dado que son elementos principales dentro de la es­
tructura de los Rugosa. Bâsicamente los grupos fundamentales 














Algunas de las ventajas de esta clasificaciôn son eviden 
tes, como la agrupaciôn de Cystiphyllina y Neochonophy11ina - 
bajo un mismo grupo taxonômico mayor o la relaciôn indicada - 
entre las familias Phillipsastreidae y Lithostrotionidae, ya 
que posiblemente la segunda familia, del Carbonîfero proviene 
de la primera, del DevÔnico. Sin embargo con esta clasifica­
ciôn llega a agruparse bajo un mismo orden grupos de corales 
muy distintos, Polycoelidos y Clisiophyllidos por ejemplo o 
Cyathopsidos y Cystiphyllidos. Por otra parte se sépara bajo 
ôrdenes distintos gëneros tan prôximos, no solo morfolôgica 
sino filogenëticamente como Petalaxis y Lithos trotionella en 
Evenkiellida, Lonsdaleia en ^olumnariida y Axophy H u m  en - 
Streptelasmatida. Asimismo incluye los Heterocorallia entre 
los Rugosa, criterio con el que no estamos de acuerdo.
Con posterioridad a las grandes clasificaciones de HILL 
(1956) y SOSHKINA, DOBROLYUBOVA y KABAKOVICH (1962) la mayo- 
rla de los autores se limitan a usar ëstas aftadiendo simple- 
mente algunas observaciones de tipo particular. Tan sôlo son 
de destacar dos intentos de clasif icaciôn importantes. El pr_i 
mero de ellos •=■3 el de IVANOWSKY (1975) que argumenta su cia-
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sificaciôn en la divisiôn de subordenes establecida por HILL 
(op. cit.) pero modi fica las divisiones inferiores al distin- 
guir varias superfamilias en cada suborden. Algunas de las - 
familias establecidas por HILL (1956) son consideradas como - 
superfamilias y otras son trasladadas a subordenes distintos. 
Es en conjunto un intento muy vSlido de majora de clasifica­
ciones anteriores y aporta valores tan sugestivos como rela- 
cionar los Lithostrotionicae con los Lonsdaleiicae, aunque se 
para estos ûltimos de los Axophy11idae. El segundo de estos - 
intentos es el de BIRENHEIDE (1978), gran conocedor de los co 
raies del Devônico que establece una serie de divisiones fami. 
liares y tiende a reducir el nivel taxonômico de muchas divi­
siones mayores elaboradas por autores anteriores. Es ësta una 
labor de sîntesis muy importante que lleva a su autor a con- 
clusiones tan interesantes como incluir en una familia, Cya­
thaxoniidae, los Cyathaxoniinae y los Lindstroemiinae (Linds- 
troemiidae de otros autores), o agrupar en una sola familia - 
los Hadrophyllidae y los Hapsiphyllidae de autores anteriores. 
Para valorar completamente esta clasificaciôn séria necesario 
extenderla a los corales del Carbonîfero y Përmico por un la­
do y del Ordovicico y Silûrico por otra parte, pero quizâ sea 
el mejor intento de sîntesis realizado en los ûltimos anos.
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V. DESCRIPCIONES SISTEMATICAS 
Orden RUGOSA M. EDWARDS & HAIME 1850 
Suborden STREPTELASMATINA WEDEKIND 1927 
Superfamilia CYATHAXONIICAE M. EDWARDS & HAIME 1850 
V. 1. Familia METRIOPHYLLIDAE HILL 1939
Diagnosist Rugosos pequefios y solitarios con una es- 
trecha estereozona en la periferia. Todos los septos mayo­
res se unen en el eje con el final axial del septo antipo­
de; pueden presenter una pseudofôsula antipode; septos me­
nores cortos; los septos pueden ester carenados paraleiamen 
te a su borde ; tSbulas muy separadas entre si. (HILL, 1956)
V. 1. 1. Gênero Rotiphyllum HUDSON 1942
Especie tipo; Densiphyllum rushianum VAUGHAN 1908, |
p. 459(Viseense de Irlande). '
Diagnosis ; Metriophyllido con estado juvenil zafrentoi 
de y mas tarde con septos mayores radiales, regularmente es i
paciados que se unen en el eje y forman una estereocolumni |
11a; el septo antipode puede ser mas largo que los demâs; }
cerca del cSliz los septos pueden ester retirados del eje. |
(HUDSON 1942). (
Distribucidn; Carbonîfero medio-Përmico URSS
Carbonîfero inferior Gran Bretafta
Norteamërica
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Rotiphyllum exile DE GROOT 1963 
(Fig. 33, 34 Lam. I, fig. 1, 2)
1963.- Rotiphyllum exile DE GROOT 1963 pl. 1 figs. 1,2.
Material; 1 ejemplar, CM/2-20, de la Caliza de la Esca 
lada, Cuevas de Mar. 2 secclones transversales.
Diagnosis ; Rotiphyllum en el cual todos los septos, in 
cluyendo el antîpoda se retiran del eje cerca del câliz, en 
forma irregular; los cuadrantes antîpodas estSn mas desarro 
llados que los cardinales. (DE GROOT 1963).
Descripclôn; Coral de 10 a 10.5 mm. de diSmetro en 
proximidad del cSliz. Con 26 septos mayores en estado aduj. 
to. La muralla es de mediano grosor y no présenta estrias 
externas. Pin disepimentos.
Los septos son largos y se unen en el eje formando - 
una estereocolumnilla no muy amplia, de grosor mediano que 
en las zonas axial y perifërica aumenta llgeramente. El seg 
to cardinal es llgeramente mas corto y se halla en una fô- 
sula cardinal bien definida pero poco relevante. En ocasio 
nés se puede observar la presencia de pseudofôsulas alares. 
El septo antîpoda suele ser llgeramente mas largo que el - 
resto. Los septos menores sôlo se desarrollan en estado 
adulto, y aun asî se presentan tan solo como espinas muy - 
cortas en la muralla. Las tabulas son finas y relativâmen- 
te abundantes.
Discusiôn; El ejemplar aquî descrito présenta claras 
afinidades en todas sus estructuras con los figurados y dej 
critos por DE GROOT (1963, fig. 1, Lam. I, fig. 1-C) indu 
so en caractères marginales, como es la presencia de una - 




FIG. 33* Micro«structura de Rotiphyllum exile
O: port» okIoI «tel eepto gronulo-flbroeo b: eetereoptosmo flbroeo
C; murollo Mbroeo d= tnbuloe gronuloree
S ' :
a
F/G 3 4 ' Rotiphyllum exile (C M /2 -2 0 s )
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ho de nuestro ejemplar, algo mayor, pero conservando una - 
relaciôn D/nQ de septos semejante, por lo que consideranos 
que el ejemplar estudiado pertenece a esta especie.
Rotiphyllum sp.
(Fig. 35, 36 Lam. I, fig. 3)
Material: 1 ejemplar, PP/1-1, de la Formaciôn Genice- 
ra, Puerto del Pontôn (Viseense). 1 secclôn transversal y - 
1 secclôn longitudinal.
Descripclôn; Secclôn transversal. Coral pequeno, con 
un diSmetro mSximo de 13 mm.. La secciôn realizada inmecia 
tamente por debajo del cSliz présenta 24 septos mayores en 
un diSmetro de 11.5 mm.. La muralla es gruesa, ligeramerte 
ondulada en su superficie externa. Présenta microestructu- 
ra lamelar. No tiene disepimentos. Los septos son gruesos 
en la periferia; ensanchan en el primer tercio de su reco- 
rrido para hacerse mSs finos y engrosarse nuevamente en el 
eje donde se unen formando una estereocolumnilla. Su micro 
estructura es muy caracterlstica ya que présenta una groe- 
sa lînea media compuesta por mesoplasma granular y dos ëm- 
lias bandas de estereoplasma lamelar. Tienen disposiciôn - 
pinnada en los cuadrantes cardinales y radial en los cua­
drantes antîpodas. El septo cardinal es largo y estâ situa 
do en una fôsula muy poco marcada, solo distinguible por - 
la presencia de espacios interseptales mas amplios y que - 
llegan mas cerca del eje que los restantes. El septo anti­
pode también es ligeramente mas largo que el resto y alço 
mas grueso que los que le flanquean. Alguno de los metaseg 
tos présenta menor longitud que el resto, no llegando a - 
unirse en el centro con los demâs metaseptos. Los septos - 
menores son muy cortos, apenas espinas septales que desta- 
can sobre la muralla.
F/G.35» Mkroestructura de Rotiphyllum sp.
a: mesoptasma granular b; estereoplasma lamelor
1 mm
F /6 .3 6  < Rotiphyllum sp. (P P /M )
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Secciôn longitudinal. Muralla gruesa, con constriccio 
nés latérales poco marcadas. Los septos se unen en el eje 
formando una compacta columnilla donde, sin embargo, es po 
sible diferenciarlos por la presencia de la linea media de 
cada uno. Las tSbulas son finas y presentan una fuerte ele 
vaciôn desde lazona perifërica hacia lazona axial, a lo 
cual chocan con la muralla perpendicularmente. No se obser 
van disepimentos.
Discusiôn. Hemos asignado este ejemplar al gênero Ro­
tiphyllum por su caracterlstica estructura axial, septos - 
antîpoda y cardinal algo mas largos y disposiciôn de los - 
septos preferentemente radial. Nuestro ejemplar se asemeja 
bastante en algunas estructuras, como el engrosamiento pe­
rif ërico de los septos, a los descritos por POTY (1980) en 
el Viseense de Bëlgica como Rotiphyllum rushianum VAUGHAN 
(1908), pero importantes diferencias en las diraensiones y 
en la estructura axial nos obligan a mantenerlo en nomen- 
clatura abierta.
V. 1. 2. Gênero Stereolasma SIMPSON, 1900
Especie tipo; Stereolasma reatum HALL (1876) Lam. 19. 
figs. 1-13, Devônico medio, America del Norte.
Diagnosis ; Ceratoide a trocoide, pequeno. Epiteca con 
estrîas septales. Câliz recto, moderadamente profundo. Es­
tereocolumnilla prominente. Septos radiales, sin carénas. 
Fôsula cardinal que aparece siempre en estado juvenil, con 
un septo cardinal mas fino que los demâs. Los septos meno­
res que flanquean al septo antîpoda son mas largos y estân 
en contacte con éste en estados juveniles. Tabulas arquea- 
das, sin disepimentos. (STUMM 1949).
Distribuciôn: Devônico inferior-medio Norteamërica
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Discusiôn; FOMICHEV (1953) ha descrito varias especies 
del Carbonîfero de la Cuenca del Donetz, como pertenecien- 
tes al gênero Stereolasma. Dichas especies probablemente no 
pertenecen a este gênero, sino a otro metriophyllido distin 
to. HILL (1957) y DE GROOT (1963) asignan estas especies a 
Rotiphyllum. Medlante un estudlo minucioso de las descrip- 
ciones y figuraciones de FOMICHEV (1953) asi como de los - 
ejemplares de la Cordillera CantSbrica pertenecientes a una 
especie afin, hemos llegado a la conclusiôn de que se trata 
realmente de un gênero dlferente de Rotiphyllum. Las dife- 
rencias no son muy grandes, pero pueden llegar a ser eviden 
tes; son caracterlsticas de las especies espafiola y sovié- 
ticas una estereozona septal perifêrica mucho mas gruesa y 
una estructura axial de mayor tamafto y en ciertos puntos - 
independlente de los septos, aunque siempre en contacto con 
ellos. Pensamos que algunas de las especies sovieticas como 
S. monophylloides FOMICHEV (1953) y S. tripoljense FOMICHEV 
(1953) no estân lejos del gênero Rotiphyllum^ pero S. grande
S. gapeevi y la especie espaftola probablemente representan 
un gênero distinto, aunque ciertamente prôximo. Asimismo, 
alguna de las especies descritas por FOMICHEV (1953) bajo 
el nombre genêrico de Monophyllum podrian pertenecer también 
al mismo grupo de especies.
Aunque pensamos que la asignaciôn al gênero Stereolasma 
no es muy correcta, preferimos mantener dicho gênero para 
nuestra especie, ya que las mas prôximas a ella han sido - 
descritas bajo esta denominaciÔn, en espera de una futura 
revisiôn de este grupo de especies.
Stereolasma (?) masiva sp. nov. RODRIGUEZ 
(Fig. 37-41 Lam. I fig. 4-7)
Holotipo; BE/7-5 Km. 2 de la carretera de Berodia (Aæ  
turias), Kasimoviense (Estefaniense A).
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Material; Holotipo (BE/ 7-5) y dos ejemplares mas (BE/ 
7-8 y BE/7-22) de Berodia (Kasimoviense) y 2 de Cuesta Es- 
pinera (CE/1-8 y CE/1-40) (Podols)ciense) . 4 secclones trang 
versales y 3 longitudinales.
Derivatio nomini; Se reriere a la caracterlstica estruc 
tura axial.
Diagnosis ; Corales pequefios, ceratoides, con una grue 
sa estereozona septal en la periferia. Septos medianamente 
gruesos, unidos en el eje a una columnilla maciza, gruesa, 
cilindrica. Los septos menores estân muy poco desarrolla- 
dos o son inexistentes. Las tâbulas estân fuertemente in- 
clinadas desde el eje a la periferia, pero chocan con la - 
columnilla y con la muralla perpendicularmente. Sin disepi. 
mentos.
Descripciôn: Caractères externes. Corales solitarios 
cilîndricos a ceratoides de pequeho tamano, de 20 a 25 mm. 
de longitud y 8 a 9 mm. de diâmetro mâximo, con estrias - 
longitudinales poco marcadas en la superficie externa.
Caractères internos. Secciôn transversal. Diâmetro - 
que varia entre 7 y 9 mm. en estado adulto. El nûmero de - 
septos mayores para estos diâmetros varia entre 20 y 26.
La muralla es gruesa, formada por engrosamiento muy - 
pronunciado de los septos en su borde externo, lo que da - 
lugar a una estereozona septal. No se aprecian disepimentos.
Los septos son gruesos, especialmente en la periferia 
y en ocasiones en la zona axial, donde se unen a la column! 
lia (CE/1-40) pero en otros ejemplares se van haciendo mas 
finos hacia el interior, hasta el punto de contacto con la
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columnilla (BE/7-5). El septo antîpoda es siempre algo mas 
grueso que los metaseptos. Estos presentan una microestruc 
tura muy definida, con una linea media trabecular y estereo 
plasma fibroso en dos bandas latérales. Esta microestructu 
ra puede estar en continuidadjcon la del borde externo de 
la columnilla en aquellos ejemplares que tienen bordes axia 
les gruesos. Los septos menores son muy cortos, a veces ca 
si inexistentes; siempre estSn reducidos a la muralla exter 
na. No se aprecia ningOn tipo de fôsula.
La columnilla es maciza, gruesa (2-3 mm. de diâmetro) 
y se encuentra siempre en contacto con los septos, aunque 
su grado de relaciôn con ellos parece variar con los ejem­
plares, pues mientras en unos casos muestra tener cierta 
continuidad la microestructura fibrosa de los septos, en - 
otros la columnilla estâ completamente formada por una mi­
croestructura en capas concentricas de textura fibrosa, que 
también estâ présente en la parte mâs interna de la colum­
nilla en aquellos casos en que la relaciôn con los septos 
es mas directa.
Secciôn longitudinal. Muralla muy gruesa, fibrosa, con 
diversas capas de fibras relacionadas con la posiciôn de - 
los septos. también fibrosos y que muestran claramente que 
cada capa de fibras corresponde a diverses estados de creci 
miento.
Las tâbulas son finas por lo general, aunque en ocasio 
nés muestran depôsitos de estereoplasma en su superficie su 
perior. Chocan perpendicularmente con la muralla y con la 
columnilla, pero en su tramo medio estân fuertemente inc11 
nadas hacia la periferia, por lo que muestran dos fuertes 
inflexiones. Suelen ser complétas, pero en ocasiones estân 






Steraolasma ( ? ) gopeevi
Stereolasma ( ? ) grande
Stereolosma ( ? ) moslvo




FIG. 37  • Microestructura de Stereolasma (? )  moslvo
a  ; trabéculas ,b  ; tabulas con estructuro granule-fibrosa , C deposltos 
fibrosos en el bonde de los septos , d ; columnilla fibrosa radial.
FIG. 3 8  ' Microestructura de Stereolasma (? )  masiva
a y b : textura fibrosa de septos y tabulas en secciôn longitudinal.
F/G 3 9  : Stereolosma (p ) masiva (BE /T -S g )
FIG. 4 0 ’ Stereolasma (? )  masiva ( B E / 7 - 5 l )
FIG. 41 • Relaciôn D/N»septos en Stereolasma (? )  masiva
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lario un aspecto vesicular (BE/7-5). Presentan cierta con­
tinuidad en el interior de la columnilla en la que parecen 
persiStir como bandas fibrosas muy arqueadas.
La columnilla es muy gruesa, maciza, formada por lâmi. 
nas fibrosas suptrpuestas muy arqueadas, casi conicas, pe­
ro con el Spice redondeado; estas capas parecen presenter 
continuidad con los septos y las tSbulas. No se observan - 
disepimentos.
Discusiôn; Esta especie de la Cordillera CantSbrica 
présenta ciertas afinidades con Stereolasma grande FOMIT- 
CHEV(1953) como la amplia estereozona septal, la colunni- 
11a y el septo antîpoda mas grueso que los demSs; se dife­
rencia, sin embargo, de dicha especie en unas dimensiones 
menores para un nûmero de septos semejante, y especialmen 
te en la menor relaciôn entre los septos y la columnilla, 
ya que en S. grande la microestructura de la columnilla - 
es radial y siempre en continuidad con los septos, en tan­
to que en S. masiva tal continuidad no existe siempre y en 
todo caso la columnilla mantiene en todo momento una zona 
central de estructura concôntrica. Muy prôxima es también 
la especie S. gapeevi FOMICHEV (1953) de dimensiones prôxi 
mas a la especie asturiana pero con una columnilla semejan 
te a la de S. grande y una fôsula cardinal muy marcada que 
no es posible identificar en ninguno de los ejemplares de 
Asturias.
V. 1. 3. Gênero Bradyphyllum GRABAU 1928
1928- Bradyphyllum GRABAU p. 35 
pars.1953- Monophyllum FOMICHEV p. 112
1963- Bradyphyllum GRABAU; DE GROOT p. 11
1973- Bradyphyllum GRABAU; COTTON p. 37
1981- Bradyphyllum GRABAU; POTY p. 14
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Especie tlpo; Bradyphyllum helliaostatum GRABAU 1928, 
Formaclon Moukou (Carbonifère medio) de Kansu, China.
Diagnosis ; Coral metriophyllido con septos unidos en 
el eje formando una estereocolumnilla en estados juveniles 
y posterlormente algo separados del eje; septos de Igual - 
longitud, con la posible excepclôn de un septo cardinal 
acortado y un septo antîpoda alargado.
Dlstrlbuclôn; Përmico Inferior China
Pennsylvanlense Norteamërica
Carbonîfero superior URSS 
Carbonîfero medio China
URSS
Espafia (C. Cant.) 
Mlsslsslpplense Norteamërica
Discusiôn; Este gênero estâ muy prôximo a Rotiphyllum 
del que posiblemente sôlo se dlferencla en la retlrada de 
los septos del eje en estado mas temprano de la ontogenla 
como Indlcô POTY (1981). En nuestra oplnlôn algunas de las 
especies orlglnalmente descritas dentro del gênero Monoph]£ 
Hu m  FOMICHEV (1953) deberlan Incluirse en el gênero Brady_ 
phyllum ya que pensamos que Monophyllum estâ parclalmente 
Incluldo dentro de la defInlclôn de Bradyphyllum.
Bradyphyllum oppositum FOMICHEV 1953 
(Flgs. 42, 43 Lam. I fig. 8-9)
1953- Bradyphyllum oppositum FOMICHEV p. 130 pl. 5 fig,
6-7.
1963- Bradyphyllum oppositum FOMICHEV; DE GROOT p. 12 
pl. 1 fig. 5 Text.-fig. 4
Material; 1 ejemplar de Nueva (NU/1-80), Bashkirlense 
superior y 1 ejemplar de Gamonedo (GA/1-5), Kasimoviense.
4 secclones delgadas transversales, 2 secclones pulidas - 
transversales.
FIG. 4 2  Microestructura de Bradyphyllum opposltum
a : mesoplasma fibroso b: estereoplasmo fibroso c: deposifos latérales de 
coicita fibrosa
F/G 4 3 '  Bradyphyllum opposltum (N U /1 -8 0 6 )
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Diagnosis ; Corales pequefios solltarlos, con muralla - 
externa estrlada. Longltud (sin el cSllz) de 18 a 21 iran.Dla 
metro de 11 mm.. El nûmero de septos es de 24 a 25 para un 
dlSmetro de 8 a 10 mm. En estados juveniles los septos de 
primer orden estSn unldos en el centro del coral por sus - 
bordes engrosados, pero mas cerca del area cardinal; por - 
eso los septos son mas largos en los cuadrantes antipodas 
y mas cortos en los cardinales. Todos los septos estSn dis 
puestos con el lado convexo hacla el septo antlpoda. No hay 
fôsula. En estados adultos los septos son radiales y no lie 
gan al eje. El septo cardinal es mas flno que los otros, el 
antlpoda no se puede dlstlngulr. Los trazos de las tSbulas 
son frecuentes entre los septos. En todos los estados los 
bordes externes de los septos estSn engrosados. Los septos 
menores son poco visibles. Las tSbulas son grandes, hori­
zontales en la parte central e Incllnados hacla la perlfe- 
rla y de nuevo mas horizontales cerca de la muralla (FOMI- 
CHEV, 1953).
Descrlpclôn; Caractères externes. Corales solltarlos, 
pequenos, de una longltud que varia entre 20 y 25 mm. El - 
dlâmetro mSxlmo en el callz es de 12 mm. Presentan fuertes 
estrîas longitudinales en la superficie externa y muestran 
una pronunclada curvatura. El septo cardinal estS sltuado 
en el lado côncavo.
Caractères Internes. En estado juvenll el ejemplar 
NU/1-80 tlene un dlSmetro de 4 mm. con 17 septos, estes - 
son muy gruesos y se unen en el eje formando una estereo- 
columnllla. El septo cardinal es algo mas largo que los - 
adyacentes. Por su parte, el antlpoda tamblên destaca so­
bre los perlantipodas. En la perlferla aparece una gruesa 
estereozona septal. Los septos aparecen llgeramente curva- 
dos con la parte convexa hacla el septo cardinal.
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En NU/1-80, para un dlSmetro de 8.5 mm. se pueden con 
tar 24 septos muy gruesos en la perlferla lo que da lugar 
a una fuerte estereozona flbrosa. Exterlormente a esta se 
observa una flna eplteca fuertemente ondulada. Los septos 
estSn tamblën fuertemente engrosados en el centro y forman 
una gruesa estereocolumnllla. Presentan una llnea media - 
muy bien deflnida rodeada por estereoplasma fibroso. La 11 
nea media es en ocaslones de trazo Irregular, llegando a - 
ser zlgzagueante en algunos puntos. Todos los septos estân 
llgeramente curvados hacla los cuadrantes antipodas; los - 
septos de esos cuadrantes son mas cortos que los de los cua 
drantes cardinales.
En estado adulto avanzado, con un dlSmetro de 10 mm. 
presentan 25 septos mayores. No hay septos menores. EstSn 
engrosados fuertemente en la perlferla y en el eje forman 
do sendas estereozonas. En este estado ontogénlco los sep­
tos se hallan llgeramente retlrados del eje y dejan una - 
oquedad en el centro. El septo cardinal es algo mas flno y 
mas corto que el resto de los septos y destaca claramente. 
El antlpoda es llgerlslmamente mas largo que los demas y 
algo mas grueso por lo que es fScllmente dlstlngulble. To­
dos los septos tlenen muy bien marcada una llnea media for 
mada por mesoplasma granular, rodeada de estereoplasma fi­
broso .
En la perlferla es poslble dlstlngulr la fuerte este­
reozona flbrosa de la eplteca lamelar muy flna, especlalmen 
te debldo a clertas recrlstallzaclones que se han producl- 
do entre ellas en algunos puntos del coral. Estas recrlsta 
llzaclones suelen ser en forma de silice esferulxtlca. No 
se apreclan en nlngûn punto diseplmentos y las tabulas son 
poco abundantes, horizontales en el centro y la perlferla 
y fuertemente Incllnadas en la parte media, hacla los bordes.
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Dlscuslônt Los dos ejemplares asignados a Bradyphyllum 
oppositum muestran grandes analogies con los ejemplares de 
la Cuenca del Donetz descritos por FOMICHEV 1953. Colnclden 
en las dimensiones y en el nûmero de septos, la presencia 
de gruesa coluranllla y fuerte estereozona, curvatura en los 
septos dirigida hacla el septo: antlpoda, etc. Las ûnlcas - 
dlferenclas realmente, son la presencia de un septo antipo 
da fScllmente dlstlngulble en estado adulto en los ejempla 
res de la Cordillera CantSbrlca y la ausencla total de sep 
tos menores, pero, aunque relatlvamente Importantes, no nos 
parece que sean dlferenclas sufIclentes para dlstlngulrlos 
de la especle rusa, ya que algunos ejemplares de êsta mue^ 
tran tamblén ausencla de septos menores y en ocaslones (mas 
raramente) un septo antlpoda bien dlferenclado.
V. 1. 4. Gênero Duplophyllum KOKER 1924
1924- Duplophyllum KOKER p. 21
1959- Duplophyllum KOKER; SCHOÜPPE & STACUL p. 241 
1963- Duplophyllum KOKER; DE GROOT p. 44
Especle tlpo; Duplophyllum zaphrentoides KOKER 1924, 
Përmlco de Timor.
Diagnosis ! Coral solltarlo con septos unldos en el eje 
en estado juvenll. En estado adulto pueden estar separados 
del centro y engrosados axlalmente. Septos menores muy lar 
gos, contratIngentes, que forman una estructura septal ca- 
racterlstlca dlstrlbulda en pares de septos. Antlpoda no - 




Westfallense Espafta (C. CantSbrlca)
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Discusiôn; El género Duplophyllum fue creado por KOKER 
(1924) con ejemplares del Përmlco de Timor, Estos ejempla­
res son Idëntlcos segûn KOKER a la especle del Carbonifère 
de Australia Cyathophyllum (?) zaphrenta ides ETHERIDGE; - 
MOORE & JEFFORDS (1941) Indican que posiblemente no se tra 
ta de la mlsma especle, e incluse de dlstlnto gënero, por 
lo que ponen en duda la validez del gënero. HILL (1956) con 
fIrma que ambas especles pertenecen a dlstlntos gëneros, pe 
ro acepta Duplophyllum como vSlido, pues la descripclôn de 
el gënero por KOKER es correcta y asimismo lo es la désigna 
cl6n de la especle tlpo. El ûnlco problema con la descrlp- 
cl6n original es la Incorrecta slnonlmia, lo que no es 6b^ 
ce para aceptar la validez del gënero. SCHUOPPE y STACUL 
(1959) dlscuten extensamente el gênero en el que Incluyen 
dos subgênros, Duplophyllum KOKER y Euryphyllum HILL. Es­
te ûltlmo se dlferencla claramente por sus septos menores 
cortos, en oplnlën de dlchos autores. Después de estudlar 
detenldamente las figuras de los mlsmos en nuestra oplnlôn 
ambos gëneros son muy dlferentes. Duplophyllum no debe ser 
Incluido en Hapsiphyllldae, slno en Metrlophyllldae, pues 
présenta varias de las estructuras tîplcas de esta familla 
como son la uniën de los septos en el eje en parte de la - 
ontogenla al menos, y sobre todo la presencia de fuertes - 
carénas horizontales o marcados refuerzos septales que en 
este gënero estân tan desarrollados que llegan a confundlr 
se con septos menores. Este es precisamente el origen de 
la estructura de septos dobles que da nombre al gënero. Sj. 
gulendo este crlterlo varias de las especles Incluldas en 
Euryphyllum deberîan ser tratadas posiblemente como autén- 
tlcos Duplophyllum, Este tlpo de estructuras se dan tamblën 
en otros gëneros como Metriophyllum e Incluso en Lophooari 
nophyllum, pero nunca tan regularmente désarroiladas como 
en el présente gënero. La aparlciôn en la Cordillera Canta 
brlca de varias especles de Duplophyllum con dlverso desa- 
rrollo de los pares de septos nos ha permitido hacer un es
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tudio bastante detallado de esta estructura y llegar a las 
conclusiones referidas anteriormente.
Duplophyllum minor sp. nov. RODRIGUEZ 
(Fig. 44-47 Lam. I fig. 10-13)
Holotlpo: BE/4-3, Km. 1.200 de la carretera de Berodia 
(Asturias) del Kasimoviense (Estefaniense A)
Materialt 18 ejemplares, BE/4-1 a BÉ/4-15, Berodia, Va 
lie de Cabrales (Asturias) y CV/1-13, carretera de Covadon 
ga a Los Lagos, Montana de Covadonga (Asturias) y IN/3-1, 
IN/5-1 de Inguanzo, Valle de Cabrales (Asturias), todos de 
el Kasimoviense (Estefaniense A).
Derivatio nomini; El nombre de la especlehace aluslôn 
a su pequefio tamafto en relaclôn con las demâs especles de 
Duplophyllum conocldas hasta el momento.
Diagnosis t Duplophyllum con un dlSmetro mâxlmo de al 
rededor de 7 mm. y 30 septos mayores. Los septos frecuente 
mente aparecen retlrados del eje. Puede presenter una doble 
e Incluso triple muralla.
Descripclôn: Corales solltarlos, de pequefio dlâmetro 
que suele llegar tan sôlo a 7 mm., pero que en ocaslones - 
alcanza hasta 8 mm. Su longltud suele ser bastante cons1de 
rable ya que puede tener hasta 50 mm.. Son ceratoldes a ci 
lîndrlcos.
Secclôn transversal. En estado juvenll muy temprano, 
con un dlâmetro de 2.5 mm. la muralla es ya doble en algu­
nos ejemplares (BE/4-5) en tanto que es simple y muy grue­
sa en otros (BE/4-13). El nûmero de septos mayores para e^ 
te dlâmetro osclla entre 8 y 12 y ya estâ présente la es­
tructura pareada de los septos en algunos ejemplares. Los
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septos se unen en el eje.
En estado juvenll algo mas desarrollado, de 3 a 4 mm. 
de dlSmetro y 12 a 15 septos tamblën puede presentarse do­
ble muralla y en ocaslones ësta es muy gruesa. En este es­
tado es poslble IdentlfIcar todavîa el septo cardinal, sl­
tuado en una fôsula poco marcada. (BE/4-3^^^) . En esta sec­
clôn los septos de los cuadrantes antipodas son algo mas - 
gruesos e Irregulares que los de los cuadrantes cardinales 
y es poslble observar claramente algunas carénas en la su­
perficie de los septos.
En estado ontogënlco un poco mâs avanzado, con un dlâ 
métro de 5 mm. se pueden contar hasta 21 septos mayores muy 
fInos, todos acompafiados de los septos menores correspon- 
dlentes, que en ocaslones estân tan cerca que llega a ser 
dlflcll de dlferenclar los dos ôrdenes de septos aunque los 
menores son slempre mas fInos. Se observan abundantes care 
nas cuya aparlclôn estâ casl slempre en relaclôn con los - 
septos menores y en muchas ocaslones alguna de estas caré­
nas pone en contacte dos septos contlguos. En este estado 
ontogënlco todavîa los septos llegan hasta el eje y se unen 
en ël aunque aigu no puede estar ya llgeramente acortado.
En estado adulto avanzado, con 6 a 7 mm. de dlâmetro 
esfrecuente la aparlclôn de doble e incluso triple muralla. 
En estos casos la muralla mas externa suele ser muy regular 
en tanto que la mas Interna es mas irregular; en todo caso 
su microestructura es slempre lamelar. Los septos que lle­
gan a ser hasta 2 5 de cada orden tlenen microestructura fi 
brosa y estân frecuentemente retlrados del eje aunque en 
ocaslones quedan algunos que todavîa alcanzan la zona me­
dia donde se unen (BE/4-3g). Los septos son fInos slempre 
dlspuestos en pares y muy frecuentemente carenados. No es 
raro que tras haberse separado puedan volver a alargarse y
FIG. 44* Microestructura de Duplophyllum minor
a: muralla lamelar en capas b: tabulas granule-fibrosas 
c: septos fibroses
5mm
FIG. 45 * Duplophyllum minor ( B E / 4 - 3 e )
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unirse en el eje.
Secclôn longitudinal. La muralla es muy irregular, con 
grosor muy variable y constricelones periôdicas. En ocasio 
nes se observa como se desdobla en 2 o mas desplazandose de 
esos puntos el eje del pollpero lateralmente (BE/4-12). Los 
septos son finos y presentan numerosas carenas que llegan a 
unir dos septos contiguos y a Ôstos con la muralla. Frecuen 
temente las carenas atraviesan todo el radio del pollpero 
desde la muralla al eje. Los septos se unen en el eje for­
mando una densa estructura discontinua. Las tSbulas son muy 
finas y estSn elevadas hacia el eje alll donde hay estruc­
tura axial;en caso de estar separados los septos del centro 
las tSbulas son horizontales o subhorizontales.
o o 
o
10 12 14 16 le 20 22 24 26 28
N? s e p t o s  
o duptophylhjm minor
4 6 47
F/6. 46» Duplophyllum minor (B E /4 -12) 
F/G 4 7 ' Relacion D /N :  de septos en Duplophyllum minor
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Dlscuslôn; Esta especle se dlferencla de otras previa 
mente descritas de Duplophyllum en un menor dlâmetro para 
un nûmero de septos elevado, la presencia de una doble mu­
ralla muy frecuentemente y septos llgeramente mas gruesos 
en los cuadrantes antipodas que en los cardinales en esta­
dos juveniles de la ontogenla.
Duplophyllum arassum sp. nov. RODRIGUEZ 
(Lam. II fig. 1,2)
Holotlpot CE/1-23, Calizas de Cuesta Espinera, Montana 
de Covadonga (Asturias), Podolskiense.
Material; 2 ejemplares, CE/1-23 y CE/1-48, ambos de
la localidad tipo (Podolskiense). 2 secciones delgadas trans 
versales, 1 secclôn delgada longitudinal.
Derivatio nomini : El nombre de la especle se debe al 
marcado grosor de la muralla externa.
Diagnosist Duplophyllum que alcanza un dlâmetro mâxi- 
mo de unos 8 mm., con 22 septos mayores. Septos menores que 
sôlo alcanzan los dos tercios de la longltud de los mayores 
y con muralla externa muy gruesa.
Descripclôn: Caractetes externes. Coral pequefio, cilin 
drico, con una longltud de 20 a 30 mm. y un dlâmetro mâxlmo 
de 8 mm.
Caractères internes. SecciÔn transversal. La muralla 
es muy gruesa, llega a alcanzar 1.5 mm. de grosor. Présenta 
microestructura en forma de lamelas apiladas y llgeramente 
curvadas. Los septos mayores llegan hasta el eje donde se 
unen entre si disponiôndose en forma pinnada. Llegan a ser 
22 como mâxlmo. Son mas largos los septos de los cuadrantes 
antipodas que los de los cuadrantes cardinales; todos los
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septos mayores son medianamente gruesos en la perlferla, - 
aunque hacia el eje algunos se hacen mas finos. Los septos 
menores son mas finos que los mayores y se unen a estos 
formando la tîpica estructura en pares septales del género. 
Su longltud alcanza desde 1/2 a 3/4 de la de los mayores.
En ocaslones estân fusionados con êstos. Algunos septos - 
estân interrumpidos en la perlferla al chocar con las tâ- 
bulas en la parte mas externa del coral. No se observan di. 
sepimentos.
SecciÔn longitudinal. Muralla muy gruesa, en ocasio- 
nes parcialmente erosionada. Su microestructura es lamelar 
en al menos los 2/3 de su grosor, pero en la superficie in 
terna présenta una fina capa de estereoplasma fibroso, en 
relaclôn con la disposiciôn de los septos, cuya microestruc 
tura es claramente fibrosa. Se observan numerosas carenas 
horizontales muy gruesas. Los septos se unen en el centro 
del pollpero formando una pseudocolumnilla reforzada por es 
tereoplasma. Las tâbulas son muy finas y estân fuertemente 
incllnadas desde el eje hacia la perlferla. A veces muestran 
depôsitos de estereoplasma fibroso sobre ellas.
Discusiôn! Esta especle de Duplophyllum se asemeja en 
su aspecto general a D. aompaetum CHI (1938), pero se di- 
ferencia de dicha especle en un menor tamaho (14mm. por 8mm. 
de dlâmetro), una muralla externa mucho mas gruesa y tâbu­
las muy incllnadas en la especle espahola contra tâbulas - 
planas en la china. Las demâs especles descritas hasta el 
momento del gênero presentan grandes dlferenclas con la aqui 
estudiada.
Duplophyllum eroinensis sp. nov. RODRIGUEZ 
(Fig. 48 Lam. II fig. 3)
Holotlpo; ER/1-1, Calizas del suroeste del lago de la 
Efcina, Formaciôn Picos de Europa, (Asturias) Podols)çiense.
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Material! ER/1-1 a ER/1-8, Calizas del sudoeste del La 
go de la Ercina, Montafia de Covadonga, Asturias, Podolskien
se.
Derivatio nomini : El nombre de la especle se debe al - 
lugar donde fue encontrada, el Lago de la Ercina.
Diagnosis ! Duplophyllum con un dlSmetro mâxlmo de 8 a 
9 mm. y 25 a 27 septos mayores. Muralla muy gruesa y septos 
frecuentemente retlrados del eje.
Descripclôn: Caractères externes. Corales pequeftos, ci 
lîndrlcos, con un dlâmetro mâxlmo observado entre 8 y 9 mm. 
y una longltud de mas de 30 mm.
Caractères Internes. Secclôn transversal. En estado ju 
venil, de 5 mm. de dlSmetro (ER/1-5), se cuentan 22 septos 
mayores. La muralla es muy gruesa, de hasta 1 mm. de espe- 
sor, muy llgeramente ondulada en su superficie externa y de 
microestructura lamelar. No présenta diseplmentos. Los seg 
tos en este estado ontogënlco son largos y finos, llegan a 
el eje aunque sin llegar a unirse todos. Se juntan sin em­
bargo en grupos a corta distancia del eje. Se disponen en 
pares como es caracterîstico en el gënero. Los septos meno 
res son slempre contratingentes, algunos muy largos llegan 
a confundirse con los mayores de los que pese a todo pue­
den dlferenclarse por ser mas finos; otros son muy cortos 
y no llegan a unirse a su correspondiente septo mayor. El 
septo cardinal es identlficable por no tener su par menor, 
en tanto que en el septo antlpoda se apoyan dos septos me­
nores .
En secciones adultas los septos estân retlrados del 
eje y sôlo alcanzan la mitad del radio. En este estado on- 
togénico los septos menores siguen siendo contratingentes
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y mas finos que los mayores, pero alcanzan en su mayorîa 
la misma longltud que éstos. La muralla conserva el grosor 
de 1 mm. aproximadamente, por lo que relatlvamente ocupa - 
menos espacio que en estado juvenll. Numerosas tâbulas cru 
zan el coral en sentido transversal.
SecciÔn longitudinal. La muralla es muy gruesa, de mi 
croestructura lamelar y présenta constricciones latérales.
No se observan diseplmentos. Los septos son finos, muestran 
marcadas carenas que ponen en contacte unos con otros y son 
mas largos sobre la superficie de las tâbulas. Estas son f^ 
nas y por lo general horizontales, se ondulan llgeramente 
en contacte con los septos y en la perlferla muestran fre- 
cuentmente irregularidades como involuciones que presentan 
aspecto de vesîcula o como una fuerte inclinaciôn hacia el 
borde del pollpero.
Discusiôn: La présente especle se asemeja a D. crassum 
en el grosor de la muralla y parecidas dimensiones, pero se 
dlferencla de ella en un mayor nûmero de septos, mas finos 
y que estan mas frecuentemente retlrados del eje y por pre 
sentar tâbulas horizontales. En esta ûltima caracterlstica 
se asemeja a D. compaatum CHI (1938) pero sus dimensiones, 
muy dlferentes y su muralla muy gruesa distinguen ambas e^ 
pecies. En el grosor de la muralla esta especle se asemeja 
a algunas de las formas descritas por SCHOÜPPE y STACUL - 
(1959) en el Përmlco de Timor.
V. 1. 5. Género Syringaxon LINDSTROM, 1882
Especle tipo: Cyathaxonia silurienrAs McKOY, 1850, p.281
Diagnosis : Coral ceratoide a trocoide pequeno. Finales 
axiales de los septos ropaloides y unldos formando un aulos 
que se marca fuertemente en el câliz; los septos menores son
FIG. 4 8 ' Duplophyllum erelnense 
(E R /1 -1 )
FIG. 4 9 ' Syringaxon berulnensls 
(P B /1 -3 )
contratingentes, unidos a los mayores por estereoplasma. Po 
cas tSbulas irregularmente espaciadas, divididas por el au 
los: las internas horizontales, las externas elevadas hacia 
el aulos. Sin diseplmentos. Estereozona perifêrica septal. 
(COTTON, 1973).






Discusiôn: Syringaxon es un gênero tlpico del Silûrico 
y del Devônico y no del Carbonlfero. Sin embargo POTY (1981) 
ha descrito bajo esta designaciôn genêrica corales del VI- 
seense de Bêlgica. Comprobada la gran semejanza de un ejem 
plar del Viseense de Asturias con la especle de Bêlgica asi 
como la coincidencia a nivel estratigrSfico, hemos conside 
rado conveniente mantener dicha determinaciôn genêrica para 
el ejemplar espanol.
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Syringaxon heruinensis POTY 1981 
(Fig. 49 Lam. II fig. 4)
1981- Syringaxon beruinensis POTY p. 15
Material; 1 ejemplar, PB/1-3 de la Caliza Griotte de 
Punta Ballota (Asturias). Formaciôn Genicera, Viseense.1 lâ 
mina delgada transversal.
Descripclôn: Coral pequefio trocoide, con un dlâmetro 
mâxlmo de 6.6 mm. y 19 septos mayores. Muralla gruesa, lisa. 
No se observan diseplmentos. Los septos son gruesos, espe- 
cialmente en sus bordes axiales y periféricos, donde foritian 
sendas estereozonas septales. La estereozona interna semeja 
un aulos, pues deja en el interior una pequefta cavidad. Los 
septos menores son contratingentes, gruesos, fusionados a 
los mayores por estereoplasma. El septo cardinal es mas cor 
to y se présenta en una fôsula poco marcada. El septo antl 
poda, que es algo mas largo présenta una disposiciôn tripar 
tita consistante en estar flanqueado por dos septos menores 
algo mas largos que el resto. No se observan vestigios de 
tâbulas. La microestructura estâ muy alterada y no es posj. 
ble identlficar como fue en origen.
Discusiôn: El ejemplar espanol se corresponde en sus 
caracterîsticas y dimensiones totalmente con los descritos 
por POTY (1981) en el Viseense de Bêlgica. Para otros de- 
talles ver la discusiôn del gênero.
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t V. 2. Familia LACCOPHYLLIDAE GRABAU 1928
Diagnosist Rugosos pequefios, solitaries, con los bordes 
axiales de los septos mayores unidos en un aulos que sépara 
tSbulas internas horizontales de tSbulas externas incllnadas 
hacia la perlferla. Septos menores contratingentes, sin dl 
sepimentos. (HILL, 1956)
V. 2. 1. Género Amplexocarinia SOSHKINA 1928
Especle tipo: Amplexocarinia muralis SOSHKINA 1928, Ar 
tinskiense. Montes Urales.





Discusiôn; El gënero Amplexocarinia SOSHKINA 1928 es 
evidentemente polifilëtico. Hay numerosas especles asignadas 
a este gënero que deberîan ser estudiadas de nuevo pues mu 
chas de ellas son sinônimas de otras. Asimismo, bajo este 
gënero se agrupan formas que podrîan separarse de ël. SEtffi 
NOFF TIAN-CHANSKY (Comunicaciôn personal, 1981) considéra 
la existencia de très tipos clistintos de aulos en relaclôn 
con la participaciôn mas o menos intensa de las tSbulas y 
los septos en la formaciôn del mismo (Fig. 50). Estos ti­
pos de aulos suelen verse tamblën refiejados en los dife- 
rentes tipos de inserciôn de los septos en la muralla. Sin 
embargo, una revisiôn de las numerosas especles de este gé 
nero resultarîa muy amplia y queda fuera de los lîmites de 
este trabajo.
FIG. 50  • Tipos de aulos en Amplexocarinia
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Amplexocarinia asturica sp. nov. RODRIGUEZ 
(Fig. 51-54 Lam. II fig. 5-9)
Holotlpo; CE/1-52 de la Caliza de crinoides de Cuesta 
Espinera (Montafia de Covadonga, Asturias) Podolskiense.
Material; 8 ejemplares seccionados de Cuesta Espinera, 
CE/1-24, CE/1-32, CE/1-35, CE/1-43, CE/1-46, CE/1-51, CE/1-52 
CE/1-54 y 10 ejemplares mas sin seccionar,(muestra CE/l-A) 
de la misma localidad. Podolskiense. 12 secciones delgadas 
transversales y 5 secciones delgadas longitudinales.
Derivatio nomini; El nombre hace referncia a la regiôn 
donde ha sido encontrada la especie.
D i a g n o s i s '.Amplexocarinia de 6 a 7.5 mm. de diâmetro y 
18 a 21 septos mayores. TSbulas sin una fuerte pendiente en 
la periferia. Septos menores muy pequeftos.
Descripclôn: Corales solltarlos pequeftos, ceratoldes 
a cilindricos, con un diSmetro mSximo de 8 mm. y una long! 
tud que alcanza entre 15 y 20 mm. La superficie externa de 
la muralla, cuando es observable, se présenta lisa, sin es 
trias longitudinales.
Caractères internos. Secclôn transversal.En estado ju 
venil (CE/1-52), para un diSmetro de 3.5 mm. el nûmero de 
septos es de 16. La muralla esgruesa y lisa, sin festones 
o estrîas longitudinales. Los septos son cortos, alcanzan 
una longltud de 2/3 del radio, presentan un grosor medio y 
se unen por sus bordes interiores en una muralla interna - 
bastante gruesa que deja en el centro del coral un aulos de
1.4 mm. de grosor. Los protoseptos no se diferenclân de los 
demâs septos mayores, si bien el cardinal podrîa ser un seg 
to llgeramente mas fino que el resto. Los septos menores - 
son cortos, tan solo simples espinas sobre la muralla, pero
FKS. 51 ' Microestructura de Amplexocarinia qsturico
a ; septos fibrosos , b : auk» formodo por opilomiento de 
capos de estereoplasma fibroso, c ; murallo fibrosa,
claramente présentes. No se observan diseplmentos.
La secclôn adulta del holotlpo (CF/1-52) présenta 18 
septos mayores en un dlSmetro de 6 mm.. La muralla es grue 
sa aunque estâ parcialmente erosionada y su microestructu­
ra es flbrosa. Los septos mayores alcanzan una longltud de 
poco mas de 1/2 del radio, son medianamente gruesos, salvo 
eh la muralla donde se engrosan dando lugar a una gruesa es 
tereozona. Su borde axial se dlfumlna en una muralla Inter 
na compuesta de dlversas capas de estereoplasma fibroso que 
alcanza un grosor apreclable. Los septos menores son muy - 
cortos pero IdentlfIcables; aparecen como gruesas bandas en 
la muralla que se afInan hacla el Interior, quedando en - 
forma de espinas apenas sobresallentes sobre la muralla ex 
terna. No es poslble IdentlfIcar nlnguno de los protosep­
tos. No hay diseplmentos. El aulos tlene un dlâmetro de -
2 . 5  mm.
>*5-3
FIG. 52 • Amplexocqrinlo asturica 
(C E / l -3 2 , )
FKS. 53  • Amplexocarinia asturica 
(C E /1 -5 2 l)
Secciones transversales de otros ejemplares muestran 
algunas variaciones sobre las caracterîsticas descritas. El 
diSmetro del aulos varia mucho de unos ejemplares a otros, - 
pudiendo representar desde sôlo 1/3 del diSmetro total ha^ 
ta 1/2. La muralla interna varia mucho, ya que puede tener 
hasta 0.5 mm. de grosor y en ocaslones llega a ser una slm 
pie llnea como las tSbulas. Frecuentemente los septos meno 
res apenas son visibles como ondulaclones en el borde In­
terne de la muralla externa.
Secclôn longitudinal. La muralla externa es gruesa, de 
microestructura flbrosa, y se encuentra frecuentemente ero 
slonada en parte. La muralla Interna varia en su grosor des 
de 0.1 mm. (CE/1-51) a 0.3 mm. (CE/1-52). Es constante, per 
manece en todos los estados ontogÔnlcos del coral. Es tam- 
blên flbrosa, formada por delgadas capas de flbras que se 
contlnûan a travÔs de la tSbulas Internas. Estas son hori­
zontales y su grosor es tan variable como el de la muralla 
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AulosFIG. 54* Dimensiones en Amplexocorinia
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bordes del pollpero en un Sngulo de aproximadamente 30s. - 
Son finas siempre y por lo general rectilîneas, aunque en 
ocaslones se curvan llgeramente en la periferia para cho­
car casi perpendicularmente con la muralla externa.
El aulos varia mucho en su grosor, desde 2 mm. a 4 mm. 
lo que représenta desde 1/3 hasta algo mas de la mitad del 
diSmetro total. No hay diseplmentos.
Discusiôn; La especle de Asturias muestra clertas ana 
loglas con A. tortuoea PHILLIPS, son la que tlene en comun 
la amplia variabilidad en el grosor de la muralla interna 
y en el diSmetro del aulos, pero se dlferencla de ella es- 
pecialmente por tener una muralla mas gruesa, menor nûmero 
de septos para el mismo tamafio y tâbulas perifêricas por 
lo general menos incllnadas.
De A. wagneri DE GROOT (1963) que es la especle mas 
cercana geogrSficamente, los ejemplares de Cuesta Espine­
ra difieren en las dimensiones as! como en el desarrollo 
del aulos. AdemSs, por las figuras y el texto de DE GROOT 
podemos deducir que en dicha especle estSn incluldas va­
rias formas distintas, alguna de las cuales no estâ lejos 
de las ahora descritas, pero otras son probablemente muy 
dlferentes.
Amplexocarinia deliaata ROSS y ROSS 1963 
(Fig. 55 Lam. II fig. 10)
1963- Amplexocarinia delicata ROSS y ROSS p. 414, pl.48 
figs. 5, 10.
Holotlpoî USNM 139769, Formaciôn Gaptank, Texas, USA, 
Pennsylvaniense superior.
Material : 2 ejemplares, BE/8-7a y BE/8-7b de Berodia,
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Valle de Cabrales, Asturias. Kasimoviense.
Diagnosis ; Amplexocarinia de 4 a 8 mm. de diSmetro y 
15 a 17 septos mayores, sin septos menores y con tSbulas 
fuertemente incllnadas en la periferia.
Descripclôn: Caractères externes. Coral fasciculado 
o bien solitario pero con ocasional gemaciôn calicular. - 
DiSmetro entre 3 y 4.5 mm., longltud de 15 a 20 mm. y de 
14 a 17 septos. Cilindrico, llgeramente curvado y con es- 
trfas longitudinales poco marcadas.
Caractères internes. SecciÔn transversal. En un dia- 
metro de 2.5 mm. se pueden encontrar 13 septos cortos que 
tlenen una longltud de 1/2 del radio. Son finos y se unen 
en su borde axial en un aulos muy delgado formado por la 
inflexiôn de las tSbulas. Esta secclôn (BF/B-7) représen­
ta un pollpero aparecido por gemaciôn calicular de otro ma 
yor. No présenta septos menores y la muralla es medianamen 
te gruesa.
En estado adulto, en un diSmetro de 4.5 mm. se pueden 
contar 17 septos mayores. Son septos cortos que se unen en 
un aulos fino y muy regular de 2.3 mm. de diâmetro. Los - 
septos menores no aparecen en este estado ontogénico sal­
vo una espina septal cuya presencia puede deberse mas bien 
a la apariciôn de una tSbula rota. La muralla es mediana­
mente gruesa y ligeramente ondulada. No se observan disepi. 
mentos.
SecciÔn longitudinal. La muralla es gruesa y lisa, sin 
estrîas transversales. El aulos es delgado y ocupa aproxi­
madamente la mitad del diSmetro. Las tSbulas son muy fihas, 
horizontales en la zona central y muy incllnadas en la pe­




FIG. 5 5 ' Amplexocarinia delicata 
(B E /7 -5 )
FK5. 56» Amplexocarinia corrugata 
(P E /2 -1 6 )
Discusiôn; POSS y ROSS 1963 definieron esta especie - 
como fasciculada. Sin embargo, en las figuras que muestran 
no se observan autenticas colonias sino mas bien corales - 
asociados y cuyo caracter colonial no queda claro. Los ejem 
plares de Asturias son solltarlos, pero presentan gemaciôn 
calicular en uno de ellos y estân estrechamente asociados 
entre si ya que muestran incluso proyecciones latérales de 
la muralla. Como el diSmetro, nûmero de septos y caracte- 
rlsticas del aulos y de las tSbulas son idënticas que en 
la especie americana, creemos correcte incluir los ejempla 
res de Berodia en la especie A. delicata ROSS y ROSS 1963, 
aunque mantenemos dudas acerca de su caracter colonial.
Amplexocarinia corrugata (MATHER) 1915 
(Fig. 56-57 Lam.^II fig. 11)
1915- Amplexus corrugatus MATHER p. 90, pl. 1 fig. 7-10 
1945- Amplexocarinia corrugata (MATHER); MOORE y JEFFORDS 
142 fig. 129-140
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Material: 1 fragmente (PE/2-16) del Flysch de Pendue- 
les, Asturias, Bashkiriense superior a Vereyense. 1 lâmina 
delgada transversal.
Diagnosis t Amplexocarinia con 4 a 7.5 mm. de diâme­
tro y 18 a 22 septos mayores en estado adulto. Muralla, sep 
tos y aulos finos. El aulos ocupa los 2/3 del diâmetro. No 
présenta septos menores.
Descripclôn: La dnica secclôn disponible tine 4.6 mm. 
de diâmetro y 19 septos mayores. La muralla es delgada, on 
dulada, gin estrîas externas, a veces se desdobla en dos - 
siendo mas gruesa la mas externa. Los septos que son muy- 
cortos, son asimismo bastante finos. Se unen por su borde 
axial mediante un aulos muy delgado que es rebasado por a^ 
guno de los septos. No hay septos menores. Se puede identi. 
ficar el septo cardinal porque es algo mas corto que los
FIG. 57* Microestructura de Amplexocarinia corruqota 
a; muralla fibrosa, b: septos fibrosos, C: aulos 
granulo-fibroso (uno solo capa).
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demSs, en tanto que el septo antipode es mas largo y reba­
sa ligeramente el aulos. La cavldad central tiene un diâme 
tro de 3.1 mm., los 2/3 del dlSmetro total. No hay disepi- 
mentos.
Dlscusl6n: La secciCn transversal del ejemplar de Pen 
dueles coincide totalmente en sus caracterlsticas con las- 
de los ejemplares incluidos por MOORE y JEFFORDS en A. oo- 
rrugata MATHER 1915, por la muralla levemente ondulada, la 
diferenciaciôn de los septos cardinal y antipode y el gro- 
sor y la longitud de los septos.
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V. 3. Faniilia POLYCOELIIDAF ROEMER, 1883
Diagnosis. Corales solitaries pequenos en los que aigu 
no o todos los protoseptos son mas largos y mas gruesos que 
los demSs septos; el septo antlpoda no forma una columnilla 
en el eje; las tSbulas estSn fuertemente elevadas hacia el 
eje y son horizontales o bien ligeramente concavas en el mi^ 
mo. No has disepimentos, salvo en gêneros muy evolucionados.
Subfamilia PLEROPHYLLINAE KOKER, 1924
Diagnosis. 5 protoseptos (1 cardinal, 2 alares y 2 pe 
riantipodas)mas largos y mas gruesos que los demas septos.
El septo antlpoda es largo en estados juveniles pero corto 
en estado adulto. Los septos estSn dispuestos pinnadamente 
y se unen en el eje en estados juveniles. Sin disepimentos 
ni muralla interna.
V. 3. 1. Gênero Ufimia STUCKEMBERG 1895
1895.- Ufimia STUCKEMBERG p. 27, 187
1925.- Tachylaema (Ufimia) SOSHKINA p. 84
1942.- Ufimia STUCKEMBERG; SCHINDEWOLF p. 122
1963.- Ufimia STUCKEMBERG; DE GROOT p. 22
1978.- Ufimia STUCKEMBERG; BIRENHEIDE p. 45
Especie tipot Ufimia carhonaria STUCKEMBERG, 1895 "Ca 
liza Carbon!fera*', Montes Urales (? Pérmico inferior) .
Diagnosis : Plerophyllino con 5 septos mas largos que 
el resto, el cardinal, los alares y los periantipodas. El 
cardinal estS acortado en estado adulto.






Devônico superior Europa Occ.
Espafla (C. Cant.)
Discusiônt Varios autores, como SCHINDEWOLF (1942), - 
DE GROOT (1963), KULLMANN (1965, 1968) y SOTO (1977) consi 
deran Ufimia STUCKEMBERG como subgênero de Plerophyllum HIN 
DE del que tan sôlo se diferencia en el acortamiento del - 
septo cardinal en estado adulto. Consideramos que esta es 
una diferencia importante y ambos pueden ser considerados 
como gêneros distintos, aunque dentro de la misma subfami­
lia. Por otra parte en estado adulto Ufimia es muy semejan 
te a Tachylaema GRABAU del que sôlo se diferencia en es­
tados juveniles, pues la inserciôn de -los septos en este - 
gênero es tardia y no tiene estados juveniles con los sep­
tos unidos en el eje. La carencia de buenas secciones ju­
veniles puede llegar a crear problemas insalvables de di- 
ferenciaciôn entre ambos gêneros.
Ufimia (?) ep.
(Fig. 58 Lam. III fig. 1-2)
Materialt 4 ejemplares de Berodia (Asturias), Kasimo- 
viense: BE/7-2, BE/7-13, BE/7-24 y BE/7-25. 3 ISminas del- 
gadas transversales y 2 ISminas delgadas longitudinales.
Descripciôn; Corales solitaries, pequefios de 10 a 12.5 
mm. de diâmetro y 20 a 25 mm. de longitud. Ceratoides a tro 
coides, con marcada curvatura cerca del Spice y rectilineos 
una vez alcanzado un diSmetro de unos 8 mm. Présenta estrias 
longitudinales muy marcadas en la superficie externa.
Secciôn transversal. En estado adulto, para diSmetros 
de 10 a 12.5 mm. se observan de 17 a 19 septos mayores. La 
muralla es bastante gruesa en los ejemplares en que se con 
serva, es fibrosa, con marcadas ondulaciones en la superfi. 
cie externa. Los septos son largos y finos, ropaloides, con
FIG. 5 8 '  Microestructura de Ufimio (? ) sp.
a ; Muralla fibrosa, b ; tabulas granuloras, c 
d : estereoplasmo septal fibrose.
mesoplosma septal trabeculor,
mesoplasma granular y estereoplasnia fibroso. Destacan clara 
mente los septos alares y periantipodas, mas largos que los 
demSs. El septo antlpoda es de parecida longitud al resto 
de los septos mayores, que sin embargo presentan importantes 
variaciones en su longitud. El septo cardinal es mucho mas 
corto y su borde axial estS muy emgrosado. Los septos meno 
res son contratingentes, alcanzan la mitad de longitud de 
los septos mayores y son gruesos en la periferia, pero muy 
finos en la parte mas interna de su recorrido. Los dos que 
flanquean al septo antlpoda son mas largos y casi alcanzan 
la longitud de êste.
Se observan numérosas secciones de tSbulas medianamen 
te gruesas con microestructura fibrosa. No hay disepimentos.
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Secciôn longitudinal. Muralla gruesa, fibrosa; presen 
ta continuidad con los septos, que son fibrosos también.
Las tSbulas son complejas, en la periferia son finas,ho 
rizontales o ligeramente elevadas hacia el eje. En la par­
te media tienen una fuerte inflexiôn, se ponen casi vertica 
les y se vuelven mas gruesas y ligeramente globosas. En la 
zona axial quedan horizontales tras sufrir una nueva infle­
xiôn, pero en este caso mas progrèsiva, no tan violenta. - 
Son frecuentes pequeftas tabelas que refuerzan las tabulas 
en diverses puntos. No se observan disepimentos.
Discusiônt Asignamos estos ejemplares a Ufimia STUC 
KEMBERG (1895) con dudas, pues aunque présenta las caracte 
rîsticas que definen a este gênero (4 septos dominantes, - 
septos mayores unidos en el eje en estados juveniles, etc.) 
tambiên presentan otras no tlpicas del mismo, como son ta­
bulas abundantes con estructura en forma de domo muy marca 
da y la existencia de septos menores largos y contratingen 
tes. Las mismas analogîas presentan con el gênero Taahyla^ 
ma GRABAU (1922) alguna de cuyas especies si suelen tener 
abundantes tSbulas pero que por otra parte no présenta 
uniôn de los septos en el eje en estados juveniles. Asi - 
pues, los ejemplares de Berodia presentan un problema de - 
asignaciôn de dificil soluciôn por el momento que pospone- 
mos hasta que encontremos mas ejemplares y en mejor estado 
de conservaciôn.
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V. 4. Familia CYATHAXONIIDAE MILNE-EDWARDS & HAIME 1850
Diagnosis : Corales pequenos, ceratoides, con una gran 
columnilla desarrollada independientemente de los septos ma 
yores pero en contancto con ellos y con septos menores lar 
gos alternantes con los metaseptos. TSbulas complétas in- 
clinadas hacia la epiteca. Sin disepimentos. (HILL, 1956).
V. 4. 1. Gênero Cyathaxnnia MICHELIN (1847)
Especie tipo: Cyathaxonia cornu MICHELIN (1847), Tour 
naisiense de Tournai, Bêlgica.
Diagnosis ; (Ver Diagnosis de la familia)




Discusiôn: DE GROOT (1963) analizô el valor taxonômico 
de las distintas estructuras de este gênero asI como su im 
portancia relative con respecto a las asignaciones especl- 
ficas. Estamos de acuerdo con esta autora en el alto valor 
del diâmetro y el nûmero de septos asi como el tamaho y for 
ma de la columnilla, aunque ésta puede varier en un mismo 
ejemplar y debe ser tomado como criterio vSlido con ciertas 
precauciones. Consideramos muy importante el criterio de la 
longitud de los septos menores y pensamos que aunque DE 
GROOT no da importancia al grosor de los septos éste puede 
ser una caracterlstica importante en la determinaciôn es- 
peclfica. Otro criterio que puede teener gran valor es la 
forma de uniôn o contacte de los septos mayores con la co­
lumnilla, criterio que no analiza DE GROOT. Por otra parte 
estamos totalmente de acuerdo con ella en el poco o nulo - 
valor taxonômico de la longitud y forma de los corales. -
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Otras estructuras, como la inclinaciôn y abundancia de las 
tSbulas pueden ser conslderadas como factores de variaclôn 
dentro de una misma especie, pero nunca como carâcter défi 
nitivo en la determinaciôn especifica.
En cuanto a las numerosas especies de Cyathaxonia des 
critas, pensamos que un buen nûmero de ellas son sinônimas 
con la especiè tipo. Probablemente este gênero se compone 
de una especie dominante que existiô desde el Carbonlfero 
inferior al Pérmico inferior y otras varias especies que - 
representan variaciones locales debidas a determinados 
ambiantes a los que se adaptaron y que tienen un desarrollo 
muy local en el espacio y en el tiempo.
Cyathaxonia cornu MICHELIN 1847 
(Fig. 59-62, Lam. III figs. 3-8)
1847.- Cyathaxonia cornu MICHELIN p. 257-258 Lam. 59 
fig. 8-10
1913.- Cyathaxonia cornu MICHELIN; CARRUTHERS p. 53 
Lam. 3 fig. 4-7 
1953.- Cyathaxonia tenuiseptata FOMICHEV p. 58 Lam. 1 
fig. 3-4
1953.- Cyathaxonia archangelsky FOMICHEV p. 60 Lam. 1 
fig. 6-9
I960.- Cyathaxonia cornu MICHELIN; VASSILJÜK p. 157 
1963.- Cyathaxonia cornu MICHELIN var. cantahrica DE 
GROOT p. 26 Lam. 3 fig. 6-9 
1968.- Cyathaxonia cornu MICHELIN; FEDOROWSKY p. 210 
Lam. 1 fig. 4a-d 
1981.- Cyathaxonia cornu MICHELIN ; POTY p. 17 fig. 8 
Lam. 2 fig. 2-5
Material; Mas de 50 ejemplares; 8 de Berodia 1 (BE/1-1 
a BE/1-8), alrededor de 40 ejemplares de Berodia 5 (BE/5-2 
BE/5-5, BE/5-9, BE/5-24, BE/5-26, BE/5-27, BE/5-28, BE/5-29, 
mas unos 30 ejemplares sin seccionar),1 ejemplar de Berodia 
6 (BE/6-2), 1 ejemplar de Berodia 8 (BE/8-1), todos del Ka 
simoviense, 3 ejemplares de Cuesta Espinera (CE/1-26, CE/1-
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45, CE/1-50), 2 ejemplares de Cuevas de Mar (CM/1-64, CM/1- 
65), del Podolskiense, 2 ejemplares de Llovio (LL/1-1, LL/1 
-2), del Bashkiriense y 1 ejemplar de Punta Ballota (PB/1-2) 
del Viseense. 30 ISminas delgadas transversales y 10 ISminas 
delgadas longitudinales.
Diagnosis ; Cyathaxonia subcilindrica a cillnflrica de 
3.5 a 5.5 mm. de diSmetro y 36 a 40 septos. Columnilla peque 
fta (su diSmetro ocupa alrededor de 1/4 del diSmetro total 
del coral) y forma circular.
Descripciôn: Caractères externes. Corales solitarios 
pequenos, con un diSmetro que varia entre 4 y 5.5 mm. en 
tado adulto. Su forma es siempre subcilindrica a cilindrica. 
La longitud es muy variable, desde unos 10 mm. hasta 40mm. 
(CM/1-64) La muralla externa présenta estrias longitudina­
les correspondientes a la posiciôn interna de los septos, 
pero la intensidad de estas estrias es muy variable. Unas 
veces son casi imperceptibles (CM/1-64) y otras muy pro- 
fundas (BE/8-1). El cSliz, en aquellos ejemplares que se - 
conservan completes es poco profundo y muestra una protu- 
berancia axial que corresponde a la columnilla.
Caractères internes. SecciÔn transversal. La muralla 
tiene unas caracterlsticas muy variables en los ejemplares 
de C. cornu de la Cordillera CantSbrica. Por le general es 
gruesa, y su superficie externa présenta fuertes ondulacio 
nés, pero en ocasiones éstas no estSn muy marcadas. Siem­
pre tienen microestructura fibrosa y aparece como el resul. 
tado del engrosamiento de los septos en la periferia. Los 
septos mayores se unen en el centro de la columnilla, son 
finos en general, aunque muestran ciertas variaciones a es 
te respecto, incluso en dos secciones de un mismos ejemplar. 
Su microestrucutra es fibrosa.
>iCl-
FIG. 59  > Cyothaxonio cornu (BE/7-l3i_)
FIG. 6 0 '  Cyattwxonio cornu (B E /l-5 i)
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Los septos menores son siempre contratingentes y muy 
largos, alcanzan de 2/3 a 3/4 de la longitud de los mayores 
y son mas finos que estos. El septo cardinal es fâcilmente 
identificable en todos los ejemplares, pues sobre êl no se 
apoya ningûn septo menor por lo que queda situado en una 
cavidad algo mayor que las de el resto de los metaseptos.
El antlpoda se identifies tambiên por presentar 2 septos - 
menores apoyados sobre ël, que son un poco mas largos que 
los demâs septos menores. En ocasiones los septos pueden 
presentar algunas carénas aisladas {BE58-1), o ser flexuo- 
so(CE/1-45) o extremadamente finos (BE/1-5) o bien pueden 
tener los bordes axiales ligeramente engrosados (CE/1-4 5). 
Los septos menores pueden estar ocasionalmente separados 
de los mayores CM/1-64) o haber algunos de ellos tan cor­
to s que alcanzan tan sôlo la mitad de longitud de los ma­
yores (BE/8-1).
La columnilla ocupa aproximadamente 1/4 del diSmetro 
total del coral, aunque a veces, en estado juvenil, no lie 
ga mas que a 1/6 (LL/1-2); En estos casos tiene forma irre 
gular, cuando por lo general tiene forma circular. Su mi­
croestructura es fibrosa radial. Los bordes son irregulares, 
auque en alguna ocasiôn pueden ser lisos y bien definidos.
Es frecuente la existencia de estereoplasma que cubre los 
espacios interseptaies alrededor de la columnilla de tal - 
forma que aparentemente, êsta es mucho mayor, de contornos 
muy irregulares y forma no circular, sino mas bien cuadran 
gular. Este estereoplasma es fScil de diferenciar de la 
autentica columnilla, por lo general (BE/8-1, CM/1-64), pe 
ro es muy difîcil de distinguir cuando hay fuerte recrist^ 
lizaciôn (CE/1-45).
No se observan disepimentos. Las tSbulas, que pueden 
verse frecuentemente cruzando los espacios interseptales -
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son muy finas.
Secciôn longitudinal. La muralla externa es gruesa, con 
microestructura fibrosa; las fibras estSn dispuestas en pa- 
ralelo, con un bajo Sngulo respecto a la horizontal, eleva 
das hacia el eje unos 15 Ô 20 grados. Esta microestructura 
es continua con la de los septos que presentan las mismas 
fibras con el mismo Sngulo. Las tSbulas son finas, aunque 
a veces presentan depôsitos de estereoplama fibroso sobre 
ellas. EstSn inclinadas desde el eje hacia la periferia con 
un Sngulo que varia entre 30 y 45 grados. Su inclinaciôn 
es mas pronunciada en su parte media y menor en la perife­
ria y cerca de la columnilla.
La columnilla es gruesa, constituida de sucesivas ca- 
pas de fibras. Estas capas son paralelas a la superficie 
externa y en el centro aparece una linea media o eje de la 
que divergen las fibras que en esa zona se dirigen primero 
hacia arriba para luego hacerse horizontales, y en las ca­
pas mas externas llegan a inclinarse algo hacia los bordes.
Discusiônt Los ejemplares asignados a Cyathaxonia cor 
nu MICHELIN 1847 presentan una amplia variabilidad, pero - 
mantienen todos constantes los siguientes caractères: 3.5 
a 5.5 mm. de diâmetro y 36 a 40 septos finos, columnilla - 
circular de 1mm a 1.5 mm., muralla gruesa y septos menores 
largos. Algûn ejemplar muestra pequeftas variaciones en al- 
guno de estos caractères pero al poseer los demas hemos - 
considerado conveniente incluirlos en la misma especie.
La presencia de carénas aisladas, septos flexuosos o 
tâbulas algo mas inclinadas en alguno de los ejemplares, 
no consideramos que tenga valor taxonômico. Incluso carac 
teres, como el grosor de la muralla, que es bastante cons­
tante en nuestros ejemplares, puede considerarse poco Ûtil.
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A este respecto DE GROOT (1963) incluye en la diagnosis de 
la especie una caracteritica muralla externa fina, y por ello 
créa una nueva variedad Cyathaxonia cornu var.cantahrica - 
con muralla gruesa. Evidentemente los ejemplares de Asturias 
son idënticos a los de Palencia, incluso en la longitud que 
es la otra caracterlstica que las diferencia de los tipices 
ejemplares del Carbonlfero inferior pero hemos considerado 
conveniente no senalar variedad alguna aunque consideramos 
la posibilidad de la existencia real de una variedad distin 
ta en el Carbonlfero medio y superior que en el Carbonlfero 
inferior de Cyathaxonia cornu.
Como DE GROOT (1963) indica,la especie Cyathaxonia ar 
changelskyi FOMICHEV (1953) parece ser sinônima no sôlo de 
la especie tipo, sino mas particularmente de la variedad - 
espanola. Tambiên consideramos sinônima de la especie tipo 
Cyathaxonia tenuiseptata FOMICHEV (1953) ya que probable­
mente représenta una forma tan sôlo ligeramente mayor que 
Cyathaxonia archangelekyi con septos mas finos, al menos - 
hasta el punto donde se puede discernir a partir de las fi. 
guraciones de FOMICHEV (1953).
Especies diferentes de este gênero del Carbonlfero - 
medio y superior serlan Cyathaxonia lomonosovi FOMICHEV _ 
(1953), de mayor tamaho y con una columnilla mas gruesa y 
todas las descritas por BYKOVA (1974).
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Cyathaxonia degrootae sp, nov. RODRIGUEZ 
(Fig. 63 Lam. IV fig. 1-2)
1963.- Cyathaxonia ep. nQ 2, DE GROOT p. 29 Lam. 3 Fig. 
6, Text.-fig. 20
Holotipo; CE/1-3, Cuesta Espinera, Montafta de Covadon 
ga, Asturias, Podolskiense.
Material; 19 ejemplares de Cuesta Espinera, Podolskien 
se: CE/1-2, CE/1-3, CE/1-9, CE/1-12, CE/1-16, CE/1-19, CE/1 
-21, CE/1-28, CE/1-30, CE/1-33, CE/1-36, CE/1-37, CE/1-41, 
CE/1-42, CE/1-53, CE/1-56, CE/1-57, 25 ISminas transversa­
les y 4 ISminas delgadas longitudinales.
Derivatio nomlni: Especie dedicada a la doctora G. E.
DE GROOT que encontrô el primer ejemplar asignable a esta 
especie.
Diagnosis : Cyathaxonia con muralla muy gruesa, diSmetro 
de 4 a 5 mm. en estado adulto y 18 a 20 septos de cada or- 
den. Septos gruesos, menores cortos.
Descripciôn: Caractères externes. Corales solitarios, 
pequeftos, con un diSmetro mSximo de 5 mm. y una longitud de 
15 a 20 mm. Ceratoides a cilindricos. La superficie externa 
présenta estrias no muy pronunciadas. El cSliz es profundo, 
llega a ocupar 1/3 de la longitud total del pollpero y pre 
senta en su centro una marcada protuberancia axial.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diSmetro 
en estado adulto oscila entre 4 y 5 mm. La muralla es muy 
gruesa, formada por un intense engrosamiento de los septos 
en su parte mas externa. Présenta ligeras ondulaciones en 
su parte exterior.
FIG. 63 • Cyothaxonio degrootae
o : muralla fibroso, b : septos fibrosos
Los septos, de 18 a 20 de cada orden son gruesos y se 
unen a la columnilla aunque se mantiene Independlentes de 
ella. Presentan engrosamientos en su parte externa y tam­
bién cerca del eje; algunos son ropaloides. Los septos me­
nores son cortos, contratingentes y muy gruesos,algo mas - 
cortos en los cuadrantes antipodas a excepciôn de los dos 
que flanquean al septo antlpoda que son mas largos que el 
resto. Algunos septos menores no llegan a sobresalir de la 
estereozona septal externa.
La columnilla es maciza, circular a oval, aunque fre­
cuentemente tiene contornos irregulares. Su diâmetro osci­
la entre 0.7 y 1.5 mm. y su microestructura es fibrosa ra-
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dial. En ocasiones présenta depositos de estereoplasma 
en los espacios interseptales, junto a la columnilla, lo 
que unido al engrosamiento de los septos détermina que la 
columnilla parezca mucho mas gruesa.
Secciôn longitudinal. La muralla es gruesa, suele en- 
contrarse parcialmente erosionada y présenta algunas cons- 
tricciones latérales. Es fibrosa, con las fibras dispues­
tas en capas y dirigidas hacia arriba y hacia adentro del 
pollpero. Los septos son grueso, fibrosos y con las fibras 
dispuestas casi horizontaImente. La columnilla es de me- 
diano tamaho, fibrosa, con las fibras divegentes desde el 
centro hacia los bordes, primero orientadas hacia arriba y 
en la parte mas externas horizontales.
Las tSbulas son finas, muy escasas y ligeramente in­
clinadas desde la columnilla a la muralla. No hay disepi­
mentos.
Discusiônt La especie aqul descrita se diferencia de 
Cyathaxonia cornu en los septos mucho mas gruesos, una - 
columnilla relativamente mas pequefia y septos menores mas 
cortos. Muestra cierta semejanza con Cyathaxonia hleninae 
BIKOVA (1974), especialmente en la columnilla y su rela- 
ciôn con los septos, pero se diferencia de ella en un diS 
métro considerablemente menor y septos menores mas cortos.
La homogeneidad del gênero Cyathaxonia se muestra en 
la microestructura que, observada en secciôn longitudinal, 
es practicamente idêntica en todas las especies estudiadas 
y que se ha recalcado en la descripciôn de los ejemplares 
de Cyathaxonia degrootae. Sin embargo, hay una pequeha di­
ferencia en la inclinaciôn de las fibras de los septos en 
esta especie, en relaciôn con la de las fibras de los sep-
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tos de Cyathaxonia cornu que estSn mas inclinadas hacia la 
periferia.
V. 4. 2. Gênero Cyathocarinia SOSHKINA 1928
1928.- Cyathocarinia SOSHKINA p. 376
1956.- Cyathocar'inia SOSHKINA; HILL p. 264
1962.- Cyathocarinia SOSHKINA; SOSHKINA, DOBROLYUBOVA, 
KABAKOVICH, p. 333
Especie tipo: Cyathocarinia tuberculata SOSHKINA (1928), 
Pérmico, Montes Urales.
Diagnosis ; Corales pequenos, ceratoides a cilindricos. 
Septos mayores unidos en el eje a una columnilla. Septos me 
nores contratingentes y largos. Todos los septos estan ca- 




Kasimoviense Espana (C. Cantâbrica)
Discusiôn: Este gênero se diferencia de Cyathaxonia - 
MICHELIN (1847) tan sôlo por la presencia de carénas muy - 
marcadas en todos los septos. Probablemente las especies 
de Cyathocarinia SOSHKINA podrian incluirse en el gênero 
Cyathaxonia, pero como forman un grupo bien definido pensa 
mos que es correcto considerarlos como un gênero distinto
a pesar de sus reducidas diferencias.
Cyathocarinia minima sp. nov. RODRIGUEZ
(Fig. 64-65, Lam. IV fig. 3-4)
Holotipo; BE/7-12, Berodia, Valle de Cabrales, Asturias, 
Kasimoviense.
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Material: 5 ejemplares seccionados, BE/7-12, BE/7-15, 
BE/7-17, BE/7-18, BE/7-21 y 10 ejemplares sin seccionar de 
Berodia, Kasimoviense. 10 ISminas delgadas transversales 
y 3 ISminas delgadas longitudinales.
Derivatio nomini; El nombre hace referncia al pequefto 
diSmetro de los pollperos de esta especie.
Diagnosist Cyathocarinia de 2.5 a 3.5 mm. de diSmetro 
y 15 a 17 septos de cada orden. Septos menores largos.
Descripciôn; Caractères externes. Corales solitarios, 
de tamaho muy pequeho, con un diSmetro mSximo de 3.5 mm. y 
una longitud de 20 mm. Cilindricos, y de trazado ondulante. 
Presentan en la superficie externa estrias longitudinales 
bastante marcadas.
Caractères internos. Secciôn transversal. El diSmetro 
de los corales en estado adulto varia entre 2.5 y 3.5 mm. y 
el nûmero de septos mayores para dichos diSmetros es de 15 
a 17. La muralla es medianamente gruesa y muestra marcadas 
ondulaciones en su superficie externa. Se compone de dos - 
partes, una externa mas fina o epiteca propiamente dicha y 
una banda interna formada por el engrosamaiento de los seg 
tos o septoteca. La primera es de microestructura fibrosa 
y la segunda se compone de estereoplasma lamelar. Los seg 
tos son largos y finos. Se unen en el eje a la columnilla. 
Tienen en los lados carénas o tubercules muy raarcados que 
se disponen o bien alternativamente a cada lado o bien en 
pares a ambos lados y corresponden a la posiciôn de las - 
trabéculas. Los septos menores son muy largos, contratingen 
tes. Los que flanquean al septo antlpoda son aun mas largos 
y llegan a estar en contacte con la columnilla.
H0,5 mm
FIG. 6 4  Cyathocarinia minimo ( B E /8 - 1 2 )
FIG. 6 5  Cyathocarinia minima
a : muralla fibrosa, b ; estereoplasma lamelar, c ; septos trabeculares
La columnilla es de mediano tamaho, ocupa de 1/4 a 1/5 
del diSmetro total, de forma circular en conjunto, aunaue 
con bordes irregulares, ya que présenta pequeftas proyeccio 
nés latérales en los puntos de inserciôn de los septos.
Secciôn longitudinal. La muralla es de mediano grosor, 
mas o menos ondulada exteriormente y con microestructura - 
aparentemente lamelar. Las tSbulas son finas y muy separadas 
unas de otras (unos 2 mm. por tërmino medio). Son horizon­
tales o casi en la periferia, pero hacia el centro del coral 
se van elevando para ponerse casi verticales cerca de ia - 
columnilla, a la que se unen tras una inflexiôn que reduce
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su inclinaciôn. La columnilla es maciza, de 0.5 a 0.7 mm. 
de grosor, con microestructura formada por fibras que di­
vergen desde el centro hacia los bordes. En el eje son ver 
ticales y su inclinaciôn no excede de los 30a en los bordes.
Discusiôn: Esta especie es bastante prôxima a la espe 
cie tipo del gônero, de la que difiere esencialmente por 
tener una muralla mas fina y regular, mayor nûmero de sep­
tos para el mismo diSmetro y mayor desarrollo de las caré­
nas en los septos. Asimismo su columnilla estS mas desarro 
llada que la de la especie tipo, Cyathocarinia tuberculata 
SOSHKINA (1928). Se asemeja tambiên a la especie Cyathoca­
rinia multituberculata SOSHKINA (1928), de la que difiere 
tan sôlo en unas dimensiones mucho menores para casi el mis 
mo nûmero de septos y en el menor grosor del borde axial de 
los septos.
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V. 5. F a milia A M P L E X I D A E  CHAPMAN, 1893
Diagnosis; Corales solitarios, sin marginario. Las tS 
bulas son horizontales con bordes inclinados hacia abajo. 
Los septos mayores son finos, verticalmente continuos so­
lo en los bordes perifericos, pero mas largos en la super­
ficie de las tSbulas. Los septos menores, o no aparecen o 
se desarrollan muy tarde.
V. 5. 1. Gênero Amplexue SOWERBY 1814
Especie tipo; Amplexus aoralloides^ SOWERBY 1814, Car­
bonlfero inferior, Irlanda.
Diagnosis ; Corales largos, cilindricos o escolecoides. 
Sin septos menores. Septos cortos salvo en la superficie de 
las tSbulas. Estas son horizontales, con los bordes vueltos 
hacia abajo y con 3 depresiones fosulares.
Distribuciôn; Carbonlfero medio-superior Europa Occ.
URSS
Asia
Carbonlfero inferior Europa Occ.
URSS
Discusiôn: Este gênero ha sido citado en numerosas oca 
siones en diversas partes del mundo, cuando en realidad su 
abundancia no es excesiva. Se le han atribuido frecuentemen 
te especies que en realidad corresponden a cyathopsidos muy 
simples, o bien a policoêlidos o lophophyllidos que en esta 
do adulto presentan grandes semejanzas con êl. El gênero en 
si représenta una forma muy caracterlstica, probablemente 
resultado de una simplificaciôn evolutiva y cabe la posibj. 
lidad de que en realidad sea polifilético. A este respecto 
cabe apuntar que quizâ las formas atribuibles a este géne- 
ro del Carbonlfero medio y superior sean de distinto origen
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filêtico que las del Carbonlfero inferior.
Amplexus etuokemhergi FOMICHEV 1953 
(Fig. 66-67, Lam. IV fig. 5,6)
1953.- Amplexus stuakemhergi FOMICHEV p. 80 Lam 2, fig. 
10-12.
Holotipo; Ejemplar nûmero 382 Kashiriense de la Cuenca 
del Donetz.
Material; 2 ejemplares, CM/1-63 y CM/1-66 de Cuevas de 
Mar, Asturias, Podolskiense. 2 ISminas delgadas transversa 
les, 1 iSmina delgada longitudinal.
Descripciôn; Caractères externes. Corales de mediano 
tamafto que alcanzan un diSmetro de 9 mm. aproximadamente 
y una longitud de 30 mm. Son cilindricos, con constriccio 
nés latérales y superficie externa practicamente lisa.
Caractères internes. Secciôn transversal. La muralla 
es bastante fina y présenta una delgada linea exterior - 
granular con una banda interna de esteroplasma fibroso con 
festones muy marcados. En un diSmetro de 7 mm. aparecen 25 
septos y en un diSmetro de 9 mm. se cuentan 30 septos que 
son cortos y muy finos, rectilineos. Sus bordes axiales es 
feSn frecuentemente unidos a las tSbulas. No es posible iden 
tificar los protoseptos.
Secciôn longitudinal. La muralla es fina con fibras 
paralelas a la superficie. Las tSbulas son complétas, ho­
rizontales en el centro, y en los bordes se curvan hacia 
abajo con fuerte Sngulo. Los septos llegan hasta este pun­
to de inflexiôn de las tSbulas aunque sobre la superficie 
de las mismas llegan a ser algo mas largos y dan lugar a 
pequenas modificaciones en las tSbulas formando pequeftos -
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Sngulos en la superficie de las mismas. Las tâbulas estân 
por lo general muy separadas unas de otras, se cuentan 5 - 
por cm.
Discusiôn: Tanto por sus dimensiones como por los ca­
ractères de las tâbulas, los septos y la muralla, los ejem 
plares de Cuevas de Mar son practicamente idënticos a los 
descritos por FOMICHEV (1953) en la Cuenca del Donetz. La 
ûnica diferencia notable consiste en el menor grosor de los 
septos de nuestros ejemplares, lo que no es ôbice para 
asignarlos a la especie Amplexus stuekemhevgi FOMICHEV 
(1953).
66
FIG. 6 6  : Amplexus stuckembergi ( C M / l - 6 6 )  
AG. 6 7 '  Amplexus stuckembergi ( C M / 1 -6 3 )
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Amplexus sp. 1 
(Fig. 68-70, Lam. 4 fig. 7,8)
Material; 2 ejemplares, BE/7-6 y BE/7-19, de Berodia, 
Valle de Cabrales, Asturias, Kasimoviense. 3 ISminas delga 
das transversales, 1 ISmina delgada longitudinal.
Descripciôn: Caractères externes. Corales grandes, c^ 
lindricos, con un diSmetro que alcanza unos 18 mm. y unos 
80 mm. de longitud visible, pues no conservan la regiôn api 
cal. Exteriormente son lisos.
Caractères internes. Secciôn transversal.El diSmetro 
alar varia entre 17.5 y 18.5 mm. y el nûmero de septos pa­
ra estos diSmetros es de 38. La muralla es medianamente 
gruesa, casi lisa en el exterior y ligeramente festoneada 
en el interior. Présenta fibras perpendiculares al borde 
externo. Los septos son cortos y finos, de microestructu­
ra fibrosa. No hay septos menores salvo 2 pequeftos septos 
que se apoyan en el costado de septos mayores que pueden 
identificarse de esta forma como protoseptos. De otra for­
ma, los protoseptos no resultan identificables. Los septos 
son mas largos en la superficie de las tâbulas y por efec- 
to de la defectuosa conservaciôn del coral aparecen frecuen 
temente rotos. Su microestructura es granular en la zona - 
axial y fibrosa en los bordes de los septos. No hay dise­
pimentos .
Secciôn longitudinal. La ûnica secciôn obtenida de es 
ta especie corresponde al ejemplar BE/7-6 y es algo obli- 
cua. Présenta una muralla de mediano grosor cuya microes­
tructura es lamelofibrosa. Las tâbulas son medianamente grue 
sas y corapuestas enteramente de mesoplasma granular. Son - 
horizontales en la parte media y presentan una ligera infle­
xiôn hacia abajo en sus bordes perifÔricos. Los septos son
F/G. 68 ' Microestructura de Amplexus sp. 1
a: Totxjios gronukires b; Septos granule fibrosos 
c; Muralla lamelar
algo mas largos, e incluso mas gruesos en la superficie de 
las tSbulas, pero normalmente no alcanzan mas de 0.5 mm. de 
longitud.
Discusiôn : No hemos hallado ninguna especie de Amplexufi 
SOWERBY (1814) en la bibliografîa utilizada por nosotros que 
tenga las mismas caracterlsticas que los ejemplares de Bero 
dia. Por otra parte, dichos ejemplares son incomplètes y e^ 
tSn mal conservados, pues presentan numerosas fracturas y 
su microestructura no estS clara, por ello hemos decidido 
mantener esta especie en nomenclatura abierta hasta el mo­
mento de encontrar mas y mejores ejemplares de la misma.
■in
0,5 mm
F/G. 69' Amplexus «p. 1 (BE/7-6) FIG. 70' Amplexus sp 1 (BE/7-6)
Amplexus sp. 2 
(Fig. 71-72, Lam. IV fig. 9-10)
Material; 1 ejemplar del Valle del rio Ponga, PO/2-9, 
Podolskiense. 1 lâmina delgada transversal y 1 lâmina delga 
da longitudinal.
Descripciônt Caractères externes. Coral ceratoide, de 
8 mm. de diSmetro mSximo y unos 20 mm. de longitud. Presen 
ta estructuras completamente recristalizadas.
Caractères internes. Secciôn transversal. Muralla me- 
diana, ondulada. Los septos son finos y cortos aunque lige 
ramente mas largos en la superficie de las tSbulas. En un 
diSmetro de 6.5 mm. présenta 20 septos mayores. No se dis 
tinguen septos menores ni es posible identificar los pro-
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toseptos.
Secciôn longitudinal. La muralla es de médiane grosor 
de microestructura aparentemente fibrosa. Las tabulas son 
muy numerosas ya que son aproximadamente 2 0 por cm. Estân 
horizontales en el centre y en les bordes tienen una fuer- 
te inflexion que las pone practicamente verticales. Son fi 
nas aunque se encuentran fuertemente engrosadas por recri^ 
talizaciones diagenéticas.
Discusiôn: La mala conservaciôn del ejemplar nos ohli. 
ga a mantenerlo en nomenclatura abierta aunque muestra al- 
gunas semejanzas con Amplexus stuckernbergi FOMICHEV (1953) , 
especie de la que se diferencia por sus menores dimensiones 
y tSbulas mueho mas numerosas y dispuestas apretadamente.
FIG. 71* Amplexus sp. 2 (P O /2 -9 ) FIG. 7 2 '  Amplexus sp. 2 ( P O /2 -9 )
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V. 6. Familia LOPHOPHYLLIDAE MOORE & JEFFORDS 1945
Diagnosis ; Corales solitaries, sin dlseplmentos y con 
tSbulas cônlcas.En los estados juveniles los septos son lar 
gos, dlstrlbuldos en cuadrantes y unldos al septo antlpo- 
da mas largo. La columnllla se forma por el engrosamlento 
del septo antlpoda que puede estar reforzado por algunas - 
lamelas radiales. Septo cardinal corto, los demas septos 
son ropaloldes (HILL 1956) .
V. 6. 1. Gênero Lophophyllidium GRABAÜ 1928
1928.- Lophophyllidium GRABAU p. 48 
1942.- Lophophyllidium GRABAU; JEFFORDS p. 201
1947.- Lophophyllidium GRABAU; JEFFORDS p. 21
1963.- Lophophyllidium GRABAU; DE GROOT p. 30
pars.1974.- Lophophyllidium GRABAU; FEDOROWSKY p. 441
Especie tlpo; Cyathaxonia proliféra Me CHESNEY 1860 
75 Carbonifère superior Illlnolà USA
Diagnosis: Lophophyllldlldo con columnllla ancha y la 
melas radiales unldas a la ISmlna media pero sin tabelas, 
que puede estar separada en estado adulto de los septos. - 
Los bordes axiales de los septos, excepto el cardinal, pue 
den estar engrosados y unldos formando un collar alrededor 
de la columnllla. (HILL 1956).
DlstrlbuclCn; Pérmlco Cosmopollta
Carbonlfero medio-superlor Cosmopollta
Dlscusl6n: JEFFORDS (1942 y 1947) anallzô ampllamente 
los problèmes de la validez de este gënero y sus relaclones 
con Lophophyllum EDWARDS & HAIME (1850). El mlsmo autor po 
ne el gênero Sinophyllum en slnonlmla con Lophophyllidium 
en base a la InsufIclente dlferenclaclên de ambos gêneros.
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FEDOROWSKY (1974) considéra sinônimos de este génère no so 
lo Sinophyllum, sino también varies générés mas entre los 
que se encuentra Strreostylus JEFFORDS 1947. Este généré se 
caracteriza especialmente per la columnilla que es simple, 
fina y sin lamelas radiales (JEFFORDS, 1947, HILL, 1956). 
FEDOROWSKY (1974) indica que hay especies de L o p h o p h y l l i ­
dium que tienen estados ontogénicos con columnilla bastan- 
te fina y otros con columnilla bastante gruesa pero sin - 
lamelas radiales por lo que ambos resultarîan sinônimos. En 
el présente trabajo se acepta el gënero S terenstylus por 
la presencia constante en todos los estados ontogénicos es 
tudiados de este ûltimo gënero de una columnilla fina y - 
simple, lo que es una caracteristica lo suficientemente im 
portante para mantenerlo separado de L o p h o p h y l l i d i u m. Esta 
mos de acuerdo con las restantes sinonimias propuestas por 
FEDOROWXKY (1974).
L o p h ophyllidium hreimeri DE GROOT 1963 
(Fig.' 73-75, Lam. IV fig. 11-12)
1963.- Lophophyllidium hreimeri DE GROOT p. 30 Lam 3 
fig. 7-9, text.-fig. 21-22.
Holotipo; R. G. M. nS 112553 Podolskiense, Palencia 
(E spana).
Material: 7 ejemplares, CE/1-1, CE/1-7, CE/1-25, CE/1 
-29, CE/1-38, CE/1-39, CE/1-59 seccionados y 5 ejemplares 
mas sin seccionar, todos ellos de Cuesta Espinera, Montana 
de Covadonga, Asturias, Podolskiense. 10 ISminas delgadas 
transversales y 3 ISminas delgadas longitudinales.
Diagnosis ; L o p h ophyllidium con una gran columnilla y 
septos muy engrosados hasta debajo del caliz (DE GROOT,1963)
mFTG. 7 3 ' Microestaictura de Lophophyllidium breimeri
a: columnilla fibrosa,b: tepk» fibrosos con dos fases de secredon, 
c : tabulas con gruesos deposHos de estereopknma fibroso,d; muralla 
fibrosa.
Descrlpclônt Caractères externes. Corales ceratoides 
a trocoides, curvados. El diSmetro mâxlmo no suele pasar de 
11 mm. en el caliz, la longitud varia entre 20 y 30 mm. El 
caliz es poco profundo y en la superficie externa de la mu 
ralla aparecen estrias longitudinales poco marcadas.
Caractères internes. SecciÔn transversal. En seccio- 
nes juveniles (CE/1-7^) es gruesa, fibrosa; los septos son 
muy gruesos, con fibras dispuestas paralelamente a la su­
perficie externa. Son todos de igual longitud salve el car 
dinal y el antlpoda que se hallan unidos a la columnilla. 
Esta es también fibrosa, de estructura concentrica, pero - 
con intervenciôn de lamelas radiales que le dan un contorno
FIG. 74=  Lophophyllidium breimeri (C E /I-2 5 t )  
FIG. 75= Lophophyllidium breimeri (C E / I -2 5 l)  
FIG. 76  = Lophophyllidium minus (A C /l-4 z )
oval sinuoso. No se observan ni septos menores ni disepimen 
t o s .
En seccionés algo mas desarrolladas (CE/1-7^) los sep 
tos de los cuadrantes antipodes se vuelven mas finos dejan 
do entre ellos espacios interseptales mas amplios que los 
de los cuadrantes cardinales. El septo cardinal se iguala 
a los demSs. Aparecen los menores como espinas septales.
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En secciôn adulta (CE/1-25) los septos de los cuadran 
tes antipodes se hacen aun mas finos salvo el antlpoda que 
se mantiene muy grueso, en tanto que en los cuadrantes car 
dinales los septos mantienen su grosor, salvo el cardinal 
que se hace mas fino y queda situado en una fôsula. Pese a 
ello no se acorta, sino que mantiene una longitud igual a 
la de los demâs septos. En este estado ontogénico los septos 
menores se mantienen muy cortos. La columnilla es muy grue 
sa, oval, y aunque en el eje mantiene algunas lamelas ra­
diales, su microestructura esté compuesta de fibras radia­
les dispuestas en capas concentricas. No se observan dise- 
pimentos.
Secciôn longitudinal. La muralla es muy gruesa, fi­
brosa; las tSbulas son côncavas, elevadas hacia la mura­
lla y hacia la columnilla. Por lo general son gruesas, so 
bre una capa de mesoplasma granular cubierta por otra ca- 
pa de fibras paralela a su superficie, pero en ocasiones 
esta segunda capa falta y las tâbulas son muy finas. La 
columnilla es muy gruesa y esta compuesta por fibras dis 
puestas en capas paralelas a la superficie de la muralla.
No se observan disepimentos.
DiscusiÔn; Todas las caracterlsticas de los ejempla­
res de Cuesta Espinera coinciden con las de Lophophylli­
dium breimeri DE GROOT 1963. AsI, la columnilla es muy grue 
sa y en estados juveniles présenta superficie ondulada.
Los septos se adelgazan progresivamente en estado adulto 
en los cuadrantes antipodes. El septo cardinal esté situa­
do en el lado convexo, no estS acortado, y es mas fino que 
el resto. Son los caractères que nos identifican nuestros 
ejemplares con los de DE GROOT. Por otra parte, las dimen­
siones y el nûmero de septos coinciden por completo.
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Es de considerar que la diagnosis de la especie dada 
por DE GROOT nos parece totalmente insuficiente. Con esta 
redacciôn englobarîa probablemente muchas especies de Lo- 
p h o p h y l l i d i u m . Posiblemente serfa conveniente anadir en la 
misma la presencia de un septo cardinal mas fino pero no 
mas corto del resto de los septos y el adelgazamiento pro- 
gresivo de los septos en los cuadrantes antlpodas, carac­
tères que son constantes en todos los ejemplares de Cues­
ta Espimera y en los de Sierra Corisa figurados por DE 
GROOT (1963).
Loph o p h y l l i d i u m  minus DE GROOT 1963 
(Fig. 76 Lam. IV fig. 13)
1963.- Lophophy l l i d i u m  minus DE GROOT p. 32 Lam. 3 
fig. 10 text.-fig. 23
Holotipo: R. G. M. 112562 Podolskiense, Sierra Corisa, 
Palencia (Espana)
Material: 4 ejemplares seccionados, AC/1-1 a AC/1-4 y 
4 mas sin seccionar de Arenas de Cabrales, Asturias, Kasi- 
moviense. 5 ISminas delgadas transversales y 1 lamina del- 
gada longitudinal.
Diagnosis ; L opho p h y l l i d i u m pequeno con la tlpica colum 
nilla del género desarrollada solo en estado adulto (DE GROOT 
1963)
DescripciÔn: Corales pequenos, ceratoides, con un diâ 
métro mSximo de 7 mm. y una longitud de 15 mm. El caliz es 
muy profundo, llega a ocupar mas de la mitad del polfpero.
El septo cardinal se encuentra en el lado côncavo. Tiene e^ 
trias longitudinales muy marcadas en la superficie externa.
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Caractères internes. Secciôn transversal. En secciôn 
juvenil (AC/1-2) la muralla esté fuertemente ondulada y es 
medianamente gruesa. Los septos estân dispuestos en forma 
pinnada en los cuadrantes antlpodas alrededor de un septo 
antlpoda mas largo y an los cuadrantes cardinales se dis- 
ponen en forma radial.
En estado adulto los septos se sitûan radialmente y 
son gruesos salvo el cardinal que es mas fino y corto y se 
encuentra en una fôsula triangular bien marcada. El septo 
antlpoda se halla unido a una gruesa columnilla que muestra 
interiormente una lâmina media y algunas lamenlas radiales 
muy cortas englobadas en estereoplasma. Los septos meno­
res aparecen como simples espinas en la muralla.
Secciôn longitudinal. En la secciôn AC/1-3 se obser­
va un caliz muy profundo. La muralla es gruesa y présenta 
marcadas constricciones externas. Los septos, gruesos, ocu 
pan gran parte del pollpero. En el lado cÔncavo se puede 
observer una profunda fôsula cardinal. Las tâbulas son fi­
nes, inclinadas desde la columnilla hacia la periferia. La 
columnilla es medianeunente gruesa y su microestructura es 
fibrosa.
DiscusiÔn; Los ejemplares de Arenas de Cabrales coin­
ciden casi completamente con los de Sierra Corisa (DE GROOT, 
1963) en casi todos sus caractères : dimensiones, caracterls 
ticas de los septos en estado juvenil y en estado adulto y 
columnilla gruesa tan solo en estado adulto.
V. 6. 2. Lophoaarinophyltum GRABAU 1922
1922,- Lophocarinophyllum GRABAU p. 125 
pars.1937.- Lophophyllidium GRABAU; FELSER p. 15 Lam. 1 (10)
1947.- Lophocarinophyllum GRABAU; JEFFORDS p. 15
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Especie tipo; Lophocarinophyllum ar a n t h i s e p t u m GRABAU, 
1922, Carbonlfero inferior de China.
Diagnosis ; Lophophyllidiido con carénas en forma de 
gancho en los septos mayores y en la columnilla. Septos unj. 
dos con la columnilla cerca del âpice pero acortados en la 
parte superior del coral. TSbulas regularmente espaciadas. 
JEFFORDS 1947, modificado.
Distribuciôn; Carbonlfero inferior China
Carbonlfero superior URSS (Donetz)
Austria (A. Carn.) 
Espana (C. Cant.)
DiscusiÔn: El género L o p hocarinophyllum GRABAU 1922 
estâ muy prôximo a Lophophyllidium GRABAU 1928 del que se 
diferencia en la presencia de carénas muy marcadas, una co 
lumnilla mas simple y septos unidos en el eje formando un 
collar que rodea a la columnilla hasta un estado ontogéni­
co avanzado. Cabe la duda de si la especie tipo es realif.en 
te del Carbonlfero inferior pues el resto de las menciones 
existantes del género son todas del Carbonlfero superior y 
la referenda a la edad de la especie tipo es muy vaga en 
el trabajo original. JEFFORDS(1947) incluye en la diagno­
sis de este género la presencia de tabulas horizontales - 
pero en todas las figuraciones consultadas que de este gé- 
-nero hacen los autores posteriores hemos comprobado la - 
presencia de tSbulas inclinadas desde el eje hacia la pe­
riferia por lo que hemos optado por eliminar dicha caracte 
ristica en la diagnosis genérica. Probablemente JEFFORDS 
interprété la presencia de carénas horizontales como tâbu­
las. Es, sin embargo, relativamente fâcil distinguir unas 
de otras si observâmes que las tâbulas son muy finas y gra 
nulares y las carénas son mas gruesas y de microestructura 
fibrosa.
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Lophocarinophyllum karpinakyi FOMICHEV 1953 
(Fig. 77-80, Lam. V Fig. 1-4)
1937.- Sinophyllum pendulum var. carinthiaaum FELSER
p. 9
1937.- Sinophyllum multiseptum var. irregulare FELSER 
p. 10
1953.- Lophocarinophyllum karpinskyi FOMICHEV p. 201
Holotipo; Del Kasimoviense superior de la Cuenca del 
Donetz (Union Soviëtica)
Material; 2 ejemplares, BE/7-27 y BE/ 8-28 del Kasimo 
viense de Berodia, Valle de Cabrales, Asturias. 3 lâminas 
delgadas transversales y 1 lâmina delgada longitudinal.
Diagnosis ; Lophocarinophyllum de 11 a 13 mm. de diâme 
tro y 23 a 25 septos mayores. Estos se encuentran unidos - 
por estereoplasma alrededor de la columnilla en estados ju 
veniles. Tâbulas arqueadas muy elevadas hacia el eje y muy 
f inas.
DescripciÔn; Caractères externes. Corales ceratoides 
de 20 a 25 mm. de longitud y 8 a 11 mm. de diâmetro, con 
un câliz de poca profundidad que présenta una protuberan- 
cia axial muy marcada. La superficie externa présenta es­
trias longitudinales muy seftaladas.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diâmetro 
en estado adulto oscila de 8 a 11 mm. y présenta 21 a 23 
septos mayores. La muralla es gruesa, fibrosa, compuesta 
de 2 capas, una exterior uniforme y una interna formada por 
un marcado engrosamiento de los septos. No se observan di­
sepimentos.
Los septos son gruesos, de microestructura trabecular
MÆm
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F/G. 7 6 ' Lophocorkwphyllum Itorplnsfcyt (B E /7- 27)
F/G. 7 9 '  Lophocorinophylliim fcorpinsfcyl (B E /8-B i)
FKS. 8 0 ' Lophocarinophyllum kcrpfcnlcyt (BE/8-Be)
con fibras divergentes desde el centro y que llegan al bor 
de del septo perpendicularmente. Se disponen en capas por 
lo que los estados de crecimiento quedan perfectamente mar 
cados. En estados juveniles (BE/7-27) se unen en un collar 
formado por estereoplasma alrededor de la columnilla. Este 
collar estâ en principio unido a la misma, pero luego se 
va separando y finalmente acaba por desaparecer en las pro 
ximldades del caliz. El septo antlpoda estâ unido siempre 
a la columnilla. El septo cardinal queda acortado en esta­
dos ontogénicos adultos. En estado juvenil llega hasta la 
columnilla, pero es muy fino en su mitad mas proxima al 
eje. Los septos menores son muy cortos, estân solo presen 
tes en la muralla, aunque la presencia de carenas en con- 
tinuidad con ellos hace aparecer algunos septos menores 
como largos y finos. Es posible observar frecuentemente 
carenas que tienen su origen en los costados de los sep­
tos mayores o en la columnilla.
La columnilla es gruesa, maciza, formada por el engro 
samiehto axial del septo antlpoda y su microestructura se
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compone de fibras divergentes desde una linea media.
Secciôn longitudinal. La ûnica secciôn longitudinal 
obtenida es algo tangencial, pero présenta claramente las 
siguientes caracterlsticas: muralla gruesa, fibrosa, com­
puesta de 2 capas. Septos gruesos, trabecu lares, con fi­
bras muy bien definidas. Presentan carenas horizontales 
o ligeramente arqueadas y elevadas hacia el eje, que tie­
nen una microestructura identica a la de los septos. Algu 
nas de estas carenas parten de la columnilla y llegan a 
la muralla atravesando totalmente el coral. Las tSbulas 
son escasas y muy finas y elevadas hacia el eje con varia 
da inclinaciôn. No se observan disepimentos.
DiscusiÔn: Los ejemplares de Berodia son en todas sus 
caracterlsticas idénticos a los descritos por FOMICHEV (19531 
bajo el nombre de Lophocarinophyllum karpinskyi. La ûni­
ca diferencia, aunque poco significative es el tamano li­
geramente menor de los ejemplares de Asturias ya que su - 
diSmetro oscila entre 8 y 11 mm. mientras que los de la 
Cuenca del Donetz varîan entre 11 y 13 mm. La relaciôn diS 
metro/nsde septos que se mantiene idéntica y la presencia 
de carenas, collar septal y estructura septal iguales nos 
llevan a determinar nuestros ejemplares bajo el nombre es- 
pecîfico propuesto por FOMICHEV (1953). FELSER (1937) des- 
cribiô varios ejemplares bajo los nombres especificos de 
Sinop hy llu m p e ndulum y Sinop hy llu m m ultiseptum que conside 
ramos, a la vista de las descripciones y figuraciones de 
dicho autor coespecîficas con la especie del autor sovié- 
tico y perteneclentes por supuesto al gënero L o p h o c a r i n o ­
ph y l l u m por presenter el mismo tipo de carenas y el collar 
septal caracterîstico de este género. La identidad especîfj. 
ca la considérâmes en base sobre todo a dimensiones idén- 
ticas a los ejemplares soviéticos. Estos ejemplares de los 
Alpes CSrnicos son por otra parte de la misma edad que los
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de la Cuenca del Donetz.
V. 6. 3. Gênero Asserculinia SCHOUPPE ft STACUL 1959
1937.- Lopholasma SIMPSON; FELSER p. 5 Lcun. 1 fig. 1 
1959.- Aesercutin-ia SCHOUPPE ft STACUL p. 284.
Especie tipo: Aeseroulinia prima SCHOUPPE ft STACUL 1959 
p. 284 Pêrmico de Timor (Indonesia)
Diagnosis : Septos largos,finos, flexuosos, a menudo 
agrupados antes de llegar al eje. Con carenas curvadas ha­
cia arriba que en secciôn transversal pueden tener el as- 
pecto de septos divididos. Menores cortos. Fôsula presente 
pero no siempre reconocible. Con columnilla no bien desa­
rrollada. Septo antlpoda mas grueso que los demâs y unido 
a la columnilla. Tabulas finas, fuertemente elevadas hacia 
el eje. Estereozona periferica moderada. (Modificado de 
SCHOUPPE ft STACUL, 1959, y COTTON, 1973).
Distribuciôn: Pêrmico inferior Indonesia (Timor)
URSS (Urales) 
Austria (A. Carn.)
Carbonlfero superior Espafia (C. Cant.)
DiscusiÔn: Considérâmes que debe ser modificado en la 
diagnosis del gênero el pârrafo referente a la columnilla, 
que en COTTON (1973) era; "Sin columnilla, pero en secciôn 
transversal los septos pueden aparentemente formar una".
Por otra parte SCHOUPPE ft STACUL 1959 no hacen en la diag­
nosis del gênero ninguna referncia a dicha columnilla. Es­
ta modificaciôn la hemos introducido en nuestra diagnosis 
porque si observamos detenidamente las figuras de esto ûlti 
mos autores, podemos distinguir claramente que la columni­
lla es visible tanto en secciôn transversal como en secciôn 
longitudinal. SCHOUPPE & STACUL (1959^ en su discusiôn ha
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blan de pseudocolumnilla para diferenciarla de la que - 
aparece en el género Me t r i o p h y l l u m EDWARDS & HAIME 1850.
Es de resaltar la semejanza existente con este género que 
se diferencia fundamentalmente de Assr.rc.utinia por tener - 
la columnilla roucho mas gruesa y unida a los septos pero - 
sin relaciôn con ellos. Es caracteristica fundamental de es 
te género segûn lo observado en FELSER 1937 y SCHUOPPE & 
STACUL 1959 una columnilla unida al septo antlpoda y de po 
co grosor, pero visible tanto en secciôn transversal como 
longitudinal. Por esto lo situamos en la familia Lophophylll. 
diidae y no en Metriophyllidae. Otra caracteristica funda­
mental de este gênero es la presencia de carenas en forma 
de gancho que flanquean los septos y de carenas horizonta­
les que van desde la columnilla a la muralla. Esta carac­
teristica diferncia este género de Lophotichium MOGRE & 
JEFFORDS (1945) cuya disposiciôn septal coincide con la de 
Asser au lin iai en L o p h o t i c h i u m , segûn la descripciôn origi­
nal no existen carenas, pero se desarrolla una estructura 
relacionada con las tâbulas que provoca la apariciôn de 
pseudoseptos en la misma forma que en Asse r c u l i n i a la pro 
voca la existencia de carenas. Esta es al menos la inter 
pretaciôn de JEFFORDS 1947. Sin embargo en MOORE & JEFFORDS 
(1945), en la figura 70b aparecen unas estructuras que po- 
drîan ser interpretadas como carenas y en las figuras 68a,b 
73b y otras aparecen septos flanqueados por lo que posible 
mente sean carenas. Séria necesario ver secciones longitu­
dinales tangenciales donde se pudiera identificar definitj. 
vamente la existencia o no de carenas en los septos de L o ­
photi ch ium . Si, como suponemos, estas existen, habrla que 
poner en sinonimia L o p h otichium y A s s e r c u l i n i a , pues aparté 
de la existencia de carenas en los septos, la ûnica dife­
rencia entre estes dos géneros es la diferencia de tamano, 
ya que en secciôn transversal son muy semejantes por tener 
la misma disposiciôn septal.
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Como SCHOUPPE & STACUL (1959) muy bien seftalan, los 
corales descritos bajo el nombre de Lopholasma ilitsahense 
por SOSHKINA (1928) y FELSER (1937) de los Urales y los Al 
pes Carnicos respectivamente, no pertenecen a dicho género, 
sinônimo de Metriophyllum, sino que pueden ser incluidos 
dentro de Asserculinia.
Asserculinia berodiensis sp, nov. RODRIGUEZ 
(Fig. 81-83, Lam. V fig. 5-7)
Holotipo; BE/7-4 de Berodia, Valle de Cabrales, Astu­
rias, Kasimoviense.
Material; 5 ejemplares, ÈE/5-22, BE/5-23, BE/7- 4, 
BE/7-26, BE/7-28, de Berodia, Valle de Cabrales, Asturias, 
Kasimoviense. 5 laminas delgadas transversales y 3 laminas 
delgadas longitudinales.
Derivatio nomini ; Dedicado al lugar donde se han halla 
do los ejemplares, Berodia.
Diagnosis ; Coral ceratoide de 10 a 14 mm. de diSmetro, 
con 23 a 25 septos largos dispuestos en grupos de 3 6 4, uni 
dos en el eje a la prolongaciôn del septo antlpoda que for 
ma una fina columnilla. Septo cardinal algo mas corto que 
el resto. Présenta carena en forma de gancho, que en secciôn 
transversal pueden aparentar ser septos de segundo orden. 
TSbulas muy elevadas hacia el eje.
Descripciôn; Corales solitarios, ceratoides a trocoi­
des, de 15 a 25 mm. de longitud y 15 mm. de diSmetro mSximo. 
Caliz poco profundo, con una protuberancia axial no muy mar 
cada. En su superficie externa présenta estrias longitudi­
nales asi como surcos transversales.
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FIG. 81' Microestructura de Asserculinia berodiensis 
a: muralla fibrosa, b: carenas, C: tabulas 
gronulares, d: septos fibre-trabecuiares
Caractères internes. Secciôn transversal. El diâmetro 
de los corales en estado adulto varia entre 10 y 14 mm. y 
el nûmero de septos mayores entre 23 y 25. La muralla ex­
terna es gruesa, ondulada a festoneada, e internamente - 
muestra 2 capas bien diferenciadas, una externa, fina, for 
mada por festones de fibras paralelas a la superficie ex­
terna y otra interna résultante del engrosamiento perife- 
rico de los septos. No se observan disepimentos.
Los septos son largos, medianamente gruesos, trabe­




FIG. 82' Asserculinia berodiensis 
(B E /7 -4 4 )
FIG. 83' Asserculinia berodiensis 
(BE/5-22l)
Presentan estados de crecimiento marcados por bandas de fi 
bras superpuestas. Se hallan unidos por sus bordes axiales 
en grupos de 3 6 4 septos que luego se unen en el eje a la 
prolongaciôn axial ligeramente engrosada del septo antlpo­
da. El septo cardinal es mas corto que los demâs y se halla 
en una fôsula poco marcada. Todos los septos presentan en 
los costados carenas en forma de gancho que les flanquean 
en toda su longitud, observandose en secciôn transversal, 
o bien como proyecciones oblicuas al septo o bien como IS­
minas paralelas, o bien como engrosamientos latérales cuan 
do se cortan en su uniôn al septo. En ocasiones, el extre­
me perifërico de estas carenas se une a los septos menores 
dando la apariencia de un septo menor muy largo, cuando és 
tos son en realidad muy cortos y sobresalen ligeramente de
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la muralla.
La columnilla consiste simplements en la prolongaciôn 
axial del septo antlpoda, algo engrosada y reforzada por - 
alguna lamela lateral, résultante de la uniôn con alguno de 
los metaseptos. El coral se encuentra cruzado por numerosas 
tSbulas finas en cuya superficie se puede observar que las 
carenas estSn mas marcadas.
Secciôn longitudinal. La muralla es gruesa, con fibras 
dispuestas perpendicularmente a su superficie. No se obser 
van disepimentos. Las tSbulas son finas y estSn fuertemen^ 
te inclinadas desde el eje hacia la periferia. Hay abundan 
tes carenas horizontales continuas desde la columnilla a la 
periferia, de microestructura fibrosa. En el corte tangen­
cial de un septo, se observan perfectamente los estados de 
crecimiento del mismo, derivados de la sucesiva superposi- 
ciôn de capas de fibras perpendiculares a su superficie.La 
columnilla estS formada por una lâmina media gruesa, de 
trazado irregular, con la misma microestructura que los sep 
tos.
Discusiôn: Esta especie difiere de la especie tipo, - 
Assevc uli ni n prima SCHOUPPE & STACUL 1959 en una columnilla 
menos desarrollada, septos ligeramente mas gruesos y cardj. 
nal acortado en un estado ontogénico temprano. Las carenas 
estân mas desarrolladas en la especie espan ola,.Acserculi- 
nia berodi en sis difiere de Lo ph ot ichium x’escum MOORE & JE­
FFORDS 1945 en secciôn transversal sôlo en el tamano y po­
siblemente en el origen de los pseudoseptos que en un caso 
se deben a carenas y en otro a estructuras tabulares. En - 
secciôn longitudinal se diferencian por la presencia de ca 
renas en la especie de Asturias y su ausencia en la especie 
americana.
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V. 6. 4. Gënero Stereostylus JEFFORDS 1947
1947.- Stereostylus JEFFORDS p. 16, 38 Lam. 1 fig. 1 
pars.1974,- Lophophyllidium GRABAÜ; FEDOROWSKY p. 441
Especie tipo; Stereostylus lenis, Missouriense, Carbo 
nlfero superior de Kansas, USA.
Diagnosis ; Lophophyllidiido con columnilla moderadamen 
te gruesa y comprimida lateralmente, formada por 1 lâmina 
media continua con el septo antlpoda, del que sôlo se sepa 
ra en estado adulto tardio. Numerosas tâbulas. Septos uni­
dos cerca del eje, finos y ropaloides. Fôsulas alares exis 
tentes pero poco marcadas (JEFFORDS 1947).
Distribuciôn; Pêrmico URSS (Urales)




Carbonlfero superior URSS (Donetz)
Norteamérica 
Espafta (C. Cant.)
Discusiôn; Ver discusiôn genérica de Lophophyllidium.
Stereostylus cf. lenis JEFFORDS 1947 
(Fig. 84, Lam. V fig. 8)
cf. 1947.- Stereostylus lenis JEFFORDS p. 40
Material; 2 ejemplares, CM/l-6a y CM/l-6b de Cuevas de 
Mar, Asturias, Podolskiense, 2 lâminas delgadas transversa 
les.
Diagnosis ; Ceratoide, septo antlpoda engrosado axialmen 
te y cardinal acortado. 19 septos para 5.5 mm. de diâmetro.
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Septos menores muy cortos, triangulares. TSbulas numerosas 
elevadas hacia el eje, complétas.
Descripciôn: Corales pequenos, de 4 a 5 mm. de diSmetro 
y 16 a 18 septos mayores. La muralla externa es gruesa, con 
estrias longitudinales muy marcadas. Los septos mayores al- 
canzan de 1/3 a 2/3 del radio. El antlpoda es mas largo y 
estâ unido a lacolumnilla. El cardinal es mas corto que - 
los demâs septos. Los septos menores son muy cortos, se re 
ducen a simples festones en la muralla. No se observan di­
sepimentos, pero es posible observar abundantes tâbulas muy 
finas chocando con los septos; Por su distribuciôn son apa 
rentemente cônicas.
La columnilla es delgada, estâ unida al septo antlpoda 
del cual no es sino una prolongaciÔn axial ligeramente en­
grosada. Muestra una linea media y fibras radiales bien mar 
cadas.
Discusiôn; Las caracterlsticas de estos ejemplares 
coinciden con las de la especie tipo, Stereostylus lenis - 
JEFFORDS(1947)salvo en el grosor de la muralla que es mucho 
mayor. Como no poseemos mas que 2 ejemplares y ninguna sec 
ciôn longitudinal de ellos consideramos conveniente désig­
ner nuestros ejemplares con la denominaciôn de Stereostylus 
cf. lenis hasta encontrar mas material en el yacimiento de 
Cuevas de Mar que nos permita définir si efectivamente per 




FIG. 84' Stereostylus cf. Ignis (CM/1-6s)
Stereostylus adelus JEFFORDS 1947 
(Fig. 85 Lam. V fig. 9-10)
1947.- Stereostylus adelus JEFFORDS p. 46
Holotipo: Ejemplar nS 54621, Universidad de Kansas, pi 
zarras de la Montafia Este, Mineral Wells, Texas, USA
Material: 3 ejemplares, AC/1-6, AC/1-7 y AC/1-8 de Are 
nas de Cabrales, Valle de Cabrales, Asturias, Kasimoviense. 
5 lâminas delgadas transversales.
Diagnosis: Stereostylus de pequefio tamafto y forma c6ni 
ca, con los septos mayores finos agrupados pinnadamente al­
rededor de la antlpoda. El septo cardinal se acorta en esta 
do ontogénico temprano.
Descripciôn: Caractères externes. Corales pequeRos, ce 
ratoides, moderadamente curvados de 15 mm. de longitud y 7 
mm. de diâmetro mâximo, con profundos câlices y estrias Ion 
gitudinales muy marcadas en la superficie externa de la mu­
ralla.
Caractères internes. Secciôn transversal. En estado ju
FIG. 85 ' Stereostylus adelus ( A C / 1 - 6 )
venil, en 4.5 mm, de diSmetro la muralla es gruesa, con fuer 
tes estrias en la posiciôn externa correspondiente a los sep 
tos. Présenta 16 septos mayores finos y largos, dispuestos 
pinnadamente y unidos bordeando al septo antlpoda. El septo 
cardinal es ligeramente mas corto y se halla situado en una 
fôsula bien diferenciada. El septo antlpoda es mas largo que 
los demSs y se halla unido a la columnilla que es de grosor 
medio, oval, maciza y con microestructura fibrosa a partir 
de una linea media bien marcada.
En estado adulto, con 6 mm. de diâmetro y 18 septos ma 
yores que en los cuadrantes cardinales se hallan dispuestos 
en forma radial en tanto que en los cuadrantes antipodes - 
mantienen su disposiciôn pinnada alrededor del septo anti­
pode que sigue unido a la columnilla. El septo cardinal es
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muy corto, tan s6lo una espina septal en la fôsula cardinal. 
No hay septos menores. La columnilla es ahora elipsoidal 
alargada y mantiene la misma microestructura. En este esta 
do ontogénico aparecen 2 pseudofôsulas alares bien defini­
das en las que se insertan 2 septos muy cortos, de longitud 
semejante a la del septo cardinal.
Discusiôn: Los ejemplares de Arenas de Cabrales tienen 
caractères perfectamente compatibles con los de Stereostylus 
adelus JEFFORDS (1947) tales como sus dimensiones, la dis­
posiciôn pinnada de los septos y la presencia de una mura­
lla gruesa con estrias muy marcadas en la superficie exter 
na. AdemSs el mismo nûmero de septos y el septo cardinal ya 
acortado en estado ontogénico temprano son caractères adi- 
cionales que nos permiten identificar los ejemplares de Ca 
braies con la especie americana.
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V. 7. Familia TIMORPHYLLIDAE SOSHKINA 1941
Diagnosis ; Corales solitarios, sin disepimentos. Tienen 
una estructura axial formada por una lâmina media, lamelas 
radiales y tabelas. Presentan una estereozona perifërica es 
trecha y tâbulas cônicas.
V. 7. 1. Género Verhp.ekielîa GERTH 1921
Especie tipo; Verbee kt cll a pcrm ic a PENECKE 1908, Pér- 
mico inferior de Timor.
Diagnosis ; Coral solitario, trocoide a ceratoide. Mura 
lia gruesa; no tiene disepimentos. Septos en disposiciôn ra 
dial que no alcanzan la columnilla; el septo cardinal es muy 
corto. Estructura axial con una muralla bien definida que 
la aisla, con lamelas radiales numerosas y con una lâmina 








Discusiôn; Este género fue descrito por PENECKE (1908) 
bajo el nombre de Verbeekia y GERTH (1921) le dio su nombre 
correcto definitive. SCHOUPPE y STACUL (1955) designaron co 
mo especie tipo Verbee kie ll a australis BEYRTCH (1865) al - 
poner en sinonimia con esta la especie Verbee ki ell a permica 
PENECKE, (1908), aceptada hasta ese mornente como especie tj. 
po. En nuestra opiniôn se trata de 2 especies distintas por 
lo que optâmes por mantener la Qltima como tipo del género.
El género Ve rbeekiella es fâcilmente diferenciable de
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Leonardophyllum MOORE y JEFFORDS (1941) por presentar en 
su estructura axial un borde externe muy definido indepen- 
diente de les septos y de las tSbulas perifêricas. SCHOÜPPE 
y STACUL (1955) crearon el génère Wannerophytlum en base a 
un grupe de especies de Verheekiella cen estructura axial 
mas cempleja de le habituai. Pensâmes que las diferencias 
senaladas per les auteres alemanes ne sen suficientes para 
establecer un nueve généré per le que considérâmes a Vanne 
rophyllum ceme sinônime de Verheekiella.
Verheekiella sp.
(Fig. 86 Lam. V fig. 11-13)
Material; 1 ejemplar incomplete, BE/7-23 de Beredia, 
Valle de Cabrales, Asturias, Kasimeviense. 2 léminas del- 
gadas transversales, 1 ISmina delgada longitudinal.
Descripcién; Caractères externes. Ceral cerateide de 
mas de 15 mm. de lengitud y un diSmetre mSxime de 7mm., cen 
estrîas longitudinales muy marcadas en su superficie exter 
na. Ne conserva el cSliz ni el épice.
Caractères internes. Secciôn transversal. Muralla me- 
dianamente gruesa, endulada. Ne se ebservan disepimentes. 
Présenta septes certes que alcanzan una lengitud selamente 
de 1/2 del radie, fines, ligeramente flexueses. Sus bordes 
estân en contacte cen la estructura axial y centinûan den- 
tre de ésta en ferma de lamelas radiales. El septe cardinal 
es mas certe que les demSs. Les septes meneres son tan so­
le pequenas léminas en la muralla, salve les 2 que flanquean 
al septe antîpoda que son alge mas larges.
La estructura axial esté cempuesta per una lémina media 
dominante, lamelas radiales de médiane greser y tébulas cen 
centricas. Su borde periférice queda bien delimitade per
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tébulas engrosadas.
Secciôn longitudinal. Muralla medianamente gruesa que 
no muestra surcos transversales. No hay disepimentos. Las 
tébulas son cônicas, fuertemente inclinadas desde el eje 
hacia la periferia. Estén dispuestas en 2 series, dentro 
y fuera de la estructura axial separadas por una ISmina - 
vertical de groscr medio. En la estructura axial ademSs - 
de las tébulas pueden observarse lamelas radiales y una - 
lamina media muy bien marcada.
Discusiôn: El ejemplar de Berodia se diferencia de la 
especie tipo por la presencia de una lamina media dominan­
te y por los dos septos menores nue flanquean al septo an­
tîpoda. De la especie del Carbonîfero Verheekiella af. roth 
pletzi GERTH (DOBROLYUBOVA, 1936) , se diferencia en el me­
ner desarrollo de los septos menores y una mayor diferencia 
ciôn de la estructura axial. De Vannerophyllum excedens 
SCHOÜPPE y STACUL (1955), especie con la que tiene en comûn 
los septos menores flanqueantes del antîpoda se diferencia 
en unas dimensiones muy distintas, menor grosor de los ele 
mentos de la estructura axial y la lémina media dominante.
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V. 8. Familia HAPSIPHYLLIDAE GRABAU 1928
Diagnosis ; Corales solitarios, pequeflos, ceratoides o 
trocoides con una f6sula limitada por los septos adyacentes 
al cardinal y la uni6n de los bordes axiales de los demSs 
septos. Los septos pueden estar retirados del eje en estado 
adulto. Las tébulas son cônicas, incompletas. No tienen d^ 
sepimentos.
V. 8. 1. Hapeiphyllum SIMPSON 1900
Especie tipo; Zaphrentie oaloariformis HALL (1882), 
Carbonîfero inferior, Indiana, USA.
Diagnosis; Hapsiphyllido con la ffisula expandida axial 
mente situada en el lado côncavo del pollpero. Septos dis- 
puestos pinnadamente en los cuadrantes antlpodas y radial- 
mente en los cuadrantes cardinales. Septos menores largos, 
contratingentes. El septo cardinal es corto en estado on- 
togénico adulto.
Distribuciôn; Carbonîfero superior URSS
Espafia (C. Cant.) 
Carbonîfero inferior Cosmopolite 
Devônico medio Europe
Discusiôn; El gënero Hapeiphyllum SIMPSON (1900) esté 
muy prôximo al gênero Zaphrentites HUDSON (1941) y en oca- 
siones ban sido confundidos. También se ban descrito espe­
cies de uno de estos géneros bajo denominaciôn genêrica 
errônea. Analizando las caracterlsticas de la especie tipo 
en material original fotografiado por el Dr. P. SEMENOFF- 
TIAN-CHANSKY, bemos podido llegar a la conclusiôn de que - 
las diferencias que separan a ambos géneros son:
-Fôsula expandida en Hapeiphyllum y no en Zaphrentitee. 
-Fôsula de ancbura creciente bacia la periferia en Za-
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ph re nt ite s y no en Hapeiphyllum.
-Septos menores contratingentes en H a psiphyllum y no 
en Z a p h r e n t i t e s .
Por otra parte, mientras que Zaphrentites es un género 
exclusivamente carbonîfero, H apsiphyllum ha sido mencionado 
frecuentemente en el Devônico.
Hapsi phy llu m sp.
(Fig. 87-88 Lam. VI fig. 1)
Materialr 1 ejemplar fragmentario, CE/1-58 de Cuesta 
Espinera, Montana de Covadonga, Asturias, Podolskiense. 2 
léminas delgadas transversales.
Descripciôn: En una secciôn de 6 mm. de diémetro se - 
cuentan 20 septos mayores. La muralla esgruesa, completa- 
mente lisa, con microestructura compuesta de fibras per- 
pendiculares a la superficie. No tiene disepimentos. Los - 
septos son largos y finos, con fibras perpendiculares a la 
linea media y a la superficie externa. Su disposiciôn es - 
pinnada en los cuadrantes antlpodas y radial en los cuadran 
tes cardinales. Todos se unen por sus bordes axiales alre- 
dedor de la fôsula, en la que pénétra ligeramente el septo 
antîpoda, mas largo que los demés. El septo cardinal es mas 
corto y se halla en la fôsula que se expande en su parte - 
axial. Los septos menores son largos, alcanzan una longitud 
de 2/3 de la de los mayores y son contratingentes.
Las tébulas son abundantes y probablemente de forma cô 
nica, pues aparecen frecuentemente en circules concentri- 
cos atravesando los espacios interseptales perpendicular- 
mente a los septos. LLegan a contarse hasta 5 tabulas atra 
vesando un espacio interseptal.
1^3
FIG. 86' MIcroestructura de Verbeeklello sp.
a; murollo lomeldr, b: «eptos fibrosos, 
c: fabulas diamelaresp
FIG. 87' Microestructura de Hapsiphyllum $p.
o: muralla fibrosa, b: septos fibrosos, con dos 
foses de secrecion, c: tabulas « f^ibrosasp
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Piscusiôn; Las caracterlsticas apuntadas en la des­
cripciôn permiten determinar sin dudas que el ejemplar es- 
tudiado pertenece al gênero Hapsiphyllum SIMPSON (1900), Sin- 
embargo, la existencia de un sôlo ejemplar incomplete y par 
cialmente fracturado nos impide asignarle a una especie de 
terminada por lo que preferiraos mantenerle en nomenclatura 
abierta.
V. 8. 2. Gênero Allotropiophy Hum GRABAU (1928)
Especie tipo; Allotropiophy H u m  sinensp GRABAU (1928)
(= Ampjloxus spinosus Var. sinensis GRABAU, ' 1922) Pérmico 
inferior, China.
Diagnosis : Hapsiphyllido con los septos mayores de - 
los cuadrantes antlpodas y los primeros metaseptos de los 
cuadrantes cardinales agrupados en una estrecha franja en 
forma de media luna en el lado antîpoda. Los demas septos 
mayores de los cuadrantes cardinales se dirigen al borde 
interno de dicho ârea. Los septos mayores son amplexoides 
en estado adulto tardlo. Los septos menores son muy cortos, 
si existen.
Distribuciôn; Pérmico inferior China
URSS
Carbonîfero superior Espaha (C. Cant.) 
Carbonîfero inferior URSS
Discusiôn: Este gênero se diferencia claramente de - 
otros hapsiphyllidos por no tener fôsula cardinal propla­
mente dicha sino un Srea de union de los septos de la que 
son independientes varios septos de los cuadrantes cardina 
les y no sôlo el septo cardinal, que ademSs no suele estar 
acortado en este gênero.
J.lf
FIG. 68' Hapsiphyllum sp. 
(CE/l-58)
FIG. 89' Altotroplophyllum cf. Irragutare 
(SG/1-2)
Allotropiophy H u m  af. irregulare FOMICHEV 1953 
(Fig. 89-90 Lam. VI fig. 2)
cf. 1953 Allotropiophy H u m  irregulare FOMICHEV (1953) 
p. 172, Lam. 7 fig. 9-12
Material; 1 ejemplar, SG/1-2 del Puerto de San Glorio, 
Valle de Liëbana, Santander, Bashkiriense. 2 ISminas delga 
das transversales.
Diagnosis ; Allotropiophy H u m  con un diSmetro de 8 a - 
12.5 mm. y 22 a 28 septos mayores. Septos menores muy cortos. 
De 4 a 6 septos de los cuadrantes cardinales sulen estar de^ 
ligados del resto alcanzando una longitud variable pero siem 
pre mayor que la de los septos de los cuadrantes antlpodas.
Descripciôn: Coral de 7 a 8.5 mm. de diâmetro y 22 se^
FIG. 9 0 *  Microestructura de Allotropiophy Mum cf. irregulare
a: murollo lominor, b: septos fibrosos 
c : fabulas gronulores
s
FIG. 91 ' Microestructura de Allotropiophyllum sniatkovi
a: murollo lominor, b: septos fibrosos 
c: fobutos gronulores
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tos- La muralla es medianamente gruesa y présenta ondula- 
ciones muy marcadas. Su microestructura es laminar. No se 
observan disepimentos.
Los septos son finos, todos los de los cuadrantes an­
tlpodas y algunos de los cuadrantes cardinales se unen por 
su borde axial dejando un Srea en forma de media luna. El 
resto de los septos de los cuadrantes cardinales estân de^ 
ligados de dicho ârea y son bastante mas largos que el re^ 
to. En estado adulto incial su longitud llega a pasar de la 
mitad del diâmetro, atraviesan el eje y llegan a penetrar 
en los cuadrantes antlpodas. En estado adulto mas avanzado 
sôlo llegan hasta el eje. Su nûmero oscila entre 2 y 6.
Los septos son flexuosos y en su parte mas cercana al 
eje suelen llegar a ser zigzagueantes. La microestructura 
es fibrosa y las tâbulas parecen ser cônicas pues aparecen 
con forma concentrica en secciôn transversal.
DiscuAiÔn: El ejemplar de San Glorio coincide en casi 
todas sus caracterlsticas con las de la especie Allotropio 
phyllum irregulare FOMICHEV (1953), asi sus dimensiones y 
nQmero de septos coinciden y la disposiciôn de los septos 
y las tâbulas en la misma. Sin embargo, en la especie so- 
viêtica hay unos septos menores cortos, inexistentes en - 
nuestro ejemplar. Por ello y por poseer ûnicamente 2 sec- 
ciones transversales de un sôlo ejemplar considérâmes mas 
prudente denominarlo como Allotropiophyllum confer irregu­
lare FOMICHEV (1953). Otra razôn adicional para mantener 
en duda dicha asignaciôn es la diferente edad de la espe­
cie, Podolskiense, en relaciôn con el ejemplar de San Glo­
rio, Bashkiriense superior.
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A l l o t r o p i o p h y l l u m  sniatkovi FOMICHEV 1953 
(Fig/ 91,92 Lam. VI fig. 3)
1953.- Allo t r o p i o p h y l l u m  sniatkovi FOMICHEV, p. 168, 
Lam. 7 fig. 8.
Material : 2 ejemplares fragmentarios, HO/3-66 y HO/3-69, 
Hontoria, Concejo de Lianes, Asturias. Podolskiense. 2 IS- 
minas delgadas transversales.
Diagnosis ; A l l o t r o p i o p h y l l u m con 8 mm. de diSmetro y 
25 a 26 septos. Septo cardinal acortado. Sin septos menores. 
Area de uniôn de los septos de forma cuadrangular.
Descripciôn: Caractères externes. Los corales son côn^ 
cos, ceratoides a trocoides. La fôsula estS situada en el 
lado côncavo. La longitud aproximada de los polîperos es de 
15 mm. y su diSmetro mSximo en el cSliz es de 8 mm. En la 
superficie externa présenta finas estrîas longitudinales.
Caractères internos. Secciôn transversal. Las 2 seccio 
nés de esta especie tienen respectivamente 6.4 y 6.6 mm. de 
diSmetro y el numéro de septos es de 22 y 23. La muralla es 
gruesa, ligeramente ondulada y de microestructura lamelar.
Los septos son largos y finos y en su microestructura 
se identifica una linea media de la que parten fibras diver 
gentes. Los de los cuadrantes antipodes se disponen pinna­
damente y se unen por su borde axial para formar una estruc 
tura en forma de media luna, que limita el Srea de la fôsu 
la. Parte de los septos de los cuadrantes cardinales parti, 
cipan en esta estructura, pero los demSs { 4 ô 5 ) se dis­
ponen radialmente y se dirigen hacia el borde interno de 
la misma. El cardinal es ligeramente mas corto que el resto 
de los septos.
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No se observan disepimentos y las tSbulas por su dis­
posiciôn concentrica es probable que sean cônicas.No hay r 
septos menores.
Discusiôn: La totalidad de los caractères de los ejem 
plares de Hontoria coincide con los de la especie Allotro­
piophyllum aniatkovi FOMICHEV (1953).la ûnica diferencia 
observable es su tamafto ligeramente menor, pero al conser- 
varse la misma relaciôn diSmetro/nQ de septos pensamos que 
se trata tan s61o de una diferencia de menor desarrollo.
Allotropiophyllum sp. 
(Fig. 93 Lam. VI fig. 4)
Material : 1 fragmento de un coral, BE/3-1 de Berodia, 
Valle de Cabrales, Asturias, Kasimoviense. 1 ISmina del­
gada transversal.
Descripciôn: La ûnica secciôn existante de este coral 
tiene 5.5 mm. de diâmetro y 24 septos mayores. La muralla 
es fina, con ondulaciones muy ligeras en su parte externa 
y de microestructura con fibras perpendiculares a su su­
perficie. Los septos son largos y finos con linea media y 
fibras perpendiculares a ella. En los cuadrantes cardina- 
-les hay 3 septos muy largos que alcanzan una longitud de 
2/3 del diâmetro y van a chocar con el arco en forma de - 
media luna formado por los bordes axiales de los septos 
de los cuadrantes antlpodas que se disponen pinnadamente.
No hay septos menores.
Las tâbulas son muy finas, bastante abundantes, y - 
cruzan perpendicularmente los espacios interseptales. No 
hay disepimentos.
Discusiôn: Por la estructura en forma de media luna de
2 mm
F/6. 9 2 ' Allotropiophyllum. 
(H O /3 -6 9 )
sniatkovi HG. 9 3 '  Allotrojpiophyllum sp.
los septos de los cuadrantes antlpodas y por la gran lon­
gitud del septo cardinal y sus latérales el ejemplar de Be 
rodia pertenece sin duda al género Al lo tr opi ophyllum. Sin 
embargo, su caracter fragmentario y su conservaciôn no muy 
buena, nos impiden, por el moraento, asignarlo a alguna es­
pecie en particular.
V. 8. 3. Gênero Moniroophy llum SIMPSON (1900)
Especie tipo: Menisoophy llum mi n u f u m SIMPSON (1900), 
Tournaisiense, USA.
Diagnosis ; Hapsiphyllido con la muralla fosular muy grue 
sa, en forma de columnilla axial en estados juveniles y en 
forma de media luna en estado adulto. Septos menores muy cor 
tps o inexistentes. TSbulas fuertemente deprimidas hacia la 
epiteca en la periferia.
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Distribuciôn; Carbonîfero- medio URSS
Carbonîfero inferior Cosmopolite
Discusiôn; Algunos autores han interpretado este gêne 
ro como un Metriophyllido (HILL, 1956) considerando la es­
tructura axial présente en estados juveniles, pero conside 
ramos mas correcte la interprétéeiôn de SOSHKINA, DOBROLYü 
BOVA y KABAKOVITCH (1962) que lo consideran como un Hapsi­
phyllido con una muralla fosular muy gruesa, detalle que - 
queda patente en estado adulto al retirarse del eje el seg 
to cardinal y sus adyacentes.
Menisoophyllum sp,
(Fig. 94, 95 Lam. VI fig. 5, 6)
Material; 1 ejemplar, PB/1-1 de Punta Ballota, Concejo 
de Lianes, Asturias. Viseense. 2 lâminas delgadas transver 
sales.
Descripciôn; En estado juvenil avanzado, con un diâme 
tro de 7.5 mm. se cuentan 21 septos mayores. La muralla es 
muy gruesa, llega a alcanzar mas de 2 mm. en la zona cardi 
nal que es el lado convexo del coral. Exteriormente es prac 
ticamente lisa. Los septos son finos, mas largos en los cua 
drantes cardinales que en los antlpodas y se unen en el eje 
en una gruesa estructura axial de forma trapezoidal de di- 
mensiôn mSxima 4 mm. y minima 2 mm.. No se observan septos 
menores, tSbulas ni disepimentos.
En estado adulto, con un diâmetro de 10 mm. hay 22 seg 
tos. La muralla es afin mas gruesa que en estado juvenil y 
en la zona cardinal llega a tener 3 mm. de grosor. Hasta 5 
septos del ârea cardinal se han retirado del eje siendo el 
septo cardinal el mas corto. En el eje queda una muralla - 
fosular muy gruesa que deja en el interior de la antigua es
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tructura axial una amplia oquedad circular qae se abre en 
2 arcos mas amplios en cada uno de los cuadrantes cardina­
les .
Discusiôn; La estructura axial que en estado adulto se 
transforma en una muralla fosular define claramente este - 
coral como perteneciente al gênero M e n i s c o p h y l l u m SIMPSON 
(1900). Présenta diferencias notables con la especie tipo 
M en i s o o p h y l l u m  minutum SIMPSON (1900) como el grosor de 
los elementos y el mayor nûmero de septos, pero el haber - 
hallado tan sôlo un ejemplar nos obliga a mantenerle, por 
el momento, en nomenclatura abierta.
FIG. 9 4  • Meniscophyllum sp. 
(P B /l-U )
FIG. 9 5  ' Meniscophyllum sp. 
(P B /l-1 s )
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Superfamilia ZAPHRENTICAE EDWARDS & HAIME 1850
V. 9. Familia LITHOSTROTIONIDAE D'ORBIGNY 1851
Diagnosis; Corales rugosos coloniales con estructura 
axial formada generalmente por la prolongaciôn del septo 
antîpoda y tSbulas cônicas. Con un disepimentario concen- 
trico regular en el cual los septos mayores y menores son 
continuos. Es frecuente el dimorfismo cuando la estructu­
ra axial desaparece y las tSbulas son horizontales.
V. 9. 1. Gênero Lithostrotion FLEMING 1828
Especie tipo; Lithostrotion striatum FLEMING (1828). 
Carbonifero inferior, Gales (Reino Unido).
Diagnosis ; Coral colonial faceloide o cerioide. Con co 
lumnilla y septos mayores largos. Las tSbulas son cônicas 
y se complementan con otras pequeftas tSbulas horizontales o 
casi. Disepimentos ausentes en las formas muy pequeftas. Di^  
sepimentario normal y bien desarrollado en las formas gran 
des.




Discusiôn: El gênero Lithostrotion FLEMING (1828) es 
extraordinarlamente abundante y ha sido ampliamente anali- 
zado por diversos autores entre los que cabe destacar HILL 
(1933), DOBROLYUBOVA (1958), DEGROOT (1963), NUDDS (1975, 
1979). Ha sido frecuentemente mencionado en el Carbonîfero 
inferior en tanto que solo hay escasas citas en el CarbonI 
fero medio o superior. Las especies de Lithostrotion cita- 
das en estratos posteriores al Namuriease presentan muchas
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dudas con respecte a su pertenencia a este género. Por otra 
parte esté fuera de dudas que en el Carbonîfero medio y su 
perior hay uno o varios géneros prôximos a Li thostrotion  
pero diferenciables de él, por lo que pensamos que probable 
mente este gênero esté restringido al Carbonîfero inferior. 
A este respecto serîa necesaria la revisiôn detallada de to 
das las especies que en el Carbonîfero medio y superior han 
sido asignadas a L i t h o s t r o t i o n .
Lithos trotion (?) ro ti rut a t um (FOMTCllEV 1939) 
(Fig. 96, 97 Lam. 6 Fig. 7-9)
1939.- D o nophyllum r e t i c ulatum FOMICHEV p. 59 Lam. 9 
f i g . 2
1953.- Donophyllum r e t i c ulatum FOMICHEV; FOMICHEV p.
44 3 Lam. 2 9 fig. 9 
1963.- lith os trotion z'gixfrwZutum (FOMICHEV) ;DE G ROOT 
p. 48 Lam. 5 fig. 1, 2.
Material ; 1 colonia de gran tamano, 100x40x20 cm., - 
PE/2-1, Pendueles, Asturias. Bashkiriense superior.
Diagnosis ; Coral fasciculado con septos largos que se 
unen en el eje. Poltperitos de 3 a 4 mm. de diâmetro, 12 a 
15 septos de cada orden y con una fila de disepimentos glo 
bosos. Son frecuentes los dimorfismos.
Descripciôn: Caractères externes. Colonia fasciculada 
de gran tamano, 100x40x20 cm. con poliperitos muy pequehos, 
flexuosos, irregularmente distribuidos, en ocasiones muy 
juntos unos a otros, pero en otras relativamente disperses. 
Su direcciôn en el centro de la colonia es siempre la misma, 
pero en los bordes es muy variada pudiendo tomar un carac­
ter dendroide.
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Caractères internes. Secciôn transversal. El diâmetro 
de los poliperitos oscila entre 2.7 y 3.7 mm. y la media es 
de 3.2 mm. El nûmero de septos mayores varia desde 12 a 15 
y la media es muy prÔxima a 13. El diâmetro del tabulario 
va de 2 a 3 mm. y su media es de 2.5 mm.. La muralla es fi 
na, totalmente lisa en su superficie externa y ligeramente 
ondulada en la interna. Hay una sola fila de disepimentos 
interseptales que en ocasiones puede llegar a faltar en 
parte.
Los septos son finos y largos, se unen en el eje a la 
prolongaciôn axial de los septos antîpoda y cardinal, que 
puede estar engrosada ligeramente. Algunos de los septos - 
mayores no llegan al eje sino que se comban para unirse a 
otros, con los que chocan oblicua o perpendicularmente. Los 
septos menores son cortos, pero penetran en el tabulario y 
aunque su longitud suele ser 1/3 de los mayores puede al­
canzar 1/2 en ocasiones.
Secciôn longitudinal. Los disepimentos, dispuestos en 
una sola fila, son pequefios, globosos y presentan a veces 
un ligero engrosamiento por estereoplasma en su parte mas 
interna. Las tâbulas son muy variables, por lo general se 
presentan con formacônica muy acentuada con una inflexiôn 
en la periferia que las hace llegar a ser horizontales en 
su contacte con los disepimentos. Frecuentemente estân re- 
forzadas por pequenas tâbulas globosas que en raras ocasio 
nés llegan a ser dominantes, quedando en esta situaciôn el 
tabulario dividido en 2 partes, una interna con tâbulas cô 
nicas globosas en el eje y otra externa con tâbulas horizon 
taies en la periferia. La lâmina media es flexuosa, fina y 
muy constante.
Discusiôn; La especie aqui denominada Lithostrotion (?) 
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FIG. 9 6 * Relaciôn D /N ^  de septos en Lithostrotion(p) reticulatum
r eti cu lat um y DE GROOT (1963) Litho stro tion r e t i a u l a t u m . FO 
MICHEV (1939) creô el gënero Donophyllum sin définir especie 
tipo. LANG, SMITH y THOMAS (1940) eligieron como especie ti. 
po D onophyll um  d i p h y p h ylloideum que en realidad pertenece 
al gênero Di phyphyllum LONSDALE (1845). De esta forma el gê 
nero D ono ph yll um quedaba como sinônimo de D i p h y p h y l l u m . FO 
MICHEV (1953) estableciô como especie tipo del gënero Dono_ 
ph yllum r e t i c u l a t u m , pero segûn el Côdigo Internacional de 
Nomenclatura Zooldgica este género ya no era valido. DE GROOT 
(1963) senala que las especies descritas por FOMICHEV pue­
den ser asignadas a L ith o s t r o t i o n ^ Dono ph yll um re ticulatum y 
Donophyl lu m duvanense, a Li th ostrotion (D ip hyphyllum), Do­
nophyll um in te rmedium y a Diphyphyllum, Do nophyllum diphyphy 
lloideum. Estamos de acuerdo en lo que respecta a esta Ul­
tima, pero consideramos que las otras très especies pueden
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ser separadas realmente como un gënero distinto, en base fun 
damentalmente a la estructura septal, muy caracterlstica y - 
distinta de la de los tlpicos Lithostrotion, asI como el ta­
bulario, que aunque es muy parecido al de este gënero, pré­
senta ciertas peculiaridades que lo diferencian. Por otra - 
parte, CHI (1935) definiô en gënero Stylostrotion que mu- 
chos autores han considerado como sinônimo de Lithostrotion, 
Este hecho se ha debido probablemente a la insuficiente diag 
nosis y discusiôn del gënero y a que CHI (1935) lo compara 
con Lithostrotion y sefiala diferencias que sôlo son relat^ 
vas, como la diferente longitud de los septos y el tabula­
rio también levemente distinto, en tanto que la mayor dife 
rencia real estriba en la estructura de los septos que en 
Lithostrotion son radiales y en Stylostrotion se unen en­
tre si previamente a su contacte en el eje. A la vista de 
estas caracterlsticas podemos deducir que Stylostrotion in 
termedium CHI podria pertenecer al mismo gënero que las e^ 
pecies definidas por FOMICHEV (1953) como Donophyllum, Di­
cho gënero estarla muy prôximo a Lithostrotion pero difie- 
re de êl en la estrucutra de los septos, en la columnilla, 
que siempre esté unida a los septos cardinal y antîpoda - 
cuando existe y en el tabulario, algo mâs complejo. Desgra 
ciadamente la situaciôn es muy compleja; Stylostrotion ten 
drla preferencia como nombre genërico, pero su diagnosis 
es incomplets e incorreeta, y por ello ha sido considerado 
sinônimo de Lithostrotion; Donophyllum es un nombre no vâ 
lido y ademâs dos especies de este grupo coinciden en el 
nombre siendo distintas (Stylostrotion intermedium CHI y 
Donophyllum intermedium FOMICHEV). Por todo ello hemos pre 
ferido por el momento, denominar la especie de la Cordille 
ra Cantâbrica como Lithostrotion (?) retiaulatum. Es nece- 







V. 9. 2. Gënero Nemistium SMITH 1928
Especie tipo: Nemistium edmondsi SMITH (1928). Viseen 
se de Inglaterra.
Diagnosis : Coral dendroide con un disepimentario regu 
lar estrecho, septos mayores cortos y una estructura axial 
compuesta de una lâmina media irregular y algunas lamelas 
septales discontinuas, situada en una zona axial de tâbulas 
globosas superpuestas en forma regular, a partir de las 
cuales se inclinan hacia la muralla las tâbulas perifëri-
Distribuciôn: Carbonîfero inferior URSS (Kazakistan)
Gran Bretaria 
Espafia (C. Cantab.)
Discusiôn: Este gënero se diferencia fundamentalmente 
de Lithostrotion en la estructura del tabulario que se corn 
pone de 2 series de tâbulas, una axial con tâbulas globo­
sas y superpuestas y otra perifërica en la que se inclinan 
hacia la muralla, en tanto que en Lithostrotion son simples 
y cônicas. Este tipo de tâbulas axiales de Nemistium se re 
fleja en una muralla interna que en secciôn transversal no 
siempre es visible. Se diferencia de Diphyphyllum LONSDALE 
(1845) en la existencia de estructura axial.
Nemistium liehanense RODRIGUEZ sp. nov. 
(Fig. 99 Lam. VII fig. 1-4)
Material: 3 fragmentes de colonies dendroides de pe- 
queflo tamafto, IL/1-21, IL/1-22, y IL/1-23, Las Ilces, Va­
lle de Liëbana, Santander. Serpujoviense superior. 8 lâmi 
nas delgadas transversales y 3 lâminas delgadas longitud^ 
nales.
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Derivatlo nomini : Dedicado al Valle de La Liëbana, don 
de se encuentra la localidad tipo.
Diagnosis ; Nemistium con un diSmetro de 6 a 7 mm. y 18 
a 20 septos mayores. Con dos filas de disepimentos y ISmina 
media persistante con algunas lamelas radiales no constan­
tes .
Descripciôn: Caractères externes. Colonias dendroides 
con poliperitos muy separados entre si aunque es frecuente 
encontraries juntes por pares, uno adulto y otro juvenil, 
son largos y de traza irregulax. La muralla externa es corn 
pletamente lisa.
Caractères internes. Secciôn transversal. Los polipe­
ritos tienen un diSmetro entre 6 y 7 mm. en estado adulto 
y el numéro de septos mayores varia entre 18 y 20. La mu­
ralla es fina, lisa, fibrosa. Presentan una o mas frecuen 
temente dos filas de disepimentos interseptales. Los septos 
son de mediana longitud, finos y sus bordes axiales suelen 
estar unidos por tSbulas dando lugar a una muralla interna 
fina y en ocasiones discontinua. Los septos menores son lar 
gos, alcanzan una longitud de 2/3 la de los mayores. La e^ 
tructura axial estS formada pOr una lâmina media en ocasio 
nés reforzada por alguna lamela radial. Se pueden observer 
con frecuencia tSbulas concentricas o irregularmente dis­
puestas alrededor de la estructura axial.
Secciôn longitudinal. La muralla es fina y présenta - 
abundantes ondulaciones transversales muy f inas. Los disepi. 
mentos se disponen en 2 filas, son pequenos y globosos y 
suelen presentar un ligero depôsito de estereoplasma en su 
superficie. El tabulario estS dividido en 2 partes bien dje 
finidas. La mas externa se compone de tâbulas subhorizonta
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les a ligeramente inclinadas hacia la periferia, que en oca 
siones son rectilineas y otras veces son globosas. La mas 
interna estâ formada por tâbulas globosas, arqueadas, que 
se superponen regularmente. En el eje se elevan ligeramen 
te terminando en un vërtice en el punto donde estân en con 
tacto con la columnilla. Esta estâ formada por una lâmina 
media discontinua que se ve reforzada en ocasiones por al­
gunas lamelas radiales. En los puntos donde no hay estruc­
tura axial las tâbulas axiales tienen una superficie superior 
lisa y abombada.
Discusiôn: Por la estructura de las tâbulas y de los 
septos asi como por la existencia de una estructura axial 
no continua, los ejemplares de Las Ilces pueden incluirse 
en el gênero Nemistium SMITH (1928). Esta especie se dife­
rencia de Nemistium edmondsi SMITH (1928) por poseer una 
estructura axial frecuentemente menoa compleja, con menor 
intervenciôn de lamelas radiales, una muralla interna me- 
nos constante y un nûmero de septos ligeramente menor pa­
ra un mismo diâmetro. Asimismo el disepimentario estâ mas 
desarrollado en Nemistium liehanense que en la especie t^ 
po.
Nemistium (?) sp,
(Fig. 98 Lam. VII fig. 5, 6)
Material: 5 fragmentes de colonias, PU/1-3, PÜ/1-5, 
PU/1-6, Pü/1-14 y PU/1-15, Rio Purôn, Cpncejo de Lianes, 
Asturias. Serpujoviense (?).
Descripciôn: Caractères externes. Corales faceloides 
con poliperitos muy disperses y separados entre si. Se ha- 
llan fracturados y sôlo es posible encontrar pequefios frag 
mentes de colonias o poliperitos sueltos englobados en la
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Caractères internos. Secciôn transversal. La muralla 
es de un grosor mediano, lisa externamente y de microestruc 
tura compuesta por fibras perpendiculares a la superficie.
El disepimentario estâ formado por 2 a 3 filas de disepimen 
tos interseptales, La fila mas interna estâ engrosada por 
estereoplasma lo que da lugar a la formaciôn de una fina di^ 
epiteca.
Los septos mayores son finos, medianamente largos y sus 
bordes axiales se unen por medio de una tâbula que forma una 
fina muralla interna. Los septos menores penetran en el ta 
bulario y alcanzan una longitud de 2/3 la de los mayores.
En el eje hay una estructura axial formada por una co 
lumnilla maciza compuesta de una lâmina media y varias la­
melas radiales. Présenta los bordes dentados y se halla ro 
deado por tâbulas concentrica irregularmente dispuestas.
Secciôn longitudinal. Se observan de 1 a 3 filas de d_i 
sepimentos globosos o ligeramente alargados cuyo borde in 
terno estâ cubierto por una fina capa de estereoplasma.
El tabulario se divide en dos partes, una externa en 
la que las tâbulas son horizontales y en ocasiones globo­
sas y ligeramente inclinadas haciala periferia, y otra in 
terna, con tâbulas globosas, superpuestas unas a otras, en 
ocasiones complétas y en ocasiones incompletas dispuestas 
en dos series imbricadas. Todas se encuentran ligeramente 
levantadas en su parte axial al tomar contacto con la co­
lumnilla que es de un grosor medio, con bordes dentados y 
discontinua.
Discusiôn; Por la estructura de los septos y disep^ 
mentos y por las tâbulas perifôricas los ejemplares del 
rio Pürôn se asemejan en gran roanera al gênero Nemistium.
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Sin embargo, la estructura axial en éste estâ formada por 
una lâmina media fina y lamelas radiales, en tanto que en 
la especie de Asturias la columnilla es maciza y algo mas 
regular. Por otra parte, las tâbulas axiales de los ejem­
plares del rIo Purôn son algo mas irregulares que en las 
especies conocidas del gênero. Por ello y pese a que la 
estructura axial es inconstante en nuestra especie como en 
los ejemplares tlpicos de Nemistium, hemos preferido si- 
tuarla con dudas en dicho gênero.
V. 9. 3. Gënero Arachnastraea YABE y HAYASAKA (1916)
Especie tipo: Arachnastraea manchurica YABE y HAYASAKA 
(1916) , Pérmico inferior de Manchuria (China).
Diagnosis : Corales astreoides con los septos mayores 
unidos en el eje a una lâmina media que es continua con 
los septos cardinal y antîpoda. Las tâbulas son cônicas 
y pueden estar complétas o incompletas. El disepimentario 
es regular.
Distribuciôn: Pérmico inferior China
Corea





1888.- Phillipsastraea molli FISCHER; STUCKEMBERG p. 25 
lam. 2 figs. 16-21 
1935.- Cystophorastraea molli (STUCKEMBERG); DOBROLYÜ 
BOVA p. 32 lam. 10 figs. 3-4, Isun, 11 fig. 3, 
lam. 13 fig. 6, lam. 14 fig. 2.
1953.- Arachnastraea molli (STUCKEMBERG); FOMICHEV p.
436 lam. 30 figs. 2-3 
1963.- Arachnastraea molli (STUCKEMBERG); DE GROOT p.
52.
FIG. 1 0 0 ' Arachnastraeo molli d ila ta to  ( P O / 2 - 6 )
Diagnosis ; Arachnaatraea con muralla externa de los po 
liperitos parcialmente desarrollada; diSmetro de 4 a 6 mm. 
(Diagonal mayor de 5 a 6 mm.) con 9 a 11 septos mayores. Pue 
de haber o no dilataciôn. La estructura axial es variable.
Aranhnastraea molli dilatata DE GROOT 1963 
(Fig. 100-101 Lam. VII fig. 7-8)
1963.- Araehnastraoa molli dilatata DE GROOT p. 53 lam. 
7 figs. 4-5, lam. 8 fig. 1-2
Material ; 3 ejemplares, PO/2-4, PO/2-5 y PO/2-6, Rio 
Ponga, Asturias. Podols)ciense.
Diagnosis ; Como Arachnastraea molli pero con dimensio 
nes mayores de los poliperitos y mayor numéro de septos. - 
Los septos, la muralla interna y la estructura externa es- 
tSn generalmente engrosados. La estructura axial es comple
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ja, con tabelas axiales mas inclinadas que las periaxiales.
Descripci6n; Los ejemplares de esta subespecie del rio 
Ponga son pequefios fragmentes de grandes colonias masivas 
astreoides.
Caractères internos. Secciôn transversal. Los polipe­
ritos no suelen tener murallas entre ellos, pero en ocasio 
nes aparecen restos de ISminas que separan dos poliperitos 
contiguos. En un ejemplar (PO/2-6) estas murallas son mas 
frecuentes. El diSmetro de los poliperitos oscila entre 6 
y 9 mm., el diSmetro del tabulario varia entre 3.0 y 4.5 
mm. y el nCmero de septos mayores varia entre 13 y 16. Se 
observan de 3 a 5 filas de disepimentos interseptales, la 
Gltima de cuyas filas se halla engrosada formando una di^ 
epiteca bastante fina.
Los septos son finos y largos y se unen en el eje a 
una estructura axial compleja. Frecuentemente los septos 
se hallan ligeramente engrosados en el tabulario. Los septos 
menores son largos, suelen llegar a tener 2/3 de la long^ 
tud de los mayores. La estrructura axial estS compuesta por 
la uniôn de los septos en el eje, tâbulas concentricas - 
abundantes y una ISmina media; su diSmetro oscila entre 1 
y 1.5 mm.
Secciôn longitudinal. Los disepimentos son abundante, 
pequefios, globosos, y dispuestos en filas cuya inclinaciôn 
aumenta con su proximidad al eje. Las tS bulas son incom- 
pletas, horizontales en la periferia o levemente inclinadas 
hacia el disepimentario y globosas o rectilineas; en las - 
proximidades del eje son cônicas con fuerte inclinaciôn de^ 
de el centro hacia la periferia. En el eje se encuentra la 
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Diometro
FIG. 102 : Relocion D iam etro /N - de septos en Arochnostroeo orboensis
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da, lamelas radiales y tâbulas casi verticales y arqueadas 
sobre la propia lâmina media.
Discusiôn: Los ejemplares del rIo Ponga coinciden en 
todas sus estructuras con la subespecie Araahnaetraea molli 
dilatata de la que unicamente se diferencian en un tamaflo 
ligeramente mayor y un menor engrosamiento de sus septos.
Arachnaetraea orboensis DE GROOT 1963 
(Fig. 102-103 Lam. VII fig. 1-2)
1963.- Araohnastraea orboensis DE GROOT p. 54, lam. 8
fig. 3-4.
Material; Una colonia, PO/3r23, rlo Ponga, Asturias. 
Podolskiense. 5 lâminas delgadas transversales y 3 iSminas 
delgadas longitudinales.
Diagnosist Araohnastraea con poliperitos de alrededor 
de 10 mm. de diâmetro y generalmente 16 o 17 septos de ca- 
da orden. Estructura axial variable.
DescripciÔn: Caractères externes. El ejemplar PO/3-23 
es un fragmente de una colonia cerioide a astreoide, con 
poliperitos poligonales cuya muralla no suele ser constan­
te ni estar completamente desarrollada, pero simpre existe
aunque sea parcialmente.
Caractères internes. Secciôn transversal. Los polipe­
ritos tienen un diâmetro muy variable, entre 7 y 9.5 mm. y 
de 14 a 19 septos mayores. El diâmetro del tabulario es de 
2.8 a 3.5 mm.. La muralla entre poliperitos es muy fina, a 
veces impersistente y de trazo irregular, frecuentemente ziç[ 
zagueante. Se observan de 3 a 4 filas de disepimentos in­
terseptales.
2 3 ^
FIG. 103' Arachnostroea orboensis (P O /3 -2 3 )
Los septos son largos y finos. El septo cardinal, el 
antîpoda y alguno mas llegan a unirse en el eje a la estruc 
tura axial, los demSs llegan solo al borde de la misma. Los 
septos menores son muy largos, suelen superar los 3/4 de la 
longitud de los mayores. La estructura axial estS formada 
por una ISmina media situada en prolongaciôn de los septos 
antîpoda y cardinal y por tâbulas concentricas y lamelas 
radiales cortas dispuestas sobre la superficie de las tSbu 
las.
Secciôn longitudinal. La muralla es muy fina, pero so 
lo raras veces llega a desaparecer. Ilay de 3 a 4 filas de 
disepimentos globosos o alargados que son horizontales en 
la periferia y muy inclinados hacia el eje en el limite con 
el tabulario. Las tâbulas estSn compuestas por numerosas 
tabelas que dan un conjunto de forma cônica. Las tabelas 
mas externas estân poco inclinadas y las axiales muy in­
clinadas, todas hacia la periferia. En el eje estân fuer- 
temente curvadas hacia la fina lâmina media dando lugar a
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una estructura axial bien definida.
Discusiôn; La colonia del rlo Ponga se asemeja a Araha^ 
traea orboensis DE GROOT (1963) en la estructura de los sep 
tos y el disepimentario y en la presencia de murallas irre 
gulares entre los poliperitos. Asimismo coinciden las dimen 
siones y el nûmero de septos, aunque el ejemplar de Asturias 
quedarla en cuanto al tamano, cerca del limite inferior de 
la variabilidad mostrada por los ejemplares de Palencia. La 
ûnica diferencia importante consiste en su estructura axial, 
que estâ mejor desarrollada y es mas tipica del género Arach 
nas traea que la de los ejemplares de DE GROOT. Pese a ello, 
esto no parece una diferencia suficientemente importante - 
corao para définir otra especie, especialmente cuando en al 
guno de los poliperitos de Archastraea orboensis se obser­
va una estructura axial semejante a la predomiante en nue^ 
tro ejemplar y cuando DE GROOT seftala en la diagnosis de la 
especie, que la estructura axial es variable.
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V. 10. Familia AULOPHYLLIDAE DYBOWSKI 1873
Diagnosis : Corales sOlitarios o mas raramente colonisa 
les con septos numerosos, disepimentario regular, tâbulas 
cônicas incompletas y por lo general una estructura axial. 
Los septos estân ligeramente curvados hacia la fôsula car 
dinal que estâ marcada por una extensiôn del tabulario en 
el disepimentario. Los septos mayores pueden estar engro­
sados en el tabulario, especialmente en los cuadrantes - 
cardinales. Los disepimentos son pequefios y globosos, con 
centricos o angulosos, mas raramente lonsdaleoides. La 
estructura axial consiste en una lamina media, lamelas seg 
tales curvas o rectas y una serie de tabelas internas.
Subfamilia Aulophyllinae DYBOWSKI 1873
Diagnosis : La parte de la fôsula que pénétra en el ta 
bulario es corta, abierta y se estrecha axialmente.
V. 10. 1. Género Dibunophyllnm THOMSON y NICHOLSON 1876
Especie tipo: Dibunophyllum muirheadi = clisiophyllum 
bipartitum M'COY (1849). Viseense. Reino Unido (Escocia)
Diagnosis ; Aulophyllido grande, solitario con estruc 
tura axial variable que ocupa 1/3 del diâmetro total del 
polîpero y consiste en una lâmina media larga, varias lame 
las septales { 4 a 8 en cada lado) y numerosas tabelas. La 
lâmina media puede no aparecer y las lamelas septales pue 
den llegar a ser curvadas. Septos menores muy cortos o inex 
istentes. Los disepimentos pueden anastomosarse (HILL, 1938)





Discusiôn: Las caracteristicas del género y su sinon_i 
mia han sido ampllamente discutidas por HILL (1938). Unica 
mente es interesante resaltar que las menciones de Dibuno- 
phyllum THOMSON y NICHOLSON (1876) en el Carbonîfero medio 
y superior son todas dudosas y probablemente se trata de 
otros aulophyllidos ya que ésta es una familia muy comple 
ja. Este género muy probablemente se restringe al Carbon_I 
fero inferior, tiene gran desarrollo en el Viseense y en 
el Serpujoviense solo quedan faunas residuales del mismo.
Es posible que alguna especie llegue incluse al Bashkirien 
se inferior.
Dibunophyllum bolli RODRIGUEZ sp. nov.
(Fig. 104-107 Lam. VIII fig. 3-7)
Holotipo: CO/1-1 de Cosgaya, Valle de Liébana, Santan 
der, Serpujoviense superior.
Material; 4 ejemplares de Las Ilces, IL/I-8, IL/1-9, 
IL/1-12 y IL/1-14, y 2 ejemplares de Cosgaya, CO/1-1 y CO/4-1 
todos del Valle de la Liebana, Santander, Serpujoviense su 
perior.
Derivatio nomini; La especie esté dedicada al doctor 
Friedrich C. Boll de la Universidad de Tübingen.
Diagnosis ; Dibunophyllum de 18 a 25 mm. de diSmetro 
en estado adulto y 35 a 50 septos mayores. Con septos me­
nores muy cortos y una fôsula poco o nada marcada. El d^ 
sepimentario tiene de 4 a 8 disepimentos regulares o en- 
trecruzados. La estructura axial tiene una lâmina axial 
prédominante y puede presenter todos sus elementos muy en 
grosados.
DescripciÔn; Corales solitaries, grandes, con un diâ 





mm. (CO/1-1). La superficie externa muestra estrîas longi­
tudinales poco marcadas y transversales muy bien definidas,
Caractères internos. SecciÔn transversal. El diSme­
tro varia en estado adulto entre 18 y25 mm. y el nûmero 
de septos para estos diSmetros es de 35 a 50. La muralla 
es fina, lisa. El disepimentario es medianamente ancho , 
no suele llegar a ocupar la mitad del radio y contiene - 
entre 4 y 8 filas de disepimentos que suelen ser regulares 
aunque en ocasiones pueden ser entrecruzados, especialmen­
te en aquellos puntos en que los septos menores son muy - 
cortos. A veces tienen depôsitos de estereoplasma fibroso 
en su superficie.
107
FIG. 107* Dibunophyllum bolli ( IL / l - IZ y )
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Los septos mayores son largos, finos en el disepimen 
tario y algon engrosados en el tabulario. Su trazado es - 
rectilineo aunque algunos en el disepimentario son ligera 
mente flexuoso. El cardinal en estado adulto muy avanzado 
puede estar un poco acortado y se encuentra en una fôsula 
poco marcada por lo general e incluso inexistante. Los - 
septos menores son cortos, estân reducidos siempre al di­
sepimentario y pueden llegar a ser simples lâminas en la 
superficie de la muralla y de los disepimentos mas exter 
nos.
La estructura axial estâ formada por una lâmina me­
dia larga y a veces engrosada, siempre bien definida,la­
melas septales en nûmero y disposiciôn variables, que pue 
den ser rectilineas o bien curvas y tabelas concêntricas 
cuya forma se adapta a la disposiciôn de las lamelas radi_a 
les. Todos estos elementos pueden estar engrosados por e^ 
tereoplasma.
Secciôn longitudinal. La muralla es fina, de trazo - 
irregular. Los disepimentos, dispuestos en filas muy apre 
tadas, son =pequenos y globosos o ligeramente alargados, 
con frecuentes depôsitos de estereoplasma entre ellos y 
una fuerte inclinaciôn hacia el eje.
Las tâbulas son cônicas en conjunto y se disponen en 
dos series, una perifôrica de poca inclinaciôn hacia el - 
exteriory otra axial que en su centro casi son planas y en 
sus bordes se inclinan mucho. En el eje, donde entran en 
contacte con la lâmina media que es flexuosa, se disponen 
en forma de pico apuntando hacia arriba. En conjunto son 
bastante complejas y presentan abundantes tabelas que a 
veces son globosas.
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Discusiôn; Los corales aquî descritos tienen varias 
caracteristicas tipicas del género Dibunophyllum Me COY 
como son la estructura de los septos del disepimentario 
y del tabulario, as! como la tipica estructura axial. E£ 
ta Gltima podria hacernos pensar que estâmes en presen­
cia de la especie Dibunophyllum bipartitum koninaki EDW. 
y HAIME, pero hemos encontrado algunas diferencias que 
nos llevan a définir una nueva especie, como son el esca 
so desarrollo de la fôsula cardinal, un disepimentario - 
mas estrecho y un menor engrosamiento de los septos en el 
tabulario, detalle importante por cuanto en engrosamiento 
de todas las estructuras es mas o menos general en nues- 
tros ejemplares.
Entre los ejemplares clasificados por VASSILJUK (1960) 
como Dibunophyllum turbinatum Me COY y por lo tanto corre^ 
pondientes a la especie tipo por entrar esta otra especie 
en su sinonimia, los de edad mas tardia presentan gran se 
mejanza con los del Valle de La Liébana, que son de edad 
semejante, Serpujoviense superior. AsI, sus dimensiones, 
nûmero de septos, anchura del disepimentario y estructura 
axial son idênticos, llegando a mostrar alguna secciôn Ion 
gitudinal (VASSILJUK, 1960 Lam. XXXIII, figura 1^) el mis 
mo engrosamiento en las tâbulas que en nuestros ejemplares. 
La diferencia mas relevante con estos ejemplares de la Uniôn 
Soviética es la fôsula cardinal que estâ muy poco marcada 
en los ejemplares de la Cordillera Cantâbrica.
V. 10. 2. Género Corwenia SMITH y RYDER 1926
Especie tipo: Lonsdaleia rugosa Me COY (1849) Viseen 
se, Gran Bretaûa (Gales).
Diagnosis ; Corales faceloides con una estructura axial 
simétrica radial o bilateral. Los septos son finos pero pue
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den estar engrosados. Puede haber una disepiteca bien de­
sarrollada. El tabulario présenta dos series, una axial de 
tâbulas fuertemente arqueadas y otra perifêrica de tâbu­
las convexas.
Distribuciôn; Përmico inferior URSS (M. Urales)
USA
Carbonîfero superior URSS (Moscû)
(Donetz)
(M. Urales) 
Aüétria (Alpes Carn.) 
Espafta (C. Cantab.) 




Discusiôri: El gënero Corwenia SMITH y RYDER fue descr^ 
to originalmente en el Carbonîfero inferior y posteriormen 
te se han descrito numerosas especies en el Carbonîfero me 
dio y superior y en el Përmico. SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (Co 
municaclôn personal) ha observado que la mayorîa de estas 
especies representan un grupo que podrîa diferenciarse 11 
geramente de los tîpicos ejemplares de Corwenia del Carbo 
nîfero inferior. Las diferencias son, sin embargo, muy su 
tiles y exigen un estudio muy detallado para llegar a de- 
terminar si serîan suficientes para crear un nuevo género. 
Por quedar dicho estudio fuera de nuestro objetivo hemos 
preferido conserver de momento la denominaciôn genërica - 
para las especies de Corwenia del Carbonîfero medio y su­
perior. DE GROOT (1963) puso en sinonimia con Corwenia va 
rios géneros; de entre estos estamos de acuerdo en lo que 
respecta a Dibunophylloides FOMICHEV (1953) y no en lo - 
que respecta a Amandophyllum HERITSCH (1936) por compren- 
der corales solitaries, Heritsahoides YABE, por tener ca­
racteristicas algo distintas en el tabulario y Sestrophy- 
llum FOMICHEV (1953) por presentar un disepimentario muy 








Corwenia longieeptata ^ OMICHEV 195^ 
{Fig. 108-111 Lam. IX fig. 1-7)
1953.- Dibunophylloides longieeptata FOMICHEV p. 396 
lam. 27 figs. 8-11.
1963.- Corwenia longiseptata (FOIMCÜEV) DE GROOT p.
68, lam. 12 figs. 4-9 
1963.- Corwenia cantahriaa DE GROOT p. 69 laun. 12 fig. 
10.
Material: 20 fragmentes de colonias de diverses tama 
nos, HO/3-14, HO/3-16, HO/3-21, HO/3-23, HO/3-24, HO/3-26, 
HO/3-28, HO/3-29, HO/3-30, HO/3-32, HO/3-33, HO/3-35, HO/3 
-37, HO/3-38, HO/3-51, HO/3-55, HO/3-58, HO/3-67, HO/3-68
D
10 -
15 16 17 18 22 23 24 28 26 27 2820 2119
N* d8 S8ptOS
+  Corwenia contobrico de Groot
X  Corwenia longiseptato (Palencia)
•  Corwenia longieeptata (Asturias)
FIG. 110' Relocion D/N® de septos en Corwenia longiseptato
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y HO/3-69, Bahia de Hontoria, Concejo de Lianes, Asturias. 
Kashiriense superior- Podolskiense. Mas de 50 ISminas deJL 
gadas transversales y 15 ISminas delgadas longitudinales.
Diagnosis: Corwenia con poliperitos que tienen de 24 
a 26 septos mayores con un diSmetro de alrededor de 9 mm.. 
Los septos menores son largos y la estructura axial tie­
ne simetrla bilateral.
DescripciÔn: Caractères externes. Todos los ejempla­
res recogidos son fragmentes de colonias rodados en origen. 
Se trata de colonias faceloides a dendroides con gemaciôn 
lateral y diverses grades de agregaciôn en los poliperitos. 
Estos son pequefios, cilindricos y de trazo sinuoso.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diâme­
tro de los poliperitos présenta una gran variaciôn, entre 
4 y 9.5 mm.. El nûmero de septos mayores oscila entre 16 
y 24. La muralla es fina y lisa. Se observan de 1 a 4 filas 
de disepimentos interseptales regulares. Là fila mas inter 
na puede presentar depôsitos de estereoplasma llegando a 
formar una disepiteca no siempre continua.
Los septos son largos y finos, aunque frecuentemente 
presentan engrosemientos en el disepimentario y en el co- 
mienzo del tabulario. En las proximidades de la estructura 
axial son siempre finos. En algunos poliperitos los sep­
tos estân en continuidad con las lamelas radiales de la es 
tructura axial. El septo cardinal y el antîpoda presentan 
esta caracterlstica frecuentemente. Los septos menores son 
de mediano tamafio, ya que alcanzan de 1/3 a 1/2 de la Ion 
gitud de los septos mayores. Son siempre mas finos que 
tos. La microestruetura de los septos se compone de una - 
llnea media bien definida y fibras perpendiculares a la - 
misma.
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La estructura axial estâ formada por una lâmina me­
dia ligeramente engrosada, lamelas radiales en nûmero va­
riable y tâbulas concêntricas.
Secciôn longitudinal. Los disepimentos que se dispo 
nen como mâximo en cuatro filas son pequefios y globosos 
y estân muy inclinados hacia el eje. Su borde interno tie 
ne un ligero depÔsito de estereoplasma. El tabulario se 
divide en dos partes, la mas externa compuesta de tâbu­
las muy finas, incompletas y frecuentemente globosas con 
una inclinaciôn progresivamente mayor hacia la estructura 
axial, y la mas interna formada por tâbulas cônicas, fuer 
temente inclinadas, entrelazadas con abundantes lamelas 
radiales. En el eje se halla una lâmina media algo mas - 
gruesa que el resto de las lamelas, de trazado ligeramente 
sinuoso.
Discusiôn; Los corales aqui descritos tienen un ta­
mano ligeramente menor que los représentantes de la espe 
cie descritos por FOMICHEV (1953) y DE GROOT (1963), pe­
ro mantienen la misma relaciôn nûmero de septos/diâmetro 
y sus caractères estructuraies son idênticos. DE GROOT, 
(1963) creô una nueva especie Corwenia cantahriaa para - 
ejemplares con un tamafio mucho menor, 3 a 6 mm., y septos 
dilatados parcialmente en el disepimentario. En los ejem­
plares de Hontoria hemos encontrado todos los pasos in- 
termedios en lo referente no sôlo al tamafio sino tambiên 
al engrosamiento de los septos, inclusive dentro de una 
misma colonia. Como ademâs la relaciÔn nûmero de septos/ 
diâmetro es la misma en ambas especies, considérâmes a 
Corwenia cantahriaa como sinônima de Corwenia longieepta 
ta y quizâs tan sôlo diferenciable como una variedad de 
êsta. Esta hipôtesis queda refiejada en la figura 110.
FIG. Ill* Corwenia lonqiseptota (H O /3 -1 4 )
V. 10. 3. Género Ses trophy H u m FOMICHEV 1953
Especie tipo: Ses trophy H u m  astraef orme FOMICHEV (1953) 
Kasimoviense, Cuenca del Donetz, URSS.
Diagnosis : Corales solitaries cilindricos a cônicos. 
Disepimentario con disepimentos pequefios regulares y gran 
des que cortan los septos. Los septos estân engrosados in 
cluso en el disepimentario. La columnilla es compleja, com 
puesta de una fina red de lamelas radiales muy juntas con 
una lamela media situada en el eje de simetrla y engrosa­
da y tâbulas concêntricas. Las tâbulas periaxiales son in 
complétas, vesiculares y elevadas hacia el eje. No presen 
ta fôsula. (Modificado de FOMICHEV, 1953).




Discusiôn; FOMICHEV (1953) creô el gënero Sestrophy- 
llum para diferenciar corales con estructuras sente jantes 
a Corwenia pero solitaries y con un disepimentario muy ca 
racterlstico en el que en secciôn transversal aparecen lo 
que el denominô "disepimentos grandes que se sitûan cor- 
tando los septos" y que otros autores, DE GROOT(1963), COT 
TON (1973) han interpretado como lonsdaleoides. A la vi£ 
ta de las figuraciones originales (FOMICHEV, 1953 lam. 26, 
fig. 7-15) y especialmente de las secciones longitudinales 
se ^uede comprobar que no se trata de autenticos disepi­
mentos lonsdaleoides, sino de disepimentos pequefios y glo 
boso, sôlo que inclinados hacia la muralla y no hacia el 
eje, lo que deja una zona externa en donde no llegan a pe 
netrar todos los septos. Esta estructura la hemos encontra 
do en un ejemplar de la Cordillera Cantâbrica aun mejor 
desarrollada pues existe ademâs una fila externa de lamini 
lias subhorizontales que unen el disepimentario con la mu 
ralla.
FIG. 112' Detalle del disepimentario de 
Sestrophyllum astraeforme
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Sestrophyllum astraeforme FOMICHEV 1953 
{Fig. 112-113 Lam. X figs. 1,2)
.-Sestrophyllum astraeforme FOMICHEV p. 381 lam. 
XXVI, fig. 7-12 
1914.-Se s trophy H u m  astraeforme FOMICHEV; WU WANG SHI 
Lam. V fig. 19-22
Material; 1 ejemplar (CV/3-1) Carretera de Covadonga 
a los Lagos, Montafia de Covadonga, Asturias. Kasimoviense.
2 ISminas delgadas transversales y 1 ISmina delgada longi­
tudinal .
Diagnosis ; Sestrophyllum con 8 mm. de diâmetro y 19 a 
2 0 septos mayores. Septos menores bien desarrollados. La - 
estructura axial tiene mas de 2 mm. de anchura y es ligera 
mente alargada en el piano cardinal antîpoda. El disepimen 
tario mlde de 1 a 1.5 mm. de anchura. (COTTON, 1973)
DescripciÔn; Secciôn transversal. En un diâmetro de 10 
mm. se observan 25 septos mayores. La muralla es muy fina 
y lisa. El disepimentario se compone de 5 a 6 filas de d^ 
sepimentos interseptales. La fila mas interna es mas gruesa 
y forma una disepiteca no muy ancha pero muy regular. Las 
2 6 3 filas mas externas son cÔncavas hacia la muralla en 
tanto que las mas internas son cÔncavas hacia el eje. Los 
disepimentos mas externes son algo mayores y en ocasiones 
interrumpen el trayecto de los septos.
Los septos mayores son largos y finos, la mayorîa de 
ellos llegan a unirse a la estructura axial. Su microes- 
tructura se compone de una linea media y fibras perpendi- 
culares a ella. Los septos menores alcanzan una longitud 
que oscila entre 1/2 y 2/3 de la de los mayores y son li­
geramente mas finos que Ôstos.
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La estructura axial tiene forma oval con el eje mas lar 
go en el piano cardinal antîpoda y se compone de una ISmi­
na media larga y numerosas lamelas radiales finas y muy jun 
tas que forman una densa red, en la que tambiên intervienen 
algunas tâbulas concêntricas.
Secciôn longitudinal. La muralla, muy fina, tiene un 
trazado irregular y sinuoso. El disepimentario présenta una 
estructura muy caracterlstica: Los disepimentos de las fi­
las mas externas son pianos a ligeramente globosos y su po 
siciôn es aproximadamente horizontal. Las restantes filas 
(3 a 5) forman un domo en el que los disepimentos mas ex- 
ternos estân inclinados hacia la periferia, los centrales 
son horizontales y los mas internos estân inclinados hacia 
el eje. En la superficie de los disepimentos mas internos 
hay una capa de estereoplasma que marca muy claramente el 
limite con el tabulario. Este se compone de 2 partes muy - 
definidas, una perifêrica con tâbulas compuestas, globosas,
FIG. 113 ' Sestrophyllum ostroeforme (C U /1 -3 t )
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inclinadas en su parte mas cercana al eje hacia la perife­
ria y horizontales a ligeramente inclinadas hacia el centro 
en el borde del disepimentario. La parte axial del tabula­
rio estâ compuesta de una densa malla de tâbulas cônicas - 
curvadas hacia dentro en su parte mas externa y de làmelas 
radiales en cuyo centro se halla una lâmina media bien de­
finida pero no muy gruesa, cuyo recorrido es en algunos tra 
mos rectilineo y en otros ligereunente flexuoso.
Discusiôn; El ejemplar aquI descrito coincide con Se^ 
trophyllum astraeforme FOMICHEV(1953) en la estructura del 
disepimentario, muy particular dentro de los corales soli­
taries, asi como en la forma y disposiciôn de los septos.
El tabulario présenta tâbulas de tamafio ligeramente menor 
que en dicha especie, pero la estructura axial es idëntica 
inclusive por presentar mayor longitud en el piano cardinal 
antîpoda. Su tamafio es ligeramente mayor ya que alcanza 10 
mm. por 8 mm. de los ejemplares de la Cuenca del Donetz.Co 
mo las diferencias son mInimas comparadas con las semejan- 
zas hemos decidido asimilâr este ejemplar a la especie tipo 
del gënero.
V. 10. 4. Gënero Spirophy H u m  FEDOROWSKI 1970
Especie tipo: SpirophyHum sanctaecruaense FEDOROWSKI 
( 197Ol pT viseense superior de Polonia.
Diagnosis ; Corales solitaries o incipientemente face­
loides. Los septos pueden ser pseudonaôticos en la perife­
ria. Los septos menores estân bien desarrollados. La fôsu­
la cardinal es corta. La estructura axial se compone de una 
lâmina media separada de los septos antîpoda y cardinal y 
sistemas récurrentes de lamelas y tabelas; puede ser constan 
te, llegar a desaparecer o simplificarse. Los disepimentos 
pueden ser parcialmente lonsdaleoides. (FEDOROWSKI, 1970).
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Distribuciôn : Carbonîfero medio Espana (Ci. Cantab.)
Carbonîfero inferior Polonia (Holy Cross)
Discusiôn; FEDOROWSKI (1970) creô el género Spirophy- 
llum y encuadrô en él una serie de especies del Carbonîfero 
inferior y medio descritas previamente bajo otras denomina 
clones genéricas. Asi, incluyô en dicho género las especies 
SpirophyHum multilamellatum y SpirophyHum histiphy Hoides 
descritas por DE GROOT (1963) en la Cordillera Cantâbrica 
bajo la denominaciôn genérica de KoninakophyHum. De la prjL 
mera de estas especies han aparecido frecuentes ejemplares 
tanto en Asturias como en Santander. Probablemente, y tal 
como fue definido SpirophyHum pueda incluirse en este gé­
nero tambiên la especie descrita por DE GROOT (1963) Konin 
akophyllum gentisae ya que présenta los tîpicos sistemas 
de tâbulas y lamelas que aparecen en la mayorîa de las es­
pecies de este género.
SpirophyHum multilamellatum (DE GROOT) 1963
(Fig. 114-118 Lam. X fig. 3-8)
1963 .- KoninakophyHum multilamellatum DE GROOT p. 60 
Lam. 9 fig. 4-7, lam. 10 fig. 1
1970.- SpirophyHum multi lame Hatum (DE GROOT); FEDOROWS 
Kl p. 76.
Holotipo; Ejemplar 112624 de la colecciôn de R. M. WAG 
NER, depositado en el Museo de Leiden, Formaciôn Perapertu, 
Bashkiriense, Palencia, Espana.
Material; 3 ejemplares, BD/2-2, BD/4'-1 y BD/4'-4 de 
la carretera de Bârago a Dobres, 7 ejemplares, NU/1-4, NU/1 
-6, NU/1-7, NU/1-9, NU/1-24, NU/1-25 y NU/1-73 de Nueva, y
5 ejemplares, CU/1-2, CU/1-3, CU/1-5, CU/1-6 y CU/1-7 de
Cucayo, todos ellos del Bashkiriense superior o Kashirien­
se inferior. 16 lâminas delgadas transversales y 8 lâminas 
delgadas longitudinales.
FIG. 114» Microestructura de SpirophyHum multilamellatum 
a: septos granule -  fibroses ,b ; disepimentos granulores, 
c ; depositos de estereoplasma fibroso sobre los disepimentos, 
d : tobuias granulores
FIG. 115» Microestructura de Splrophlllum multilamellatum
a : septos,b; tabulas,C ; lamina media
FIG. 116 • Splrophylhyn fnutttlomallatum ( BD/2 -2^ ) 
FIG. 117 ' Splfophylium mulfllomellotum (BD/2-2j)
Diagnosis ; Spirophyllum en el cual la estructura axial, 
cuando estS completamente desarrolada, tiene tantas lamelas 
septales como septos mayores. Hay 30 septos de cada orden 
en un dinametro de 20 mm.. Son frecuentes los disepimentos 
latérales.(Modificado de DE GROOT, 1963).
Descripciôn; Caractères externos. Corales solitarios, 
trocoides a ceratoides, con un diSmetro mSximo que varia - 
entre 18 y 25 mm. y una longitud de 35 a 60 mm.. Presentan 
una superficie externa con estrias longitudinales no muy mar 
cadas. El cSliz en poco profundo y présenta en el centro una 
protuberancla axial de forma alargada. Frecuentemente estân 
erosionados originalmente, por lo que la muralla no suele 
conservarse.
Caractères internes. Secciôn transversal. La muralla 
es fina y lisa. El disepimentario es ancho y ocupa de 1/3 a
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1/2 del radio del coral. Los disepimentos son muy numero- 
sos, de 10 a 12 filas, interseptales, pequeftos, finos, en 
ocasiones regulares, pero frecuentemente en la parte mas 
externa son latérales y dan un aspecto muy complejo a las 
regiones periféricas del coral.
Los septos son largos, finos en el disepimentario y 
gruesos en el tabulario, a veces el engrosamiento estS 
mas marcado en los cuadrantes cardinales y en ocasiones 
pénétra en el disepimentario. Su microestructura se com- 
pone de fibras oblicuas al piano medio del septo en la - 
parte central que hacia los bordes se hacen mas divergen 
tes, llegando a ser perpendiculares a la superficie ex­
terna. Los septos menores son finos e irregulares, suelen 
llegar hasta el borde del tabulario y penetrar ligeramen- 
te en él, aunque a veces no llegan a rebasar el limite 
disepimentario-tabulario. El septo cardinal es normalmente 
mas corto que los demâs y se halla en una fôsula poco mar- 
cada que s61o destaca por un estrechamiento del disepimen­
tario. En alguna ocasiôn, sin embargo, aparece mas largo 
que el resto y unido a la estructura axial.
La estructura axial es compleja y muy variable. En 
ocasiones ocupa mas de la mitad del tabulario y en otras no 
llega a la tercera parte del diSmetro del raismo. Esto se de 
be a la variable intervenciôn de las tSbulas y lamelas ra­
diales a lo largo del coral. Se compone, en conjunto, de una 
ISmina media siempre présente pero a veces no dominante, nu 
merosas lamelas radiales generalmente en nûmero équivalente 
al de los septos y de longitud muy inconstante y ISminas con 
céntricas a veces anastomosadas.
En ocasiones la estructura axial es muy regular y las 
lamelas radiales son rectilîneas y equidistantes (BD/4'-4)
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pero otras veces présenta gran irregularidad por ser las 
lamelas radiales flexuosas y curvadas. Frecuentemente las 
lamelas radiales se hacen muy cortas y la estructura axial 
queda reducida pudiendo llegar a desaparecer temporalmente.
SecciÔn longitudinal. El disepimentario es ancho, con 
disepimentos pequefios que varîan entre globosos y alargados. 
En la periferia son horizontales y alargados, en la parte 
media se hacen mas globosos y hacia el borde con el tabula 
rio se vuelven a alargar y se inclinan fuertemente hacia el 
eje. Las tSbulas son incomplètes, en muchas ocasiones vesi. 
cualres, y cônicas en conjunto afin cuando su inclinaciôn 
aumenta desde la parte mas externa hacia el eje. En êste 
aparece una lâmina media continua que estâ rodeada por sis 
temas complejos de tâbulas y lamelas radiales distribuidos 
de forma irregular que son los que forman la estructura - 
axial variable.
Discusidn; En algunas de sus estructuras los ejempla- 
res incluidos en esta especie exhiben una amplia variabilJ. 
dad:
-El disepimentario présenta siempre 2 tipos de disepj. 
mentos, que son regulares y latérales, todos interseptales, 
pero el desarrollo de ambos tipos es muy inconstante ya que 
a veces los disepimentos latérales estân muy poco desarrolla 
dos y en otras ocasiones son dominantes. Esta misma varia- 
bilidad se observa en los ejemplares descritos y figurados 
por DE GROOT (1963).
-El engrosamiento de los septos en el tabulario es muy 
irregular ya que hay ejemplares en los que este hecho es muy 
relevante (Cü/1-2) y en otros no tiene casi desarrollo (BD/2 
-2). Esta caracterlstica puede tener valor bioestratigrâfi
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C O ,  pues es precisamente en los ejemplares mas modernos 
donde se observan mayor engrosamiento. En las figuraciones 
de DE GROOT (1963, Lam. 9 fig. 5 y 6) también se observa - 
este mismo tipo de variabilidad.
-La longitud del septo cardinal y el desarrollo de la 
fôsula son asimismo variables, ya que se encuentran ejem­
plares con el septo cardinal muy acortado y otros con el 
mismo unido a la estructura axial. En los ejemplares de DE 
GROOT (1963) hemos observado lo mismo (Lam. 9 fig. 5 y lam. 
10 fig. 1).
-El desarrollo de la estructura axial, que a veces es 
muy grande y otras muy pequena, como resalta DE GROOT (196 3) 
Esta caracterlstica estâ relacionada con la inclinaciôn y 
distribuciôn de las tâbulas y la longitud de las lamelas 
radiales que son muy inconstantes.
-El diâmetro présenta una amplia variaçiôn, pero la me 
dia de los corales descritos aquî estâ muy prôxima a la de 
los ejemplares de la serie tipo.
V. 10. 5. Género Asturiphyllum RODRIGUEZ sp. nov.
Especie tipo: Asturiphyllum eemenoffi, Bashkiriense su 
perior de Nueva, Asturias. ~
Derivatio nomini: Por la regiôn donde se ha encontra- 
do este género, Asturias.
Diagnosis ; Corales solitarios con disepimentario forma 
do por disepimentos latérales en su parte mas externa y re­
gulares en su parte mas interna. Los septos son largos, en- 
grosados en el tabulario y en la parte mas interna del dise
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pimentario y discontinuos o finos en la parte mas externa 
del mismo. La estructura axial se compone de una ISmina me 
dia, lamelas radiales a menudo en forma espiral y tSbulas 
concëntricas.
DiscusiÔn: Este nuevo gënero es un Aulophyllido prôxi. 
mo a Clisiophyllum DANA (1846) con el que tiene en comûn 
una estructura axial idëntica pero del que difiere en la es 
tructura del disepimentario, regular exclusivamente en C H  
siophyllum y regular y lateral en Asturiphyllum y por pre­
senter septos con una zona perifërica irregular. De Spiro­
phyllum FEDOROWSKI (1970) difiere en la estructura axial, 
mas regular y constante y con tSbulas arqueadas y convexes 
hacia arriba contra las tSbulas cônicas de este ûltimo gêne 
ro. Ya DE GROOT (1963) atribuyÔ a Clisiophyllum ciertos 
ejemplares del Bashlciriense de Palencia pero senalô la pos^ 
bilidad de que se tratara de un gënero diferente. De la mi^ 
ma forma FEDOROWSKI (1977) seftala la probable existencia de 
algûn gënero nuevo entre los corales del Bashkiriense de la 
Cordillera Cantâbrica. A la vista de las importantes dife- 
rencias observadas en el material recogido en Asturias con 
otros Aulophyllidos conocidos previamente consideramos que 
efectivamente se trata de un gënero distinto.
Asturiphyllum semenoffi RODRIGUEZ gen. et sp. nov. 
(Fig. 119-124, Lam. X, fig. 9-12, lam. XI fig. 1-6)
1963.- Clisiophyllum sp. 1 DE GROOT p. 56 lam. 9 fig. 1 
1963.- Clisiophyllum sp. 2 DE GROOT p. 57 lam. 9 fig. 2
Holotipo; NU/1-90 de Nueva, Concejo de Lianes, Asturias. 
Bashkiriense superior. Colecciôn S. RODRIGUEZ, depositado en 
el departamento de Paleontologla de la Facultad de Ciencias 
GeolÔgicas de la Universidad Complutense de Madrid.
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Material; 13 ejemplares, NU/1-1, NU/1-2, NU/1-6, NU/1-8 
NU/1-17, NU/1-31, NU/1-38, NU/1-39, NU/1-42, NU/1-47, NU/1-78 
NU/1-89, NU/1-90 de Nueva, Concejo de Lianes, Asturias. Bash 
kiriense superior. 4 ejemplares, PE/2-8, PE/2-9, PE/2-12 y 
PE/2-14 de Pendueles, Asturias, Bashkiriense superior. 16 
secciones transversales, 6 secciones longitudinales.
Derivatio nomini: Dedicado al doctor P. SEMENOFF-TIAN- 
CHANSKY.
Diagnosis ; Corales con un diSmetro en estado adulto de 
20 a 25 mm. y 30 a 35 septos mayores. El disepimentario ocu 
pa 1/2 del radio y se compone de disepimentos interseptales 
tanto regulares como latérales. Los septos se hallan engro 
sados en el tabulario, algo mas en los cuadrantes cardina­
les donde hay una fCsula poco marcada. La estructura axial
i
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f ig . 119* Estructura axial de Asturiphyllum semenoffi
FIG. 120' Microestructura de Asturiphyllum semenoffi
a: Septos irregulares perifericom enfe b: Septos g ran u le -fib ro se s  
c : Disepimentos granulares
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présenta numerosas lamelas radiales que pueden estar cur­
vadas y varias tSbulas concëntricas. Présenta una ISmina 
media que no siempre es dominante.
Descripciôn; Caractères externos. Corales solitarios, 
ceratoides, de un diSmetro mSximo que varia entre 20 y 30 
mm.. La longitud oscila entre 40 y 60 mm. El Spice no sue- 
le conservarse. La curvatura de los ejemplares suele ser 
muy reducida. En la superficie externa que frecuentemente 
estS erosionada no suelen observarse estrias longitudina­
les. El câliz es muy abierto,poco profundo y présenta en 
su centro una elevaciÔn de forma alargada.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diSme­
tro, en secciones realizadas en estado adulto medio o in- 
mediatamente bajo el caliz, varia entre 15 y 27 mm.. El 
nûmero de septos mayores para dichos diSmetros es de 27 
a 37. La muralla as fina y lisa, compuesta de fibras per- 
pendiculares a su superficie. El disepimentario es amplio.
FIG. 121' Microestructura de Asturiphyllum semenoffi
g : dteepfrnenlos tateroles en la periferia b: disepimentos 
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FIG. 122' Dimensiones de Asturiphyllum semenoffi
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ocupa la mitad del radio o poco mas y es muy variable. Por 
lo general dominan los disepimentos regulares en tanto que 
los disepimentos latérales quedan reducidos a zonas cercanas 
a la muralla, pero en algunos ejemplares (PE/2-12) tienen 
gran desarrollo estos ûltimos, que llegan hasta el borde de 
el tabulario, aunque siempre altenando o complementândose 
con los disepimentos regulares. En algunas porciones del 
coral los disepimentos latérales rara vez llegan a sustituir 
completamente a los septos. Estos son largos, pues llegan 
casi hasta la estructura axial, finos en el disepimentario 
y gruesos en el tabulario, frecuentemente mas gruesos en los 
cuadrantes cardinales. Su microestructura - estâ compuesta 
por fibras divergentes desde la zona media al borde externo 
a donde llegan en posiciôn perpendicular. El septo cardinal 
es, en ocasiones, ligeramente mas corto que el resto y se 
halla en una fôsula poco marcada que se caracteriza por un 
ligero ensanchamiento del tabulario a costa del disepimen­
tario. Los septos menores son finos salvo en su borde axial 
cuando éste pénétra en el tabulario, lo que no sucede siem 
pre, pues a menudo s61o alcanzan las proximidades del li­
mite entre el tabulario y el disepimentario, sin salir de 
este ûltimo.
La estructura axial es compleja y présenta importantes 
variaciones. Por lo general es de forma oval, alargada en 
el piano cardinal-antîpoda y con un pico en direcciôn del 
septo cardinal, pero a veces es casi circular. Se compone 
de una lâmina media siempre axistente pero que en ocasiones 
no es dominante, numerosas lamelas radiales cuyo numéro 
suele ser cercano al de los septos y varias tâbulas concéri 
tricas que se disponen habitualmente con gran regularidad 
equidistantes entre si. Las lamelas radiales suelen estar 
con frecuencia giradas dando a la estructura axial un as­
pecto de espiral. El diâmetro de la estructura axial es muy 
variable, ya que oscila entre 3 y 6 mm., es decir entre 1/6
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y 1/4 del diâmetro total.
Secciôn longitudinal. El disepimentario se compone de 
disepimentos pequenos, por lo general globosos y con una 
fuerte inclinaciôn hacia el eje menor en la periferia que 
cercad del tabulario. En aquellos ejemplares en los que 
abundan los disepimentos latérales, en secciôn longitudi­
nal presentan menor inclinaciôn.
El tabulario se compone de 2 zonas bien diferenciadas, 
una externa con tâbulas compuestas, globosas, ligeramente 
inclinadas hacia la periferia y otra central que constitu- 
ye la estructura axial y estâ formada por tâbulas fuerte­
mente curvadas, con la convexidad hacia arriba atravesadas 
por numerosas lamelas radiales muy finas entre las que no 
destaca ninguna.
2mm
FIG. 123 ' Asturiphyllum semenoffi ( N U / l - 9 0 j )  
FIG. 124 ' Asturiphyllum  semenoffi ( N U / I - 9 0 J
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Dlscuslôn; Dentro de esta especie se aprecia una am­
plia variabilidad en lo que respecta al disepimentario y a 
la estructura axial. Se pueden identificar 2 grupos dis- 
tintos, uno compuesto de corales con disepimentario con 
disepimentos regulares prédominantes y estructura axial - 
muy regular y de tamafio medio, y otro grupo en el que en- 
contramos corales con disepimentos latérales mas abundan- 
tes por lo general y estructura axial mas irregular y de 
tamafio algo mayor. Sin embargo en algunas secciones trans­
versales del segundo grupo encontramos todas las caracte- 
risticas del primer grupo, por ello no hemos hecho ninguf 
na diferencia entre ambos tipos, ya que ademSs se pueden 
observar en algunos ejemplares todos los estadios interme- 
dios. Es de resaltar que precisamente los mas irregulares 
son los individuos encontrados en los niveles mas altos, 
por lo que quizSs se pueda deducir un cierto valor bioes­
tratigrâf ico de estas variaciones dentro de la especie.
Los ejemplares descritos por DE GROOT (1963) como Cli 
eiophyllum sp. 1 y Clisiophyllum sp. 2 pueden incluirse 
perfectamente dentro de esta especie. De hecho Clisiophy­
llum sp. 2 es un- ejemplar totalmente tlpico de la misma 
muy parecido a los encontrados en el yacimiento de Nueva y 
Clisiophyllum sp. 1 podrïa englobarse dentro del grupo mas 
irregular, aunque su tamafio es mayor que todos los ejempla­
res hallados en Asturias.
V. 10. 6. Género Slimoniphyllum KATO y MITCHELL 1961
Especie tipo: Rodophyllum slimonianum THOMPSON (1874) 
Carbonifero inferior del Reino Unido (Escocia)
Diagnosis; Coral solitario, trocoide a ceratoide. Es­
tructura axial dëbil con tabelas, lâmina media que tiende 
a desaparecer y lamelas septales con tendencia a curvarse.
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Los septos son finos en el disepimentario y gruesos en el 
tabulario, donde llegan a formar vesîculas con espacios 1^ 
bres entre ambos lados de la lînea media. Fôsula cardinal 
abierta, con los bordes paralelos. Septos cardinal y antî- 
poda cortos. Tâbulas incompletas, inclinadas hacia la perj. 
feria. Los disepimentos son concentricos o irregulares.
Distribuciôn: Carbonifère inferior Gran Bretana
Slimoniphyllum sp. 
(Fig. 125 Lam. XI fig. 7-8)
Material ; 1 ejemplar, PO/1-5 del rIo Ponga, Asturias, 
Podolskiense. 1 secciôn transversal, 1 secciôn longitudinal.
Descripciôn; Secciôn transversal. En un diâmetro de 25 
mm. se pueden contar 34 septos de cada orden. La muralla no 
se conserva en absolute. El disepimentario es ancho y se - 
compone de disepimentos interseptales irregulares en forma 
de raspa ("herringbone"). En algûn punto pueden llegar a ser 
lonsdaleo ides. Los septos son muy finos en el disepimenta 
rio y estân muy engrosados en el tabulario, donde con fre 
cuencia presentan en su parte media vesîculas a un lado de 
la llnea media. Este carâcter se présenta sôlc en las proxi 
midades del disepimentario. La microestructura de los sep­
tos estâ formada por una llnea media de la que parten per- 
pendicularmente fibras que cubren tambiên la superficie de 
algunas tâbulas. No se pueden identificar los septos car­
dinal y antipoda debido a que el ejemplar estâ fracturado 
en parte. Los septos menores se reducen al disepimentario 
y alcanzan el borde del tabulario pero sin penetrar en es­
te, son finos y en ocasiones discontinuos.
En el eje aparece una estructura axial rota y déforma 
da en la que intervienen lamelas radiales y tâbulas.
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Secciôn longitudinal. El disepimentario es ancho y muy 
irregular con dos tipos de disepimentos distribuidos en for 
ma caotica, unos grandes y alargados y otros pequeftos y glo 
bosos. Todos estân muy inclinados hacia el eje. El tabulario 
se divide en dos partes, una externa con tâbulas globosas, 
por lo generla complétas, horizontales o ligeramente inc 11. 
nadas hacia el eje y otra interna, que constituye la estruc 
tura axial compuesta por tâbulas con forma de domo, incom“ 
pletas y cruzadas por algunas lamelas radiales finas pero 
por lo general continuas.
Discusiôn; El coral aqui descrito coincide perfectamen 
te con el gënero Slimoniphyllum KATO y MITCHELL (1961) en 
la estructura del disepimentario y en la estructura axial, 
pero la caracterlstica fundamental para asignarlo a este - 
gënero es la especialîsima estructura de los septos en el 
tabulario. La razôn de dejarlo en nomenclature abierta es- 
triba en la diferencia en tamafto y en la relaciôn nûmero de
F\G. 125' Microestructura de Slimoniphyllum s p.
a: vesîculas septales b: septos fibrosos
c; disepimentos con depositos de estereoplasma fibroso
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septos/diSmetro asi como en la disposiciôn de las tâbulas 
periaxiales en relaciôn con las especies conocidas del 
nero.
V. 10. 7. Gsn. et sp. indet. nS 1
(Fig. 126 Lam. XI fig. 9-11)
Material : 2 ejemplares, CM/1-4 y CM/1-11, Cuevas de Mar, 
Asturias. Podolskiense. 2 lâminas delgadas transversales y 
2 lâminas delgadas longitudinales.
Descripciôn; Secciôn transversal. Diâmetro de 8 a 12 mm. 
con 29 a 35 septos mayores. La muralla es fina, ondulada, fj. 
brosa. El disepimentario es muy estrecho y se compone de 1 ô 
2 filas de disepimentos interseptales cuya superficie estâ 
cubierta de estereoplasma y que frecuentemente estân susti- 
tuidos por una estereozona perifërica. Los septos son finos, 
largos, se unen en el eje y se disponen pinnadamente en gru 
pos. El cardinal es largo y estâ situado en una fôsula bien 
marcada. Tambiên el antipoda destaca por su longitud y estâ 
situado en una pseudofôsula bordeada por les septos perian 
tîpodas. Los septos menores son cortos, reducidos a la mu­
ralla o inexistentes salvo los dos que flanquean el septo 
antipoda que son largos y se curvan y apoyan sobre éste.
Secciôn longitudinal. Muralla fina, a veces doble, de 
trazado flexuoso y siempre de microestructura fibrosa. El 
disepimentario se compone de 1 a 2 filas de disepimentos - 
alargados, verticales y de pequeno tamafio. El limite entre 
el tabulario y el disepimentario estâ cubierto por una capa 
gruesa de estereoplasma fibroso. El tabulario es muy amplio 
y se compone de tâbulas cônicas en conjunto incompletas, 
constituidas por numerosas tabelas lisas o globosas que se 
elevan con no mucha inclinaciôn hacia una lâmina media fina 
pero constante de la que parten algunas lamelas radiales que
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estân en continuidad con los septos.
Discusiôn: Los corales aquI descritos son evidente- 
mente Aulophyllidos. Sus afinidades genêricas son, sin em­
bargo, inciertas. En secciôn transversal muestran cierta - 
seraejanza con Koninakophyllum glabrum KEYES; EASTON (1944, 
lam. 7 fig. 4) pero la semejanza acaba ahl, ya que en sec­
ciôn longitudinal el tabulario présenta una estructura muy 
distinta. Por otra parte SANDO (1969, p. 297) pone en duda 
la asignaciôn genêrica de esta especie, tambiên de afinida 
des inciertas. Aunque en secciôn transversal se apartan de 
los tîpicos Aulophyllidos, en secciôn longitudinal es bas- 
tante prôximo a un ejemplar descrito bajo la denominaciôn
K
FTG. 1 2 6 ' Estructura axial de C M /1 -4  (Gen et sp. indet. Ns 1)
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de N e o k o n i n c k o p h y H u m  sp. A por MOORE y JEFFORDS (1945, p. 
163, fig. 165) pero su disepimentario estna mucho menos - 
desarrollado y su tamafio es mucho menor. En resumen estos 
corales parecen pertenecer a un grupo no bien definido de 
Aulophyllidos cercanos quizSs al género N a o k o n i nckophyllum 
FOMICHEV (1953) pero con importantes diferencias y cuya - 
exascta determinaciôn genêrica y especifica no es posible 
por el momento dada la pobreza del material estudiado.
V, 10. 8. Gen. et sp. indet. nP p,
(Fig. 127-128 Lam. XII fig. 1 a 3)
Material; 3 ejemplares, CM/1-1, CM/1-9 y CM/1-17 de 
Cuevas de Mar, Podolskiense de Asturias. 4 lâminas delga­
das transversales, 1 ISmina delgada longitudinal.
Descripciôn: Caractères externos. El diâmetro alar de 
los corales en estado adulto varia entre 8.5 y 10.5 mm.. La 
longitud es de 15 a 20 mm. y la curvatura es minima sien- 
do la forma en conjunto trocoide.
Caractères internos. Secciôn transversal. En estado ju 
venil, con un diâmetro de 4 mm. el nûmero de septos es de 
15. La estructura axial ya existe y es maciza. En estado aduj. 
to, para un diSmetro de 10.5 mm. el nûmero de septos mayores 
es de 22. La muralla es fina, festoneada, con microestruetu 
ra compuesta por fibras perpendiculares a la superficie. El 
disepimentario se compone de 3 a 4 filas de disepimentos iji 
terseptales. Con frecuencia aparecen disepimentos transepta 
les de primer y segundo orden en las zonas perifêricas. Los 
disepimentos mas internos estân engrosados formando una di£ 
epiteca.
Los septos son largos y finos, en ocasiones interrumpi 
dos antes de llegar a la muralla. Se encuentran ligeramente
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engrosados en el tabulario y su microestructura es trabecu 
lar. Sus bordes axiales estân conectados por tâbulas con- 
centricas y alcanzan un punto muy cercano a la estructura 
axial. Los septos menores son largos y llegan a penetrar un 
poco en el tabulario.
La estructura axial se compone da m a  lâmina media no 
siempre visible, lamelas radiales f i n e s  y cortas de traza­
do irregular y tâbulas concëntricas en disposiciôn irregu­
lar y anastomosadas, frecuentemente de aspecto globoso.
Secciôn longitudinal. La muralla es fina e irregular. 
Los disepimentos son pequeftos y globosos, dispuestos de 2 
a 4 filas. En la superficie de los mas internos hay una ca 
pa de estereoplasma fibroso que da una nitida diferencia- 
ciôn del disepimentario y el tabulario. Las tâbulas se di^ 
viden en dos series, una perifërica con tâbulas compuestas 
globosas inclinadas hacia la periferia y otra axial en for 
ma de domo, compuestas tambiên, globosas y con los extre- 
mos perifêricos curvados hacia dentro lo que marca un llm^ 
te muy definido con la serie perifërica. Estas tâbulas azi^ 
les estân cruzadas por algunas lâminas radiales finas de 
trazado discontinuo e irregular.
Discusiôn; Los corales aqui descritos deben ser inclui 
dos en la familia Aulophyllidae por la presencia del dise­
pimentario predominantemente regular, el tabulario compues 
to de dos series que en conjunto dan una forma elevada ha­
cia el eje y la estructura axial compleja. Su asignaciôn ge 
nërica es sin embargo incierta debido a la presencia de di 
sepimentos lonsdaleoides y a una estructura axial peculiar 
en secciôn longitudinal. Ante la imposibilidad de analizar 
dicha estructura axial y su evoluciÔn durante la ontogenia 
por la pobreza del material existante, consideramos conve- 
niente mantener estos ejemplares en nomenclature abierta.
FIG. 127* Microestructura de Gen et sp. indet. N - 2  
a: muralla fibrosa b: disepimentos granulares 
c ; septos fibrosos
no. 128'G e n .  y s p . in d e t . N * 2  ( C M / I - I )
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Subfamilia AMYGDALOPHYLLINAE GRABAU en CHI 1935
Diagnosis ; Aulophyllidos con la fôsula profunda, alar 
gada o expandida axialmente en el tabulario. Septos muy nu 
meroso. (HILL, 1956)
V. 10. 9. Género Pseudoamygdalophyllum RODRIGUEZ gen. nov.
Especie tipo; Pseudoamygdalophyllum dobrense, Carrete 
ra de BSrago a Dobres, Valle de Liébana, Santander. Bashkî 
riense.
Derivatio nomini : Por la semejanza con el género Amyg_ 
dalophyllum DUN y BENSON (1920).
Diagnosis; Corales solitarios grandes, trocoides a ce 
ratoides, con un disepimentario ancho compuesto de disepi­
mentos interseptales, regulares o entrecruzados. Septos en 
grosados en el tabulario. Fôsula cardinal bien definida pe 
ro poco relevante. Estructura axial compleja, no maciza, 
formada por una ISmina media, lamelas radiales curvadas y 
tSbulas cônicas.
Discusiôn: Este nuevo género se asemeja en gran manera 
a Amygdalophyllum DUN y BENSON (1920) del que se diferencia 
por la fôsula cardinal menos marcada y la.estructura axial 
no maciza, sino compleja. Por otra parte todas las especies 
de Amygdalophyllum tienen un nûmero de septos mas elevado 
para un mismo diSmetro que la especie de Dobres. Pseudoamy^ 
dalophyllum puede haber evolucionado a partir de Amygdalophi^ 
llum por pérdida de esteroplasma en la estructura axial y 
conversiôn de los elementos internos de la misma en inde- 
pendientes. De Cyathoclisia DINGWALL (1926) se distingue - 
por tener la estructura axial mucho mas regular y simple y 
mejor diferenciada de las tSbulas periaxiales en secciôn Ion
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qitudinal. De Spirophyllum FEDOROWSKI (1970) se diferencia 
especialmente por la estructura axial perfectamente sepa- 
rada del tabulario en secciôn longitudinal, septos mas lar 
gos y el disepimentario mucho mas desarrollado y algo mas 
regular.
Pseu d o a m y g d a l o p h y l l u m  dobrense RODRIGUEZ gen. et sp. nov. 
(Fig. 129-132 Lam. XII fig. 4-9)
Holotipo: BD/0-1 de la Carretera de BSrago a Dobres, 
Valle âé'L î ^ a n a , Santander. Bashkiriense superior. Depo­
sitado en el Departamento de Paleontologla de la Facultad 
de Ciencias GeolÔgicas de la Universidad Complutense de 
Madrid.
Material : 6 ejemplares, BD/0-1 a BD/0-6, de la carre­
tera de Bârago a Dobres, Valle de Liébana, Santander. Bash 
kiriense superior. 6 ISminas delgadas transversales y 4 15 
minas delgadas longitudinales.
Derivatio nomini: La denominaciôn de esta especie se 
debe a la poblaciôn de Dobres (Santander) cerca de la cual 
se han encontrado los ejemplares.
Diagnosis ; P s e u d o a m y g d a l o p h y l l u m con un diametro alar 
de alrededor de 25 mm. y 32 septos mayores en estado adul­
to. Disepimentario muy ancho que ocupa los 3/4 del radio y 
présenta algunos disepimentos lonsdaleoides. Septo cardinal 
ligeramente acortado en estado adulto.
Descripciôn; Caractères externos. Corales solitarios, 
grandes, de forma trocoide a ceratoide, poco o nada curva­
dos. El diSmetro mSximo en el cSliz oscila entre 25 y 30 mm. 
y la longitud varia de 40 a 80 mm.. En la superficie exter 
na presentan estrias longitudinales muy poco marcadas y - 
fuertes ondulaciones transversales. Frecuentemente les fal 
ta el Spice. El cSliz, que a veces se halla erosionado, es
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poco profundo y présenta en el centro una protuberancia de 
forma ovoidal y en la posiciôn del septo cardinal una fôsu 
la alargada y profunda.
Caractères internes. Secciôn transversal. En estado - 
juvenil, para un diSmetro de 10 mm., el nûmero de septos es 
de 26, y présenta dos tipos de disepimentos, los mas inter 
nos son regulares y concentricos y los mas externos son la 
terales e incluse transeptales. La estructura axial tiene 
un desarrollo muy reducido y los septos menores tienen un 
trazado discontinuo.
En estado adulto, en un diSmetro de 26 mm. se cuentan 
33 septos mayores. La muralla es muy fina, lisa a ligera­
mente ondulada. El disepimentario ocupa aproximadamente 
los 3/4 del radio y en él aparecen hasta 15 filas de dise­
pimentos interseptales, regulares en la parte mas interna 
y entrecruzados en la parte mas periferica. En varias oca­
siones se observan también algunos disepimentos lonsdaleoi 
des. El limite con el tabulario no esté bien definido.
Los septos son largos, llegan casi hasta la estructura 
axial. En la regiÔn periférica del disepimentario son finos 
y de trazado irregular y sinuoso. En la mitad mas interna 
se van engrosando poco a poco y llegan a su mayor anchura 
en el limite del tabulario y el disepimentario. Su trazado 
en esta parte es rectilineo. La microestructura se compone 
de una gruesa linea media con fibras perpendiculares a ella 
y al borde de los septos en la parte externa. El septo car 
dinal es mas corto que los demâs septos y se encuentra en 
una fôsula marcada por un ligero retraimiento del disepi­
mentario hacia la periferia y cierta curvatura en los bor­
des axiales de los septos mas cercanos. Los septos menores 
son largos y finos y de trazo muy irregular. LLegan justo 
hasta el borde del disepimentario en su parte mas interna
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FIG. 1 2 9 ' Pseudogmygdcriophyllum dobrense ( B D /0 - 1 t )  
FIG. 13 0 ' Pseudoamygdalophyllum dobrense ( B D /0 - 1 l )
y en su parte mas externa llegan hasta la muralla aunque a 
veces pueden verse interrumpidos en sus proximidades.
La estructura axial es de pequeno tamaho, pues no sue 
le pasar de 2.5 mm. y forma oval, con un pico muy marcado 
en direcciôn a la fôsula cardinal. Se compone de una lâmina 
media que no siempre se présenta como dominante, una serie 
de lamelas radiales que pueden alcanzar un nûmero prôximo 
al de septos y tâbulas concëntricas.
Secciôn longitudinal. Los disepimentos son pequenos, 
globosos por lo general, pero en la periferia pueden alargar 
se mucho. En las zonas mâs externas son casi horizontales, 
pero en las proximidades del tabulario se ponen muy incli­
nados hacia el eje. Por lo general también su tamaho es me 
nor en las proximidades del tabulario.
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Las tSbulas se presentan en dos series muy diferencia 
das. En la serie mas externa son globosas, con una fuerte 
convexidad hacia arriba y en conjunto muestran una inclina 
ciôn hacia la periferia que varia mucho segûn las zonas. - 
Con frecuencia presentan los bordes mSs prÔximos al dise­
pimentario elevados ligeramente. La serie mas interna se 
compone de tSbulas cônicas con una fuerte inclinaciôn. Es 
tas ûltimas tSbulas se combinan con lamelas radiales para 
formar la estructura axial. En êsta se observan una serie 
de ISminas muy inclinadas hacia la periferia cuyos bordes 
externos se curvan hacia dentro. Bn el eje se observa siem 
pre una ISmina media bien definida.
Discusiôn; Esta especie muestra algunas peculiarida- 
des poco corrientes en los Aulophyllidos como la presencia 
de disepimentos lonsdaleoides en estado juvenil que en es­
tado adulto tienden a desaparecer. La estructura axial por 
otra parte tarde en desarrollarse tal como se puede obser­
var en estado adulto, ya que en estado juvenil no estS bien 
diferenciada pues las lamelas radiales no estSn totalmente 
desarrolladas y las tâbulas no se presentan diferenciadas 
en dos series bien definidas.
Hemos incluido este gënero en la subfamilia Amygdalo- 
phyllinae por su gran semejanza con Amygdalophyllum en nu- 
merosos detalles, sin embargo, si comparamos la especie Pseu 
doamygdalophyllum dobrense con la mayorla de las especies 
de este gënero comprobamos que aparté de la estructura axial 
masiva y la presencia de disepimentos lonsdaleoides hay un 
caracter que la sépara netamente y es una relaciôn nûmero 
de septos/diSmetro por lo menos 1/3 menor que todas ellas 
y 1/2 menor que la especie tipo Amygdalophyllum etheridgei 
DUN y BENSON (1920). (El nûmero de septos para el mismo diâ 
métro es de 31 por 50).
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La presencia de esta especie en el Bashkiriense de la 
Cordillera Cantâbrica puede représenter una evoluciôn de 
A m y g d a l o p h y l l u m , género del Viseense, hacia formas con es­
tructura axial compleja no maciza en este periodo.
F/G. 131' M icroestructura de Pseudoamygdalophyllum dobrense
a: mesoplasmo fibroso b. estereoplasma fibroso 
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F76. 132 : Dimensiones de Pseudoomygdolophyllum dobrense
V. 11. F a milia BOTHROPIIYLLIDAE FOMICMEV 1953
Diagnosis ; Corales solitario cônicos con surcos brans 
vorsales. Los septos alcanzan la epiteca. El septo cardinal 
es mas largo que el resto. En el tabulario los septos estSn 
engrosados con estoreoplasma en «todos los cuadrantes o s6 
lo en los cuadrantes cardinales. En el disepimentario los 
septos son finos y curvados. En estados juveniles la f6sula 
estS diferenciada y el septo cardinal se une al septo ant^ 
poda. El disepimentario se compone de vesîculas muy peque- 
nas. Las tabulas se disponen densamente apretadas, elevadas 
hacia el eje. La columnilla es laminar, se desarrolla a par 
tir del septo cardinal y llega a ser compleja o a desapare 
cer en estado adulto.
Discusi6n: FOMICHEV (1953) cre6 esta familia e inclu- 
yo en ella los gSneros B o t h r o p h y H u m  TRAUTSCHCLD (1879) y 
Yakox>leviena FOMICHEV (1953). Anteriormente el primero de 
estos gëneros se incluia en Cyathopsidae, pero las diferen 
cias con otros gëneros de esta familia son évidentes, coino 
per ejemplo la presencia de estructura axial. Pese a la 
creaciôn de esta familia en muclios trabajos posteriores a 
1953 se incluye Bo i hrnphy H u m  o bien en Cyathopsidae DYBOWS 
KY (1873) (HILL, 1956, DE GROOT, 1963) o bien en Aulophylli 
dae DYBOWSKY (1873) (SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, 1974) familia 
que considérâmes mas prôxima a Bothrophyl1idae. SOSHKINA, 
DOBROLYUBOVA y KABAKOVICH (1962) incluyen también en esta 
familia el genero Canrnos t.y'oti'.on EASTON (1943). En este - 
trabajo se acepta el criterio de estos ultimos autores de 
considerar Bothrophyl1idae como familia bien diferenciada 
en la que se pueden incluir los gëneros B o t h r o p h y H u m , Ya- 
kovlp.rio-lla, Canirior; tro t ion y C a n i n o p h y H u m  , este ultimo 
incluido en la familia por primera vez por POTY (1981).
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V. 11. 1. Gênero BothrophyHum TRAUTSCHOLD 1879
Especle tipo: BothrophyHum conicum TRAUTSCHOLD (1879), 
Moscoviensê c3ë là URSS.
Diagnosis ; En estado juvenil los septos mayores estSn 
unidos axialmente y aveces forman una estructura clisiophy 
lloide inestable. El septo cardinal a menudo atraviesa el 
eje. En el curso del crecimiento la estructura axial se ha 
ce mas simple, los septos se retiran hacia la periferia y 
las tâbulas llegan a ser mas horizontales. (SOSHKINA, DO­
BROLYUBOVA y KABAKOVICH, 1962).







DiscusiÔn: El gênero BothrophyHum tiene importantes 
afinidades con varios gëneros de las familias Aulophyllidae 
y Cyathopsidae. El gênero CaninophyHum LEWIS (1929) estâ 
muy prôximo y se diferencia tan solo en la presencia de una 
estructura axial por lo que en estado adulto, cuando Bothro 
phyllum pierde dicha estructura es muy dificil de distinguir 
ambos gëneros. El subgënero BothrophyHum (Bothroolieia) FO 
MICHEV (1953) representarla un punto extremo en la llnea de 
variaciôn de la estructura axial,pues se diferencia tan s6 
lo de BothrophyHum por su estructura axial mas desarrolla 
da. Caninostrotion se diferencia de BothrophyHum por la - 
disposiciôn radial de los septos, un disepimentario mas an 
cho, un engrosamiento de los septos mas regular y tâbulas 
menos divididas.
2 mm
FIG. 133 : B o th ro p h y llu m  pseudoconicum  ( C V / I - 9 1 , )  
FIG. 1 3 4 ' B orhrophyllum  pseu d o co n icu m  ( C V / l - 5 7 g )
2mrn
FIG 135 ' B o th ro p h y llu m  p s eu d o c o n ic u m  ( C V / l - 3 l g )  
FIG. 136> B o th ro p h y llu m  p s e u d o c o n ic u m  ( C V / I - 57^)
136
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Bothrophyllum pseudoconicum DOBROLYUBOVA 1937 
(Fig. 133-141 Lam.XIV fig. 1-9)
1937.- Bothrophyllum pseudoconicum DOBROLYUBOVA p. 41, 
75, Lam. 5 figs. 2-7 Lams. 12-17 
1940.- Bothrophyllum pseudoconicum DOBROLYUBOVA; DOBROL 
YUBOVA p. 22 Lam. 9 figs. 3-6, lam. 10 figs. 1-1 
lam. 11 figs. 1-7 
1948.- Bothrophyllum pseudoconicum DOBROLYUBOVA;DOBROL­
YUBOVA p. 48 Lam. 2 figs. 3-6, lam. 3, 4.
1953.- Bothrophyllum aff, pseudoconicum DOBROLYUBOVA; 
FOMICHEV p. 332 Lam. 22 fig. 1-3
FIG. 137» M icroestructura de Bothrophyllum pseudoconicum
a; disepimentos gronulores b: vesiculo septal
c: septos fibroses con dos foses de secrecion 
d; engrosamiento del mesoplosma septol en la disepiteco 
e ; murollo fibrosa
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1963 .- Pothy'ophy llion cf. p s c u d o c n n i c u m  DOBROLYUBOVA;
DE G ROOT p. 73 Lara. 14 fig. 3
Material: 29 ejemplares junto al cementerio de Covadon 
ga, CV/1-2, CV/1-27, CV/1-31, CV/1-34, CV/1-39, CV/1-40, CV/1 
-52, CV/1-54, CV/1-57, CV/1-58, CV/1-59, CV/1-60, CV/1-65, 
CV/1-66, CV/1-67, CV/1-68, CV/1-73, CV/1-77, CV/1-78, CV/1-82 
CV/I-84, CV/1-85, CV/1-87, CV/1-90, CV/1-91, CV/1-92, CV/1-96
FIG. 138 ' MicroesTrucTura de Bothrophyllum pseudoconicum 
a: deposlfos de esfereoplosma fibroso sobre los
disepimentos gronulores 
c ; tobulos gronulores
b: disepiteco fibroso
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CV/1-100, Montana de Covadonga, Asturias, 5 ejemplares de 
la Carretera de Berodia, BE/3-14, BE/3-24, BE/3-32 , BE/3 
-33, BE/3-42, Valle de Cabrales, Asturias, del Kasimoviense, 
7 ejemplares de la Bahia de Hontoria, HO/3-19, HO/3-20, 
HO/3-25, HO/3-43, HO/4-7, HO/4-49, y HO/4-50, Asturias, del 
Podolskiense. Mas de 50 lâminas delgadas transversales y 
20 lâminas delgadas longitudinales.
Diagnosis ; Bothrophyllum con septos menores cortos, - 
septos mayores largos s61o en la superficie de las tâbulas.
I mm
F76. 139* Detdle de) septo cardhol en Bothrophyllum pseudoconicum
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h’l septo antîpoda no estâ alargado permanentemente y cl di 
sepimentario es estrecho o estâ dividido claramente en 2 - 
partes segun el tamano y caracter de los disepimentos. (DO 
BROLYUBOVA, 193 7).
DescripgiCn; Caractères externos. Corales solitaries 
grandes, cônicos, trocoides a ceratoides, con una marcada 
curvatura. Diâmetro mâximo de 35 mm. y longitud de hasta 
100 mm.. La superficie externa présenta marcados surcos - 
transversales, pero no estrîas longitudinales. El câliz
L
F/6. 140' Detalle de disepimentario en 
Bothrophyllum pseudoconicum
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es poco profundo y de forma abombada en su parte central.
Caractères internes. Secciôn transversal. La muralla 
es muy fina, lisa. El disepimentario es estrecho. En esta­
dos juveniles hay tan solo una o dos filas de disepimentos 
interseptales regulares en los cuadrantes cardinales y ha^ 
ta 3 6 4 en los cuadrantes antipodas. Este mayor desarro- 
llo del disepimentario en los cuadrantes antipodas se man- 
tiene en estado adulto donde puede haber hasta 8 filas de 
disepimentos, en tanto que en los cuadrantes cardinales 
solo hay de 3 a 4 filas. En este estado adulto puede haber 
algunos disepimentos latérales en las zonas mas externas 
del sidepimentario.
Los septos son largos en estado juvenil y sus prolon- 
gaciones en el eje forman una estructura axial irregular.
En estado adulto se retiran hacia la periferia y su longi­
tud puede llegan tan solo a los 2/3 del radio. Son finos en 
el disepimentario y en ocasiones su trazado es irregular y 
ondulante. En el tabulario son gruesos, especialmente en 
los cuadrantes cardinales y en estado juvenil. En estado 
adulto la diferencia de grosor disminuye entre los cuadran 
tes cardinales y los antipodas y en conjunto los septos son 
mas finos que en estado juvenil. Su microestructura se corn 
pone de una linea media bien definida y fibras divergentes 
en el eje del septo que llegan perpendicularmente a los bor 
des del mismo y se disponen en capas paralelas a la super­
ficie.
El septo cardinal es largo pero algo mSs fino que los 
que le circundan en estado juvenil, y en estados mas avanza 
dos de la ontogenia se acorta y queda separado de la estruc 
tura axial a la que en un principio estâ unido. Se halla sj. 
tuado en una fôsula cardinal prominente en todos los esta­
dos de la ontogenia. Los septos menores son cortos y finos.
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.Suelen estar reducidos al disepimentario, aunque en alguna 
ocasiôn llegan a penetrar legeramente en el tabulario, don 
de se engrosan al igual que los septos mayores.
La estructura axial es muy irregular y se compone de 
lamelas septales y tâbulas. En esta estructura participan 
activamente las prolongaciones de los septos antîpoda y - 
cardina. Estâ mejor desarrollada en estado juvenil, ya que 
a veces tiende a desaparecer en estado adulto, pero pue­
de coBservarse incluse separada totalmente de los septos.
Secciones longitudinales. La muralla es lisa, fina y 
con marcadas irregularidades. Los disepimentos pequenos y 
globosos, muy inclinados hacia el eje, casi verticales. - 
Las tâbulas se elevan hacia el eje, mas bien globosas y es 
tân frecuentemente cruzadas por lamelas septales. En esta­
do adulto se hacen mas horizontales, aunque con los bordes 
curvados hacia abaho y llegan a ser complétas con refuerzos 
de tâbulas accesorias en el eje y el la periferia. Son muy 
abondantes y podemos observer de 25 a 30 por cm.. La es­
tructura axial en cuya formaciôn intervienen las tâbulas 
y las lamelas septales es irregular y dosaparece en ocasio 
nos en estado adulto.
DiscjjsJ.6n: Dentro de 1 género Both ro phyllum hay dos es 
p e d e s  dominantes que representan una linea evolutiva mUy 
bien definida, B othrophyllum ronio wn TRAUTSCHOLD (1879) y 
B o t  hrnphyllum p s c u d oconioum DOBROLYUBOVA (1937) . DOBROLYU­
BOVA (1937) y DE GROOT (196 3) han realizado detallados ana 
lisis sobre las diferencias entre ambas especies. Aquî im­
porta resaltar exclusivamente cuales son dichas di ferencias 
y sehalar que son progresivas, es decir que no hay separa- 
ciôn neta entre ambas, de forma que hay determinados ejem­
plares en el Mÿashkoviense, periodo en el que coexisten, muy
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dif idles de identificar. Las dif erencias fundamentales 
son ;
-Los septos menores son mas cortos en pseudo aoniaum y 
cruzan todas las filas de disepimentos en àoniaum.
-El disepimentario es mas estrecho en pseudoconicum - 
que en conicum. Si en pseudoconicum el disepimentario llega 
a ser ancho en ël se diferencian dos partes, una externa 
compleja y una interna simple.
-El septo antîpoda estâ mas desarrollado en conicum y 
llega a dividir la zona central en 2 partes.
Los ejemplares aqui descritos coinciden mejor con las 
caracteristicas de Bothrophyllum pseudoconicum, pues los - 
septos menores son cortos, el disepimentario es estrecho in 
cluso en estado adulto avanzado y el septo antîpoda no des 
taca en todo el desarrollo del coral. Entre los corales asig 
nados a esta especie, los del yacimiento de Hontoria tienen 
unas caracteristicas algo mas cercanas a Bothrophyllum coni 
cum que el resto, pues el disepimentario es a veces mas an 
cho y el septo antîpoda puede llegar a ser mas largo y al- 
canzar la zona axial, pero los septos menores son cortos y 
el disepimentario muestra 2 zonas como es tlpico en Bothro 
phyllum pseudoconicum, por lo fque hemos considerado mas 
correcto clasificarlos en esta especie.
V. 11. 2. Subgënero Bothrophyllum (Bothroclisia) FOMICHEV
Especie tipo: Bothrophyllum (Bothroclisia) clisiophylloi 
des FOMICHEV (1^53) p. 342, Lam. 22 fig. 5-12
Diagnosis : Septos gruesos en estado juvenil, con los 
bordes axiales entrelazados con un septo cardinal largo. En
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estado adulto se retiran del eje y se mantiene gruesos es- 
pecialmente en los cuadrantes cardinales. Son finos en el 
disepimentario. El cardinal es mas fino que los demâs y lie 
ga al eje. La estructura axial es variable, con tâbulas y 
algunas lamelas radiales. Los septos menores son finos y 
llegan al tabulario. Las tâbulas son incompletas, vesicula 
res, horizontales o elevadas hacia el eje. Los disepimen­
tos son pequenos, interseptales.
DistribuCiôn: Carbonifero medio-superior URSS (Donetz)
p iscusiôn : El subgënero Bo t h r o d i s ï a  se diferencia de 
B othrophyllum exclusivamente en una estructura axial mas - 
compleja y persistente, un septo cardinal fino mas largo en 
estado adulto y septos menores que llegan siempre al tabula 
rio. Este subgënero représenta el extremes final de la 11- 
nea evolutiva indicada por POTY (1981) C a n i nophyllum-Bothro 
ph yllum que consiste fundamentalmente en una progrèsiva corn 
plicaciôn de la estructura axial.
Bothro p h y l l u m  (Bothroclisia) sp. 
(Fig. 142-144 Lam. XTV fig. 1,2)
Material ; 2 ejemplares. CM/2-15 y CM/2-16. Cuevas de 
Mar, Asturias. Podols)ciense. 2 lâminas delgadas transversa 
les y 2 lâminas delgadas lomgitudinales.
Descripciôn; Corales de 2 0 a 22 mm. de diâmetro y 30 
a 31 septos mayores y 40 a 50 mm. de longitud. La superfi­
cie externa es lisa pero présenta surcos transversales. El 
câliz es poco profundo.
Caractères internes. Secciôm transversal. La muralla 
es fina y lisa. El disepimentario es estrecho, con tan solo 
B a 5 filas de disepimentos interseptales; los mas externos
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son irregulares, entrecruzados alaterales y los mas inter- 
nos son concentricos, regulares. Los septos son largos, in 
cluso en estados avanzados de la ontogenia, muy finos e - 
irregulares en el disepimentario y muy gruesos, especialmen 
te en los cuadrantes cardinales, en el tabulario. Sus pro- 
longaciones axiales dan lugar a una estructura axial comple 
ja. La microestructura se compone de una zona media fibro­
sa rodeada de fibras perpendiculares a la superficie. El - 
septo cardinal es mas fino que el resto, pero se mantiene 
muy largo en toda la ontogenia. El septo antîpoda es tam- 
biên muy largo y divide en 2 la estructura axial. Los sep­
tos menores llegan a 1/2 de la longitud de los septos mayo 
res y penetran ligeramente en el tabulario, donde se engro 
san fuertemente.
Diametro is
. t • »
I I I , 1 , p. . I I iii| I' "-T— — T — — V — m
IS 18 21 24  2 7  3 0  33  3 6  39  4 2  4S  4 8  SI 5 4
U- de septos
FIG. 141 ' Rekicion Diametro/N- de septos en 
Bothrophyllum pseudoconicum
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La estructura axial es compleja y se comp)one de varias 
lamelas septales entre las que destaca una situada en j)ro- 
longaciÔn de los septos cardinal y antîpoda y numerosas ta 
bulas elevadas hacia el eje.
Secciôn longitudinal. Tiene escasos disepimentos que 
son pequenos y globosos y se hallan muy inclinados hacia el 
eje. Las tâbulas son incompletas, globosas y su forma de 
conjunto es cônica. En el centro se unen a numerosas lame- 
las radiales para formar una estructura axial compleja que 
persiste a través de todos los estados de la ontogenia.
Piscusiôn: La presencia de una estructura axial mas - 
compleja que en Bothrophyllum TRAUTSCHOLD (]879), cons­
tante a través de todos los estados de la ontogenia y un -
FIG. 14 2  ' Microestructura de Bothroclisia s p.
a: disepimentos g-anulo-fibroses b: septos fibrosos con dos
fuses de secrecion c; vesicula septo! d: tabulas gronulores
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septo cardinal fino pero largo iflcluso en estado adulto nos 
ha inducido a incluir estos corales en el subgënero Bothro^ 
cZi8ta FOMICHEV (1953).
Debido a la existencia de tan s61o dos ejemplares y 
la presencia de algunas diferencia notables con las espe­
cies conocidas hasta el momento de este subgënero nos ha 
parecido conveniente conservarlos por ello en nomenclatu­
re abierta.
2mm
F/G 143' Bothrophyllum (Bothroclisia) sp. (C M /2 - I6 2 ) 
f7G 144' Bothrophyllum (Bothroclisia) sp. (C M /2 -16,^ )
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V. 11. 3. Género Cani no str oti on  EASTON 1943
Especie tipo; Canines troti on va ri ahilie EASTON (1943) 
Mississippiense superior de Estados Unidos.
Diagnosis : Corales faceloides con poliperitos cônicos 
a cilindricos. Epiteca fina, câliz profundo. Los septos ma 
yores ocupan 3/4 del radio, estân engrosado en el tabula­
rio y son finos en el disepimentario. Los menores son muy 
cortos o inexistentes. Fôsula cardinal relevante que en 
estados juveniles estâ marcada por tâbulas deprimidas. El 
septo cardinal es corto y el antîpoda es largo. Hay una - 
pseudocolumnilla intermitente, variable, formada por la - 
uniôn de algunos septos mayores y algunas tâbulas arquea- 
das. Tâbulas fuertes distribuidas irregularmente. El dise­
pimentario es ancho, con disepimentos angulo-concentricos 
que en secciôn longitudinal son alargados y moderadamente 
inclinados.
Distribuciôn: Carbonîfero inferior USA
Discüsiôn: Las afinidades de este gênero han sido am- 
pliamente discutidas por EASTON (194 3). Las relaciones con 
otros Bothrophy11idos estân reflejadas en nuestra discu- 
siôn del gênero Bothrophy
Canirioatrotion porejoni RODRIGUEZ sp. nov. 
(Fig. 14 5-14 8 Lam. XIV fig. 3-6)
llolotipo: IL/1-24, Las Ilces, Valle do Liebana, San tan 
dcr. Serpujoviense. Depositado en el Departamento de Paleon 
tologîa de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la Univer 
sidad CompIntense de Madrid. ~
Material ; 5 fragmentes de colonias faceloides, IL/1-24, 
IL/1-25, IL/1-26, IL/1-27 e IL/1-28, Las Ilces, Valle de Lie
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bana, Santander. Serpujovlense. 5 laminas delgadas transver 
sales y 5 lâminas delgadas longitudinales.
Derivatio nowini; Dedicada al Dr. Perejôn, director de 
esta tesis doctoral.
Diagnosis : Poliperitos con un diâmetro airededor de 20 
mm. y 40 septos mayores. Tnabulas horizontales con los bor 
des inclinados hacia la periferia. Fôsula cardinal bien mar 
cada en todos los estados ontogênicos. Disepimentario con 
disepimentos concentricos, angulosos y latérales.
Descripciôn; Caractères externos. Colonias faceloides 
con corales cilindricos de gran longitud que alcanzan diâme 
tros de hasta 22 mm.. La gemaciôn es lateral y los poliperi
FIG. 145' Microestructructura de Caninostrotion perejoni
a: disepimentos gronulo-fibrosos b; septos menores
c: septos mayores gronulo fibrosos d: tobulos gronulores
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Los son paralelos entre sî y muy separados.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diâmetro 
de los poliperitos en estado adulto varia entre 16 y 22 mm. 
y el numéro de septos oscila entre 38 y 45. El tabulario 
tiene un diâmetro entre 10 y 13 mm.. La muralla es fina y 
lisa. El disepimentario es ancho, consiste en 8 a 10 filas 
do disepimentos interseptales, regulares, concentricos y 
angulo-concentricos. Estos ûltimos aparecen preferentemen- 
te en las zonas perifëricas.
Los septos mayores son largos, finos en el disepimen­
tario y gruesos en el tabulario. Este engrosamiento es re­
gular en todos los sectores y no muy intenso. La microes­
tructura estâ compuesta por una zona media con fibras diver
2mm
146
FIG. 146 ' Coninosfrotion p e re jo n i ( I L / 1 - 2 4 ^ )  
FIG. 147 ' C aninostrotion p ere jon i ( I L / I - 2 4 ^ )
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gentes y una parte externa compuesta de fibras normales a 
la superficie. El septo cardinal es mas corto que los de- 
mas y se halla en una fôsula marcada por la inflexiôn de 
las tâbulas y una ligera curvatura de los bordes de los 
septos adyacentes. El septo antîpoda es mas largo que el 
resto y su prolongaciôn axial llega a el eje donde forma 
una estructura axial impersistente. Los septos menores - 
son cortos y no penetran nunca en el tabulario. Su trazado 
ea irregular y en ocasiones discontinue al ser interrumpi- 
dos por los disepimentos. Estas interrupciones no afectan 
a los septos mayores.
En el eje hay una estructura axial impersistente for 
mada por una lâmina media en prolongaciôn del septo antipo 
da, varias lamelas radiales dispuestas irregularmente y va 
rias tâbulas axiales tambiôn dispuestas irregularmente.
Secciôn longitudinal. La muralla es fina, con abundan 
tes surcos transversales y en ocasiones llega a desdoblar- 
se. El disepimentario es ancho y se compone de disepimentos 
globosos y alargados; los primeros predominen en estados 
juveniles y los segundos son mas abundantes en estados on­
togênicos avanzados. Su tamaho es muy variable y su inclina 
ciôn bastante acentuada (unos 45e). La fila mas interna de 
disepimentos estâ cubierta de una capa de estereoplasma que 
forma una muralla interna muy marcada.
Las tâbulas se dividen en una serie externa compuesta 
de tâbulas ligeramente globosas inclinadas hacia la perife 
ria y una serie central de tâbulas horizontales o ligera­
mente elevadas hacia el eje. En la parte central la eleva- 
ciôn de las tâbulas se suma a algunas lamelas radiales es­
pecialmente désarroiladas en la superficie de las tâbulas 
para formar una estructura axial irregular que llega a des 
aparecer en estado adulto avanzado. Es frecuente encontrar
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depôsitos de estereoplasma sobre la superficie de algunas 
tâbulas.
Piscusiôn: Los ejemplares aquî descritos se distlnguen 
de C a n i nostrotion variahilis EASTON (1943) por presenter un 
disepimentario mas estrecho, tamano mucho menor y mayor nu 
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FlG. 148 ' Relacion D iam eîro/N- de septos en Caninostrotion perejoni
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V. 12. Familia KIZILIDAE DEGTIAREV 1965
Diagnosis ; Corales solitaries con estrîas longitudi­
nales en la muralla externa. Septos largos, uniformes en - 
todos los cuadrantes. Disepimentos pequeftès y tâbulas depr^ 
midas con o sin tabelas adventicias. (DEGTIAREV, 1965)
V. 12. 1. Género Kizilia DEGTIAREV 1965
Especie tipo: Kizilia conoavitabulata DEGTIAREV (1965) 
p. 49 LamI 3 fIgJ 1-5. Carbonifero inferior. Montes Urales 
(URSS)
Diagnosis; Coral pequeAo, solitario, de forma cônica 
désignai. Muralla externa relativamente gruesa, con estrîas 
longitudinales. Septos bastante numerosos, con fuertes va- 
riaciones en el angulo de inserciÔn, sinuosos y hasta care 
nados. Los septos mayores tienen distinta longitud pero los 
septos primarios no estân claramente diferenciados. El di­
sepimentario se compone de disepimentos pequefios, debilmen 
te diferenciados que forman una zona periferica de anchura 
variable. (DEGTIAREV, 1965)
Distribuciôn: Carbonifero inferior URSS (Urales)
Bélgica (Visé) 
Espafia (C. Bêtica)
Discüsiôn; El género Kizilia DEGTIAREV (1965) estâ prôx^ 
mo al gênero Melanophyllum GORSKY (1951) que ha sido inclu_i 
do por POTY (1981) en la misma familia y que se diferencia 
del primero por la presencia de disepimentos lonsdaleoides 
y simetria bilateral muy marcada. KROPATCHEVA (1966) puso 
en sinonimia ambos gëneros, pero las diferencias entre am­
bos nos parecen évidentes: Melanophyllum tiene siempre si­
metria bilateral muy marcada, en tanto que en Kizilia la 
simetria bilateral es esporâdica. En Melanophyllum las tâ
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bulas no presentan la fuerte depresiôn central tlpica del 
género Kisilia. Todas las especies de M elanophyllum tienen 
disepimentos lonsdaleoides en tanto que la unica especie de 
Kisilia que tiene este tipo de dispimentos es la aqui des- 
crita que por otra parte tiene las tâbulas deprimidas en 
el centro y la tîpica disposiciôn radial de los septos de 
este ultimo gênero.
Kizil ia  transeptata RODRIGUEZ sp. nov. 
(Fig. 149-152 Lam. XIV fig. 7-9)
HOlotipo; IL/1-13, Las II ces, Valle de Liébana, San­
tander. Serpujovlense. Depositado en el Departamento de Pa 
leontologia de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la Uni
F/G. 149 ' M icroestructura de K izilia  transeptata
a: m uralla fib ro s a . b : septos gronulo'■fibrosos
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versidad Complutense de Madrid.
Material; 3 ejemplares, IL/1-11, IL/1-13, IL/1-17, Las 
Ilces, Valle de Liébana, Santander. Serpujovlense. 3 lâminas 
delgadas transversales y 2 lâminas delgadas longitudinales.
Derivatio norriini; Relativo a la presencia de disepinten 
tos lonsdaleoides o transeptales en esta especie.
Diagnosis ; Kizilia con 15 mm. de diâmetro mâximo y 27 
septos mayores dispuestos radialmete. Tiene un disepimenta
FIG. 150 • Microestructura de Kizilia transeptata
a : muralla festoneoda fibrosa, b : disepimentos transeptales granulo-fibrosos, 
C ; septos gronulo-fibrosos,d ; disepimentos regulares gronulores
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rio con dos partes, una externa formada por disepimentos 
lonsdaleoides y otra interna formada por disepimentos re­
gulares .
• Des'gri'pc'iôn: Corales solitaries, ceratoides a cilin­
dricos, con un diâmetro mâximo de 15 mm. y unos 40 mm. de 
longitud. Présenta estrîas longitudinales muy marcadas en 
su superficie externa, asî como surcos transversales, abun 
dantes pero poco relevantes. El câliz es poco profundo pe­
ro présenta en su centro una zona mas deprimida.
Secciôn transversal. La muralla es gruesa, ondulada y 
con festones muy marcados. Se compone de fibras perpendi­
culares a la superficie externa. El disepimentario es ancho, 
ocupa algo mas de 1/2 del radio del coral y se divide en 
dos partes bien definidas, una externa con disepimentos 
transeptales grandes y una interna con disepimentos inter­
septales regulares, concentricos y muy finos. Los disepimen 
tos transeptales ya estân présentes en estado juvenil.
Los septos son largos y finos y algunos llegan hasta 
el eje, pues no todos tienen la misma longitud. No es po- 
sible distinguir los protoseptos pues la disposiciôn es - 
totalmente radial. La microestructura se compone de una - 
lâmina media de la que parten fibras divergentes. Los sep­
tos menores son largos y alcanzan justamente el limite en 
trc el tabulario y el disepimentario. Algunos septos mayores 
alcanzan la muralla pues atraviesan los disepimentos tran­
septales pero por lo general suelen presentarse en las zo­
nas mas externas del coral como festones o espinas sobre la 
epiteca.
Secciôn longitudinal. La muralla es gruesa y de traza 
do bastante irregular. Los disepimentos son muy grandes y
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alargados, casi verticales. Los mas internos son algo mas 
pequenos y mas inclinados, e incluso a veces algo mas glo­
bosos. Las tâbulas son grandes, globosas, inclinadas hacia 
el eje en los bordes y casi horizontales en el centro. En 
algunos puntos, la parte axial présenta fuertes inflexio- 
nes quedando una depresiôn central muy marcada.
• Discüsiôn: Esta especie coincide con Kizilia ooncavi- 
tabulata en todas sus caracteristicas salvo en la presen­
cia de disepimentos lonsdaleoides, muy desarrollados en los 
ejemplares espanoles en estado adulto y présentes incluso 
en estado juvenil. Por lo demâs présenta la misma disposi­
ciôn de los septos y de las tâbulas y semejante numéro de 
septos para un mismo diâmetro.
2mm
FIG. 151 ' Kizilia tronseptoto ( I L / I - I 3 j )  
FIG. 152 ' Kizilia transeptata ( I L / I - I 3 l )
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V. 13. Fa milia CYAT H O P S I D A E  DYBO W S K Y  1873
■ Di'ag'n'o'sis ; Corales solitaries o fasciiulados con una 
f6sula tabular abierta. Septos dilatados y amplexoides en 
un tabulario muy ancho. Las tâbulas son complétas, con fo£ 
ma de dome, planas con los bordes deprimidos. Disepimenta- 
rio regular o lonsdaleoide. El septc cardinal es cor to y 
el septo antipoda es per lo general alargado. (HILL, 1956)
V. 13. 1. Genero C a n i n i a  MICHELIN en GERVAIS 1840
Especie tipo: C a n i n i a  c o r n u a o p i a e  MICHELIN (1840) Car 
bonifero inTerior de Bëlgica.
Diagnosis ; Septos mayores cortos, especialmente el car 
dinal; los septos adyacentes al cardinal estSn ligeramente 
curvados hacia la fôsula. Los septos estan a veces interrum 
pidos per los disepimentos. (SOSHKINA, DOBROLYUBOVA y KABA- 
KOVICH, 1962)
D i s t r i bifc i on : Carbon! fero inf erior-Pêrmico Cosmopolita
Discusiôn: El genero C a n i n i a  MICHELIN ha side muy am- 
pliamente interpretado por numerosos autores. Sin embargo 
hay una tendencia a restringir dicha interpretaciôn solo a 
las formas con disepimentario poco desarrollado y septos 
cortos con lo que mas de 150 especies asignadas al genero 
pasarlan a otros quedando en este poco mas do 10. Varios 
qrupos de especies bien definidos constituyen generos como 
I'aaudiv.aphrentoiden STUCKEMBERG, C i p h o n o p h y l l i a  SCOULER, 
liaplolasma SEMENOFF-TIAN-CHANSKY, etc. Evidentemente es 
necesaria una revisiÔn no s61o del genero C a n i n i a  sino de 
toda la familia Cyathopsidae, cuyos géneros tienen relacio 
nes muy complejas y conexiones filogeneticas inciertas. En 
este trabajo, en la descripciôn sistcmâtica de los cyathog
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sidos se siguen los criterios apuntados por MOORE y JEFFORDS 
(1945) y SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (19742. Para el gênero Caninia 
en particular se acepta el concepto restringido expuesto - 
por SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974).
Caninia minima RODRIGUEZ sp. nov.
(Fig. 153-157 Lam. XIV fig. 10-14)
• Holotipo: CM/2-10, Cuevas de Mar, Asturias. Kashiriense 
Deposltaâo en el Departamento de Paleontologla de la Facul- 
tad de Clencias GeolÔgicas de la Universidad Complutense de 
Madrid.
Mateirial : 2 ejemplares, CM/2-9 y CM/2-10 de Cuevas de 
Mar y 5 ejemplares, HO/4-13, HO/4-17, HO/4-30, HO/4-42 y 
HO/4-43 de Hontorla, Asturias, todos del Moscoviense (KaShi 
riense-Myashkoviense) 11 ISminas delgadas transversales, 3 
ISminas delgadas longitudinales.
■ Dérivatio nomini : Referente al pequeno tamano de la e£ 
pecie.
Diagnosis: Caninia con 6 a 8 mm. de diSmetro aproxima 
damente y 20 septos mayores. Tan s61o 1 6  2 filas de dise­
pimentos. Tâbulas por lo general complétas, planas, con los 
bordes deprimidos.
■ Descripciôn: Caractères externes. Corales solitaries, 
ceratoides a cilindricos con un diâmetro mSximo de 8 mm. y 
20 a 40 mm. de longitud. Présenta exteriormente estrîas ion 
gitudinales poco marcadas y numerosos surcos transversales.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diâmetro 
varia entre 5 y 7.5 mm. y el nGmero de septos mayores oscjL 
la entre 17 y 22. La muralla es fina y lisa, con microes- 
tructura fibrosa. S61o se observan 1 6  2 filas de disepiwen
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to s int erseptales regulares.
Los septos mayores son cortos pues s61o alcanzan la "m£ 
tad del radio, y muy finos. El septo cardinal es mas corto 
y se halla en una fôsula tabular bien definida. Los septos 
menores se reducen a pequenas laminillas sobre la superfi­
cie de la muralla. Numerosas tâbulas cruzan el coral de pa£ 
te a parte.
Secciôn longitudinal. La muralla es fina y de trazo to 
talmente irregular. Se observan una o dos filas de disepi­
mentos pequefios, alargados y dispuestos verticalmente. En 
estados juveniles puede no haber disepimentos. Las tâbulas, 
por lo general complétas, pueden tener pequenas tabelas de
FIG. 153 y 1 5 4 'M icroestructura de Caninia minima
a : septos fib rososos.b  ; tabulos granulares con depositos  
fibrosos en sup erfic ie , c : m u ra lla  fibrosa
Diâmetro s.
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14 15 K  17 18 B  2 0  21 22 23 2 4
N- de septos
.  DIAMETRO ALAR 
♦ DIAMETRO DEL TABULARIO
F1G. 155 : Retacion Diametro/Nî de septos en Coniniq minimo
2mm
FIG. 156' Conlnlo minimo (C M /2 - IO |)  
FIG. 157 « Coniniq minimo (C M /2  - 10^)
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apoyo en las zonas periféricas. Son horizontales en el cen 
tro y en los bordes muestran una fuerte inclinaciôn hacia 
la periferia. El numéro varia de unos ejemplares a otros, 
pero nunca es menor de 15 por centîmetro y puede llegar a 
ser de 25 por centimetro.
DisbusiGn; Los caractères de esta especie son muy se­
me jantes a los de Ca ni ni a cor nuaopiae MICHELIN (1840) pero 
se puede diferenciar por un tamaho mucho menor con una re- 
laciôn de septos/diâmetro mayor y especialmente por no pre 
sentar septos mas largos en la superficie de las tâbulas - 
que es una caracterîstica importante de la especie tipo.
Caninia ? s p .
(Fig. 158-159 Lam. XV fig. 1 , 2 )
Material ; 2 ejemplares (BD/4'-2 y BD/4'-3) de la Carre
158 2mm
FIG. 158 ' Caninia ( ? )  sp. (B D /4 '-  3  ) 
FIG. 159 > Caninia (P )  sp. (B D /4 '-  2 j
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tera de BSrago a Dobres, Valle de Liébana, Santander, Barsh 
kiriense. 2 ISminas delgadas transversales, 2 ISminas del­
gadas longitudinales.
• DëSgripgiÔn. Secciôn transversal. DiSmetros de 7 a - 
11. 5 mm., con 20 a 23 septos mayores. La muralla es fina 
y lisa. El disepimentario es estrecho y se compone de 2 a 
3 filas de disepimentos interseptales regulares, en algûn 
caso entrecruzados. Los septos son medianos, llegan a te­
ner una longitud de 2/3 del radio, y son finos en el dise 
pimentario y muy ligeramente engrosados en el tabulario.
El septo cardinal es mas corto y se halla en una fôsula po 
CO marcada. El septo antlpoda es ligeramente mas largo que 
el resto. Los septos menores son medianos, cruzan el dise­
pimentario y llegan a penetrar ligeramente en el tabulario.
Secciôn longitudinal. La muiralla es fina y de traza- 
do irregular. Los disepimentos, dispuestos en 2 ô 3 filas, 
son pequenos y globosos y estSn muy inclinados hacia el - 
eje. Las tâbulas, muy numerosas, son horizontales en el - 
centro y muy inclinadas en los bordes, llegando a ser casi 
verticales. En esta zona aparecen frecuentemente tabelas - 
globosas que refuerzan la estructura. En la superficie de 
las tâbulas aparecen septos que de esta forma se comprue- 
ba que son de tipo amplexoide, es decir mas largos sobre - 
las tâbulas que en el resto del tabulario.
DisCüS'iÔn. La mayor la de los caractères nos hacen in- 
cluir los ejemplares estudiados en el gênero Caninia MICHE 
LIN, asi el estrecho disepimentario, toda la estructura de 
el tabulario y la presencia de septos amplexoides son carac 
terlsticos de este gênero. Sin embargo, la presencia de a^ 
gunos disepimentos entrecruzados y la excesiva longitud de 
los septos nos obligan a incluirlos, con dudad, en dicho - 
gênero. La escasez y déficiente conservaciôn de los ejem-
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piares nos impiden asignarlos a alguna especie conocida. 
V. 13. 2. Généra Camp ophyllum EDWARDS y HAIME 1850
Especie tipo; C y a t h o p h y H u m  flc xuosum GOLDFUSS (1826) 
Carbonifère, Alemania.
• Diagnosis: Subcilindrico. Septos no carenados, cortos, 
gruesos, radiales; Cortos en estados juveniles. La fésula 
esté ausente o poco desarrollada. Tâbulas planas o ligera­
mente combadas, generalmente complétas. Los disepimentos - 
présentes desde estado juvenil son de anchura uniforme. (CO 
TTON, 1973)
Di s'tribu'Ci'ôn ; Carbonîfero medio-superior URSS
Carbonîfero inferior Europa
' DiscuSiôn: HILL y JULL (1965) realizaron una revisién 
de la especie tipo del gênero. Otros estudios importantes 
acerca del mismo son los de VAUGHAN (1903) y EASTON (1944)
C ampophyllum ? ob liquum FOMICHEV 1953 
(Fig. 160 Lam. XV fig. 3) ,
195 3.- C a m p o phyllum ? o b liquum FOMICHEV p. 2 92 lam.17 
fig. 8-10
Material ; 2 ejemplares, PO/2-2 y PO/3-8 del Valle del 
Rio Tonga, Asturias, Westfaliense C (Kashiriense). 4 secCio 
nes transversales.
Diaghosis • Corales solitaries conicos con surcos tra'n£ 
versales en su superficie. Con unos 35 mm. de longitud, y 
]6 mm. de diSmetro maximo. En un diâmetro de 13 a 14 mm. hay 
29 a 31 septos mayores. En estado juvenil los septos mayores 
son largos, frecuentemente llegan hasta el eje del coral, a
3,16
2mm
FIG. 160' Campophyllum obliquum (PO/S-a#)
veces estSn engrosados por estereoplasma. Los septos antlpo 
da y cardinal no estSn bien definidos. Los septos menores 
son irregulares. El disepimentario es grande, con numerosos 
disepimentos. No se observa muralla interna. En estado aduJL 
to los septos mayores no llegan al eje. El estereoplama de£ 
aparece poco a poco. La ffisula se manifiesta claramente y 
el septo cardinal casi no destaca. No hay muralla interna. 
La anchura del disepimentario es variable y présenta dise­
pimentos designates. Los septos menores estSn reducidos a 
la zona externa. La muralla es fina. Las tâbulas son anchas 
y planas en la zona axial e inclinadas hacia abajo en la pe 
riferia, donde hay tabelas accesorias. (FOMICHEV, 1953).
■ De'gcripci'Ôn; Corales con un diâmetro mâximo de 15 mm. 
y 31 septos mayores. La muralla es fina y lisa. El disepi­
mentario es mediano, con 2 a 5 filas de disepimentos inte£ 
septales, irregularmente distribuidos.
Los septos mayores son largos en estado juvenil y en 
el transcurso de la ontogenia se van acortando. En el dise 
pimentario son finos y en el tabulario estân ligeramente -
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engrosados, siendo mas gruesos en estados juveniles que en 
estados adultos. El septo cardinal y el antlpoda no se di- 
ferencian de los demâs septos mayores. Los septos menores 
son finos y cortos y no llegan al borde del tabulario, pues 
todo su trayecto transcurre en el disepimentario.
El limite entre el tabulario y el disepimentario es - 
irregular y no estS bien definido. Las tâbulas son horizon 
tales en el eje y en los bordes se inclinan hacia el dise­
pimentario. En esta zona periférica del tabulario aparecen 
tabelas latérales appyando a las tâbulas.
■ Discusi'6n; Los ejemplares aqul descritos coinciden con 
la especie Campophyllum (?) obl iquum FOMICHEV (1953) en 
sus dimensiones y numéro de septos. También la estructura, 
de los septos, del disepimentario y del tabulario son idén 
ticos. La ûnica diferencia, que considérâmes accidentai, es 
una menor anchura del disepimentario en nuestros ejemplares. 
Por elle, y aunque la determinaciôn genérica de la especie 
es incierta, incluimos los corales del Rio Ponga en la de- 
nominaciôn propuesta por FOMICHEV (1953).
V. 13. 3 Gênero P s e u d o s aphrontoidos STUCKEMBERG 1904
• Especie tipo; Pseudop.aphrentoides jerofe.jfwi STUCKEMBERG 
( 1 904j = \ c a m n i a  inoctr an zew i STUCKEMBERG, 1904) del Carbonî­
fero inferior de la URSS. ......................................
Diag'uosis ; Corales solitaries con un disepimentario bien 
desarrollado en estado adulte, en el que los septos son finos 
pero continues; en el tabulario los septos estân retirados - 
del eje y los de los cuadrantes cardinales estân engrosados. 
En secciones juveniles todos los septos pueden estar engro­
sados y algunos o todos pueden llegar al eje. Septos menores 
présentes. Los disepimentos pueden ser regulares y entrecru-
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zados.





~Pis~gugi'6n; El gênero Peeudo z a p h r e n t o i d e s  STUCKEMBERG, 
fue durante mucho tiempo considerado como sinÔnimo de Cani 
ni a  MICHELIN. MOORE y JEFFORDS (1945) propusieron por pri­
mera vez un uso restringido de este gênero con lo que Psew
dozaphrentoidea  podria volver a ser vSlido. Bajo este nom­
bre genêrico se incluyen todas las especies de ''Caninia"  -  
con disepimentario bien desarrollado y septos engrosados en 
el tabulario que en estado juvenil llegan hasta el eje. DE 
G ROOT (1963) apoya esta tesis y describe una nueva especie 
del gênero en la Cordillera Cantâbrica. SEMENOFF-TIAN-CHANS 
KY (1974) llega mas lejos al separar mas grupos de especies 
de Canin ia  creando un nuevo gênero, Haplo lasma  SEMENOFF-TIAN 
-CHANSKY (1974) , y seRalando la necesidad de una revisiôn 
compléta de la familia Cyathopsidae. Las tendencia actuales 
son de revisiôn del gênero C a n i n i a  y su divisiÔn en diver­
ses gêneros. P s e u d o z a p h r e n t o i d e a  tiene en estos momentos una 
aceptaciôn general bajo la diagnosis propuesta por DE GROOT 
(1963) .
Paeud o z a p h r e n t o i d e e  m e l e n d e z i  RODRIGUEZ sp. nov.
(Fig. 161-164 Lam. XV fig. 4-9)
Holoti'po: NU/1-27, alrededores de Nueva, Asturias, Ca 
rretera general Santander-Oviedo. Bashkiriense superior/De 
positado en el Departamento de Paleontologla de la Facultad 
de Ciencias GeolÔgicas de la Universidad Complutense de Ma­
drid.
Material; 29 ejemplares de la Carretera general Santan 
der-Oviedo, cerca de Nueva, NU/1-4, NU/1-5, NU/1-7, NU/1-15,
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NU/1-19, NU/1-21, NU/1-22, NU/1-24, NU/1-27, NU/1-28, NU/1 
-29, NU/1-37, NU/1-48, NU/1-50, NU/1-52, NU/1-55, NU/1-58, 
NU/I-59, NU/1-60, NU/1-61, NU/1-62, NU/1-63, NU/1-71, NU/1 
-76, NU/1-77, NU/1-79, NU/1-86, NU/1-87, NU/1-88. Bashki­
riense. 28 ISminas delgadas transversales y 10 longitudi'n^ 
les.
' Dérivât'i'd n'OWini ; Dedicada al profesor B. MELENDEZ, - 
Universidad Complutense de Madrid.
'Diagnosis ; P s e udozaphrentoides de 20 a 25 mm. de diS
FIG. 161 ' Microestructura de Pseudozaphrentoides melendezi
a ; septos fibrosos, b : fabulas granulares, 
c : disepimentos granulares
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metro y 32 a 38 septos mayores de unalongitud medlana. Di­
sepimentario de mediano grosor, como mâximo ocupa 1/2 del 
radio y septos poco engrosados en el tabulario.
• 'DeSCri~pOi'6n; Caractères externes. Corales solitaries, 
ceratoides a trocoides, por lo general rotes, sin conser­
va r ni el âpice ni el câliz y fuertemente erosionados. El 
diâmetro mâximo observado es de 27 mm. y la longitud de - 
los fragmentes oscila entre 20 y 50 mm.. Los ejemplares que 
conservan el câliz lo tienen profundo, ancho y con el cen­
tro piano.
Caractères internes. Secciôn transversal. La muralla, 
que no se suele conserver, es fina y lisa. El disepimenta­
rio es muy variable, estrecho en estado juvenil en el que
2mm
FK5. 162' Pseudozophrenfoldes melendezi (NU/1-27^ ) 
FKS. 163' PseudozophrenToldes melendezi (NU/1-27^ )
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solo ocupa 1/3 del radio y mas ancho en estado adulto en 
el que llega a tener una anchura de 1/2 del radio. Los d£ 
scpimentos son interseptales, regulares en la parte mas 
interna y entrecruzados, anguloconcentricos e incluso la­
térales en la zona mas externa. En secciones juveniles s6 
lo hay disepimentos regulares.
Los septos son medianos,.llegan a tener una longitud 
de 3/4 del radio. En el disepimentario son finos y de tra- 
zado irregular. En el tabulario estân ligeramente engrosa­
dos, especialmente en los cuadrantes cardinales. El septo 
cardinal es mas corto y estâ situado en una fôsula bien - 
marcada. El septo antlpoda es igual que los demâs septos - 
mayores. Los septos menores son cortos. En secciones juve 
niles alcanzan 1/2 de la anchura del disepimentario y en 
secciones adultas on algo mas largos pero no llegan nunca 
al tabulario; su trazado es irregular y flexuoso.
Secciôn longitudinal. Los disepimentos son pequenos, 
globosos, y se encuentran muy inclinados hacia el eje. En 
los bordes del tabulario son a veces mas grandes y algo mas 
alargasos. Las tâbulas son incompietas, planas en el cen­
tro e inclinadas hacia la periferia en los bordes. Son muy 
numerosas, 25 por cm. y hay abundantes tabelas globosas - 
reforzândolas, especialmente en las regiones periféricas. 
Segûn la abundancia de estas tabelas que varlan mucho en - 
numéro de unos ejemplares a otros, el limite entre el dise 
pimentario y el tabulario puede ofrecer aspectos muy distin 
tos .
Disbdsi'ôn : Debido a la presencia de un disepimentario 
interseptal bien desarrollado, septos mayores engrosados en 
el tabulario y tâbulas horizontales en el eje y deprimidas 
en la periferia hemos asignado los corales aqul descritos 
al género P s e u d o z a p h r e n t o i d e s . Se diferencian de la especie
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Pseudozaphrentoidee rabanalieneie DE GROOT (1963), de la 
misma edad y bastante cercana geogrâfIcamente, en un menor 
têunaflo, un engrosamiento de los septos en el tabulario mu­
cho menos desarrollado y un disepimentario mas ancho que - 
puede llegar a ser algo mas irregular. Por otra parte, en 
los ejemplares de Nueva, la uniôn de los septos en el eje 
desaparece en un estado de la ontogenia mas temprano que 
en la especie de DE GROOT. Precisamente el reducido engro­
samiento de les septos y un tabulario bastante variable son 
caractères que distinguen Pseudozaphrentoides melendezi de 
otras especies de este gênero descritas en el Bashkiriense.
Diâmetro le
24 26 28 3)0 32 34 36 38 40 42 44 46
N2 de septos
. nonwtro olor 
4 DiomeIfO del Tobulorlo
FIG. 164 • Relacion Oiametro/N* de septos en Pseudozophrentoides melendezi
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V. 13. 4. Gênero Vnmiohcvella FEDOROWSKI 1975
' EgpeCie' tipo : Campop hy llu m hoeli IIOLTEDAHL (1913) p. 
24, Carbonîfero, Spitzbergen, URSS.
Diagnosis; Corales faceloides, con septos radiales de 
dos ôrdenes. El cardinal estâ mas o menos acortado y situa 
do en una fêsula. Sin estructura axial. Las tâbulas estân 
arqueadas. El disepimentario estâ bien desarrollado y no 
présenta disepimentos 1ondaleoides.





' DisCüS’iÔn: FEDOROWSKI (1975) creô el gênero Fomtchev^ 
lia al que asignô una serie de especies de C’^ athopsidos 
faceloides previamente descritas bajo los nombres genéricos 
de Caninia^ Cam pop hy llu m,  Ca ni nop hyllum y Stuokembergia, To 
das esas especies secaracterizan por un disepimentario re­
gular bien desarrollado, septos radiales y tâbulas arquea­
das. Efectivamente, esta separaciOn de géneros dentro de - 
los distintos grupos de especies de Caninia MICHELIN es ne 
CGsaria como hemos senalado anteriormente, y este grupo de 
Cyathopsidos faceloides es bas tante homogeneo y bien dife- 
renciado por lo que consideramos correcte el criterio de 1 
autor polaco, quien asigna 13 especies al género. Probable 
mente varias especies mas descritas en la bibliografîa bajo 
la denominaciôn de Caninia podrîan incluirse en este gênero. 
En la Cordillera Cantâbrica, fuera de la regiôn estudiada 
en este trabajo, se han descrito varias especies de Cyathop 
sidos que pueden pertenecer a este gênero. Su reparticiôn 
geogrâfica parece que puede ser mas amplia de lo observado 
hasta el momento.
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Fomiahevella aotoi RODRIGUEZ sp. nov.
(Fig. 165-169 Lam. XV fig. 10-11, Lam. XVI fig. 1-6)
Hbl'dtipo; CO/3-10, Cosgaya, Valle de Liêbana, Santander, 
Formacién ^sgaya, Serpujoviense superior. Depositado en 
el Departamento de Paleontologla de la Facultad de Ciencias 
GeolÔgicas de la Universidad Complutense de Madrid.
• Material: 40 colonias o fragmentes de colonias, CO/2-43, 
CO/2-44, CO/3-1, CO/3-2, CO/3-3, CO/3-5, CO/3-6, CO/3-9, CO/3 
-10, CO/3-12, CO/3-13, CO/3-14, CO/3-16, CO/3-18, CO/3-19, 
CO/3-20, CO/3-24, CO/3-25, CO/3-35, CO/3-36, CO/3-39, CO/3 
-42, CO/3-43, CO/3-44, CO/3-45, CO/3-46, CO/3-50, CO/3-52, 
CO/3-54, CO/3-56, CO/3-60, CO/3-61, CO/3-63, CO/4-2, CO/4-3, 
CO/4-5, CO/4-7, CO/4-9, CO/4-10, CO/4-12, Cosgaya, Valle de 
Liêbana, Santander, FormaciÔn Cosgaya, Serpujoviense supe­
rior.
■ Dériva tio 'nowi'ni! Dedicada al Dr. F . SOTO, Universidad 
de Oviedo.
• Diagnosist Fomiahevella con un diSmetro entre 12 y 18 
mm. en estado adulto y 30 a 40 septos mayores. El disepimen 
tario se compone de 3 a 5 filas de disepimentos. Los septos 
menores son cortos y los mayores estSn engrosados en el ta 
bulario. El septo cardinal suele eStar ligeramente acorta­
do en una fôsula poco definida. Tâbulas complétas, muy regu 
lares.
' DesoripOiôn: Caractères externes. Colonias faceloides 
con poliperitos largos, cilindricos, de diâraetros muy va­
riables que ûeden llegar a ser de hasta 27 mm.. No se ob­
servan estrîas longitudinales en la superficie externa, sin 
embargo frecuentemente aparecen estrîas transversales.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diâmetro
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varia en estado adulto entre 10 y 27 mm., siendo mas fre- 
cuentes los comprend!dos entre 12 y 18 mm.. El numéro de - 
septos mayores oscila para dichos diSmetros entre 25 y 44 
y lo mas frecuente es que varia entre 30 y 40.
La muralla es fina y lisa. El disepimentario se com­
pone de 3 a 5 filas de disepimentos interseptales, regu­
lares o en ocasiones angulares. En ejemplares de gran ta- 
mafio puede llegar a contarse hasta 6 y 7 filas de disepi- 
mentes y estos pueden ser entrecruzados.Pueden aparecer - 
disepimentos transeptales de segundo orden. No se han ob­
servado disepimentos transeptales de primer orden (lonsda 
leoides). En ejemplares juveniles, el disepimentario no - 
existe, ya que s61o se desarrolla en un estado ontogénico
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FIG. 165 ' Microestructura de Fomichevello sotol
a : muralla fibroso,b ; disepimentos granulo- 
fibrosos, C : septos fibrosos, d ; tàbulos 
gronulo- fibrosos
FIG. 1 6 6 ' De toile de! disepimentario y 
de! borde del tabulario de 
Fomichevello sotoi
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adulto, normalmente en poliperitos de un diâmetro mayor de 
10 mm..
Los septos son medianos, alcanzan por lo general una 
longitud de los 2/3 del radio y dejan en el centro del co­
ral una zona sin septos ni estructura axial. Son finos en 
el disepimentario y gruesos en el tabulario, donde muestran 
clarêunente una diferenciaciOn en una zona media trabecular 
y una zona externa con fibras perpendicualares al borde de 
el septo. El septo cardinal se diferencia claramente de los 
demâs por estar acortado y situado en una fôsula poco mar­
cada. El septo antlpoda no se diferencia del resto de los 
septos mayores. Los septos menores son cortos y finos. Cuan 
do adquieren su mâximo desarrollo tan sôlo llegan al borde 
interno del disepimentario, pero lo mas frecuente es que - 
s61o alcancen 1/2 o 1/3 de dicha longitud. En ocasiones e^ 
tân interrumpidos por disepimentos transeptales de segundo 
orden.
Secciôn longitudinal. La muralla, fina y lisa, presen 
ta frecuentes constricciones u ondulaciones transversales. 
Los dispimentos dispuestos habitualmente en 3, 4 6 5 filas 
son muy pequeftos, mas bien globosos y muy inclinados hacia 
el eje, casi verticales. En ocasiones su borde interno es­
tâ cubierto por un ligero depôsito de estereoplasma, mas - 
évidente en los disepimentos situados en el borde del tabu 
lario. Los disepimentos aumentan ligeramente de tamaho con 
el estado ontogénico y hacia el centro del poliperito, sien 
do los mas pequehos los situados en la periferia.
Las tâbulas son complétas, planas en la zona central 
e inclinadas hacia la periferia en los bordes con una pen 
diente de alrededor de 30 Q. En las zonas latérales apare­
cen frecuentemente tabelas de refuerzo que en ocasiones - 
presentan una pequeha curvatiïà hacia arriba. Suele haber
F7G. 167» Fomichevello sotoi (CO /3 - 6O4 ) 
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N- de septos
.  DIAMETRO ALAR 
+ DIAMETRO DEL TABULARIO
FIG 169 » Relacion D iom etro/N- de septos en Fomichevello sotoi
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unas 10 tâbulas por cm. u es habitual la presencia de de- 
pfisitos de estereoplama en su superficie superior que a ve 
ces pueden llegar a ser muy gruesos. No se observa estruc­
tura axial.
DlscüSiôn: Esta especie de Fomiahevella FEDOROWSKI - 
muestra una amplia variabilidad, pero con ciertos caractè­
res diagnôsticos que la diferencian de otras especies del 
mismo gênero bastante prêximas. AsI, de Fomiohevella ovien 
talie STUCKEMBERG (1895) que estâ prÔxima a la descrita, 
se diferencia por su mayor desarrollo, por presentar sep­
tos mas engrosados en el tabulario y mas largos, por un dj. 
sepimentario generalmente mas regular y tâbulas teumbiên mas 
regulares y complétas. De Fomiahevella aompoaitum DOBROL*YU 
BOVA y KABAKOVICH (1948) se diferencia por una relaciên - 
mas alta de nûmero de septos/diâmetro, por tener septos mas 
largos y gruesos y por presentar tâbulas mas regulares. La 
especie mas prôxima es quizâ Fomiahevella stuakembergi FO­
MICHEV (1953), de la que se diferencia tan sêlo por una jna 
yor relaciên nûmero de septos/diâmetro y septos mas grue­
sos en el tabulario.
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V. 14. Familia AlfOPHYLLIDAE MILNE-EDWARDS y HAIME 18 51
; Corales coloniales o mas raraniente solita- 
rios. Tienen una estructura axial con una columnilia o la­
mina media y tabelas axiales. Con disepimentos lonsdaleoides 
en la periferia y tâbulas cônicas cuyos bordes marginales 
estân curvados hacia arriba.
V. 14. 1. Género Axophyllum MILNE-EDWARDS y HAIME 1850
1850.- Axophyllum MILNE-EDWARDS y HAIME p. 72
1851.- Axophyllum MILNE-EDWARDS y HAIME; MILNE-EDWARDS 
y HAIME p. 4 55
1876.- Carcinophyllum THOMSON y NICHOLSON p. 70
1913.- Axophyllum MILNE-EDWARDS y HAIME; SALEE p. 370
1956.- Carcinophyllum THOMSON y NICHOLSON; HILL en MOORE 
p. F-308
1962.- Carcinophyllum THOMSON y NICHOLSON; DOBROLYUBOVA 
en ORLOV p. 330
1963.- Carcinophyllum THOMSON y NICHOLSON; DE GROOT p.
65
19 74.- Axophyllum MILNE-EDWARDS y HAIME; SEMENOFF-TIAN 
-CHANSKY p. 210
1981.- Axophyllum MILNE-EDWARDS y HAIME; POTY p. 57
Especie tipo: Axophyllum cxpansum MILNE-EDWARDS y HAIME 
(18 5OTTp^ LXXÎI y (1851) p. 455, Lam. 12 fig. 3-3b, Viseen 
se superior, Visé (Bélgica).
' Diagnogis; Corales simples con septos de dos ôrdenes, 
interrumpidos en estado adulto por disepimentos transeptales 
sobre los que pueden persistir en forma de espinas septales. 
Fôsula poco o nada visible. Estructura axial formada por 
una lamina media rodeada de lamelas radiales engrosadas, - 
irregulares y anastomosadas y tâbulas axiales mas omenos - 
gruesas. Disepimentos de forma alargada en secciôn longitu 
dinal. Tâbulas periaxiales horizontales o inclinadas hacia 
el eje. Muralla externa generalmente festoneada.
La microestructura de la muralla es laminar con festo
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nes constituidos por lâminas curvas apiladas, dispuestas 
en abanico en secciôn transversal. Septos con mesoplasma 
fibroso y con estereoplasma laminar. (POTY, 1981).





Este género ha sido amp li amen te revisado 
por SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974,p . 211)
Axophyllum lonsdaleiforme SALEE 1913 
(Fig. 170-172 Lam. XVII fig. 1-5)
1913.- Axophyllum lonedaleiforme SALEE p. 264 lam. XI 
fig. 2-3
1913.- Clieiophyllum lateveeiouloeum SALEE p. 216 laun.
V fig. 6-8
1965.- Carcinophyllum aff. lonedaleiforme SALEE; SE^Œ 
NOFF-TIAN-CHANSKY y OVRATCH p. 724 lam. XXIX - 
fig. 1-4
1971.- Axophyllum lonedaleiforme SALEE; PERRET y SEME 
NOFF-TIAN-CHANSKY p. 582 lam. IV fig. 4-5
1981.- Axophyllum lonedaleiforme SALEE; POTY, p. 62, 
Lam. XXX fig. 1-4
pEfdtoitipo: Designado por POTY (1981) . ColecciÔn SALEE, 
e jemplar 507', del Viseense superior de Visé. Figurado ori- 
ginalmente por SALEE (1913) lam. XI fig. 3
Material ; 5 ejemplares, GC/1-2, GC/1-3. GC/1-4, GC/1-9, 
GC/1-10 de la Garganta del Cares, Picos de Europa, Asturias. 
cSerpujoviense o Bashkiriense? 10 secciones transversales,
4 secciones longitudinales.
Diagnogis; Axophyllum de un diSmetro medio de 13 mm. 
y mâximo de 18.5 mm., con 32 septos mayores de media y 41 
como mâximo. Los septos menores son cortos o rudimentarios. 
Los septos de los dos Ôrdenes pueden persistir en forma de
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FlG. 170' Microestructura de Axophyllum lonsdoleifcrme
a; septos trabecutares,b : murollos externo e 
interna tomelores
2mm
FIG. 171 : Axophyllum lonsdaleiforme (GC/I-IO^) 
FIG. 172' Axophyllum lonsdaleiforme (GC/l-IOt)
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crestas septales sobre los disepimentos transeptales.
Dëggri'pgi'ônt Secciôn transversal. El diSmetro de los 
corales varia entre 8.0 mm. y 20 mm. y el nûmero de septos 
mayores de de 20 a 36. La muralla es gruesa, festoneada.
El disepimentario estS compuesto por grandes disepimen­
tos lonsdaleoides cuyo desarrollo aumenta en estados orrto 
gênicos avanzados. En el borde interno hay un grueso depô 
sito de estereoplasma que sépara el disepimentario del ta 
bulario. TambiSn pueden distinguirse algunos disepimentos 
interseptales.
Los septos mayores son finos y llegan muy cerca de la 
estructura axial. Los septos menores son muy cortos y se - 
reducen a pequehas laminillas en el borde interno del dise 
pimentario. Los dos Ôrdenes de septos muestran su presencia 
en la superficie de los disepimentos lonsdaleoides en forma 
de pequeûas espinas septales.
La estructura axial es compleja, de forma circular y 
compuesta por una ISmina media que en muchas ocasiones es- 
tS mal definida, tSbulas concentricas abundantes y lamelas 
radiales muy finas. En estados juveniles estas ultimas de^ 
tacan claramente pero en estado adulto hay un manifiesto - 
predominio de las tSbulas.
■ SeCdiôn' longitudinal : Los disepimentos son muy gran­
des y alargados, con una fuerte inclinaciôn hacia el eje.
Su borde interno estS separado del tabulario por un grueso 
depôsito de estereoplama. El tabulario se compone de 2 par 
tes; una externa de tâbulas horizontales o ligeramente in 
clinadas hacia la periferia, pero curvadas de forma que - 
su borde externo estS ligeramente elevado, y otra interna 
que se compone de tSbulas cônicas con fuerte inclinaciôn - 
hacia la periferia. Estas tSbulas se unen en el eje a una
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lâmina media fina de trazado irregular y flexuoso. En la 
zona axial se observan asimismo algunas lamelas radiales 
que constituyen con la lamina media y las tâbulas la estruc 
tura axial.
V. 14. 2. Género S emenophyîZum RODRIGUEZ gen. nov.
Especie tipo: S emenophyllum ilcense, Serpujoviense su 
perior, Formàcion Cosgaya, Las Ilces, Santander.
■ Deri'VafiQ nowini; Dedicado al Dr. P. SEMENOFF-TIAN-CHANS 
KY, Museo de Historia Natural de Parts.
' 'Diag'n'OSi s ; Corales solitaries, ceratoides, con un dise 
pimentario formado por grandes disepimentos lonsdaleoides 
y separado del tabulario por un depôsito regular de estereo 
plasma. Las tâbulas on cônicas y por lo general complétas.
La estructura axial estâ formada por una lâmina media en co 
nexiôn con el septo antlpoda y con el cardinal, tâbulas cô 
nicas y en ocasiones alguna lamela radial.
D is t r i bu C i Ôn : Serpujoviense superior Espaiïa (C. Cant.)
Disc^usiôn: Este nuevo género ha sido incluido en la fa 
milia Axophyllidae por su disepimentario lonsdaleoide y la 
estructura axial mas o menos complejas asi como por sus t^ 
bu las cônicas. Estâ muy proximo a Axophyllum del que se dj. 
ferencia fundamentalmente por la estructura axial que es - 
mas simple y por las tâbulas que son cônicas sin presentar 
elevaciôn en los bordes externos. De Dorlodotia, que es otro 
género muy prôximo se diferencia en ser solitario y preSen 
tar una estructura axial mas compleja con intervenciôn de 
las tabulas concéntricas y en ocasiones de algunas lamelas 
radiales. En conjunto este género parece presentar caracte 
rtsticas intermedias entre los dos mencionados.
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Por otra parte es de reseftar que SEMENOFF-TIAN-CHAN^
KY (Comunicacifin personal, 1981) ha encontrado en el Bash- 
kiriense inferior, casi en el limite con el Serpu^oviense 
un ejemplar muy semejante a los que nos han servido para 
définir este nuevo género y que podria corresponder a otra 
especie del mismo.
La presencia de Semenophyllum muy cerca del limite 
Serpujoviense-Bashkiriense y sus caractères estructurales 
nos hacen pensar en su posible derivaciÔn de otroB Axophy- 
llidos mas primitives que pueden ser o bien Axophyllum por 
simplificaciôn de la estructura axial y modificaciôn del 
tabulario o bien Dorlodotia por complicaciôn de las estruc 
turas.
Semenophyllum ilaenee RODRIGUEZ gen. et sp. nov.
(Fig. 173-176 Lam. XVII fig. 6-9)
' Holotipo; IL/1-1, Las Ilces, Valle de Liêbana, Santan 
der, Formâcién Cosgaya, Serpujoviense superior. Depositado 
en el Departamento de Paleontologla de la Facultad de Cien 
cias Geolôgicas de la Universidad Complutense de Madrid.
• Material; 6 ejemplares, IL/1-1, IL/1-2, IL/1-3, IL/1-4, 
IL/1-5 y IL/l-6,de Las Ilces, Valle de Liëbana, Santander, 
FormaciÔn Cosgaya, Serpujoviense superior. 7 ISminas delga 
das transversales, 2 ISminas delgadas longitudinales.
■ DëriVati'O ricftrti'ni t Por la localidad donde se han ha lia 
do los ejemplares, Las Ilces.
Hl&^hOSis: Semenophyllum con un diSmetro de 13 a 15 mm. 
y 28 a 30 septos mayores en estado adulte. Muralla externa 
fuertemente ondulada y muralla interna bien definida pero 
irregular. En la estructura axial la ISmina media estS en- 
grosada y raramente se observan lamelas radiales.
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' Dëggr'ipgj'ôn. Secciôn transversal. El diSmetro oscila 
entre 13 y 16.5 mm. y el nûmero de septos mayores es de 28 
a 30. La muralla externa es medianamente gruesa, fuertenten 
te ondulada y frecuentemente se desdcbla en dos o incluso 
en très, que pueden llegar a estar muy separadas entre si.
Ru microestructura es fibrosa. El disepimentario es ancho, 
formado por grandes disepimentos transeptales que pueden 
llegar a ser muy largos. En la parte mas interna présenta 
1, 2 y hasta 3 filas de disepimentos interseptales o transep 
taies de segundo orden. La fila mas interna se encuentra 
engrosada.i por un depôsito de estereoplama que da lugar a 
una disepiteca muy regular. En estados juveniles, los dise 
pimentos lonsdaleoides tienen un desarrollo mucho menor y 
pueden llegar a no existir.
Los septos son largos y finos. En la parte externa no 
alcanzan la muralla al estar interrumpidos por los disepi-
FIG. 173 : Microestructura de Semenophyllum license
a : disepimentos lonsdoleoides gronulares, b ; disepimentos regulores con 
gruesos depositos de estereopiosmo fibroso.c: septos fibrosos
FIG. 174' Semenophyllum Nom## (IL/I-Il) 
FIG. 175' Semenophyllum license (IL/l-lg )
mentos lonsdaleoides. Su microestructura es trabecular, y 
su disposiciôn es radial. El septo antîpoda y el cardinal 
destacan por presentar mayor longitud que el resto y estan 
unidos a la estructura axial incluso en estados ontogëni- 
cos muy avanzados. Los septos menores son cortos y de tra- 
zado irregular. Alcanzan siempre el borde interno del dise 
pimentario donde entran a formar parte de la disepiteca. - 
Frecuentemente se ven interrumpidos por la presencia de - 
disepimentos transeptales de segundo orden. La estructura 
axial es de pequefto tamafto y no muy compleja. Se compone de 
una ISmina media engrosada y por lo general dominante y tS 
bulas concëntricas en secciôn transversal. Con relativa fre
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cuencia aparece alguna lamela radial que une la lamina - 
media y las tSbulas.
Secciôn longitudinal. La muralla es medianamente grue ■ 
sa, de microestructura fibrosa y discontinua; se divide y 
sépara del disepimentario con gran frecuencia dando lugar 
a cierta especie de rejuvenecimientos d de ensanchamientos 
del diSmetro que pueden llegar a formar una doble o triple 
muralla a un mismo nivel. El disepimentario es mas bien e^ 
trecho, no llega a 1/2 del radio. Los disepimentos son gran 
des y alargados y presentan gran inclinaciÔn, unos 60e. En 
su borde interno hay un depôsito de estereoplasma no muy 
grueso pero muy continuo. Este depôsito continGa sobre la 
superficie de algunos disepimentos a través del disepimen­
tario y llega a conectar en ocasiones con las "excrecencias" 
de la muralla externa.
El tabulario es amplio y se compone de tSbulas cônicas 
por lo general complétas. La InclinaciÔn de las tâbulas va 
rîa mucho, pero es siempre mayor cerca del eje del coral, 
donde llegan a hacerse casi verticales. En la zona media - 
sufren una fuerte inflexiôn y en la parte mas externa sue- 
len tener poca inclinaciÔn aunque la variaciôn es aqui muy 
grande, desde casi la horizontalidad hasta unos 4 5 q . Algu- 
nas tâbulas presentan una ligerlsima inflexiôn en la peri- 
feria hacia arriba en tanto que otras ganan algo de incli­
naciÔn justo en el limite con el disepimentario.
La estructura axial se compone de una lâmina media en 
grosada muy continua pero de espesor variable, numerosas - 
tâbulas cônicas que se unen a la lâmina media casi tangen- 
cialmente y alguna lamela radial aislada. Su anchura y den 





.  SEMENOPHYLLUM IRREGULARE 
+ SEMENOPHYLLUM ILCENSE
HG. 176 • Relocion Otometro/N* de septos en Semenophyllum
Semenophyllum irregulare RODRIGUEZ gen. et sp. nov. 
(Fig. 176-179 Lam. XVIII fig.1-3)
' 'Holotipo; IL/1-15, Las Ilces, Valle de Liêbana, Santan 
der, Formâclén Cosgaya, Serpujoviense superior.
' Material: 3 ejemplares, IL/1-15, IL/1-30, IL/1-31, Las 
Ilces, Valle de Liêbana, Santander, Formaciên Cosgaya, Ser 
pujoviense superior. 5 ISminas delgadas transversales, 2 là 
minas delgadas longitudinales.
■ 'DeriVatio rfo'rrtini ; Por la estructura axial irregular y 
muy variable de esta especie, a veces muy cercana a la del 
gênero Axophyllum.
1 C M
FIG. 177= Semenophyllum irregulare ( IL / l - IS g )
FIG 178= Microestructura de Semenophyllum Irregulore
FIG. 179= Semenophyllum Irregulore ( I L / I - I 5 l  )
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Semenop^î/ZIwm con un diSmetro de 13 a 15 - 
mm. y 24 a 28 septos mayores en estado adulto. Muralla inter 
na muy homogênea y regular. Estructura axial irregular, a 
veces sôlo con la ISmina media engrosada, a veces con lame 
las radiales bien desarrolladas.
PGTSCripdiôn; Secciôn transversal. El diSmetro oscila 
entre 13 y 15 mm. en estado adulto y el nûmero de septos ma 
yores es de 24 a 28 para esos diSmetros. La muralla es grue 
sa y estS fuertemente ondulada; su microestructura se com­
pone de fibras perpendiculares a la superficie. En alguna 
ocasiôn se desdobla en dos. El disepimentario es relativa- 
mente estrecho, con grandes disepimentos transeptales de - 
primer orden (16 2 filas) y una fila interna de disepimen 
tos regulares cubierta por un grueso depôsito de estereopla^ 
ma que da lugar a una disepiteca muy regular. En estado ju 
venil el desarrollo de los disepimentos lonsdaleoides es - 
muy reducido, pero la muralla interna es tambiôn muy regu­
lar.
Los septos son largos y finos, llegan muy cerca de la 
estructura axial y su microestructura es trabecular. Los s’e£ 
tos cardinal y antîpoda pueden ser mas largos y estar uni- 
dos a la estructura axial, pero en ocasiones alguno de los 
dos puede ser igual a los demâs septos mayores. Los septos 
menores son largos, cruzan la disepiteca y penetran cierto 
trêuno en el tabulario. Tanto los septos mayores como los me 
nores se presentan como pequefias crestas septales en la su 
perfide de la muralla externa y de los disepimentos lons"da 
leoides.
La estructura axial es muy variable. En ocasiones en 
su formaciôn sôlo interviens una gruesa ISmina media, pero 
es mas frecuente la presencia de algunas lamelas radiales 
irregulares y discontinuas y algunas tâbulas concëntricas.
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Es mas comûn el desarrollo de este tipo de estructura en 
estados adultos que en estados juveniles, en los que suele 
ser mas simple.
Secciôn longitudinal. La muralla es gruesa, irregular 
y con desdoblamientos ocasionales. Su microestructura es - 
fibrosa. Los disepimentos son muy grandes, entre globosos 
y alargados y presentan fuerte inclinaciÔn, unos 60Q. So­
bre la superficie de la fila mas interna se encuentra un - 
depôsito de estereoplasma muy regular que da lugar a una - 
disepiteca muy bien marcada.
Se observa la secciôn de un septo que muestra fascîcu 
los de fibras curvadas y dispuestas con cierta curvatura - 
convexa hacia arriba. Las tSbulas son cônicas, complétas, 
muy inclinadas en la zona axial y en la zona periférica, - 
pero con inflexiones en la parte media donde la inclinaciÔn 
no pasa de 30Q. En la zona mas externa aparecen en algunos 
puntos pequenas tabelas curvas que unen las tâbulas con la 
disepiteca. El tabulario en conjunto es ancho, con un diâ- 
metro casi constante de alrededor de 10 mm..
La estructura axial estâ compuesta de una lâmina media 
gruesa a la que se unen las tâbulas cônicas casi verticales 
en el eje y algunas lamelas radiales a veces tambiên engro 
sadas. Su anchura y desarrollo es muy irregular.
Discusiôn: Esta especie difiere de S emenophyllum ilaen 
se RODRIGUEZ, especie tipo del gênero por las caracterlsti. 
cas siguientes:
1.- Menor nûmero de septos para un mismo diâmetro.
2.- Muralla externa mas regular, con menos desdoblamien
tos.
3.- Disepimentario algo mas estrecho con disepimentos
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mas globosos.
4.- Estructura axial mas irregular con mayor frecuen­
cia de lamelas radiales, lo que la hace tambiën mas comple
ja.
Precisamente la presencia de esta estructura axial - 
asemeja esta especie con el gênero Axophyllum. Sin embargo, 
consideramos asignable esta especie a Semenophyllum y no a 
Axophyllum por la presencia de tSbulas con bordes externos 
claramente inclinados hacia la periferia y no vueltos hacia 
arriba en los bordes como es tipico en este ûltimo gênero. 
Ademâs, la disepiteca tan regular no es caracterlstica de 
este ûltimo gênero aunque alguna de sus especies puede pre 
sentarla, y especialmente en esta especie el claro desafro 
llo de las lamelas radiales en la estructura axial se pro­
duce sôlo en estado adulto, en tanto que todas las especies 
conocidas de Axophyllum tienen lamelas radiales bien desafro 
lladas incluso en estados ontogênicos juveniles.
V. 14. 3. Gênero Cystolonadaleia FOMICHEV 1953
Especie tipo; Cyetolonsdaleia lutugini FOMICHEV (1953), 
Kashiriense de la Cuenca del Donetz (URSS).
■ Diagnosis ; Coral colonial masivo con poliperitos gene 
ralmente prismSticos y muralla bien desarrollada. En la pe 
riferia de los poliperitos hay grandes disepimentos lonsda 
leoides que cruzan los septos de ambos Ôrdenes. Los septos 
mayores estSn bien desarrollados y llegan hasta la estruc­
tura axial compleja. Las tâbulas son horizontales y estân 
mas o menos divididas. En la estructura axial hay una lâ­
mina media bien desarrollada junto con tejido vesicular que 
reemplaza a las tâbulas axiales; puede haber tambiên algu­
nas lamelas radiales. (FOMICHEV, 1953).
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Distribuci'ôn ; Pêrmico inferior China
Carbonîfero medio-superior URSS
Espana
■ Discusiôn! FOMICHEV (1953) definiÔ C y s t o l o n a d a l e i a  co 
mo subgénero de P e t a l a x i s  MILNE-EDWARDS y HAIME (1850) y - 
senalô que coincidîa con este gênero en todo salvo en la - 
presencia de una ^structura axial algo mas compleja y espo 
râdicamente, clinotâbulas en la parte mas externa del tabu 
lario. Situado asi este subgénero constituirîa un interme- 
dio entre los gêneros P e t a l a x i s  y L o n s d a l e i a  Me COY (1849), 
como muy bien senala DE GROOT (1963). Esta autora indica 
que por su proximidad con este ûltimo gênero todas las es­
pecies incluidas por FOMICHEV (1953) debîan ser incluidas 
en êl y que la presencia de tan sôlo una especie ( L o n s d a ­
leia  p o r t l o c k i  STUCKEMBERG, 1888)bien diferenciada no pre- 
cisaba de la creaciôn de un subgénero.
Creemos mas acertado el criterio de separar en un gê­
nero distinto este grupo de especies intermedias, especia^ 
mente cuando a los elementos estructurales se une el cri­
terio bioestratigrâfico, ya que posiblemente l o n s d a l e i a  se 
restringe al Carbonîfero inferior, en tanto que todas las 
especies asignadas a C y s t o l o n s d a l e i a  son del Carbonîfero 
medio y superior o del Pêrmico y P e t a l a x i s  parece restrin- 
girse al Carbonîfero medio y superior. Una prueba de la di. 
ficultad de deciisiôn en este problems estâ eh las sucesi- 
vas asignaciones genêricas de la especie Cys t o l o n s d a l e i a  
p o r t l o c k i  STUCKEMBERG (1888). Este autor incluyô la especie 
en P e t a l a x i s ,  DOBROLYUBOVA (1935) en L o n s d a l e i a ,  FOMICHEV 
(1953) la asignô al subgénero P e t a l a x i s  ( C y s t o l o n s d a l e i a )  
y DE GROOT (1963) la volviô a mencionar bajo la denominaciôn 
de L o n s d a l e i a ,
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Cyetolonsdaleia portlocki STUCKEMBERG 1888 
(Fig. 180-183 Lam. XVIII fig. 4-6)
1888.- Petalaxis portlocki STUCKEMBERG p. 22 lam. 2 fig. 
44-49.
1935.- Lonsdaleia portlocki (STUCKEMBERG); DOBROLYUBO­
VA p. 29 lam. 9 fig. 1-4 laun. 10 
1953.- Petalaxis (Cystolonsdaleia) portlocki STUCKEMBERG;
FOMICHEV p. 467, lam. 32 fig. 4 fig. 1-2 
1963.- Lonsdaleia portlocki STUCKEMBERG; DE GROOT p. 79 
lam. 15 fig. 1
Mateffial: 2 fragmentes de colonia, PO/3-1 y PO/3-4, Va 
lie del Rio Ponga, Asturias. Formaciôn Escalada, Kashirien 
se superior-Podolskiense. 5 ISminas delgadas transversales 
y 2 ISminas delgadas longitudinales.
a
FIG. 180 Microestructura de Cystolonsdaleia portlocki
0 : muralla doble correspondlente o dos poliperitos contiguos, 
b: disepimentos gronulares,c : septos gronulo- fibrosos
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Di'ag'no’s'is ; Coral cerioide con diSmetros de 8 a 10 mm. 
y 13 a 16 septos mayores; disepimentos lonsdaleoides desa 
rrolados en la periferia y estructura axial formada por una 
ISmina media y tSbulas concëntricas y algunas lamelas ra­
diales aisladas, pero frecuentemente maciza.
Descripci'ën; Caractères externos. Colonias cerioides 
fragmentarias con poliperitos de tamano y forma muy varia­
ble, ya que oscilasn entre 5.5 y 11 mm. de diSmetro el pri. 
mero y entre poligonal (octogonal, hexagonal) y redondea- 
da la segunda.
Caractères internos. Secciôn transversal. Los diSme­
tros de los poliperitos son muy variables. En una de las -
FIG. 181 : C ysto lo n sd a le ia  p o rtlock i ( P O / 3 - 4 )  
FIG. 182' C ysto lo nsd a le ia  p o rtlo c k i ( P O / 3 - 4 )
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colonias oscilan entre 5.5 y 8.0 mm. en estado adulto y en 
la otra van desde 6.0 a 11.0 mm. en estado adulto. Las mura 
lias entre los poliperitos son de mediano grosor y presen­
tan una fuerte ondulaciôn debida a la alternancia de septos 
en dos individuos contiguos. El disepimentario se compone 
de 1 a 2 filas de grandes disepimentos transeptales y aigu 
nos disepimentos interseptales en la parte mas interna del 
disepimentario en los ejemplares de mayor tamafto.
Los septos son finos, en la periferia no llegan has­
ta la muralla, pero en la parte central alcanzan casi la - 
estructura axial. El cardinal es mas largo y estâ unido a 
la columnilla. Los septos menores son finos y estân repre- 
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La estructura axial estâ formada por una lâmina media 
engrosada, algunas tâbulas concëntricas y escasas lamelas 
radiales que pueden llegar a desaparecer quedando formada 
la estructura axial tan sôlo por una lâmina media muy en­
grosada .
Secciôn longitudinal. Los disepimentos son alargados, 
grandes y casi horizontales en la regiôn mas externa del - 
disepimentario y pequenos y muy inclinados, casi verticales 
en el borde interno. Su limite con el tabulario estâ muy - 
bien marcado por una brusca ruptura de pendiente. El tabul^ 
rio comprende una zona perifërica con tâbulas mas o menos 
horizontales, ligeramente curvas con la concavidad hacia 
arriba, lo que hace que queden elevados sus bordes externo 
e interno, y una zona axial con tâbulas cônicas muy incli­
nadas que se unen a una lâmina media engrosada a veces muy 
ancha. En esta zona rara vez aparecen lamelas radiales.
Digdusiôn: Los ejemplares del Ponga son muy semejantes 
a los figurados y descritos por FOMICHEV (1953) y DQBROL'YU 
BQVA (1935) con los que coinciden en las dimensiones, la - 
construcciôn del disepimentario y el caracter de la estruc 
tura axial. El tabulario que présenta raras veces clinotâbu 
las bien definidas es en este sentido mas prôximo a los ejem 
plares de la Cuenca de Moscû (DOBROLYUBOVA, 1931) que a los 
de la Cuenca del Donetz (FOMICHEV, 1953) y en este aspecto 
son muy semejantes a los de la subespecie Cystolonsdaleia 
portlonki deyisieonus DE GROOT (1963) que présenta un a spec 
to intermedio. Sin embargo, de esta subespecie difieren - 
nuestros ejemplares en presentar menos septos en el mismo 
diâmetro (idënticos en este aspecto a los ejemplares del Do 
netz) y por tener una columnilla maciza con menos frecuen­
cia y asimismo con una lâmina media menos dominante.
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Por otra parte es interesante constatar que la edad de 
los ejemplares de Asturias, Kashiriense -Podolskiense es in 
termedia entre la de los ejemplares de la Cuenca del Donetz, 
Kashiriense, y los de la Cuenca de Moscû, Podolskiense-Myasch 
koviense, y muy semejante a la determinada por la subespecie 
descrita por DE GROOT (1963) probablemente Podolskiense.
V. 14. 4. Gênero Petalaxis MILNE-EDWARDS y HAIME 1852
1852.- Petalaxis MILNE-EDWARDS y HAIME p. 204 
1935.- Lithostrotionella YABE y HAYASAKA; DOBROLYUBOVA 
p. 14
pars
YABE y HAYASAKA; HERITSCH p.
HAIME; FOMICHEV p. 449
1974.- Petalaxis MILNE-EDWARDS y 
1977.- Petalaxis MILNE-EDWARDS y
' ESpedie tipo: Stylaxis macaoyana MILNE-EDWARDS y HAIME 
(185ll Cuenca de Moscû, Miaschkoviense.
Di's^ho'sis; Corales cerioides con disepimentos lonsda­
leoides y estructura axial formada por una ISmina media en 
grosada en contacte con un septo cardinal alargado. TSbulas 
mas o menos horizontales.
■ DistribuciÔn: Carbonîfero medio Cosmopolite
• -Discusiôn; El gênero Petalaxis MILNE-EDWARDS y HAIME 
(1852) fue abandonado durante mucho tiempo por ser conside 
rado como sinônimo de Lithostrotion segûn criterio de HILL 
(1940) debido a dos causas: Una figuraciôn original errônea 
y la falta de elecciôn de especie tipo. Esta segunda causa 
fue solventada por ROEMER (1883) que désigné Petalaxis mac 
coyana MILNE-EDWARDS y HAIME (1851) como especie tipo. Esta
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designaciôn ha pasado desapercibida hasta fecha relativa- 
mente reciente. La designaciôn por HILL (1940) de Petalaxis 
portloaki MILNE-EDWARDS y HAIME (1852) como especie tipo - 
contribuyô al abandono de este gênero, pues dicha especie 
es en realidad un Li thostrotioyi. YABE y HAYASAKA (1915) de£ 
cribieron el gênero Lithostrotionella para corales similares 
a Lithostrotion f pero con disepimentos lonsdaleoides. Desde 
entonces, numerosas especies del Carbonîfero inferior y "me 
dio han sido incluidas en este gênero. FOMICHEV (1953) ha 
vue1to a usar el gênero Petalaxis y algunos autores mas re 
cientemente han establecido sus caracterlsticas y las re- 
laciones con Lithostrotionella. AsI, KOZYREVA (1974) dis­
cute las diferencias entre ambos gêneros y establece que - 
la mas importante, y quizS ûnica,es la presencia en Litho^ 
trotionelia de tSbulas marcadamente cônicas y en Petalaxis 
de tSbulas mas o menos horizontales, aunque con la posible 
presencia de alguna tabela ligeramente elevada hacia el eje
Lithostrotionella Petalaxis Hillia
FiG. 184> Diferencias entre Lithostrotionella, Petalaxis 
y Hillia
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en el centro. SUTHERLAND (1977) abunda en esta tesis y 
sefiala que, de una anâlisis de todas las especies conoci­
das de este grupo se deduce que Lithostrotionella se res­
tringe al Carbonîfero inferior en tanto que Petalaxis apa­
rece sôlo en el Carbonîfero medio. Este mismo autor revisa 
los topotipos de Petalaxis macaoyana y establece definiti- 
Vamente los caractères del gênero. DE GROOT (1963) habla - 
descrito Hillia como subgénero de Lithostrotionella en ba­
se a la presencia de tâbulas deprimidas y menor desarrollo, 
o ausencia, de disepimentos lonsdaleoides. Este subgénero 
debe considerarse como un gênero distinto, pero prôximo a 
Petalaxis y relacionado con êste estratigrâficamente. Fi- 
nalmente SUTHERLAND (197 7) demuestra que la totalidad de 
las especies de Lithostrotionella descritas en el Carbonî­
fero medio deben ser asignadas a Petalaxis,
En resumen podemos senalar la existencia de 3 gêneros 
muy prôximos entre sî que sÔlo se pueden diferenciar cla­
ramente por la estructura de las tSbulas (fig. 184j:
1.- Lithostrotionella (Carbonîfero inferior) Con di's^  
pimentos lonsdaleoides bien desarrollados y tâbulas côni­
cas muy inclinadas.
2.- Petalaxis (Carbonîfero medio) Con disepimentos lon^ 
daleoides bien desarrollados y tâbulas mas o menos horizon 
taies. Esporâdicamente pueden presentar tâbulas axiales 1^ 
geramente elevadas hacia el eje. KOZYREVA (1974) senala que 
en la URSS esta tendencia es mayor en las especies mas re- 
cientes.
3.- Hillia (Carbonîfero medio) Con disepimentos lons­
daleoides poco o nada desarrollados y tâbulas deprimidas en 
la parte central y elevadas hacia los bordes. Tambiên en e^ 
te gênero puede haber especies con tendencia a cierta ele 
vaciôn en la parte axial de las tâbulas.
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Pe talaxis penduelensis RODRIGUEZ sp. nov. 
(Fig. 185-188 Lam. XIX fig. 1-4)
• Holotipo: PE/2-2, Pendueles, Asturias, Formaciôn Valde 
teja, Basïikiriense superior. Depositado en el Departamento 
de Paleontologla de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de 
la Universidad Complutense de Madrid.
' Material : 2 colonias, PE/2-2 y PE/2-3 de Pendueles, - 
Asturias, Formaciôn Valdeteja, Bashl^iriense superior. 5 lâ 
minas delgadas transversales y 2 ISminas delgadas longitudi. 
nales.
Derivatio noWi~ni; Dedicado a Pendueles, localidad don 
de se han encontrado los ejemplares.
Di'^ g'rto's'is; Petalaxis con un diSmetro de 4 a 7 mm. en 
estado adulto y 13 a 17 septos mayores. El tabulario mide 
entre 3 y 4.5 mm. de diSmetro. Los septos mayores son cor­
tos. Los septos menores estSn bien desarrollados pero tam- 
bién son cortos.
' DescripciÔn: Caractères externos. Colonias rodadas ma 
sivas cerioides de pequeno tamano, con poliperitos poligo- 
nales, preferentemente hexagonales, con diSmetros que varîan 
entre 4 y 7 mm..
Caractères internes. Secciôn transversal. Las murallas 
entre los poliperitos son gruesas, onduladas por la posi- 
ciôn alternante de los septos e individuos contiguos, y de 
microestructura fibrosa. El disepimentario se compone de 
una sôla fila de disepimentos lonsdaleoides grandes, muy - 
largos, que en ocasiones dejan pasar los septos hasta la mu 
ralla donde se presentan en forma de ISminas septales. Los 
septos son cortos, no llegan cerca de la columnilla, y muy 
finos. El septo cardinal estS unido a la columnilla que es
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una ISmina media fina. Los septos menores estSn siempre pre 
sentes, pero son finos y muy cortos, situados siempre so­
bre la superdicie de los disepimentos.
Secciôn longitudinal. Las murallas entre poliperitos 
son gruesas, muy bien marcadas y de trazado irregular. Los 
disepimentos son grandes, muy alargados y muy inclinados - 
hacia el eje (60s). El borde entre el disepimentario y el 
tabulario estSmuy bien definido por una llnea continua de 
disepimentos. El tabulario es ancho y estS constituido por 
tSbulas por lo general incompletas, horizontales en conjun 
to y fuertemente onduladas, con numerosas tabelas reforzSn 
dolas.
FTG. 185 > Microestructura de Petoloxis penduelensis
a: disepimentos gronulares,b: estereoplasma lamelar 
sobre los disepimentos ,c : septos fibrosos ,d : muralla 
doble fibrosa
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La lâmina media es muy constante, de trazado ondula- 
do y con un grosor variable. En alguna ocasiôn se observa 
una lamela adventicia junto a ella. Algunas tâbulas en su 
proximidad se elevan ligeramente hacia ella. Es frecuente 
observer cortes de septos en secciôn longitudinal.
En algûn caso muy raro la muralla se desdobla en dos 
dejando entre una y otra algunos disepimentos de gran tama 
ho.
Di'^c^bSiÔn; Esta especie se asemeja bastante en el diâ 
métro y nûmero de septos a Petalaxis macaoyana MILNE-EDWARDS 
y HAIME, pero difiere de ella por tener septos mas cortos 
y disepimentos mas grandes y alargados. Una especie muy - 
cercana es Petalaxis monooyclica DE GROOT (1963) que se di. 
ferencia de Petalaxis penduelensis tan sôlo por no presen-
FIG. 186= PetoiQXis penduelensis (P E /2 -2  ) 













♦ DIAMETRO DEL TABULARIO
FIG. 188 » Relocion Diometro/N^ de septos en 
Petoloxis penduelensis
tar septos menores y por tener una muralla menos ondulada.
V. 14. 5. Gênero Hillia DE GROOT 1963
' Egpe'Cie tl'po; Hillia wagneri DE GROOT (1963), Palencia, 
Espafia, FÔrmacion Perapertû, Bashkiriense.
Dl'a'^ n'OS’is; Como Petalaxis pero con un disepimentario 
estrecho, fundamentalmente interseptal. Tâbulas côncavas con 
bordes curvados hacia arriba. Algunas forman presentan cl_i 
notâbulas. Gemaciôn perifërica.
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DistribuciÔn: Carbonîfero medio Espafia (C. Cantab.) 
Discusiôn; Ver discusiôn del gênero Petalaxis.
Hillia af. perapertuensis DE GROOT 1963 
(Fig. 189-191 Lam. XIX fig. 5-6, Lam. XX fig. 1)
cf. 1963.- Lithostrotionella (Hillia) perapertuensis DE 
GROOT p. 89 Lam. 19, figs. 1, 2
Material; 1 pequefia colonia (PE/2-4) Pendueles, Astu­
rias, Formaciôn Valdeteja, Bashkiriense superior. 3 ISminas 
delgadas transversales y 2 ISminas delgadas longitudinales.
' Diagnosis : Hillia con poliperitos adultos de alrededor 
de 4 mm. de diSmetro con 16 a 18 septos de ambos ôrdenes.
El marginario puede estar formado total o parcialmente por 
una estereozona perifërica. En el tabulario puede haber una 
serie externa de clinotSbulas vesiculares. (DE GROOT, 1963)
De^ctipciôn: Caractères externos. Pequefia colonia ero 
sionada parcialmente en orige'n. Masiva, cerioide, con p c M  
peritos poligonales (preferentemente hexagonales) de diS­
metros entre 3.5 y 5.5 mm..
Caractères internos. Secciôn transversal. La muralla 
es muy gruesa y eStS fuertemente ohdülada llegando a tener 
un trazado en zig-zag. El disepimentario es estrecho, com- 
puesto por una sola fila de disepimentos interseptales muy 
pequefios que a veces estSn cubiertos por una capa de este­
reoplasma que al unirse a la muralla forma un conjunto de 
gran grosor. En las esquinas de cada poliperito puede haber 
mas filas de disepimentos. El limite entre el disepimenta­
rio y el tabulario estâ muy bien definido y este ûltimo sue 
le tener un diâmetro entre 2.5 y 4 mm..
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El nûmero de septos mayores oscila entre 13 y 16 y 
son largos, llegando casi a la columnilla. El septo cardi­
nal es mas largo que el resto y estâ en continuidad con la 
columnilla que es gruesa, oval y maciza. Los septos meno­
res son poco mas largos de 1/2 de los mayores y penetran en 
el tabulario claramente.
Secciôn longitudinal. Los disepimentos son alargados 
y muy inclinados hacia el eje, unos 60s. Las tâbulas son in 
complétas, formadas por numerosas tabelas de caracter glo- 
bosas. En conjunto son deprimidas en el centro y ligeramen 
te elevadas en 16s regiones perifâricas, donde puede lle­
gar a haber alguna clinotâbula. En el centro alguna tabela 
puede estar un poco levantada hacia la columnilla que es - 
maciza, gruesa y muy regular.
Discusiôn: El ejemplar de Pendueles es muy prôximo a
2mm
F/G. 189' m ilio cf. perapertuensis (P E /2 -4 )  
FfG. 190' Hillia cf. perapertuensis ( P E /2 - 4 )
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los de la Formaciôn Perapertû (Palencia) descritos por - 
DE GROOT (1963), pero hemos observado unas pequenas distin 
clones que nos obligan a determinarlo con dudas.
1.- Nûmero de septos ligerîsimamente menor para el mi^ 
mo diâmetro (siempre uno o dos septos menos).
2.- Columnilla habitualmente oval redondeada en tanto 
que en Hillia perapertuensis suele tener con frecuencia b'or 
des angulosos.
3.- Tâbulas menos inclinadas en los bordes.
Estas très diferencias son, sin embargo, relativas, - 
ya que las dos ûltimas son tan sôlo tendencias y la prime­





.  Oiometro alor
♦ Oiometro del tabulario
FIG. |9 | I Relocion D iom efro /N - de septos en 
Hillia cf. perapertuensis
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Hillia wagneri DE GROOT 1963 
(Fig. 192-195 Lam. XX fig. 2-6)
1963.- Lithostrotionella (Hillia) wagneri DE GROOT p.
88 Icun. 18 fig. 1-3 
1963.- Lithostrotionella (Hillia) intermedia DE GROOT 
p. 90 lam. 20 fig. 2-3
Material: Una colonia de considerable tamafio PE/2-5, 
Pendueles, Asturias, Formaciôn Valdeteja, Bashiciriense su­
perior. 6 ISminas delgadas transversales y 4 ISminas delga 
das longitudinales.
' Diagnosis; Hillia cuyos poliperitos adultos tienen 14 
a 16 septos mayores en un diSmetro de 4 mm. Los septos Tne 
nores penetran en el tabulario. Por lo general tiene una - 
serie de disepimentos.
■ DescripciÔn: Caractères externos. Colonia grande, ma­
siva, cerioide con poliperitos hexagonales con diSmetros  ^
que varlan entre 4 y 8.5 mm..
Caractères internes. Secciôn transversal. Las murallas 
que separan los poliperitos son de mediano grosor, con tra 
zado en zig-zag debido a la posiciôn alternante de los sep 
tos e individuos contiguos. El disepimentario se compone de 
1 , 2 0 3  filas de disepimentos interseptales o transeptales 
de segundo orden. Algûn disepimento lonsdaleoide aparece 
casi siempre en realciôn con el desarrollo de un nuevo in- 
dividuo. Su limite con el tabulario suele estar muy bien - 
definido.
El tabulario es ancho y alcanza un diSmetro entre 3 y 
5 mm. (4 y 5 mm. en estado adulto). Los septos mayores cuyo 
nûmero oscila entre 15 y 21 son largos llegando desde la mu 
ralla externa hasta muy cerca de la columnilla. Con frecuen
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cia su borde axial puede estar ligeramente engrosado y cur 
vado. El septo cardinal es mas largo que el resto y estS - 
en continuidad con la columnilla que consiste en una lamina 
media mas bien fina. Los septos menores son largos también 
y penetran claramente en el tabulario. Pueden estar inte- 
rrumpidos comunmente en el disepimentario.
SecciÔn longitudinal. El disepimentario se compone de 
2 a 3 filas de disepimentos de tamano mediano, muy alarga- 
dos y con una inclinaciôn media que oscila entre 45Qy 60g.
El tabulario es ancho y se encuentra formado por ta­
bulas compuestas que en los bordes son ligeramente incli- 
nadas hacia el eje y en la^ona media horizontales o lige'ra
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FK3. 192 ■ Microesfructura de Hjllio wagneri
a  :disepimentos gronulares, b : murolla dobte fibroso, 
C : septos fibrosos
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mente alzadas hacia el eje. Normalmente, entre ambos tipos 
de tSbulas hay una clara ruptura de pendiente. La columni­
lla es maciza, continua y de grosor variable.
DiSdUSlôn; El ejemplar de Pendueles aqui descrito se 
diferencia de los de la Formaciôn Perapertû por presentar 
un mayor tamaho (pero manteniendo la misma relaciôn nûmero 
de septos/diâmetro) y por tener septos menores ligeramente 
mas largos. NO nos parecen suficientes estas diferencias 
para asignarlo a una especie distinta, sobre todo teniendo 
en cuenta la total semejanza en otros caractères como son 
la presencia de disepimentos lonsdaleoides en relaciôn con 
la aparicidn de nuevos individuos, los caractères del di­
sepimentario, etc..
HG. 193- Hllllo wagneri ( P E /2 - 5 )  











Por afiadidura, podemos sefialar la gran variabilidad 
que muestran las tâbulas de los ejemplares figurados por 
DE GROOT (1963) , alguno de los cuales resultan muy seme- 
iantes a las secciones realizadas en nuestro ejemplar.
DE GROOT (1963) describlG otra especie, Hillia inter 
media que a la vista de sus caractères podrîa ser incluî- 
da también en Eillia wagneri. Tan s61o se diferencia de 
êsta, como la propia autora seüala, en un tamafio ligeramen ■ 
te mayor, que entraria dentro de la variabilidad del ejem­
plar de Pendueles, y septos menores mas cortos que alcanzan 
el tabulario pero no penetran en él. Sin embargo, en los 
dos ejemplares figurados por DE GROOT (1963) esta longitud 
es distinta , y e n  uno de ellos los septos menores penetran 
regularmente en el tabulario. Por ello, pensamos que la Ion 
gitud de los septos menores puede ser tan solo un fenômeno 
de variabilidad especifica, al menos en Hilliat lo que im- 
plicarîa la totalidad de identidad de Hillia intermedia y 
Hillia wagneri.
V. 14 . 6 Género Ivanovia DOBROLYUBOVA 1935
' 'E^ecie 't'i'p'o; ivanovia podolskiensis DOBROLYUBOVA (1935), 
Podolskiênse de la Cuenca de Moscü (URSS).
Dia'U^ ncfS’is ; Coral afroide que puede presentar restos de 
muralla. Septos largos, engrosados en el tabulario. La es- 
tructura axial es compacta, formada por una columnilla que 
puede estar reforzada por lame la s septales y tabulas.Con cil. 
notSbulas. (Modificado de HILL, 1956, y DE GROOT, 1963)
' Distri'buci'én: Pérmico inferior Japôn





• DiSCusiôn: DE GROOT (1963, p. 104) analizô en detalle 
este género.
Ivanovia podolskiensis DOBROLYUBOVA 1935 
(Fig. 196-200 Lam. XXI fig. 1-5, Lam. XXII fig. 1-6)
1935.- Ivanovia podolskiensis DOBROLYUBOVA p. 35, lam. 
12 fig. 1-2
1953.- Ivanovia podolskiensis DOBROLYUBOVA; FOMICHEV
p. 482 lam. 36 fig. 1-4, lam. 37 fig. 1-4, lam. 
38 fig. 1-2
Material ; 30 fragmentos de colonias, o colonias com­
plétas, HO/3-1, HO/3-2, HO/3-3, HO/3-4, HO/3-5, HO/3-6, y 
HO/3-100 a HO/3-125, Bahia de Hontoria, Asturias, Forma­
ciôn Escalada, Kashiriense superior-rRodolskiense. 20 IS- 
minas delgadas transversales y 15 ISminas delgadas longi­
tudinales .
■ Diagnosis : Ivanovia afroide sin murallas entre los "po 
liperitos; con 10 a 13 septos mayores. El diSmetro del ta­
bulario oscila entre 3 y 5 mm.. La distancia entre polipe- 
ritos varia entre 7 y 11 mm. La estructura axial es compac 
ta y puede llegar a ser muy gruesa o faltar en ocasiones.
Descripci'ôn ; Caractères externes. Grandes colonias - 
afroides muy aplanadas, pero que pueden alcanzar grandes 
superficies, llegando en algunos puntos a formar finas ca- 
pas constituidas oasi exolusivamente por elles^ Su altura 
oscila entre 3 y 15 cm., por lo general de 3 a 8 cm. y sus 
dimensiones superficiales varlan entre 10x10 cm. y 20x50 cm. 
La superficie inferior de las colonias esté constituida por 
una gruesa epiteca que muestra estrîas transversales f inas 
y longitudinales muy marcadas. Los bordes latérales de las 
colonias tienen forma de cuna, con muy amplio desarrollo de 
tejido vesicular en estas zonas. La superficie superior de 
las colonias présenta numerosas prominencias en forma de crS
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ter, con los septos marcados en forma de estrîas radia­
les en la parte mas elevada. En el centro estas elevacio- 
nes presentan pequenas depresiones. Entre las prominencias 
se encuentran amplias zonas deprimidas correspondientes a 
la zona ocupada por el tejido vesicular (disepimentos). En 
la parte inferior de algunas colonias todavia se conserva 
el protopoliperito, situado siempre en un piano inferior 
al resto, a partir del cual, en forma cônica muy abierta 
se va désarroilando toda la colonia que adquiere rSpidamen 
te gran extension lateral.
Caractères internes. Secciôn transversal. Colonias 
masivas afroides con poliperitos diferenciados por la pre 
sencia de los septos y separados entre si por amplias zo­
nas de tejido vesicular. El diSmetro de los tabularios va­
ria entre 2.5 y 5 mm.. La media dentro de cada colonia pue 
de estar entre 3.1 (HO/3-3) y 4.05 (HO/3-5). La distancia 
entre dos poliperitos contiguos varia entre 5 y 14 mm., sien 
do mas frecuente una variaciôn entre 7 y 13 mm.. La media 
de cada colonia oscila entre 7.8 (HO/3-3) y 9.6 (HO/3-2).
El nûmero de septos mayores varia entre 9 y 13 pero mas de 
el 90 % de los poliperitos tienen entre 10 y 12. La media 
es siempre muy prÔxima a 11 (de 10.7 a 11.2 en todas las 
colonias salvo en HO/3-4 que s61o tiene 10.25) En disepi­
mentario, muy désarroilado, estS formado por grandes dis^ 
pimentos lonsdaleoides, muy globosos en secciôn transversal, 
con trazado muy irregular que da lugar a una gran marafîa 
de disepimentos. En ocasiones se presentan amplias zonas 
de disepimentos fracturados a lo largo de zonas que bordean 
los poliperitos sin afectarlos. Otras veces se pueden ob­
server disepimentos con depôsitos de estereoplasma en su 
superficie que pueden llegar a ser muy gruesos. El limite 
con el tabulario estS a veces muy bien definido por una f j. 
la de disepimentos transeptales de segundo orden, pero otras 
veces este limite es difuso. No se observan disepimentos in
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terseptales.
Los septos son cortos, finos, dispuestos radialmente. 
En la zona, muy pequena, que penetran en el disepimentario 
son mas finos, en tanto que en el tabulario se engrosan muy 
ligeramente. En zonas distales de las colonias los septos 
suelen estar mas engrosados que en las zonas prôximas al - 
protopoliperito. El trazado de los septos es irregular y va 
rîa desde perfectamente rectilîneo a flexuoso. El septo Car 
dinal es mas largo y esté unido a la columnilla cuando ês­
ta existe. Los septos menores son muy finos y cortos. Se - 
presentan en forma de finas lâminas radiales entre los sep 
tos mayores y de menor longitud que êstos. No suelen pasar 
al disepimentario y sôlo se pueden observer bien en el bor 
de externo del tabulario.
Las tâbulas en secciôn transversal se observan en fo£ 
ma casi perfectamente concêntrica. Son muy finas y numero­
sas. La columnilla esta constituida por una lâmina media - 
mas o menos gruesa que puede llegar a desaparecer. Por lo 
general es muy regular en el protopoliperito y en los poli, 
peritos cercanos, pero segûn se desarrolla la colonia hacia 
arriba y hacia los costados puede engrosarse en algunos ca 
S O S ,  pero con mas frecuencia llega a desaparecer intermi- 
tentemente. En algunos ejemplares, la tendencia a la reduc 
ciôn de la columnilla es muy acusada (HO/3-1).
Secciôn longitudinal. El disepimentario adquiere un - 
gran desarrollo y estâconstituido por disepimentos grandes 
y muy alargados. Su estructura es compleja: en las zonas en 
tre dos tabularios, los disepimentos se disponen horizon- 
talmente con una cierta depresiôn hacia la zona media. Ce£ 
ca de los tabularios se elevan primero y luego se infleXio 
nan fuertemente hacia abajo para hacerse verticales justo 




















FIG. 196 ' Dimensiones en Ivanovia podolskiensis
FIG. 197' Ivanovia podolskiensis (H O /3 -3 )  
FIG. 198' Ivanovia podolskiensis (H O /3 -2 )
198
FIG. 199' Ivanovia podolskiensis (H O /3 -2 )  
FIG. 200' Ivanovia podolskiensis (H O /3 -5 )
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son menos alargados y mas pequeRos. Los disepimentos son - 
preferentemente finos, pero periodicamente se presentan so 
bre ellos depdsitos de estereoplasma que parecen tener la 
misidn de reforzar la estructura del pollpero para hacerla 
mas consistente. En muchos püntos, los disepimentos apare- 
cen aplastados, rotos y apilados unos sobre otros. Esta - 
ruptura parece haberse producido durante la vida del coral, 
porque sobre estas zonas fracturadas suele haber nuevas ca 
pas de disepimentos perfectamente conservados.
Los tabularios se encuentran bastante separados unos 
de otros y presentan dos series de tâbulas bien diferencia 
das. Una externa de clinotâbulas globosas y muy inclinadas 
(a veces verticales), otra interna de tâbulas curvas mas o 
menos horizontales, con los bordes elevados hacia arriba, 
tanto hacia la columnilla como hacia las clinotâbulas. En 
el centro aparece una lâmina media de grosor variable y eu 
ya constancia varia mucho de unos ejemplares a otros, e in 
cluso de unos poliperitos a otros dentro de un mismos ejem 
plar, pero que siempre es observable en algûn punto de ca­
da poliperito.
DlgtJUs'i'dn La especie Ivanovia podolskiensis DOBROLYU- 
VOBA (1935) que caracteriza en Podolskiense de la Cuenca de 
Moscû y que en la Cuenca del Donetz aparece en el Kashiri'en 
se superior y Podolskiense es excepcionalmente interesante 
por su valor bioestratigrâfico y por su gran variabilidad. 
En la Cordillera Cantâbrica aparece siempre muy cerca del 
limite Kashiriense-Podolskiense, ya sea en uno u otro piso.
Referente a su variabilidad es interesante comparer la 
obrervada en nuestros ejemplares con la que presentan los 
descritos en las Cuencas de Moscû y del Donetz por DOBROL­
YUBOVA (1935) y FOMICHEV (1953) respectivamente.
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1.- Dimensiones. La variaciôn es muy pequena, ya que 
en todas las cuencas donde la especie se ha encontrado hay 
gran homogeneidad;
0^ D N
Cuenca de Moscû 3.5-4.5 mm. 7-11 mm. 10-13
Cuenca del Donetz 3-5 mm. 8-12 mm. 12-15
Cordillera Cantâbrica 2.5-5 mm. 7-13 mm. 9-13
2.- DisepiMeutario: Los poliperitos de la Cuenca del 
Donetz y de Asturias muestran una clara depresiôn en su - 
parte media, en -tanto que en las proximidades del tabula­
rio se eleva, al contrario que el la Cuenca de Moscû, donde 
el disepimentario es horizontal y se déprimé ligeramente - 
hacia el tabulario. Algunos de los ejemplares del Donetz - 
presentan también este tipo de disepimentario.
3.- Di'Sepime'n't'os. Son muy alargados en Asturias y en 
el Donetz. Sin embargo, algunos ejemplares del Podolskien 
se de esta cuenca presentan disepimentos mas bien globosos, 
y en la cuenca de Moscû no se presentan tan marcadamente 
alargados y los ejemplares de esta cuenca son todos del Po 
dolskiense.
4.- Tabulario» Présenta el mismo aspecto en todos los 
ejemplares, con las dos series de tâbulas muy bien definidas,
5. -' Mural la. No hay restos de ella en los ejemplares 
de Moscû y de Asturias y tampoco en la mayorîa delos del Do 
netz, donde sin embargo hay algunos ejemplares que conser- 
van algûn indicio de muralla entre los poliperitos (FOMICHEV, 
1953, Lam. XXXVI, fig. 1^, 3^, 3^). Estos ejemplares son pre 
cisamente los mas antiguos, Kashiriense inferior o incluso 
Vereyense. En ningûn ejemplar del Podolskiense se ha obs'e£ 
vado esto.
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6.- Col'UitinTlla. Es simple y fina en los ejemplares de 
Asturias, en tanto que en los ejemplares de la Cuenca de - 
Moscû, hay una columnilla gruesa y aveces ligeramente com“ 
pleja. En el Donetz aparecen todas las variaciones, desde 
su no existencia hasta ser muy gruesa. Este caracter no - 
parece tener valor bioestratigrâfico.
En resumen podemos sefialar que los ejemplares mas pr_i 
mitivos de Ivanovia podolskiensis presentan restos de mura 
lia, los disepimentos son muy alargados en las formas pri­
mitives y algunos ejemplares del Podolskiense pueden llegar 
a tenerlos mas globosos. Asimismo en los mas modernos, Ka 
shiriense superior-Podolskiense, el disepimentario se hace 
mas ancho y piano o deprimido. De todo esto podemos concluir 
que posiblemente pudiera subdividirse esta especie en varios 
grupos. La denominada por FOMICHEV (1953) Ivanovia podolskien 
sis forma tÿpica présenta aspectos muy primitives con res­
tos de muralla y posiblemente pudiera crearse con ella una 
especie nueva. Los ejemplares de Asturias coinciden en to 
dos sus caractères con Ivanovia podolskiensis forma primaeva 
FOMICHEV (1953) salvo en un mayor desarrollo de la columnjL 
lia. En este sentido nuestros ejemplares parecen interme- 
dios entre esta forma y los ejemplares de la Cuenca de Mo^ 
cû, donde fue definida la especie, que presentan una colum 
nilla gruesa. Todas estas formas parecen tener un importan 
te valor estratigrâfico por lo que séria interesante una - 
revisiôn de las mismas.
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V. 15. Familia G E Y E R O P HYLLIDAE MINA T O  1955
Diag'no'sis ; Corales solitaries y fasciculados con sep­
tos trabeculares, clinotâbulas y tâbulas transversales. La 
estructura axial es una columnilla sôlida en estado juvenil, 
pero puede ser denticulada e incluso axophylloide o axo- 
lithophylloide en estado adulto. Puede haber disepimentos 
lonsdaleoides désarroilados con grados variables en estado 
adulto. Los septos estân dispuestos con simetrîa bilateral 
en estado juvenil y con simetrîa radial en estado adulto.
Hay septos de dos ôrdenes. El septo cardinal se une a una 
columnilla gruesa y maciza en estado juvenil. Pueden pre­
sentar una estereozona septal en la periferia que a menudo 
enmascara los disepimentos regulares. Sin fÔsula. Con reju 
venecimientos frecuentes. (MINATO y KATO, 1975).
Discus'i'ôn; Es necesario indicar en primer lugar que - 
la mayorîa de los problemas relativos a la definiciôn pré­
cisa de esta fami%ia se derivan de la insuficiente descrip 
ciôn y figuraciôn original de varios de los gëneros, espe- 
cialmente de los descritos por HERITSCH (1936).
MINATO y KATO (1975) realizaron la revisiôn de esta - 
familia, modificaron y completaron su diagnosis y agruparon 
en ella los siguientes gëneros:
Kionophyllum CHI 1931 
C arinthiaphyllum HERITSCH 1936 
Lonsdateoi de s HERITSCH 1936 
G e y e rophyllum HERITSCH 1936
Amygdalophylloides DOBROLYUBOVA y KABAKOVITCH 1948 
Axoli t h o p h y l l u m FOMICHEV 1953 
D a r w asophyllum RUZANOV 1964




El gënero Koninakoaarinia DOBROLYUBOVA (1937) que fue 
incluido originalmente en esta familia y mantenido en ella 
en trabajos posteriores, ROWET y KATO (1968) y MINATO y KA
TO (1971), se excluye de ella en aquella revisiôn por te­
ner una columnilla mas simple y diferente de la de los de- 
mSs gëneros de la familia. En nuestra opiniôn este gënero 
debe conservarse en Geyerophyllidae pues precisamente la - 
columnilla présenta grandes diferencias entre los diversos 
gëneros de la familia, y las restantes caracterIsticas de 
Koninakoaarinia entran perfectamente en la diagnosis de la 
misma. Como mSximo, opinamos que podria incluirse en una - 
subfamilia diferente, Koninckocariniinae DOBROLYUBOVA (1962).
Los ejemplares pertenecientes a esta familia son extraor 
dinariamente abundantes en la Cordillera Cantâbrica, con for 
mas muy variadas, algunas de las cuales presentan grandes - 
problemas de determinaciôn pues son intermedias entre varios 
de los gëneros previamente enumerados. Ello no sôlo ha sido 
observado en Asturias y Santander, sino tambiën en Palencia 
por el Dr. BOLL (ComunicaciÔn personal, 1981) quien engloba 
varios de los gëneros en uno sôlo, Kionophyllum. AsI, este 
autor pone en sinonimia con Kionophyllum los gëneros Axoli 
thophyllum y Koninakoaarinia y tambiën en parte Amygdaloph]^ 
lloides. En nuestra opiniÔn se podrian establecer limites 
bien definidos entre estos gëneros en base a diversos cri- 
terios, pero la situaciôn no deja de ser problemâtica al - 
existir algunas especies en la Cordillera Cantâbrica que - 
representan exactamente la transiciôn entre ellos. Un caso 
muy expresivo es la diferenciaciôn entre Amygdalophylloides 
y Kionophyllum que MINATO y KATO (1975) establecen por la 
presencia de septos menores rudimentarios en el primero y 
bien désarroilados en el segundo y por el desarrollo de di
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sepimentos lonsdaleoides sôlo en Kionophyllum. Sin embargo 
en Amygdalophylloides ivanovi DOBROLYUBOVA (1937) los sep­
tos menores estSn bien désarroilados y es indudable la pre 
sencia de algûn disepimento lonsdaleoide en estado adulto.
DE GROOT (ComunicaciÔn personal, 1981) précisa mejor la d^ 
ferencia y senala que Kionophyllum présenta un disepimen­
tario lonsdaleoide bien desarrollado en tanto que Amygdala^ 
phylloides puede llegar a tener algûn disepimento transep- 
tal aislado, DOBROLYUBOVA (1940, p. 51 lam. 20 fig. 2-11) 
pero nunca una serie compléta de disepimentos lonsdaleoi­
des. Otra diferencia entre ambos gëneros estS en la colum­
nilla que en Amygdalophylloides es siempre maciza y como - 
mucho présenta una serie de denticulaciones o pequenas la- 
melas adventicias y en Kionophyllum suele ser irregular, - 
pudiendo variar en dos secciones del mismo ejemplar desde 
maciza a axophylloide.
Las diferencias entre otros gëneros serSn detenidamen 
te explicadas en la discusiôn de cada uno y quedan resumi- 
das en la figura 203.
En Asturias y Santander hemos encontrado Geyerophylli. 
dos desde el Serpujoviense al Kasimoviense, frecuentes en 
todos los niveles, pero especialmente en el Bashkiriense y 
Kasimoviense y sôlo hemos encontrado corales solitaries sin 
que se haya recolectado ninguno colonial.
V. 15. 1. Gënero Amygdalophylloides DOBROLYUBOVA y KABAKOV. 1948
1948.- Amygdalophylloides DOBROLYUBOVA y KABAKOVITCH 
p. 24
19 75.- Amygdalophylloides DOBROLYUBOVA y KABAKOVITCH;
MINATO y KATO p. 6
' Especie tipo: Amygdalophyllum ivanovi (DOBROLYUBOVA,
1 937), Myaschlcovlense, Cuenca de Moscû.
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■ Diagnosis : Coral solitario, pequeno, ceratoide. Estrue 
tura axial compuesta por una columnilla maciza que puede pre 
sentar alguna lamela axial y estS en continuidad con el sep 
to cardinal. Puede presentar una estereozona periférica. Sin 
disepimentos lonsdaleoides.
' "Distribuciôn: Përmico inferior Austria (A. Cam.)
Carbonîfero medio-superior URSS (Moscû)
Austria (A. Cam.) 
Espana (C. Cant.) 
Japôn
Carbonîfero inferior Espafia (S. Mor.)
• Discusiôn; DOBROLYUBOVA y KABAKOVITCH (1948) establecie 
ron el gënero Amygdalophylloides y le asignaron como especie 
tipo Amygdalophylloides ivanovi (DOBROLYUBOVA, 1937). Asi­
mismo crearon varias especies nuevas, todas ellas caracte- 
rizadas fundamentalmente por los siguientes elementos:
1.- Septos de dos ôrdenes bien desarrollados.
2.- Disepimentario mas bien estrecho, no mas de 1 Ô 2 
filas de disepimentos habitualmente, que en estado juvenil 
pueden ser sustituidas por una estereozona.
3.- TSbulas divididas, inclinadas hacia el eje en la 
periferia y mas o menos horizontales en el centro.
4.- Columnilla siempre maciza con bordes lisos o den- 
ticulados, unida al septo cardinal.
Estas caracterlsticas lo definen muy claramente y lo 
distinguen de Kionophyllum CHI (1931) pero asimismo impli- 
can que algunas formas con estructura axial claramente di­
ferente como Amygdalophylloides ivanovi (DOBROLYUBOVA) de^ 
crito por DE GROOT (1963 , p. 103, lam. 26 fig. 1) pertene 
cerlan a gëneros diferentes. De esta forma el gënero es muy 
homogëneo y fScilmente identificable, pese a que algunas - 
formas juveniles de Kionophyllum tengan mucha semejanza con
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formas adultas de Amygdalophylloides. En los yacimientos - 
donde los hemos encontrado juntos (BD/4) hemos apreciado - 
ciertas diferencias que indicaremos mas adelante al descr_i 
bir dichos ejemplares.
Amygdalophylloides tüanout(DOBROLYUBOVA, 1937) 
(Fig. 202-206 Lam. XXIII fig. 1-6)
1937.- Amygdalophyllum ivanovi DOBROLYUBOVA p. 60, 
79 Lam. 19 fig. 15-20 
1940.- Amygdalophyllum ivanovi DOBROLYUBOVA; DOBROLYU 
BOVA p. 51 lam. 20 fig. 2-11 
1948.- Amygdalophylloides ivanovi (DOBROLYUBOVA); DO­
BROLYUBOVA y KABAKOVITCH p. 24 lam. 8 fig. 5-11 
1948.- Amygdalophylloides ivanovi (DOBROLYUBOVA); DO­
BROLYUBOVA Lam. 7 fig. 1-3 
non 1963.- Amygdalophylloides ivanovi (DOBROLYUBOVA); DE 
GROOT p. 103 lam. 26 fig. 1
• Material: 19 ejemplares, HO/4-8, HO/4-10, HO/4-11, HO/4 
-12, HO/4-15, HO/4-18, HO/4-19, HO/4-20, HO/4-30, HO/4-31, 
HO/4-33 a HO/4-37, HO/4-39, HO/4-4 0, HO/4-47, HO/4-50, Hon 
toria, Asturias, Formaciôn Escalada, Podolskiense. 25 lâm^ 
nas delgadas transversales, 8 lâminas delgadas longitudina 
les.
Diagnosis: Amygdalophylloides de un diSmetro entre 10 
y 14 mm. y con 26 septos de cada orden. Septos menores con 
una longitud de 1/2 de la de los mayores. (DOBROLYUBOVA, 
1948) .
' DescripCiôn: Caractères externes. Corales solitaries 
con un diSmetro mSximo de 15 mm. y longitud que oscila en­
tre 15 y 30 mm.. La forma general es ceratoide a trocoide.
El cSliz es profundo. La superficie externa présenta estrîas 
longitudinales muy marcadas.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diSmetro
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en estado adulto varia ente 9 y 13.5 mm. y el nûmero de sep 
tos mayores para dichos diSmetros es de 24 a 27. El diSme­
tro del tabulario oscila entre 7.5 y 9 mm.. La muralla es 
de grosor mediano, festoneada a ondulada, con microestruc- 
tura compuesta por fibras perpendiculares a la superficie. 
En estados juveniles se encuentra asociada a la muralla una 
estereozona no muy gruesa formada por un depôsito de este­
reoplasma que engloba a algunos disepimentos. El disepiitfen 
tario se compone de 1 a 4 filas de disepimentos pequefios, 
interseptaies, regulares. Normalmente es mas estrecho en - 
los cuadrantes cardinales que en los antipodes. La fila - 
mas interna de disepimentos estS engrosada y forma una di^ 
epiteca fina, pero homogênea, que sépara el disepimentario 
del tabulario.
Los septos son largos, finos en el disepimentario y - 
algo engrosados en el tabulario. Su microestructura es lame 
lo-trabecular (KATO, 1963) es decir, compuesta por dos zo­
nas, una interna tlpicamente trabecular y otra externa con 
fibras muy pequeftas alineadas paralelamente a la superficie 
del septo. En nuestras observaciones hemos podido identi- 
ficar un estereoplasma no lamelar, sino con fibras oblicuas 
al mesoplasma. El mayor engrosamiento de los septos corres 
ponde al borde externo del tabulario y êstos se van adelga 
zando hacia el eje. Los septos menores son medianos, 11e- 
gan justo al borde del tabulario en el que algunos penetran 
ligeramente. Son finos, salvo su borde axial que esté engro 
sado. En estado juvenil, donde el disepimentario no se ha 
desarrollado todavia suelen alcanzar una longitud de 1/2 de 
la de los mayores. El septo cardinal es mas largo que el - 
resto y se une a la columnilla. El septo antipoda tiene la 
misma longitud que todos los demSs septos mayores, pero se 
puede identificar por estar flanqueado por dos septos meno 
res un poco mas largos que el resto. La columnilla es grue 
sa, maciza, oval o en forma de maza, y de bordes lisos, aun
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que en estado juvenil puede ser irregular.
Secciôn longitudinal. La muralla externa es gruesa, - 
muy regular y homogênea, de microestructura fibrosa y en­
grosada por estereoplasma tambiën fibroso en estado juvenil, 
que enmascara el disepimentario. Los disepimentos son peq'ue 
nos, ligeramente alargados y con una fuerte inclinaciôn ha 
cia el eje, llegando en muchas ocasiones a ser casi verti­
cales. El limite disepimentario-tabulario queda claramente 
definido por un depôsito fino de estereoplasma sobre la fi 
la mas interna de disepimentos.
El tabulario es muy ancho, se compone de una serie de
2CH : Microesfructura de Amigdolcphylloides ivanovi
FIG. 202  Microesfructura de Amigdalophylioides ivanovi
a :  muralla fibroso con dos copos, b : disepimentos granuiores, C : depositos de 
estereoplasma fibroso sobre los disepimentos, d : septos fibrosos,6 !  tobulas 
granuiores
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clinotâbulas perifëricas ligeramente curvadas y muy incli­
nadas hacia el eje, unos 70Q, y una serie mas interna de - 
tabulas también inclinadas hacia el eje, pero con ângulo - 
mucho menor, 30a,y mas grandes y rectillneas. Con frecuen 
cia estas tâbulas se hacen algo mas horizontales antes de 
chocar con la columnilla. Esta es muy gruesa, maciza, de - 
bordes lisos y muy bien definidos. En algûn punto se redu 
ce el grosor de la columnilla y aparecen pequenas tâbulas 
cônicas.
Di'gdUSi'ôn; Los ejemplares de Hontoria coinciden con - 
los de Amygdalophylloides ivanovi de la Cuenca de Moscû en 
el tamano y la relaciÔn nûmero de septos/diâmetro. Asimis­
mo, la estructura de la muralla y de los septos es idénti- 
ca. La columnilla es muy regular, semejante a la del holo- 
tipo (DOBROLYUBOVA, 1937) y mas homogênea que la de los ejem 
plares del Kasimoviense (DOBROLYUBOVA, 1940). Las ûnicas d^ 
ferencias estriban en la presencia de un limite bien défini
2mm
F\G. 2 0 4 ' Amygdalophylloides Ivanovi (HO /4-18, ) 
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FIG. 2 0 6 =  Dimensiones de Amygdalophylloides ivanovi
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do entre el disepimentario y el tabulario que no es carac- 
terlstico de la especie y un tabulario mas regular. Esta pe 
quefia diferencia no nos parece suficiente para distinguir 
esta forma de Amygdalophylloides ivanovi.
Amygdalophylloides sp.
(Fig. 207-209 Lam. XXIII fig. 7-8)
' 'Mate?ri'al! 1 ejemplar, HO/1-1, Bahia de Hontoria, As’tu 
rias, Formaciôn Escalada, Kashiriense superior-Podolskien­
se. 1 lâmina delgada transversal, 1 lâmina delgada longitu 
dinal.
' Dëgori'poi'ôn; SecciÔn transversal. DiSmetro alar de 10 
mm.. El diSmetro del tabulario es de 7.5 mm.. El nûmero de 
septos mayores es de 31. La muralla es fina, ondulada a fe^ 
toneada. El disepimentario se compone de 2 a 3 filas de d^ 
sepimentos interseptaies, finos, pequefios y regulares.
Los septos mayores son muy numerosos, largos, finos en 
el disepimentario y estSn ligeramente engrosados en el tarbu 
lario. Su microestructura es trabecular. El septo cardinal 
estS unido a la columnilla. Los septos menores son la mitad 
de largos que los mayores y mas finos que ellos. LLegan ju^ 
to hasta el borde del tabulario y penetran ligeramente en 
êl.
La columnilla es gruesa, de forma oval, y estS consti. 
tuida por una lâmina media muy gruesa que présenta algunas 
Icunelas radiales tambiën muy gruesas.
Secciôn longitudinal. La muralla es de mediano grosor 
y estâ ensanchada por una capa de estereoplasma que enmas­
cara el disepimentario. Su microestructura estâ constitui­
da por largas fibras perpendiculares a la superficie.
3 2 ^
2mm
207 2 0 8
FIG. 2 0 7 ' Amygdalophylloides sp. (HO /l-l-j) 
FIG. 2 0 8  • Amygdalophylloides sp. (H O /I- Il)
2 0 9
FIG. 2 0 9 ’ Microestructura de Amigdalophylioides sp.
a : septos fibrosos , b : disepimentos gronulares
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El disepimentario es estrecho y allî donde no hay es­
tereozona periférica se compone de disepimentos de mediano 
tamafto, alargados y muy inclinados hacia el eje, casi vert_i 
cales. El tabulario se divide en dos partes, la mas exter­
na con tâbulas curvas y muy inclinadas hacia el eje (cli­
notâbulas) y la mas interna con tâbulas poco inclinadas ha 
cia el eje o casi horizontales.
La columnilla es muy gruesa, maciza, con bordes irre- 
gulares que en ocasiones pueden presentar oquedades inter-
Se observa la secciôn longitudinal de un septo cuya - 
microestructura puede identificarse muy bien y estâ forma­
da por pequeftas fibras perpendiculares a las sucesivas su­
perficies del septo que quedan marcadas como llneas de cre 
cimiento por las intersecciones de las sucesivas capas de 
fibras.
'Dl'^ dutgi'ôn; Este ejemplar es seme jante a los del yaci- 
miento de HO/4 que han sido determinados como Amygdalophÿ^ 
lloides ivanovi, pero présenta una relaciÔn nûmero de sep 
tos/diâmetro excepcionalmente alta para la especie (3.1 en 
este ejemplar y 1.8 a 2.6 en Amygdalophylloides ivanovi) y 
una columnilla mas irregular con apariciôn de lëunelas ra­
diales, poco desarrolladas pero évidentes en algûn punto - 
lo que nos ha movido a dejar el ejemplar en nomenclature - 
abierta.
Amygdalophylloides liebanensis RODRIGUEZ sp. nov. 
(Fig. 210-214 Lam. XXIII fig. 9-14)
' 'Ho'lofi'po; BD/5-79, Carretera de Bârago a Dobres, Valle 
de Liêbana, Santander, Calizas de Dobres, Formaciôn Vejo, 
Bashkiriense superior. Depositado en el Departamento de "Pa 
leontologla de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la Uni
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versidad Complutense de Madrid.
' Material : 40 ejemplares, BD/4-5, BD/4-7, BD/4-10, BD/4 
-17, BD/4-18, BD/4-22, BD/4-24, BD/4-26, BD/4-27, BD/4-32, 
BD/4-33, BD/4-45, BD/4-52, BD/4-58, BD/5-3, BD/5-5, BD/5-7, 
BD/5-10, BD/5-15, BD/5-17, BD/5-21, BD/5-26, BD/5-28, BD/5 
-29, BD/5-32, BD/5-39, BD/5-57, BD/5-59, BD/5-60, BD/5-62, 
BD/5-65, BD/5-66, BD/5-68, BD/5-69, BD/5-71, BD/5-76, BD/5 
-77, BD/5-78 y BD/5-79, Carretera de Bârago à Dobres, Va­
lle de Liébana, Santander, Calizas de Dobres, Formaciôn Ve 
jo, Bashkiriense superior. 70 lâminas delgadas transversa­
les y 30 lâminas delgadas longitudinales.
Derivatio riolttinit Por haber sido encontrada la espe­
cie en el Valle de la Liébana.
PisLgnosis ; Amygdalophylloides que en estado adulto pre 
senta diâmetros de 8 a 10 mm. con 22 a 24 septos mayores.
Los septos menores son cortos (1/3 ô 1/2 de los mayores) y 
en estado adulto puede presentar algûn disepimento tranaep 
tal aislado. La columnilla es oval, maciza, pero no muy - 
gruesa, no sobrepasa 1/5 del diâmetro total.
• Descripci'ôn ; Caractères externes. Corales solitaries, 
pequefios, ceratoides, rectos o ligeramente curvados, con un 
diâmetro mâximo de 11 mm. y una longitud que varia entre 30 
y 40 mm.. El câliz es profundo, con una columnilla muy so- 
bresaliente en el centro. La superficie externa tiene estrîas 
longitudinales poco marcadas y algunas costilias transversa 
les.
Caractères internes. Secciôn transversal. En estado - 
adulto el diâmetro varia entre 7 y 11 mm. con la media Ce£ 
cana a 9 mm. y el nûmero de septos mayores fluctûa entre 22
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y 24. En estados juveniles, para un diSmetro de 4mm. el nû 
mero de septos es de 16. La muralla es fina, ilsa o ligera 
mente festoneada, de microestructura fibrosa en la que en- 
cajan en forma de cufta los septos. El disepimentario es e^ 
trecho, compuesto de 2 6 3 filas de disepimentos intersep- 
tales, regulares. En estado adulto muy avanzado, en zonas 
caliculares pueden aparecer algunos disepimentos transep- 
tales de segundo orden e inclusive algOn disepimento tran- 
septal de primer orden aislado. El limite disepimentario- 
tabulario es muy irregular, a veces estS marcado por una - 
fila de disepimentos algo mas gruesos y a veces es un paso 
progresivo en el que es dificil distinguir los disepimentos 
mas internos de las tSbulas mas externas.
Los septos son largos y llegan muy cerca de la coluitini
210
FIG. 210' Microestructura de Amigdolophylloldes liebonensis
a : mumllo fibrosa, b : dsepiteca lamelar, c : septos con mesoplasma y estereopiosma 
estereoplasmo lamelar, d : tabulas granulares
FIG. 211 ' Columnilla de Amigdolophylloldes liebonensis
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lia, su trazado puede ser rectilîneo o ligeramente sinuo- 
so. En el disepimentario son siempre finos y en el tabula- 
rio son mas gruesos en su borde externo y se van haciendo 
mas finos hacia el eje. Su microestructura es fibrosa con 
una llnea media muy bien marcada. En su borde externo las 
fibras son casi perpendiculares. Los septos menores son - 
cortos, alcanzan una longitud entre 1/3 y 1/2 de la de los 
mayores. No suelen penetrar en el tabulario salvo quizSs 
los que flanquean al septo antipoda que en algunos ejemp'la 
res son algo mas largos. En estado juvenil pueden no apare 
cer o estar reducidos a simples espinas en la muralla. El 
septo cardinal es mas largo que el resto de los septos y 
estâ unido a la columnilla.
La columnilla es de forma oval, no muy gruesa, ya que 
su anchura varia de 1/7 a 1/5 del diSraetro total. Suele ser 
maciza y de bordes lisos, pero en ocasiones présenta bordes 
denticulados o sinuosos e incluso puede llegar a tener aigu 
na pequena oquedad interna. En muchos ejemplares varios de 
los septos pueden llegar a estar en contacte con la column 
lia, pero no unidos a ella, sôlo el cardinal estâ unido en 
todos los estados ontogênicos.
Secciôn longitudinal. La muralla es medianamente grue 
sa, irregular, con frecuentes ondulaciones transversales.
El disepimentario es estrecho y consta de 1 a 3 filas de 
disepimentos medianos, alargados, y muy inclinados hacia el 
eje, practicamente verticales. En ocasiones sobre la supe£ 
ficie de los disepimentos mas internos aparece un depôsito 
de estereoplasma que sépara el disepimentario del tabulario, 
pero cuando no existe este depôsito, no es fScil separar 
uno de otro. El tabulario es ancho y se compone de clinotâ 
bulas mas bien curvas, muy inclinadas hacia el eje, entre 
60sy 80s que hacia el centre se inflexionan ligeramente y 
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FIG. 212' Relacton DIometro/ N- de septos en 
Amygdatophyltoides liebonensb
2mm
FIG. 213 ' Amygdolophylloides liebonensis (BD/5-79g) 
FIG. 214 ' Amygdolophylloides liebonensis ( BD/5-21^^ )
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de tabelas horizontales, muy pequehas. En el eje hay una - 
columnilla maciza, no muy gruesa, de bordes lisos y que in 
teriormente muestra una lîna media de la que parten fibras 
ligeramente oblicuas a la superficie externa. En el câliz 
la columnilla termina siendo fuertemente puntiaguda.
^Dlscusi^: Esta especie se diferencia de Amygdalophy- 
lloides ivanovi, ciertamente muy prôxima, por el tamano 'Ij. 
geramente menor, la relaciôn nQmero de septos/diSmetro lig^ 
rîsimamente mayor, por presentar tSbulasmucho mas inclinadas 
y poseer en el câliz casi siempre algûn disepimento transep 
tal aislado, asi como septos menores algo mas cortos.
Esta especie se suele encontrar asociada a una especie 
de Kionophyllum cuyas secciones juveniles presentan algûn 
parecido con ella, pero que se pueden distinguir fâcilraen- 
te por tener menos septos para el mismo diâmetro, disepi­
mentos lonsdaleoides bien désarroilados en diâmetros en los 
que no existen nunca en Amygdalophylloides liebanensis, una 
muralla fuertemente ondulada contra la muralla lisa o li­
geramente festoneada de la especie aquî descrita y estructu 
ra axial mas irregular y compleja que puede presentar lame 
las radiales aisladas.
Amygdatophyltoides (?) degrootae RODRIGUEZ sp. nov. 
(Fig. 215-220 Lam. XXIV fig. 1-6)
1963.- Amygdatophyltoides iDanoyt(DOBROLYUBOVA) ; DE GROOT 
p. 103 lam. 26 fig. 1
• Ho'lOtipo; CM/1 -19, Cuevas de Mar, Asturias, Formaciôn 
Escalada, Po3ols)ciense. Depositado en el Departamento de Pa 
leontologîa de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la UnT 
versidad Complutense de Madrid.
Material: 25 ejemplares, CM/1-19, CM/1-24 a CM/1-27,
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CM/1-32 a CM/1-35, CM/1-38, CM/1-44, CM/1-45, CM/1-47, CM/1 
-48, CM/1-50, CM/1-52, CM/1-55, CM/1-56, CM/2-1, CM/2-3, = 
CM/2-6, CM/2-8, CM/2-9, CM/2-17, Cuevas de Mar, Asturias, 
Formaciôn Escalada, Podolskiense. 35 iSminas delgadas tran^ 
versales, 10 ISminas delgadas longitudinales.
■ Derivati'd nowi'nit Dedicada a la Dra. GERDA E. DE GROOT, 
del Rijksmuseum van Geologie en Minéralogie, Leiden.
DiéCgndSis: Coral solitario, pequeno, ceratoide. En es 
tado juvenil présenta una estereozona perifSrica que en e^ 
tado adulto es sustituida por disepimentos regulares. Con 
una estructura axial formada por una ISmina media engrosa- 
da, circundada por la prolongaciôn axial del septo cardi­
nal a la que se une en los cuadrantes antipodes y algunas 
lamelas radiales muy poco desarrolladas. De 10 a 15 mm. de 
diSmetro y 24 a 30 septos mayores en estado adulto.
Ds'jgdrip'Ci'ôn; Caractères externes. Corales pequenos, 
ceratoides, con un diSmetro mSximo entre 10 y 15 mm. y una 
longitud de 25 a 30 mm...El cSliz es poco profundo y pré­
senta una pequeRa protuberancia axial. La superficie exter 
na tiene estrias longitudinales muy fuertemente marcadas.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diSmetro 
varia entre 10 y 15 mm. en estado adulto y el nûmero de - 
septos oscila entre 24 y 20. El diSmetro del tabulario es 
de 7 a 9 mm.. La muralla es gruesa, fuertemente ondulada, 
con microestructura compuesta por fibras perpendiculares 
a la superficie. En estado juvenil hay un grueso depôsito 
de estereoplasma sobre la muralla que oculta la posible - 
existencia de los disepimentos y forma una estereozona pe- 
rifërica muy marcada. Segûn avanza el estado ontogênico - 
esta estereozona va siendo sustituida por disepimentos in-
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terseptales regulares cuya fila mas interna mantiene so­
bre ella siempre una pequena Capa de estereoplama que da 
lugar a una muralla interna (disepiteca) muy constante.
El nûmero de filas de disepimentos en estado adulto suele 
ser de 3 6 4.
Los septos son largos, medianamente gruesos, con una 
microestructura consistente en largas filas que parten de 
una lînea media muy bien definida y van a chocar perpendi- 
cularmente con el borde del septo. Al atravesar la disepi­
teca sufren un ligero engrosamiento que va disminuyendo 
hacia el eje. Los septos menores son siempre cortos, redu­
cidos a la parte externa. En estado juvenil estân inmersos 
en la estereozona perifërica de la que sôlo sobresalen li­
geramente. En estado adulto llegan al limite entre el ta­
bulario y el disepimentario, pero habitualmente no lo so- 
brepasan. Son tambiën medianamente gruesos y su trazado - 
puede ser irregular y flexuoso al igual que el de los sep­
tos mayores. El septo cardinal destaca por su longitud y
por estar unido a la columnilla.
La estructura axial es muy caracterîstica y constan­
te en todos los ejemplares estudiados. En estado juvenil 
consiste en una ISmina media gruesa, de posiciôn oblicua 
respecto al piano cardinal-antîpoda, y las prolongaciones 
axiales del septo cardinal y algûn otro septo, como por - 
ejemplo los alares. En estado adulto, la ISmina media va 
girando y la estructura axial queda formada por la prolon- 
gaciôn axial del septo cardinal que forma un amplio arco 
alrededor de la ISmina media para ir a unirse a ella en 
una zona prôxima al final axial del septo antipoda. La IS
mina media estS fuertemente engrosada, en tanto que la pro
longaciôn axial del septo cardinal tiene un grosor varia­
ble. En la formaciôn de la estructura axial tambiën toman 
parte algunas tSbulas y alguna lamela radial engrosada, nor
215
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FIG- 2 1 5 ' Amygdolophyloides degrotoe (C M / I -3 8 |  ) 
FIG. 2 1 6 ' Amygdolophyloides degrofoe ( C M / I - I9 l  )
am
FIG. 217 ' Amygdolophylloides ( ? )  degrootae (C M / I - I9 g )
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FIG. 218' Reiacion Diam etro/ N? de septos en 
Amygdolophylloides (p) degrootae
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malmente muy poco desarrollada.
Secciôn longitudinal. La muralla es gruesa, mas o me­
nos lisa en secciÔn longitudinal y de microestructura fibro 
sa. En zonas cercanas al Spice présenta un grueso depôsito 
de estereoplasma que oculta la exifitencia de disepimentos. 
Estos son finos, grandes y muy alargados, dispuestos en 3 6 
4 filas muy inclinadas, entre 60s y 80a. El borde interno 
de la fila mas interna estS aubierto por una fina capa de 
estereoplasma que aparece en continuidad con la estereozona 
en estados juveniles y forma una muralla interna que sépa­
ra el disepimentario del tabulario en estados adultos.
Las tSbulas son curvas y muy inclinadas hacia el eje 
en la periferia y mas o menos horizontales o poco inclina­
das en la zona media. En ejemplares de g ran diSmetro dismi. 
nuye la inclinaciôn de las tSbulas que pueden llegar a te­
ner una pequefia elevaciôn hacia la columnilla justo en el 
eje.
La estructura axial es muy caracterîstica; en seccio­
nes mas o menos juveniles (CM/1-25) se observa perfectamen 
te la ISmina media que va girando a lo largo del pollpero 
lo que provoca grandes variaciones aparentes en su espesor. 
Tambiën se aprecia la presencia de la prolongaciôn del sep 
to cardinal en forma de "columnilla secundaria". En una sec 
ciôn realizada en estado adulto avanzado se observa una co 
lumnilla maciza, no muy gruesa, de trazado mucho mas cons­
tante.
Dls^cfdSiônî Hemos identificado esta especie con el ejem 
plar descrito por DE GROOT (1963) como Amygdalophylloides 
ivanovi debido a la presencia de una estructura axial idën 
tica, semejante estructura septal, un mismo tipo de tabula
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rio y una estereozona perifërica en estados juveniles en 
ambas formas. La ûnica diferencia apreciable es la no exi£ 
tencia en el ejemplar de Palencia de disepiteca. Parece - 
evidente, a la vista de la estructura axial que no se tra- 
ta en absolute de Amygdalophylloides ivanovi , aunque puede 
ser una forma no muy lejana. Nos parece inclusive que podrîa 
tratarse de un gënero distinto de Amygdalophylloides, ya - 
que pensâmes que debe reservarse esta denominaciën genërica 
para los Geyerophyllidos con ausencia de disepimentario 
lonsdaleoide y columnilla maciza y simple. Por esta razôn 
hemos asignado esta especie al gënero Amygdalophylloides - 
con dudas y sôlo provisionalmente.
FIG. 219 Microestructura de Amygdaiopyiloides (? )  degrotae
a : septos gronulo-fibrosos ,b : disepiteca lamelar, c ;  disepimentos granulares 
FIG. 220: Estructura oxial de Amygdalaphylloides (? ) degrotae
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V. 15. 2. Gënero Kionophyllum CHI 1931
1931.- Kionophyllum CHI p. 39
1936.- Geyerophyllum HERITSCH p. 132
1940.- Cionophyllum LANG, SMITH y THOMAS p. 37
1956.- Kionophyllum CHI; HILL p. 290
1962.- Kionophyllum CHI; DOBROLYUBOVA p. 330
1975.- Kionophyllum CHI; MINATO y KATO p. 9
1975.- Geyerophyllum HERITSCH; MINATO y KATO p. 12
■ ESpe'dl'6' tl'po; Kionophyllum dibunum CHI (1931) . Carbon_I 
fero medio del Sur de China.
'Diagrtds^: Coral simple, cônico a cilîndrico, con nume 
rosos septos que no alcanzan la muralla por estar interrum • 
pidos por una zona de disepimentos lonsdaleoides. Septos de 
dos ôrdenes. Columnilla oval, en continuidad con el septo 
cardinal y formada por una ISmina media y lamelas radiales. 
Con una muralla interna entre el tabulario y el disepimen'ta 
rio.
■ 'Digtr-ibuci'ôn
Carbonifero medio-superior China (Kun-Lun, Kueichow)
Japôn
URSS (Donetz)
Europa Or. (Croacia) 
Espafta (C. Cantâbrica)
USA (Kansas)
'Dl'SdiïSi'ôn ; Este gënero puede ser el de mayor distribu- 
ciôn de todos los Geyerophyllidos. Parece correcte conside 
rar como Kionophyllum todas las formas con disepimentos - 
lonsdaleoides bien desarrollados y estructura axial varia­
ble. La presencia de disepiteca puede ser otro caracter - 
genërico, pero de menor importancia, pues incluso en la e^ 
pecie tipo no es un caracter relevante. AsI, el gënero Ge­
yerophyllum HERITSCH (1936) debe considerarse sinônimo de 
Kionophyllum como indicÔ HILL (1956) ya que su Cnico carac 
ter especial es la presencia de dos tipos de disepimentos
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lonsdaleoides que por otra parte no son évidentes en las - 
figuraciones originales de HERITSCH (1936). Las diferencias 
de K i o n ophyllum con A m y g d a l a phylloides ya han.-sido senaladas, 
De K o n i nakoaarinia se diferencia tan sôlo en la estructura 
axial que en este gënero es una simple lâmina media poco o 
nada engrosada, ya que la presencia de carénas es accesoria 
y sôlo puede servir como elemento secundario en la defini- 
ciôn del gënero. Las diferencias con A xolithophyllum son 
mas sutiles y serSn detalladas al tratar de este gënero, - 
pero en conjunto se tratan de diferencias en los septos, di 
sepimentario y estructura axial. Otros Geyerophyllidos como 
Carniaphyllum cercanos a Ki o n o phyllum no estân bien défini, 
dos y sus diferencias no pueden establecerse con seguridad.
Kionophyllum dibunum CHI 1931 
(Fig. 221-223 Lam. XXIV fig. 7-10)
1931.- Kionophyllum di bunum CHI p. 40 leun. 3 fig. 1
' Material: 2 ejemplares, PO/1-2, PO/2-1 del Valle del 
Ponga, Asturias, Formaciôn Escalada, Kashiriense-Podolslcien 
se y 1 ejemplar HO/2-3 de Hontoria, Asturias,misma forma­
ciôn y edad. 5 lâminas delgadas transversales y 2 lâminas 
delgadas longitudinales.
• Diagnosis : K ionophyllum con 2.6 cm. de diSmetro y 36 
septos de cada orden. Disepiteca bien definida. Septos me­
nores cortos. Columnilla oval en secciôn, unida a algunas 
lamelas radiales.
Descripdôn; Caractères externes. Corales solitaries, 
ceratoides a trocoides, con un diSmetro mSximo de 20 mm. y 
una longitud de 25 a 50 mm.. La superficie externa presen 
ta estrias longitudinales muy marcadas, allî donde es posi 
ble observarla.
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Caractères internos. Secciôn transversal. En las sec­
ciones realizadas en estado adulto el diSmetro varia entre 
15 y 16 mm. y el nûmeroade septos oscila entre 27 y 28. El 
tabulario, muy bien definido, tiene un diSmetro entre 8 y 
8.5 mm.. La muralla es fina, con festones muy marcados que 
pueden dar lugar a fuertes ondulaciones. Présenta microes­
tructura fibrosa. Hay de 2 a 4 filas de disepimentos tran- 
septales no muy grandes, muy arqueados, que pueden estar - 
sustituidos segûn las zonas por pequefios disepimentos inter 
septales irregularmente distribuidos. La fila mas interna 
estâ engrosada y da lugar a una fina disepiteca muy homogé 
nea de microestructura lamelar. Sobre algunos disepimentos 
lonsdaleoides aparecen festones de microestructura fibrosa.
FIG. 221 > Microestructura de Kionophyllum dibunum
0 : muralla fibrosa con festones, b : depositos de estereoplasmo 
fibroso sobre los disepimentos, c : disepimentos granulares, 
d: septos fibrows
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Los septos mayores son largos y finos, a veces al­
go engrosados en el tabulario. Su trayectoria esligeramen 
te ondulada a rectillnea. El septo cardinal estâ unido a 
la columnilla. Los septos menores llegan justo al borde 
del disepimentario y en pocas ocasiones llegan a penetrar 
ligeramente en el tabulario.
La estructura axial estS formada por una ISmina media 
muy engrosada y algunas lamelas radiales poco desarrolladas. 
La lamina media estâ unida al septo cardinal y es maciza 
pero en ocasiones puede quedar parcialmente hueca.
Secciôn longitudinal. La muralla es gruesa, fibrosa y 
de trazado irregular a veces enmascarado por la presencia 
de Chaetétidos que rodean completamente el cora. El dise pi. 
mentario es ancho y estS formado por 5 a 6 filas de dise'p_i 
mentos de mediano tamano, ni muy globosos ni muy alrgados, 
fuertemente inclinados hacia el eje, 60s a 90s. El borde - 
interno del disepimentario suele presentar una ligera capa 
de estereoplasma que los sépara del tabulario
2mm
223
FIG. 222» Kionophyllum  d ib u n u m  ( H 0 /2 -3g) 
FIG. 223» K ionophyllum  d ibun um  (H 0 /2 -3 J
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El tabulario es relativamente estrecho y présenta 'tS 
bulas curvadas, con la concavidad hacia arriba, muy inclina 
das en la periferia y practicëunente horizontales en el eje. 
En el borde externo suelen aparecer algunas clinotâbulas - 
casi verticales y curvas, con la convexidad hacia arriba.
La columnilla es medianeunente gruesa, muy constante y por 
lo general maciza, aunque en algunos ejemplares présenta - 
frecuentes huecos (PO/2-1), observandose en estos casos una 
inflexiÔn de las tSbulas hacia arriba en el interior de la 
columnilla.
Di&dUgiÔn: Los corales aqui descritos bajo la denomina 
ciôn de Kionophyllum dibunum coinciden con el ejemplar de^ 
crito por CHI (1931) en todos sus caractères salvo en el 
tamano, que es bastante menor. Presentan el mismo tipo de 
disepimentario, con muralla interna, septos de igual es­
tructura y columnilla muy semejante. El tabulario es prac­
ticamente idëntico. La diferencia de tamano, 26 mm. en el 
ejemplar chino y 15 a 16 mm. en los encontrados en Asturias 
no nos parece suficiente motivo para incluir ëstos en una 
especie distinta, eapecialmente porque la relaciôn nûmero 
de septos/diSmetro es muy semejante en ambos casos (1.7 a 
1.8 en los ejemplares de Asturias y 1.5 en el ejemplar de 
Yunnan) lo que puede implicar una diferencia tan sôlo en 
el desarrollo, debido posiblemente a una causa ambiental.
Dentro de los ejemplares aquI descritos hemos observa 
do una importante variabilidad sôlo en la forma externa, 
ya que si en algunos la forma es trocoide, casi turbinada, 
en otros la forma es practicamente cilîndrica y alcanzan 
gran longitud. Tambiën esto lo atribuimos a causas ambien- 
tales, quizS relacionadas con la velocidad de sedimentaciôn.
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(Fig
Kionophyllum variabile RODRIGUEZ sp. nov.
. 224-229 Lam. XXIV fig. 11-12, Lam. XXV fig. 1-4:
Ho lo t'ipo ; BD/4-70, Carretera de BSrago a Dobres, Va­
lle de Liêbana, Santander, Calizas de Dobres, Formaciôn Ve 
jo, Bashkiriense superior. Depositado en el Departamento 3e 
Paleontologîa de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la 
Universidad Complutense de Madrid.
• Material; 20 ejemplares, BD/2-7, BD/4-12, BD/4-14, BD/4 
-16, BD/4-21, BD/4-36, BD/4-37, BD/4-50, BD/4-51, BD/4-56,a 
BD/4-60, BD/4-63, BD/4-64, BD/4-67, BD/4-69 a BD/4-71. Carre 
tera de BSrago a Dobres, Valle de LiÔbana, Santander, Cal^ 
zas de Dobres, Formaciôn Vejo, Bashkiriense superior. 40 15 
minas delgadas transversales , 8 lâminas delgadas longitudj. 
nales,
DeriVatio ndWiTii; Referido a la gran variabilidad de 
caractères de la especie.
■ Diagnosis ; Kionophyllum de 12 a 16 mm. de diSmetro y 
24 a 30 septos mayores, con estructura axial muy variable, 
pero siempre compleja. Los disepimentos lonsdaleoides es- 
tSn présentes desde estados ontogênicos juveniles pero nun 
ca adquieren gran desarrollo. Tambiën hay disepimentos in- 
terseptales. Muralla ondulada.
Descripciôn; Caractères externes. Corales ceratoides, 
muy poco curvados, con un diSmetro alar mSximo de alrede­
dor de 16 mm. y longitud que puede alcanzar 50 mm.. En el 
piano cardinal-antîpoda el coral puede alcanzar casi 20 mm. 
de diâmetro. El cSliz es medianamente profundo y présenta 
una marcad protuberancia axial alargada. La superficie ex­
terna estâ fuertemente estriada an sentido longitudinal 
especialmente en las zonas cercanas al Spice, ya que en - 
las proximidades del cSliz las estrias se hacen menos marca
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das.
Caractères internes. Secciôn transversal. En estado - 
adulto el diSmetro varia entre 12 y 16 mm. y el nûmero de 
septos mayores fluctûa entre 24 y 30. El tabulario es es­
trecho y no suele sobrepasar los 6 mm.. La muralla es me­
dianamente gruesa, fuertemente ondulada en estado juvenil 
y en estado adulto, aunque en las proximidades del cSliz - 
disminuye la ondulaciôn y llega a hacerse festoneada. Se - 
compone de dos capas bien diferenciadas, una externa muy 
fina y otra interna que constituye los festones, compuesta 
de fibras muy alargadas. En algunos puntos puede llegar a 
haber una doble muralla. El disepimentario es ancho en es­
tado adulto (hasta 6 u 8 filas de disepimentos) aunque en
2 2 4
FIG. 2 2 4 :  Microestructura de Kionophyllum variable
a ; muralla fibrosa con dos capas, b : septos fibrosos, 
C : disepimentos granulares
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estado juvenil puede llegar a ser muy reducido. Se compone 
de disepimentos interseptales, regulares, curvados, que pue 
den estar parcialmente sustituidos por disepimentos tran- 
septales, de primer orden y de segundo orden desde estados 
juveniles. El desarrollo de estos disepimentos es muy varia 
ble, ya que en el mismo ejemplar (BD/4-70) se aprecian al­
gunos disepimentos lonsdaleoides aislados en estado juvenil 
muy temprano (4.5 mm. de diSmetro), una serie compléta de 
disepimentos lonsdaleoides cuando el diSmetro es de 7.0 mm. 
y escas presencia, reducidos a la periferia para un diSme­
tro de 16mm.. En el câliz vuelven a ser dominantes. En cada 
ejemplar el desarrollo es distinto. La fila mas interna de 
disepimentos estS muy bien definido y ligeramente engrosa­
da lo que délimita muy bien el disepimentario y el atabul^ 
rio. Los septos son largos y finos, de microestructura tra 
becular. En la zona axial llegan hasta muy cerca de la co­
lumnilla, con la que no llegan a estar en contacte. El gro 
sor es mas o menos constante en todo su recorrido aunque - 
cerca de la columnilla se van haciendo mas finos. Con fre- 
cuencia llegan hasta la muralla donde forman festones muy 
marcados, pero en ocasiones estân interrumpidos por dise­
pimentos lonsdaleoides. Los septos menores, ya desde esta­
dos juveniles, alcanzar el limite disepimentario-tabulario 
y penetran ligeramente en este ûltimo. En estado adulto muy 
avanzado llegan a las cercanlas del tabulario, pero no lo 
alcanzan. Su grosor es menor que el de los septos mayores. 
El septo cardinal estâ unido a la estructura axial en todos 
los estados ontogênicos y en ocasiones tambiën el septo an 
tlpoda estâ en contacte con la columnilla.
La <estructura axial es muy variable y présenta siem­
pre bastante complejidad. Se compone de una ISmina media y 
algunas lamelas radiales adventicias. La lâmina media en - 
estado juvenil es muy gruesa y maciza y las lamelas radia­







FKS. 225» Kionophyllum variabile (B D /4 -5 9 ^ )  
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Diametro
FIG. 227» Relodon Djometro/N^ de septos en Kionophyllum vorloble
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en los bordes. Alguna tSbula engrosada que circunda a la- 
columnilla contribuye a dar un aspecto mas o menos masivo. 
En estado adulto la lâmina media suele estar menos engrosa 
da. Entonces pueden aparecer algunas lâminas paralelas a 
ella que unidas a un mayor desarrollo de las lamelas radia 
les y las tâbulas contribuyen a darle a la estructura axial 
un aspecto axolithophylloide (BD/4-59). En rotroscasos la 
lâmina media se hace mas fina, pero no aumenta el desarro­
llo de las lamelas radiales ni el de las tâbulas, de forma 
que queda una estructura axial mucho mas reducida (BD/4-70).
Secciôn longitudinal. En secciones realizadas en la - 
zona apical no hay disepimentos, la muralla es muy gruesa, 
al igual que la columnilla y las tâbulas se inclinan hacia
imMÈ
FIG. ZZ6- Estructura axial de Kionophyllum wogneri ( S G / l - l )  
FIG 22 9  Estructura axial de Kionophyllum variable ( B D /4 - 7 0 )
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el eje con 45s mas omenos. Posteriormente aparecen los - 
disepimentos que por lo general son pequeftos y algo alar­
gados, medianamente inclinados, pero en ocasiones este ti­
po de disepimentos es sustituido por otros mucho mas alar­
gados y grandes, con la misma inclinaciôn. El borde inter- 
no estâ cubierto por una capa de estereoplama que délimita 
el disepimentario y el tabulario, pero que en estado adul­
to disminuye de grosor y puede llegar a desaparecer. En e^ 
ta zona de intersecciôn pueden aparecer secciones longitu­
dinales de septos que muestran una microestructura de fi­
bras dispuestas en abanico que reflejan claramente los di^ 
tintos estados de crecimiento en forma de llneas curvas bien 
definidas y muy apretadas.
El tabulario no es muy ancho pero suele presentar 2 y 
hasta 3 tipos de tâbulas muy bien definidas. En la perife­
ria se aprecian clinotâbulas curvas fuertemente inclinadas 
y que se diferencian bien de los disepimentos y de las tâbu 
las axiales. En ocasiones se encuentran a continuaciôn tâ­
bulas finas ligeramente curvadas con una inclinaciôn de unos 
459. En la zona axial aparecen siempre tâbulas horizontales 
o ligeramente inclinadas hacia el eje; el desarrollo de e^ 
tas tâbulas es muy variable y aveces ocupan casi todo el ta 
bulario pero en otras ocasiones se reducen a una estrecha 
franja en las proximidades del eje.
La estructura axial suele estar constituida por una - 
lâmina media gruesa y muy bien definida, a cuyos costados 
pueden aparecer algunas lamelas radiales inclinadas u otras 
lamelas paralelas a ella pero bastante mas finas. Algunas 
tâbulas, dispuestas mas o menos irregularmente, completan 
el aspecto complejo de la estructura axial.
En todo el âmbito del coral se observan ligeros engro 
samientos estereoplasmâticos sobre las tâbulas y los disepi. 
mentos dispuestos en forma dispersa.
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Discufglôn; La gran variabilidad de esta especie puede 
llevar a confusiôn en su determinaciôn genërica. En estado 
juvènil muestra ciertas analogies con algunas especies de 
Amygdalaphylloides DOBROLYUBOVA y KABAKOVITCH (1948), pero 
se puede distinguir fScilmente por dos caractères fundamen 
taies, como son la presencia de disepimentos lonsdaleoides 
(si bien no muy desarrollados) y una estructura axial com­
pleja. En el mismo yacimiento en que se han recolectado los 
ejemplares de esta especie se ha encontrado la especie Amy^  ^
dalophylloides liebanensis de la que difiere, ademâs, por 
presentar una muralla externa fuertemente ondulada, en tan 
to que en la especie mencionada es casi lisa. Estas dife­
rencias excluyen la posibilidad de que se trate de una mi£ 
ma especie con variaciones muy pronunciadas en su estado - 
juvenil.
Algunos ejemplares tienen estructura axial Axolitho­
phylloide en estado adulto lo que nos hizo dudar sobre la 
asignaciôn genërica de la especie, pero al tener ademâs - 
hâbito tîpicamente ceratoide, otros estados ontogênicos con 
estructura axial mas tîpica de Kionophyllum, presencia de 
septos simples caracterîsticos de este gënero y un disepi­
mentario mas acorde con la estructura de este gënero, nos 
hemos inclinado por asignar definitivamente la especie a 
Kionophyllum.
Kionophyllum variabile se diferencia de la especie ti 
po del gënero por un disepimentario lonsdaleoide menos de- 
sarrollado, una estructura axial mas variable y una rela- 
ciôn numéro de septos/diâmetro mas alta.
Kionophyllum eosgayense RODRIGUEZ sp. nov.
(Fig. 230-233 Lam. XXV fig. 5-10)
HOlotipo; CO/2-34, Cosgaya, Valle de Liëbana, Santan
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der, Formaciôn Cosgaya, Serpujoviense superior. Depositado 
en el Departamento de Paleontologîa de la Facultad de Cien 
cias Geolôgicas de la Universidad Complutense de Madrid.
• Material; 40 ejemplares, CO/2-1, CO/2-2, CO/2-5 a CO/2 
-13, CO/2-15, CO/2-18, CO/2-19, CO/2-23 a CO/2-32, CO/2-34, 
CO/2-36, CO/2-38 a CO/2-42, CO/3-21, CO/3-27, CO/3-37 CO/3 
-51, CO/4-11, CO/5-1 a CO/5-4, todos de Cosgaya, Valle de 
Liëbana, Santander, Formaciôn Cosgaya, Serpujoviense supe­
rior. 65 secciones transversales, 17 secciones longitudina 
les.
■ DetiVatio n'offlini; Referente a la localidad donde se han 
encontrado los ejemplares, Cosgaya.
Diagnosis: Kionophyllum de pequefto tamafio, con 9 a 13 
mm. de diSmetro y 24 a 28 septos mayores, disepimentos lon^ 
daleoides relativamente poco desarrollados y estructura axial 
formada por una lâmina media engrosada y varias lamelas ra­
diales. Disepiteca por lo general bien desarrollada.
' Defscri'pci'ôn: Caractères externes. Corales ceratoides a 
cilindricos, poco o nada curvados, de pequefto tamafto, con 
un diâmetro mâximo que no suele superar los 15 mm. y una - 
longitud que varia entre 25 y 40 mm.. En su superficie ex­
terna muestran estrias longitudinales muy marcadas y algu­
nas constricciones latérales y rejuvenecimientos. El câliz 
es medianamente profundo.
Caractères internos. Secciôn transversal. El diâmetro 
oscila entre 9 y 13 mm. en estado adulto y el nûmero de los 
septos mayores varia de 24 a 28. La muralla es gruesa y 
tâ fuertemente ondulada en todos los estados ontogênicos.
Su microestructura es fibrosa. El disepimentario es bastan 
te estrecho, tan sÔlo hay de 2 a 4 filas de disepimentos -
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transeptales e interseptales. Los disepimentos transepta- 
les aparecen en toda la ontogenia y normalmente constituyen 
la primera y a veces la segunda filas. Los interseptales - 
son por lo general mas abundantes, regulares, concêntricos 
y su fila mas interna suele estar engrosada por una capa de 
estereoplasma que da lugar a una disepiteca. Esta estâ muy 
desarrollada en estados juveniles y en estados adultos tem 
pranos, pero ha desaparecido y en las proximidades del câ 
liz es dificil de distinguir. En ocasiones el estereopla^ 
ma cubre tambiën las filas mas externas de disepimentos y 
da lugar a una gruesa estereozona discontinua verticalmen- 
te y tambiën dentro del mismo nivel ontogênico, pues suele 
darse sôlo en cuadrantes aislados.
Los septos son largos y finos. Llegan muy cerca de la 
columnilla, pero no estân unidos a ella. Su trazado es muy 
irregular, a veces son rectilîneos, pero pueden tener aigu
2 3 0
FIG. 2 3 0 ' Microestructura de Kionopttyllum cosgoyense
a; septos fibrosos,b ; disepiteca lamelor,c : disepimentos granulares 
con depositos de estereopiosma lomelor
2mm
231 232
f\G. 231 : Kionophyllum cosgoyense (C 0 /2 -3 4 |,)
FIG. 232= Kionophyllum cosgoyense ( 0 0 /2 - 8 ^ )
fSP de 
septos
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Diametro
F\G. 233= Relodon Diometro/NS de septos en Kionophyllum cosgoyense
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nas ondulaciones y en el cSliz llegan a ser zigzagueantes. 
Su disposiciôn es totalmente radial. El septo cardinal es- 
tâ unido a la estructura axial en todos los estados onto- 
gênicos. Los septos menores son muy finos y largos, pues - 
penetran un buen trecho en el tabulario, y se muestran co- 
mo pequenas espinas septales en la superficie de los dise- 
pimentos transeptales.
La estructura axial estS compuesta por una lamina me­
dia en continuidad con el septo cardinal y 6 a 8 iamelas ra 
diales a cada lado de la misma. Con frecuencia la lamina "me 
dia esté fuertemente engrosada y las Iamelas radiales apa- 
recen tan s61o como pequenas proyecciones latérales, o en 
el caso extremo como denticulaciones en el borde de la co- 
lumnilla.
Con relativa frecuencia aparecen polîperos jdvenes jun 
to al câliz de un polîpero "senil". Esto représenta un ti- 
po de reproducciôn asexual en los corales solitarios que - 
no es raro encontrar en los Geyerophyllidos (por ejemplo Ge^  
yp.rophyllum nishikawai MAYASAKA y MINATO, 1966).
Secciôn longitudinal. La muralla es gruesa, fibrosa, 
de trazo irregular, con frecuentes constricciones lateta- 
les y rejuvenecimientos. El disepimentario es extraordina- 
riamente variable, pues, aunque, su anchura es siempre pe- 
quena, los disepimentos pueden ser desde globosos a muy - 
alargados y su tamano que por lo general es mas bien peque 
no puede llegar a ser enorme, hasta el punto de que un di- 
sepimento sustituya a varias filas (CO/2-8). En todo caso 
su inclinaciôn es siempre muy fuerte, son casi verticales. 
Con frecuencia presentan una muralla interna que sépara el 
tabulario del disepimentario formada por estereoplasma fi- 
broso.
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El tabulario estS formado por clinotSbulas periféricas 
que hacia el eje van perdiendo inclinaciÔn. En las proxi- 
midades de la columnilla son siempre horizontales o subho­
rizontales, pero en la periferia pueden ser muy verticales 
o pueden presenter una inclinaciôn moderada. La estructura 
axial présenta un aspecto variable; puede aparecer como una 
columnilla maciza de grosor variable pero muy compacta siem • 
pre (CO/2-8) o presentarse como una serie de finas Iamelas 
paralelas entre si de posicidn vertical (Cs/2-19). Este ûl 
timo tipo se explica por haber sido realizado en el piano 
cardinal-antipoda y ligeramente desviado del mismo en un - 
ejemplar con ISmina media muy fina y Iamelas radiales bien 
desarrolladas.
T3i'scvïgi'6n; La especie Kionophyllum variahile se asefme 
ja bastante a Kionophyllum aoegayense y probablemente esté 
relacionada con ella. Las diferencias se pueden resumir en 
los siguientes puntos:
1.- Tamafio menor de Kionophyllum cosgayense.
2.- Disepimentario mas estrecho y de carScter mucho mas 
variable en Kionophyllum cosgayense que en Kionophyllum va- 
riabile.
3.- Septos mas fines en Kionophyllum cosgayense.
4.- Estructura axial mas regular en Kionophyllum cosga 
yense, con participaciôn siempre de los mismos elementos, 
en tanto que en Kionophyllum variahile pueden intervenir - 
ISmina media, Iamelas radiales y tSbulas axiales, con un de 
sarrollo muy variable.
De las cuatro diferencias la ûnica que nos parece rea^ 
mente definitiva es la ûltima, ya que las otras très lo son 
sôlo relativamente. A estas diferencias podriamos aftadir una 
tendencia mas desarrollada en Kionophyllum cosgayense a hS 
bitos casi cilîndricos.
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Es de reseflar la problemStica separaciôn de los gêneros 
Kionophyllum y Amygdalophylloides en este caso. Esta especie 
tiene un tamano mas cercano a los tîpicos ejemplares del se- 
gundo de estos géneros. El disepimentario, aunque estâ for­
mado por disepimentos lonsdaleoides, no présenta un desarro 
llo de éstos que excluya su posible asignaciôn a Amygdala- 
phylloides. La presencia de una estructura axial donde las 
Iamelas radiales existen siempre, aunque en desarrollo va­
riable y casi nunca sôlida es el elemento fundamental que 
nos ha llevado a clasificarlo como Kionophyllum. De todas 
formas hemos de seftalar que la especie estS muy cerca del 
limite (subjetivo) entre ambos gëneros.
Kionophyllum wagneri (DE GROOT, 1963) 
(Fig. 234-235 Lam. XXV fig. 11)
1963.- Carcinophyllum Wagneri DE GROOT, p. 96 lam. 23 
fig. 2-5 text.-fig. 38,39.
Matetiai; 1 ejemplar, SG/1-1, del Puerto de San Glo- 
rio, Valle de Liëbana, Santander, Formaciôn Vejo, Bashkirien 
se. 2 ISrainas delgadas trnasversales.
Di3gnosis: Coral cônlco a cilîndrico, con estados adu^ 
tos con un disepimentario ancho, parcialmente lonsdaleoide 
y septos esfenoides que llegan a ser perforados o finos dis 
talmente. Estructura axial dividida en dos por la ISmina "me 
dia y alrededor de 8 Iamelas septales a cada lado.
Descripciôn; Fragmento de corla englobado en una bre- 
cha calcârea. El diSmetro alar varia entre 16 y 19.5 mm. y 
el numéro de septos mayores es de 27 a 29. El tabulario tie 
ne una anchura entre 8 y 12 mm.. La estructura axial mide 
alrededor de 3 mm. de diSmetro. La muralla es de grosor me 
dio y se muestra fuertemente ondulada. Se observan de 2 a 3
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filas de grandes disepimentos transeptales y 1 6 2 filas 
de disepimentos interseptales pequefios y regulares o entre 
cruzados. La fila mas interna puede presentarse ligeramen­
te engrosada.
Los septos son finos y largos, ligeramente mas grue- 
sos en el tabulario y presentan los bordes irregulares. - 
Los septos menores penetran ligeramente en el tabulario. El 
septo cardinal estS unido a la estructura axial que estâ - 
formada por una gruesa lâmina media y 6 a 8 Iamelas radia­
les tcimbiën gruesas y dispuestas irregularmente. Tambiën se
m
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riG. 234 î Microestructura de Kionophylhjm wagneri
a: disepiteco fibrosQ,b: disepimentos granulares,C : septos fibrosos
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aprecian en su composiciôn varias tâbulas concéntricas.
Piscusi'6n; El ejemplar del Puerto de San Glorio estâ 
en bastante mal estado de conservaciÔn, pero se puede iden 
tificar con la especie Kionophyllum wagneri (DE GROOT, 1963) 
debido a la caracteristica estructura axial y al amplio de 
sarrollo de los disepimentos lonsdaleoides. Tanto el tama 
no como el nâmero de septos entran dentro de la variabili- 
dad sefialada por DE GROOT (1963) para esta especie, (20 a 25 
mm. de diâmetro y 30 a 35 septos mayores). Esta especie fue 
asignada originalmente al género Carcinophyllum THOMSON (1880) 
Este género es sinônimo de Axophyllum MILNE-EDWARDS y HAIME 
(1850). Sin embargo creemos que la especie debe ser inclM^ 
da en Kionophyllum CHI (1931) debido al carScter de las tS 
bulas, tîpicas de la familia Geyerophyllidae y del disepi­
mentario, tlpico de éste ûltimo género. La estructura axial, 
muy semejante a la de Axophyllum es de las mas complejas ob 
servadas en Kionophyllum pero coincide con la idea de la - 
gran variabilidad que suele observarse en este género. El
2 mm ^  ____
235
FIG. 235 Kionophyllum wagneri (S G /i-l^ )
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ûnico caracter que no es absolutamente tlpico del gênero es 
la presencia de tâbulas cÔnicas en la estructura axial. En 
cualquier caso, tan s61o por una secciôn transversal de es 
ta especie séria imposible decidir si pertenece a Kionophÿ_ 
llum o a Axophyllum, y s61o merced a la existencia de cli- 
notâbulas muy bien desarrolladas podemos concluir que se - 
trata de un Geyerophyllido.
Kionophyllum sp.
(Fig. 236-237 Lam. XXVI fig. 1-2)
Ma't'e'tial; 2 ejemplares, IL/2-1 y IL/2-3, Las Ilces, Va 
lie de Liëbana, Santander, Formaciôn Cosgaya, Serpujovien- 
se superior. 2 ISminas delgadas transversales, 2 lâminas del. 
gadas longitudinales.
De^tripciôn: Secciôn transversal. El diâmetro alar ojs 
cila entre 18 y 19 mm., el diâmetro del tabulario varia de 
11 a 12 mm. y el nûmero de septos mayores es de 36. La mu­
ralla es de grosor medio y estâ fuertemente ondulada. Su mJ. 
croestructura se compone de fibras perpendiculares a la su 
perfide externa, aunque a menudo présenta recristaiizacio 
nés internas. Présenta espinas septales en los festones in 
ternos. El disepimentario es de anchura variable, sin ll d  
te definido con el tabulario y se compone de 2 a 3 filas de 
disepimentos transeptales que en la parte mas externa son 
de primer ordan y mas al interior son de segundo orden. Tarn 
biën hay en el limite con el tabulario algunos disepimentos 
interseptales que llegan a confundirse con las primeras tâ 
bulas.
Los septos son muy largos y llegan hasta el borde de 
la estructura axial. Son muy finos y su trazado en el tabu 
lario es rectillneo aunque en el disepimentario pueden su 
frir ondulaciones. En la superficie de los disepimentos -
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transeptales aparecen pequenas crestas triples. Los septos 
menores son también muy finos y largos ya que llegan a al- 
canzar una longitud de 2/3 a 3/4 de la de los mayores. El 
septo cardinal estâ unido a la estructura axiaJ.
La estructura axial estâ compuesta por una lâmina me­
dia engrosada y algunas Iamelas radiales poco desarrolladas 
que en algûn caso pueden llegar a faltar.
Secciôn longitudinal. El disepimentario se compone de 
2 a 4 filas de disepimentos ni muy globosos ni muy alarga­
dos, con una fuerte inclinaciôn hacia el eje y pueden lle­
gar a ser verticales; el limite con el tabulario no estâ - 
bien definido porque las tâbulas mas externas son clinotâ- 
bulas curvadas y muy inclinadas hacia el eje, que tienen  ^
aspecto de disepimentos. Hacia el eje van perdiendo incli­
naciôn y se van haciendo mas grandes con lo que llegan a di
2 mm
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FIG. 236 Kionophyllum sp. ( IL /2 -1 )  
FIG. 237 ' Kionophyllum sp. ( lL /2 - 3 )
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ferenclarse bien. Junto a la columnilla son practicamen- 
te horizontales y en ocasiones hay pequeftas tabelas curvas 
que bordean en ûltimo tërmino la columnilla.
La estructura axial estâ formada por una gruesa lâmina 
media maciza que puede presenter interiormente pequefias - 
oquedades y proyecciones latérales (Iamelas radiales) que 
corren paralelas a ella durante un cierto trecho y luego - 
desaparecen.
Di's'gvs'i'finî La presencia de clinotâbulas, disepimentario 
lonsdaleoide bien desarrollado y estructura axial ligerêutten 
te compleja nos inducen a asignar estos ejemplares al gêne 
ro Kionophyllum pero no hemos encontrado ninguna especie lo 
suficientemente prôxima como para asignarlos a ella. La es 
casez de material y la falta de caractères autênticamente 
distintivos nos obligan a mantenerlos en nomenclature abler 
ta.
V. 15.3. Gênero Axolithophyllum FOMICHEV 1953
1953.- Axolithophyllum FOMICHEV p. 417
1963.- Carcinophyllum (Axolithophyllum) FOMICHEV; DE 
GROOT p. 94
1975.- Axolithophyllum FOMICHEV; MINATO y KATO p. 10
• •ESpeci'ef 'tipo; Amygdalophyllum quiringui WEISSERMEL (1935) 
Moscovlenséi Cordillera Cantâbrica (= Axolithophyllum meffer- 
ti, FOMICHEV, 1953) Moscoviense, Cuenca del Donetz.
2É292ZÊÈÊ' Coral solitario, turbinado a patelado. Dise 
pimentario muy ancho compuesto de disepimentos transeptales 
e interseptales. Septos divididos. Estructura axial formada 
por una lâmina media, Iamelas radiales y tabelas irregula­
res anastomosadas, que estâ unida al septo cardinal.
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Dlstrlbuclôn; Carbonifère medio-superior Cosmopolite
Di^dUSiôn; El género Axolithophyllum fue creado por EO 
MICHEV (1953) para corales previamente descritos bajo la - 
designaciÔn genêrica de Axophyllum. Las diferencias con e^ 
te gênero son diversas;
1.- Disepimentario mas ancho.
2.- Septos divididos de estructura complicada.
3.- Columnilla mas simple, sin tantes Iamelas radiales, 
sino tan s6lo 2 6 3 unidas a la lâmina media por tabelas 
irregularmente dispuestas.
A estas diferencias nosotros ahadirlamos una que con­
sidérâmes muy importante, la presencia de clinotâbulas en 
un tabulario tlpico de los Geyerophyllidos. DE GROOT (1963) 
teniendo en cuenta s61o las très diferencias previamente 
senaladas, pero no esta ûltima, considéra Axolithophyllum 
como subgênero de Cnrainophillum, que es sinônimo de Axo­
phyllum. La existencia de la ûltima diferencia sehalada, sj. 
tûa el género aqui descrito no sôlo como distinto a Axoph^ 
llum, sino en otra familia distinta.
DE GROOT (1963) pone en sinonimia la especie tipo de- 
signada por FOMICHEV(1953) Axolithophyllum mefferti, con 
Amigdalophyllum quiringui WEISSERMEL (1937) del Garbonîfe- 
ro de Palencia. A este respecto estamos de acuerdo con la 
autora holandesa, pues noparece haber diferencias funda- 
mentales entre ambas especies. Por ello hemos situado co­
mo especie tipo del género la denominaciôn dada por WEIS­
SERMEL.
Axolithophyllum présenta grandes semejanzas con Kio­
nophyllum. BOLL (ComunicaciÔn personal, 1981), considéra 
a los dos género como sinônimos, en base a la existencia en
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ambos de disepimentario lonsdaleoide, estructura axial corn 
pieja y tabulario de idéntica estructura. Realmente cunbos 
génères son muy prôximos y algunas especies de Kionophyllum 
tienen tendencia a presentar estructuras tîpicas de Axoli­
thophyllum. Las diferencias son, en nuestra opiniôn, las - 
siguientes;
1.- Septos que en Axolithophyllum estSn divididos en 
la periferia y se hacen difusos en Sreas prôximas a la mura 
lia y en Kionophyllum son mas regulares.
2.- Estructura axial mas compleja en Axolithophyllum, 
con una ISmina media, Iamelas radiales y con frecuencia la 
mêlas engrosadas paralelas a la ISmina media; Kionophyllum 
présenta una estructura axial con una ISmina media dominan 
te y algunas Icunelas radiales de desarrollo muy variable. 
AdemSs en Axolithophyllum suelen formar parte de la estruc 
tura axial algunas tSbulas que no suelen intervenir pract^ 
camente en Kionophyllum.
3.- Presencia en ocasiones de septos naôticos en Axo­
lithophyllum y nunca en Kionophyllum.
4.- En Axolithophyllum se desarrolla siempre indepen- 
dientemente un disepimentario transeptal interno diferen- 
ciado del disepimentario transeptal externo, en tanto que 
en Kionophyllum los disepimentos lonsdaleoides aparecen - 
mezclados con los disepimentos interseptales, tendiendo a 
estar en las zonas mas externas, pero puede haber zonas de 
irregular distribuciôn de ambos.
5.- HSbito patelado o turbinado en Axolithophyllum y 
trocoide, ceratoide o cilîndrico en Kionophyllum.
Todas estas diferencias conviens analizarlas mas en 
détails, pues no siempre son definitives, debido especial- 
mente a la gran variabilidad existante en Kionophyllum. Vea 
moslas en sentido inverso:
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El hâbito no puede ser definitive, ya que puede tener 
gran influencia el medio externo. Podemos afirmar, eso si, 
que en Axolithophyllum existe una clara tendencia al hâbi­
to patelado, pero tanto en este gênero como en Kionophyllum 
hemos observado los demâs tipos de hâbito. BOLL (Comunica- 
ci6n personal, 1981) senala la existencia de hâbito patela 
do en algunos ejemplares de Kionophyllum.
La presencia de dos disepimentarios bien diferenciados 
en Axolithophyllum creemos que si es un carScter totalmen­
te decisivo para diferenciar este gênero de Kionophyllum.
En todos los ejemplares estudiados de Kionophyllum los di­
sepimentos transeptales estSn mas o menos desarrollados, - 
pero nunca claramente separados de los interseptales, como 
en todos los ejemplares analizados de Axolithophyllum. Ade 
mâs, en este ûltimo gênero cuando hay disepiteca se debe 
a la acumulaciôn de disepimentos interseptales, en tanto 
que en Kionophyllum se suele formar por engrosamiento de - 
la fila mas interna de disepimentos, ya sean êstos inter­
septales o lonsdaleoides.
La presencia de septos naôticos en Axolithophyllum - 
no puede ser decisiva, pues incluso en este gênero es una 
estructura muy rara, pero de Kionophyllum si es excluyen- 
te en caso de existir.
La estructura axial, muy tlpica en Axolithophyllum no 
es un criterio definitivo debido a la gran variabilidad que 
présenta Kionophyllum al respecto, ya que hay ejemplares de 
este ûltimo género con estructura axial casi axolithophylio^ 
de y en algunas secciones distales de Axolithophyllum estâ 
simplificada y puede ser muy semejante a la de Kionophyllum.
La presencia de septos divididos en Axolithophyllum,
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que es un caracter definitive, desgraciadamente no se refie ■ 
ja en todas las secciones de este gênero con total nitidez, 
aunque siempre esté présente. Para mayor dificultad en al­
gûn ejemplar de Kionophyllum hay festones en la muralla con 
una triple espina que es una tendencia a la formaciôn de - 
septos divididos, aunque en nuestras observaciones no hemos 
visto que esta tendencia se desarrolle mas allé del incipien 
te estado sehalado.
En resumen, las dos ûnicas diferencias definitivas y 
claras entre Kionophyllum y Axolithophyllum son la presen­
cia de diferente estructura del disepimentario y la estruc 
tura de los septos divididos en Axolithophyllum. Las otras 
diferencias son orientativas pero nunca absolutamente def^ 
nitivas (salvo cuando la estructura es tîpicamente axoli- 
thophylloide) y hay que usarlas con precauciones.
Axolithophyllum quiringui (WEISSERMEL, 1935) 
(Fig. 239-241 Lam. XXVI fig. 3-7)
1935.- Amygdalophyllum quiringui WEISSERMEL p. 274 lam. 
22 fig. 1.
1953.- Axolithophyllum mefferti FOMICHEV p. 417 lam. 28 
fig. 7-16.
1963.- Carcinophyllum (Axolithophyllum) quiringui (WEI^ 
SERMEL); DE GROOT p. 98 lam. 24 fig. 2-3.
1963.- Carcinophyllum (Axolithophyllum) quiringui f. ma­
jor DE GROOT p. 99 lam. 24 fig. 4-6
• Material: 1 ejemplar, BD/5-16, Carretera de Bârago a 
Dobres, Valle de Liëbana, Santander; Calizas de Dobres, - 
Formaciôn Vejo, Bashkiriense superior. 14 ejemplares NU/1-3, 
Nü/1-10, NU/1-11, NU/1-13, Nü/1-20, NU/1-30, NU/l-32, NU/1 
-33, NU/1-35, NU/1-38, NÜ/1-40, NU/1-49, NU/1-70 de Nueva, 
Carretera general Santander-Oviedo, Asturias; Bashkiriense 
superior. 20 ISminas delgadas transversales y 5 ISminas dej. 
gadas longitudinales.
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• Diagnosis : Axolithophyllum con forma patelada; inmedia 
tamente debajo del cSliz el diâmetro es de alrededor de 20 
mm. y tien 28 a 32 septos de cada orden. Los septos menores 
estân bien desarrollados; la estructura axial es relativa­
mente pequena y generalmente compacta.
■ Descripciôn; Caractères externes. Corales solitarios 
de tamano bastante grande. El diâmetro mâximo en el câliz 
es de 20 a 25 mm. y su longitud suele ser de 15 a 20 mm..
Su forma es por lo general patelada, pero puede llegar a - 
ser turbinada. El câliz es poco profundo y los septos que- 
dan muy marcados en êl como anchas bandas radiales. No se 
aprecian apenas estrîas longitudinales ni transversales en 
la superficie externa.
238
FIG. 238 : Microestructura de Kionophyllum sp
o : murollo fibroso.b : mesoplasmo septol trabecular,0 : estereoplasma 
septo! fibroso,d : disepimentos granulo-fitmosos
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Caractères internes. SecciÔn transversal. El diSmetro, 
en secciones prSximas al câliz, varia de 18 a 23 mm. y el 
nûmero de septos oscila siempre alrededor de 30. El tabufla 
rio suele ser muy regular, su diSmetro siempre estS pr6xJL 
moa 8 mm.. La muralla, en los ejemplares que se conserva, 
es gruesa y ondulada, y puede presentar a veces desdobla- 
mientos. El disepimentario es ancho, tiene una zona exter­
na de disepimentos transeptales irregulares y de contornos 
mal definidos. En algunas zonas no existen disepimentos y 
los septos pueden llegar hasta la muralla. Mas hacia el in 
terior hay una zona intermedia sin disepimentos o tan sôlo 
con algûn disepimento interseptal con la concavidad hacia 
afuera. Finalmente, en la zona mas interna del disepimen­
tario aparecen varias filas de disepimentos interseptales 
que pueden llegar a estar muy juntas y formar una disepi­
teca. En secciones juveniles tan sôlo hay 1 6  2 filas de di 
sepimentos interseptales y transeptales.
239
FIG. 2 3 9 : Microestructura de Axolithophyllum quiringui
o ; septos fibrosos,b: disepimentos gronulores
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Los septos son largos y pueden llegar desde la mura­
lla hasta la estructura axial. En estado juvenil pueden e^ 
tar unidos a ella. Su grosor es mediano y su trayectoria 
puede ser rectilînea a ondulada. Su microestructura es tra 
becular y con frecuencia muestran superficies latérales 
irregulares y desdoblamientos. Cuando no llegan a la mu- 
rlla su borde periférico suele ser difuso e irregular. El 
septo cardinal es mas largo que el resto y estâ unido a 
la estructura axial en todos los estados ontogénicos. Los 
septos menores son largos y finos y suelen aparecer en - 
las zonas intermedia e interna del disepimentario pero se 
encuentran poco o nada en el tabulario y en la zona exter­
na del disepimentario.
La estructura axial es compleja, pero bastante compac ■ 
ta. En su composiciôn intervienen una ISmina media, no siem 
pre dominante y varias Iamelas radiales gruesas, alguna 
de las cuales se puede situar paralelamente a la ISmina "me 
dia. Tambiên se aprecian algunas tSbulas finas que unen las 
Iamelas entre sî.
Secciôn longitudinal. Los disepimentos son de tamano
240  
F/G. 2 4 0 :  A xo lith o p h y llu m  q u ir in g u i ( B D /5 - I64 )
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medio, muy alargados y con una inclinaciôn muy variable, 
pero en zonas intermedias del coral se mantiene constan- 
temente a unos 60a. En zonas distales de la periferia son 
practicamente horizontales y en zonas cercanas al tabula­
rio llegan a ser verticales, existiendo una fuerte infle- 
xiôn en la parte media. Esta estructura explica la dis- 
tribuciôn transversal de los disepimentos; los mas incli- 
nados son los disepimentos interseptales apilados cerca 
del tabulario, la parte media casi sin deisepimentos es 
donde estos son horizontales y la secciôn transversal los 
corta raras veces y los transeptales difusos corresponden 
a los bordes de los disepimentos horizontales que se ele­
ven ligeramente para unirse a la muralla.
El tabulario se compone de dos partes, externamente 
hay clinotâbulas curvas y muy inclinadas y en la parte - 
axial hay tâbulas ligeramente inclinada u horizontales - 
que van a unirse a la estructura axial. Esta estâ compue^ 
ta por 1, 2 ô 3 lâminas paralelas entre las que destaca 
una mas gruesa (lâmina media) que se unen entre si por me 
dio de tâbulas ligeramente elevadas hacia el eje.
T^igddsiôn: Los ejemplares aqui descritos son exacta- 
mente iguales a los encontrados por DE GROOT (1963) en Pa­
lencia y presentan tan sôlo en alguna ocasiôn un tamafio 11 
geramente menor y una estructura axial algo mas compleja. 
Consideramos que Axolithophyllum quiringui forma major es 
la misma especie ya que la ûnica diferencia, el tamafio, pue 
de ser debida a factores ambientales. De la misma forma la 
semejanza con los ejemplares de Axolithophyllum mefferti 
FOMICHEV (1953) es muy grande y las ûnicas diferencias apre 
ciables se refieren también al tamafio y a una estructura - 
axial muy ligeramente distinta.
A If
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Axolithophyllum hontorienae RODRIGUEZ sp. nov. 
(Fig. 241-244 Lam. XXVI fig. 8-13, Lam. XXVII fig. 1-3)
• 'Hql'o'tipot HO/3-46, Bahîa de Hontoria, Asturias, Forma 
ciôn Escalada, Kashiriense superior-rPodols)ciense. Deposit a 
do en el Departamento de Paleontologla de la Facultad de - 
Ciencias Geolôgicas de la Universidad Complutense de Madrid.
• •Material; 18 ejemplares, HO/3-10, HO/3-11, HO/3-15, 
HO/3-27, HO/3-34, HO/3-36, HO/3-44 a HO/3-49, HO/3-56, HO/3 
-61 a HQ/3-65, Bahia de Hontoria, Asturias, Formaciôn Es­
calada, Kashiriense superior-Podolskiense. 22 lâminas del­
gadas transversales y 10 lâminas delgadas longitudinales.
Derivatio nomini: Referido a Hontoria, donde se han re 
colectado los ejemplares.
' Diagnosis; Axolithophyllum con 15 a 20 mm. de diâmetro 
y 23 a 28 septos mayores. Estructura axial simplificada en 
estado adulto. Tabulario bastante reducido. Disepimentario 
ancho con disepimentos lonsdaleoides muy desarrollados. Pue 
de haber individuos asociados en forma pseudocolonial.
' Dëscri'p'cfi'ôn; Caractères externes. Los corales son en 
un principio patelados, pero una vez alcanzada su mâxima - 
anchura pueden seguir creciendo en la vertical, teniendo - 
una parte cilindrica. Los corales pueden asociarse una vez 
alcanzado su mâximo diâmetro, perder la muralla intermedia 
y estar asociados en un largo trecho (HO/3-63).
Caractères internos. Secciôn transversal. El diâmetro 
en estado adulto varia entre 15 y 20 mm. y el nûmero de sep 
tos mayores es de 23 a 28. El tabulario oscila entre 8 y 9 
mm. de diâmetro. La muralla es gruesa, ondulada a festonea 
da, de microestructura fibrosa. El disepimentario es amplio, 
formado por disepimentos transeptales grandes y muy abundan
2 42
RG 242  : Microestructura de Axolithophyllum trontoriense
0 : disepimentos y tobulos gronulores, b ; septos fibrosos
2mm
2 43 244
F/6. 2 4 3  A xo lithophyllum  hontoriense ( H 0 / 3 - 4 6 j )  
F\G. 2 4 4 : A xo lithophyllum  hontoriense (H O /3 -1 1  )
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tes en la periferia y disepimentos interseptales pequeftos, 
muy fines y apilados en 3 6 4 filas en la zona mas interna. 
Entre ambas Sreas hay una zona casi sin disepimentos.
Los septos son muy caracterlsticos, gruesos y masivos 
en el tabulario, donde se van àfinando hacia la zona axial, 
y presentan microestructura trabecular. En el disepimenta­
rio pueden hacerse muy finos o bien presentarse muy dividi 
dos, con 3 filas bien definidas de pequefias barras de cal- 
cificaciôn. Son largos, ya que llegan muy cerca de la es­
tructura axial y en algunos casos alcanzan la muralla. Los 
septos menores estân reducidos al disepimentario y presen­
tan la misma estructura dividida que los septos mayores.
El septo cardinal es mas largo y estâ unido a la colunni- 
11a.
La estructura axial estâ formada por una lâmina nedia 
engrosada y Iamelas radiales tambiën gruesas pero desarro­
lladas en forma muy variable. En estado adulto avanzado pue 
de llegar a quedar casi exclusivamente la lâmina media.
Secciôn longitudinal. La muralla es medianamente grue 
sa, de trazado irregular y por lo general estâ erosionada. 
La microestructura estâ compuesta por fibras perpendicula 
res a la superficie. Los disepimentos son de tamafio muy va 
riable, muy alargados y se presentan verticales cerca del 
limite con el tabulario, horizontales en la parte media - 
tras una fuerte inflexiôn y ligeramente inclinados de nue- 
vo cerca de la muralla adaptândose a ësta. A veces presen­
tan la superficie ligeramente engrosada por estereoplasma.
El tabulario se compone de tâbulas grandes, fuertemen 
te inclinadas en la periferia y mas o menos horizontales 
junto a la estructura axial. Su curvatura varia mucho de - 
unos puntos a otros. La estructura axial se compone de una
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lâmina media gruesa que présenta algunas oquedades, de tra 
zado y bordes muy irregulares y algunas Iamelas radiales po 
co desarrolladas.
Di'sCusiôn; Por la estructura axial esta especie puede 
estar prôxima a Kionophyllum. Asimismo, el hâbito patelado 
en principio pero que puede llegar a ser cilîndrico podria 
inducir a incluir esta especie en dicho género. Sin embar­
go, la existencia de septos muy claramente divididos que - 
pueden terminar periféricamente en forma difusa y el dise­
pimentario con dos zonas muy bien diferenciadas, transeptal 
e interseptal, nos llevan a incluir esta especie en el gêne 
ro Axolithophyllum.
Axolithophyllum hontoriense se diferencia de Axolitho 
phyllum quiringui en un menor tamafio, estructura axial mas 
simple, septos generalmente algo mas gruesos y presencia de 
estructura dividida en los septos mas clara.
V. 15. 4. Género Geyeronaotia RODRIGUEZ gen. nov.
' "Especie tipo; Geyeronaotia hispaniaa RODRIGUEZ, gen. 
et sp. nov., Kasimoviense, Asturias.
■ Derivatio nomini: Debido a ser un Geyerophyllido que 
présenta con frecuencia disepimentos naôticos.
Diagnogls: Corales solitarios, ceratoides a trocoides, 
con un disepimentario ancho en el que siempre hay disepimen 
tos lonsdaleoides y disepimentos regulares en estado adulto. 
También aparecen con frecuencia disepimentos latérales, Los 
septos son f inos y largos y en la periferia pueden estar di. 
vididos o llegar a ser naôticos. La columnilla es maciza, 
gruesa, oval y présenta estructura interna formada por una 
lâmina media y Iamelas radiales. Puede tener los bordes den
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tados. Présenta clinotSbulas.
' Pi'SCüSi'Ôn; Geyeronaotia se a seme j a a Kionophyllum CHI 
(1931) por tener disepimentos lonsdaleoides e intersepta­
les y por presentar un hSbito semejante. Se diferencia sin 
embargo, por tener una estructura axial maciza con micrcfe^ 
tructura interna muy bien definida; es en conjunto una es­
tructura axial muy regular y constante, que présenta pocas 
variaciones en tanto que en Kionophyllum la estructura axial 
es irregular y muy variable. AdemSs la presencia de septos 
naôticos no se ha observado nunca en Kionophyllum y es muy 
frecuente en Geyeronaotia.
De Axolithophyllum FOMICHEV (1953) se diferencia por 
la estructura axial, por el hâbito (trocoide a ceratoide 
por patelado) y por presentar un disepimentario donde no 
estâ tan bien diferenciado el disepimentario lonsdaleoide 
del interseptal.
Geyeronaotia hispaniaa RODRIGUEZ gen. et sp. nov.
(Fig. 245-251 Lam. XXVII fig. 4-11, Lam. XXVIII fig. 1-5)
'Hgi'Qtripo; CV/2-13, Carretera de Covadonga a Los Lagos, 
Km. 2.ÔÔÔ, Montafta de Covadonga, Asturias; Kasimoviense. De • 
positado en el Departamento de Paleontologla de la Facultad 
de Ciencias Geolôgicas de la Universidad Complutense de Ma­
drid.
' Ma'tefti'al; 90 ejemplares, BE/3-2 a BE/3-31, BE/3-35 a 
BE/3-41, BE/3-43 a BE/3-79, BE/5-12 a BE/5-21, BE/6-1, BE/6 
-3, BE/7-9, BE/8-2, BE/10-1, BE/10-2 de Berodia, Valle de 
Cabrales, Asturias y 80 ejemplares, CV/1-3 a CV/1-12, CV/l 
-14, CV/1-22, CV/1-23, CV/1-25, CV/1-26, CV/1-28, CV/1-29, 
CV/1-30, CV/1-32, CV/1-33, CV/1-35 a CV/1-38, CV/1-41, CV/l 
-44, CV/1-46 a CV/1-50, CV/1-56, CV/1-64, CV/1-74, CV/1-75, 
CV/1-79, CV/1-80, CV/1-83, CV/1-88, CV/1-94, CV/1-98, CV/l
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101, CV/2-1 a CV/2-8, CV/2-10 a CV/2-19, CV/2-21 a CV/2-40, 
CV/2-42, CV/2-43, de la Carretera de Covadonga a Los la­
gos, Montana de Covadonga, Asturias. Todos del Kasimovi'en 
se. Mas de 100 ISminas delgadas transversales y unas 50 la 
minas delgadas longitudinales.
DeriVatip "nomini: Relativo a su hallazgo en Espana.
• Diagnosis; Geyeronaotia con un diSmetro alar de 16 a 
18 mm. y 28 a 32 septos mayores. Columnilla con los bordes 
denticulados. Disepimentario muy variable en el que hay d^ 
sepimentos regulares, latérales y lonsdaleoides. Puede ha­
ber septos naôticos.
' Des'Cr'ipciôn; Caractères externes. Corales solitarios.
2 45
F/G 2 4 5 : Microestructura de Geyeronaotia hispanica
a:  muralla fibrosa, b : disepimentos nooticos, C : septos 
trobeculares, d ; disepimentos fibrosos
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ceratoides a trocoides con un diâmetro mâximo de unos 20 
mm. en el caliz. La longitud oscila entre 20 y 40 mm.. - 
Presentan una ligera curvatura y el septo cardinal queda 
siempre en el lado côncavo del coral. El câliz es poco - 
profundo y muestra una protuberancia axial. La superficie 
externa présenta estria longitudinales no muy profundas 
pero bien marcadas.
246
FIG. 246 > Detolle del confacto disepimentario-tabulario 
en Geyeronaotia hispanica
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Caractères internes. Secciôn transversal. El diSme­
tro alar en estado adulto varia entre 16 y 18 mm., y el - 
nûmero de septos, para estos diSmetros, es de 28 a 32. En 
estados juveniles, para 2 mm. de diâmetro, el nûmero de - 
septos es de 12 y para 6 mm. de diâmetro el nûmero de sep 
tos es 19. La muralla es de grosor fino a medio, con ondu 
laciones muy marcadas. Con frecuencia présenta dobleces - 
debidos generalmente a rejuvenecimientos. Su microestruOtu 
ra se compone de fibras perpendiculares a la superficie. En 
ocasiones, en estados avanzados de la ontogenia, llega a 
desaparecer.
El disepimentario es ancho, normalmente ocupa 1/2 del 
radio, y bastante complejo, con al menos dos tipos de dise 
pimentos en cada secciôn. En general présenta disepimentos 
transeptales en la regiôn periférica. Estos suelen ser muy 
finos, mas bien globosos y presentan a menudo espinas sep 
taies en su superficie. Con cierta frecuencia estos dise­
pimentos transeptales estân sustituidos por un ârea exter­
na de septos naôticos, aunque esta sustituciôn no suele ser 
total y pueden quedar disepimentos lonsdaleoides en una zo 
na mas interna. En alguna ocasiôn los disepimentos transep 
taies y los septos naôticos estân sustituidos por una es­
pecie de disepimentario "condensado" formado por laminillas 
muy finas, apiladas junto a la muralla y pralelas a ella. 
Esta estructura parece el efecto del aplastamiento de la zo 
na externa del disepimentario, pero esto no es seguro, pues 
la muralla parece Intacta y la impresiôn es de que se tra­
ta de una estructura especial desarrollada en vida del co­
ral .
En la zona mas interna del disepimentario se encuen­
tran varias filas de disepimentos interseptales regulares. 
Entre estos y la zona externa suele aparecer una serie de 
disepimentos latérales que pueden llegar a ser muy alarga-
Alh
I
FIG. 248' Geyeronootio hisponico (C V /2-l3y) 
FKj. 249 Geyeronootio hisponico (B E /S -IS J
250
FIG. 250' Geyeronootio hisponico (C V /l-7 )  
FIG. 251' Geyeronootio hisponico (C V /I-7 9 l)
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dos y que con frecuencia se unen entre dos septos contiguos, 
formando un ângulo muy marcado. En la parte mas interna del 
disepimentario existe en ocasiones un pequefio engrosamiento 
que da lugar a una disepiteca, que cuando estS présente, sue 
le ser mas bien fina, pero muy regular.
Los septos son largos y en general finos. En la zona 
axial siempre llegan muy cerca de la columnilla. En la zo­
na periférica pueden acabar en varias formas distintas; si 
el disepimentario lonsdaleoide estS poco o nada désarroila 
do, alcanzan la muralla, llegando cada septo a unirse a un 
festôn de la muralla lo que s61o suele suceder en estados 
adultos poco avanzados y en ejemplares de tamaAo mas bien 
pequefio. En caso de disepimentario lonsdaleoide bien desa- 
rrollado los septos acaban dividiêndose en su parte mas ex 
terna y terminan en forma difusa en la zona donde abundan 
los disepimentos latérales. Con cierta frecuencia, sin em­
bargo, su borde periférico estS constituido por una serie 
de lâminas curvas afiladas entre la muralla y la zona don­
de el septo tiende a dividirse(septos naÔticos). Esta ten- 
dencia no suele aparecer en todo el coral y nunca consti'tu 
ye un Srea perifërica del mismo slno que se desarrolla con 
variada intensidad en distintos ejemplares y en distintas 
zonas de un mismo ejemplar.
En el disepimentario los septos son simpre finos, en 
tanto que en el tabulario, especialmente en los ejemplares 
que presentan una disepiteca bien definida, suelen engro- 
sarse ligeramente en el borde con el disepimentario y se 
van haciendo mas finos hacia el eje y terminan en punta.
Su trazado es rectillneo en general y su disposiciôn radial, 
aunque en ocasiones presentan cierta curvatura cerca del 
eje hacia el septo cardinal o hacia el septo antipoda, se- 
gûn el cuadrante en el que se encuentran.
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E] septo cardinal suele ser mas largo que el resto y 
estâ unido a la columnilla en estado juvenil y en estado - 
adulte temprano. En estado adulte avanzado llega a separar 
se de la columnilla y cerca del câliz puede llegar a ser mas 
corte que la mayorîa de los metaseptos.
Los septos menores son muy certes en estado juvenil, 
pero a lo largo de la ontogenia se van alargando y en esta 
do adulte pueden alcanzar una longitud de 1/2 a 2/3 de la 
de los mayores. Son mas finos que ëstos y en general lle­
gan siempre al limite entre el tabulario y el disepimenta­
rio, pudiendo en ocasiones rebasarlo algo, en cuyo caso se 
engrosan ligeramente. La microestructura de los septos es 
tlpicamente trabecular, con las fibras divergentes desde 
la zona media para llegar al borde del septo levemente obl^ 
cuas.
La columnil!^ es oval, maciza, bastante gruesa. En e^ 
tado ad.ulto puede alcanzar hasta 3 mm. de anchura y suele 
sobrepasar siempre los 2 mm.. Sus bordes pueden ser lisos 
o mas frecuentemente dentados o aserrados; algQn ejemplar 
en el câliz présenta columnilla con bordes fuertemente on- 
dulados. En estado juvenil estâ compuesta exclusivamente 
por una lâmina media engrosada, pero en el transcurso de 
la ontogenia se va haciendo mas gruesa y aparece en su in­
terior una estructura muy caracterîstica, tlpica y constan 
te en todos los ejemplares. Se trata de una lâmina media y 
abundantes lamelas radiales ramificadas que suelen ser tan 
tas como septos mayores hay. Cada lamela tiene una estruc­
tura trabecular bien definida, con fibras divergentes que 
se unen en la zona intermedia. Los posibles huecos entre - 
las lamelas estân rellenos por estereoplasma fibroso, que 
en muy raras ocasiones puede faltar parcialmente y por ello 
quedar huecos muy pequenos en el interior de la estructura.
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En la proximidad del câliz la columnilla va perdiendo gro 
sor y los bordes cardinal y antipoda se hacen puntiagudos 
dando una forma de cunigdala muy tlpica. En esta zona dis­
tal del coral tambiên puede desaparecer parcialmente el e^ 
tereoplasma de los bordes de la columnilla y las denticula 
clones se hacen mucho mas patentes.
SecciÔn longitudinal. La muralla es fina en estados - 
juveniles, y en estados adultos puede llegar a desaparecer, 
quedando los disepimentos en contacte directe con el sedi- 
mento y produciêndose numerosas irregularidades en el bor­
de externe del coral. Frecuentmente estân rodeados de al- 
gas cianofIceas incrustantes. El disepimentario es estrecho 
en secciones juveniles, pero crece râpidamente en grosor a 
partir de diâmetros de 8 6 9 mm.. Los disepimentos en estes 
estados ontogënicos y hasta unes 13 6 14 mm. son muy regu- 
lares, ni globosos ni àlargados, pequenos y muy fuertemen­
te inclinados, casi verticales. Puede haber hasta 5 filas.
A partir de estes diâmetros el disepimentario se hace mas 
complejo, las filas mas internas se mantienen con las mis- 
mas caracteristicas, pero en las mas externas comienza a - 
haber disepimentos mas alargados y menos inclinados que "pue 
den estar a veces en contacte directe con el sedimento y 
rellenos por êl. En estas zonas aparecen con frecuencia - 
rotos o apilados unes sedimentos sobre otros. Este se co­
rresponde con toda seguridad a las zonas que en secciôn - 
transversal aparecen como disepimentos lonsdaleoides, late 
rales y especialmente los disepimentos condensados. En la 
superficie de los disepimentos situados en el borde interno 
suele aparecer un depësito de estereoplasma que forma una 
disepiteca que limita el disepimentario y el tabulario. Es 
ta disepiteca suele ser menos patente en estados ontogên_i 
COS avanzados, y en algunos ejemplares casi no llega a de- 
sarrollarse.
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El tabulario se compone de 2 series de tâbulas, una - 
externa con tâbulas grandes, muy inclinadas hacia el eje, 
con fuerte curvatura que las asemeja a disepimentos, y otra 
interna de tâbulas peguenas, horizontales o ligeramente in 
clinadas hacia el eje. Apoyândose en estas tâbulas inter­
nas pueden aparecer otras ligeramente inclinadas hacia la 
periferia que parecen formar contrafuertes con la columni­
lla. El paso entre la serie externa y la serie interna se 
hace en ocasiones de forma progresiva y a vece ; brusca, - 
con choque entre unas y otras. El desarrollo de ambos ti- 
pos es variable segûn los ejemplares.
La columnilla es muy gruesa, maciza, cilîndrica y sus
bordes pueden ser lisos u ondulados. En alguna ocasiân puje 
de presenter alguna oquedad interna, pero esto no es fre- 
cuente. Su estructura interna es muy caracterîstica, con - 
lamelas radiales mas o menos paralelas que estân cortadas 
por lîneas de crecimiento de forma mas o menos oval. La mi
croestructura es totalmente fibrosa, con crecimiento a par
tir de las lineas marcadas por las lamelas radiales.
DiscusiÔn: Esta especie muestra semejanzas en algunos 
aspectos con varias especies de otros gêneros de Geyerop'hy 
llidos como con A x o l ï t h o p h y l l u m  q u i r i n g u t  WEISSERMEL (1935) 
a la que se asemeja en las caracteristicas de los septos y 
parcialmente en el disepimentario. Ôiri embargo, el caracter 
especiallsimo de su columnilla la diferencia no s61o de la 
especie mencionada sino de todas aquellas con las que pré­
senta algûn otro tipo de semejanza. La columnilla es indu 
so diferente a la del género Ainygdalophy l l o i d a s  DOBROLYUDO 
VA y KABAKOVITCH (194 8) que aunque tiene la misma forma y 
es también muy regular, no posee la tlpica estructura infe£ 
na ni los bordes dentados tîpicos de Gey e r o n a o t i a  h i s p a n i c a .
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V. 15. 5. Gënero Koninakoaarinia DOBROLYUBOVA 1937
1937.- Koninakoaarinia DOBROLYUBOVA p. 52
1963.- Koninakoaarinia DOBROLYUBOVA; DE GROOT p. 93
1975.- Koninakoaarinia DOBROLYUBOVA; MINATO y KATO p. 23
■ ~ESpecie tipo: Koninakoaarinia flexuoea DOBROLYUBOVA 
(1937), Podolskiense de la Cuenca de Moscû.
Diag'nos'is; Coral solitario, cillndrico. Columnilla fi 
na en todos los estados ontogënicos. Septos de dos Ôrdenes; 
los mayores alcanzan el Srea axial. La columnilla estS 
da con el septo cardinal. Los disepimentos lonsdaleoides - 
estSn bastante bien desarrollados. Présenta clinotSbulas - 
(MINATO y KATO, 1975).
■ Distribuciôn: Carbonifero medio-superior China (Maping)
URSS (Moscû) 
Japën
Espafia (C. Can.) 
USA (Iowa)
■ Discusiën; Este gënero se diferencia de Kionophyllum 
tan sëlo por tener una estructura axial simple, formada - 
por una lâmina media no muy engrosada y por presentar en - 
ocasiones (no siempre) carénas en los septos. DOBROLYUBOVA 
(1962) creë una familia nueva con este gënero, Koninckocar 
nidae. ROWET y KATO (1968) lo incluyen en Geyerophyllidae 
MINATO (1955) aunque posteriormente MINATO y KATO (1975) - 
vuelven a incluir Koninakoaarinia en Koninckocarinidae. E£ 
ta separaciën de Geyerophyllidae se debe a la estructura - 
axial muy fina y simple. Sin embargo, dada la gran variab^ 
lidad de la estructura axial en los Geyerophyllidos cree- 
mos conveniente incluir este gënero en la familia y consi- 
derar el valor de Koninckocarinidae si acaso como subfami- 
lia de la anterior.
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Koninaknaarinia aff. flexuosa DOBROLYUBOVA 1937 
(Fig. 252-254 Lam. XXVIII fig. 6-7)
aff.1937.- Koninckc^arinia flexuosa DOBROLYUBOVA p. 52 Lam, 
11 fig. 11-15
• Material; 8 ejemplares, PO/3-6, PO/3-9, PO/3-11, PO/3 
-13, PO/3-14, PO/3-17, PO/3-19, PO/3-20, Valle del Rio Pon 
ga, Asturias y un ejemplar, CM/1-28 de Cuevas de Mar, Astu 
rias; todos de la Formaciôn Escalada, Podolskiense. 15 la­
minas delgadas transversales, 5 lâminas delgadas longitudJ. 
nales.
■ Di'agnos'ls ; Koninakocarinia de 12 mm. de diâmetro y 25 
septos mayores. Septos carenados o tuberculados. Septos me 
nores largos.
Descripciôn: Caractères externes. Corales ceratoides 
a cilindricos, con un diâmetro mâximo en el câliz de 15 - 
mm. y una longitud que no suele pasar de 30 mm.
Caractères internas. Secciôn transversal. El diâmetro 
varia entre 8 y 14 mm. en estado adulto y el nûmero de sep 
tes mayores es de 22 a 29. El diâmetro del tabulario fluc­
tua entre 5 y 9 mm.. La muralla es fina y se présenté fuer 
temente ondulada o festoneada. El disepimentario se compo­
ne de una fila de grandes disepimentos transeptales y una 
O dos filas de disepimentos interseptales. La filas mas in 
ternas suele estar engrosada y forma una disepiteca no siem 
pre continua.
Los septos son largos y muy finos. Normalmente tienen 
un trazado rectilineo, pero algunos pueden ser flexuosos, 
en el tabulario, e incluso pueden llegar a ser ligeramente 
zigzagueantes. Los septos menores son cortos y muy finos;
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penetran ligeramente en el tabulario. El septo cardinal es 
mas largo que el resto y estâ unido a la estructura axial. 
Esta estâ formada por una lâmina media generalmente fina, 
aunque puede llegar a estar ligeramente engrosada. Muy ra- 
ramente se puede apreciar alguna lamela radial.
Secciôn longitudinal. La muralla es fina, muy constan 
te y présenta ligeras ondulaciones transversales. Su micro 
estructura es fibrosa. El disepimentario se compone de 2 a 
3 filas de disepimentos grandes, mùy alargados y fuerteirten 
te inclinados hacia el eje. En su borde mas interno pueden 
presentar una pequefta capa de estereoplasma que da lugar 
a la formaciôn de una fina disepiteca.
FIG. 252 Microestructura de Kcninckocorinio off flexuosa
a: muralla flbrosa,b: disepiteca fibrosa,c : septos fibrosos, 
d ; tabulas granulares
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El tabulario se compone de clinotSbulas muy curvadas 
y abundantes en la periferia, que hacia el centre se van - 
haciendo mas horizontales e incluso en el eje pueden lle­
gar a elevarse ligeramente hacia êl. En el ceitro aparece 
una lâmina media fina, de trazado muy irregular y alguna - 
lamela radial aislada.
Discusi'ôn; Los ejemplares de Asturias coinciden en - 
sus dimensiones y nûmero de septos con Koninakoaarinia fle­
xuosa DOBROLYUBOVA (1937), pero difieren ligeramente en otros 
aspectos: presentan septos mas rectilîneos, sin carénas. - 
La estructura axial es tambiên fina, pero ligeramente mas 
irregular. El disepimentario, aunque de estructura muy se­
me jante tanto en secciôn longitudinal como en secciôn tranp 
versai es mas estrecho y las clinotâbulas estân mas desarro 
lladas. Por todo ello y al no ser ninguna de las diferen- 
cias definitivas para diferenciar una nueva especie, optâ­
mes por denominar los ejemplares de Asturias como Koninako 
aarinia aff. flexuosa DOBROLYUBOVA (1937).
iJ&SL
254
ne. 253 Koninckocorinlg off, flexuoso (C M /l-2 8 , ) 
AG 254= Koninckocarinia aff. flexuosa (C M /I-2 8 l )
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Koninakoaarinia (?) sp.
(Fig. 255-257 Lam. XXVIII fig. 8-9)
• Material! 2 ejemplares, BD/5-14 y BD/5-24, de la Ca- 
rretera de Bârago a Dobres, Valle de LiSbana, Santander; 
Calizas de Dobres, Formaciôn Vejo, Bashkiriense superior.
4 lâminas delgadas transversales, 1 lâmina delgada longi­
tudinal .
' Descri'p'Ci'Ôn; Caractères externes. Ejemplares cera­
toides. En estado adulto el diâmetro mâximo es de 15 mm.
La longitud puede llegar a ser de 35 mm..
Caractères internes. Secciôn transversal. El diâmetro
puede llegar a ser de 15 mm., pero a partir de los 7 mm. 
de diâmetro los corales tiene 20 septos mayores y conservan 
las mismas caracteristicas. La muralla es fina, ondulada a 
festoneada. El disepimentario se compone de 3 a 6 filas de 
disepimentos. Las mas externas son de disepimentos lonsda­
leoides, en la parte media puede haber disepimentos trans'ep 
taies de segundo orden y en la zona mas interna los disep^ 
mentos son interseptales, regulares. El borde con el tabu­
lario estâ marcado por una disepiteca regular.
Los septos son largos y finos. Su borde axial puede ep 
tar ligeramente engrosado (septos rhopaloides). Su trazado 
es irregular, a veces flexuoso e incluso en zig-zag. En el 
tabulario pueden estar ligeramente engrosados. Los septos 
menores son finos y poco definidos. Su longitud es varia­
ble y aparecen y desaparecen dependiendo de la estructura 
del disepimentario; sobre los disepimentos aparecen como - 
simples espinas septales. El septo cardinal es mas largo - 
que los demâs y estâ unido a una estructura axial muy sim­
ple constituida por una lâmina media fina que en alguna oca 
siôn puede presentar a su lado una pequefia columnilla mas o
/,/iT
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no. 255 Microestructura de Koninckocorinia sp.





FIG. 256' Koninckocorinia ( P) sp. (B D /5-24^) 
F7G. 257 Koninckocorinia (? ) sp. (B D /5-24^)
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menos oval.
Secciôn longitudinal. Los disepimentos, dispuestos en 
5 6 6 filas, son grandes, muy alargados e inclinados unos 
45s hacia el eje, a veces algo mSs. El limite entre el ta­
bulario y el disepimentario estâ muy bien definido.
El tabulario estâ constituido por clinotâbulas en ge­
neral algo engrosadas que hacia el eje pierden inclinaciôn 
llegando a hacerse horizontales. Hay unas 15 tâbulas por cm. 
La columnilla cortada en el piano cardinal-antipoda parece 
ser gruesa, pero en algunos puntos puede llegar a desapare 
cer.
DisqusIGn: Los ejemplares aqui descritos son asignados 
al gënero Koninckocarinia DOBROLYUBOVA (1937) con dudas de 
bido a la presencia de una columnilla que puede ser gruesa 
e incluso doble. El resto de los caractères se corresponden 
totalmente con este gënero. La proximidad con el gënero Kio 
nophyllum CHI (1931) es tambiên grande, pero la presencia 
de septos flexuosos, a veces dispuestos en zig-zag e indu 
so con presencia de carénas en algunos ejemplares, nos han 
inducido a descartar la posibilidad de que pertenezcan a - 
dicho gënero.
1F/G 2 5 8  Estructura axial de Amygdalophyloides ivanovi
F/G 259= Estructuro axial de Axolithoptiyllum quiringui
F/G 260= Estructura axial de Kionoptiyllum cosgayense
F/G. 261= Estructura axial de Geyeronootia tiispanica
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V. 16. RUGOSA INCERTAE SEDIS
V. 16. 1. Genero y eepeaie indet. nS 3
(Fig. 262-264 Lam. XXVIII fig. 10-16)
• Materialt 15 ejemplares, CM/1-2, CM/1-5, CM/1-13, CM/1 
-14, CM/1-16, CM/1-20, CM/1-36, CM/1-39, CM/1-40, CM/1-41, 
CM/1-49, CM/1-51, CM/1-54, CM/1-58, CM/1-59, CM/1-61, Cue­
vas de Mar, Asturias, Formaciôn Escalada, Podolskiense. 25 
lâminas delgadas transversales, 7 lâminas delgadas longitu 
dinales.
• De'gcrip'Ci'Ônî Caractères externes. Corales trocoides a 
ceratoides, con un diâmetro mâximo en el câliz de 13 mm. y 
una longitud entre 20 y 40 mm.. El câliz es muy profundo y 
présenta en el centre una columnilla muy prominente. Exte- 
riormente présenta estrias longitudinales muy marcadas.
Caractères internes. Secciôn transversal. El diâmetro 
en estado adulto varia entre 8 y 12 mm. y el nûmero de s"e£ 
tes es de 24 a 27. El tabulario mide entre 6 y 9 mm. de - 
diâmetro. La muralla es gruesa, fuertemente ondulada, con 
microestructura formada por fibras perpendiculares a la su 
perfide. En estado juvenil présenta una gruesa estereozo- 
na formada por estereoplasma fibroso; en estado adulto es­
tâ estereozona estâ sustituida por un disepimentario lons­
daleoide estrecho, con tan sôlo 1 ô 2 filas de disepimen­
tos. La fila mas interna puede ser de disepimentos inter­
septales y présenta siempre un depôsito de estereoplasma - 
que da lugar a una disepiteca muy marcada.
Los septos son largos, medianamente gruesos, mas en­
grosados en el tabulario, especialmente cerca del limite - 
con el disepimentario. Su microestructura se caracteriza - 
por una lâmina media muy bien definida formada por trabêcu
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las de pequefio tamafio, de la que parten fibras perpendicu­
lares u oblicuas a la superficie del septo. Los septos me­
nores son muy cortos, ya que se reducen a espinas septales 
en la muralla y en la superficie de los disepimentos. No - 
llegan a penetrar nunca en el disepimentario. El septo Car 
dinal es mas largo que el resto de los septos mayores y e^ 
tS unido a la columnilla.
La estructura axial es muy gruesa en estado juvenil y 
va reduciendo su diâmetro relativo a lo largo de la ontoge 
nia. Se compone de una lâmina media muy gruesa unida al s'e£
2 6 2
FIG. 2 6 2  : Microestructura de Gen y sp. indet. N -  3
a : murollo fibroso non dos copos diferenclodos, b : septos con 
mesopiosmo trabecular y estereoplasma fibroso, C : tabules 
granulares
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to cardinal y varias lamelas radiales tambiên muy gruesas, 
pero en nûmero bastante reducido. Su microestructura inter 
na es fibrosa.
Secciôn longitudinal. La muralla es muy gruesa, con - 
marcadas estrias transversales. Su microestructura es tota_l 
mente fibrosa. Puede presentar especialmente en cortes ju­
veniles diverses depôsitos de estereoplasma fibroso que da 
lugar a una estereozona periférica. Los disepimentos, que 
sôlo aprecen es estado adulto, son de mediano tamaûo, muy 
alargados y practicamente verticales; en su superficie pre 
sentan un gruesa capa de estereoplasma fibroso que da lu­
gar a una disepiteca muy marcada.
Las tâbulas son complétas, finas, horizontales y de - 
trazo ligeramente flexuoso. Son muy abundantes, entre 20 y 
25 por cm.. La columnilla es maciza, muy gruesa, y su mi­
croestructura interna muestra la presencia de una lâmina - 




FIG. 263 Gen et sp. Indet 3  (C M /l-3 6 i.)
FIG. 264 Gen et sp. Indet N -3  ( C M / I - 2 l )
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Dis(:üsi6n : Esta especie présenta estructuras muy homo 
géneas y regulares en todos los ejemplares observados. Sus 
caractères son, sin embargo, intermedios entre varias for­
mas conocidas. En conjunto y observando s61o las secciones 
transversales podria ser incluida en la familia Geyerophy­
llidae y présenta grandes similitudes con un Kionophyllum 
de pequefio tamafio, pero ala vista de su secciôn longitudi­
nal, con tâbulas horizontales, debe descartarse esta prime 
ra impresiôn. Puede no estar lejos de algûn género de la - 
familia Axophyllidae, pero aunque el tabulario podria co- 








. DIAMETRO ALAR 
+ DIAMETRO DEL TABULARIO
FIG. 2 6 5  : Reiacion D io m eîro /N - de septos en Gen et sp. Indet. 3
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de la misma. Por lo que respecta a las tâbulas y la colunini. 
lia podria no estar muy lejos de Rylstonia HUDSON y PLATT 
(1927) pero la presencia de disepimentos lonsdaleoides asi 
como la microestructura de la columnilla y su variaciôn es 
pacial indican que la semejanza es tan s61o superficial.
Las dificultades para determinar esta forma a todos los n_i 
veles (familia, gënero, especie) nos obiigan a mantenerla 
de momento en nomenclature abierta.
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VI. CONCLUSIONES
VI. 1. OBSERVACIONES PALEONTOLOGICAS
VI. I. I. MACROESTRUCTURA.
VI. 1. 1. 1. Caractères externes
En la Cordillera Cantâbrica abundan tanto los corales 
solitarios como los corales coloniales, Muchos autores so^ 
tienen que la morfologîa externa de los corales solitarios 
se debe a factores ambientales exclusivamente. Sin embargo, 
las observdciones realizadas sobre los corales rugosos de 
Asturias y Santander nos inducen a pensar lo contrario. Ev^ 
dentemente hay un factor ecolôgico que contrôla, hasta cier 
to punto, la morfologîa externa, pero hemos podido consta­
ter que dentro de una misma especie la variabilidad no es 
mayor que la de algunos caractères internos. Y esto sucede 
incluso cuando el medio es bastante diferente. Asî, los co 
raies asignados a la especie Asturiphyllum somenoffi RODR^ 
GUEZ se han encontrado en dos yacimientos de edad muy pa- 
recida pero con medios muy distintos. En Pendueles apare­
cen en calizas masivas claras organoclSsticas asociados a 
corales coloniales y en Nueva se hallan en Calizas margosas 
muy oscuras con alto contenido en lodo calcSreo, y asocia­
dos a otros corales solitarios.La forma en ambos casos es 
ceratoide a trocoide. El ûnico elemento de influencia am- 
biental en este caso parece ser la mayor abundancia de for 
mas trocoides y un mayor tamano en los ejemplares de Pen­
dueles. Sin embargo la variabilidad en la estructura axial 
por ejemplo, es mayor en esta especie que la de su forma - 
externa^
Hay especies (e incluso géneros) en las que la forma 
externa ya es un importante indicador. Axolithophyllum FO-
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MICHEV présenta formas cônicas muy ablertas, entre turbi- 
nadas y pateladas. Esta forma es poco comûn en otros cora­
les del Carbonlfero y puede servirnos para distinguir dicho 
género de otros semejantes en una primera observaciôn, aun 
que por supuesto es necesario una anSlisis de los caractè­
res internes para llegar a conclusiones definitivas sobre 
la determinaciÔn genérica o especifica.
Con respecte a los corales coloniales la conclusiôn - 
es muy semejante. La forma externa de la colonia puede va­
rier con el medio, pero es por lo general un caracter deter 
minado por el gënero al que pertenece. Es évidente que hay 
gëneros que pueden presentar diverses formas segûn el medio 
en que aparezcan, pero otros siempre mantienen la misma for 
ma. Ivanovia podolskiensie DOBROLYUBOVA, por ejemplo, pré­
senta colonies aplanadas, muy extendidas en la horizontal - 
y poco en la vertical, aunque se encuentren asociadas a otros 
corales coloniales como Corwenia longiseptata FOMICHEV que 
présenta colonies ramificadas de disposiciôn y formas muy 
variadas.
Un caracter externe importante en los corales solita­
rios es la presencia de una cierta curvatura longitudinal. 
Casi siempre estâ orientada en el piano cardinal-antipode 
y su mayor o mener grade parece estar relacionado con la in 
tensidad de las corrientes a las que estân sometidos los - 
corales, asI como su orientaciôn debe tener relaciôn con la 
direcciôn de las mismas. Diverses autores sestienen esta - 
hipÔtesis, FOMICHEV (1953), HUBBARD (1970), SEMENOFF-TIAN- 
CHANSKY (1974) y nuestras observaciones coinciden con elles.
V. 1. 1. 2. Caractères internes.
a) Muralla: Las murallas de los corales rugosos en la 
Cordillera Cantâbrica presentan gran variabilidad. Bâsica-
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mente se han observado 3 tipos con todas sus variantes in- 
termedias, lisas, festoneadas y onduladas. Tambiên se han 
invocado factores ambientales para explicarlas, pero noso- 
tros nunca hemos observado variaciones importantes en un 
mismo género. Pueden variar, incluso dentro de una espe­
cie, de festoneadas a onduladas, o bien de lisas a muy - 
ligeramente festoneadas, pero es muy raro encontrar en una 
misma especie, murallas onduladas y lisas.
Por lo general predominan las murallas festoneadas a 
onduladas, pero algunas especies tienen murallas lisas muy 
caracteristicas, D u p l o p h y l l u m  mi n o r .  A m p l e x o c a r i n i a  a s t u -  
rica, L i t h o s t r o t i o n  (?) r e t i a u l a t u m  y D i b u n o p h y l l u m  h o l l i ,  
por ejemplo. Hay géneros con murallas que presentan ondula 
clones especialmente marcadas, como A x o p h y l î u m  y Semenophi£ 
llum. Precisamente este ûltimo género se encuentra asocia- 
do a D i b u n o p h y l l u m  b o l l i lo que cuestiona la afirmaciôn de 
que la ondulaciôn de la muralla es debida exclusivamente a 
factores ambientales.
En algunas especies es frecuente la apariciôn de una 
doble muralla. Esto ocurre tanto en formas con muralla on­
dulada, S e m a n o p h y l l u m  i l a e n s e , como en formas con muralla 
lisa, D u p l o p h y l l u m  m i n o r .  En esta ûltima especie es frecuen 
te incluso la apariciôn de una triple muralla. La explica- 
ciôn de este fenômeno no estâ clara. En ocasiones se debe 
a la pres.encia de rejuvenecimientos, pero en el caso de las 
especies mencionadas no parece ser ésta la causa. Ademâs, 
se observan importantes diferencias en ambos casos. En Seme^  
n o p h y l l u m  i l c e n s e  la segunda muralla no es compléta, sino 
que se présenta como jirones que se desdoblan a partir de 
la primera, en tanto que en D u p l o p h y l l u m  m i n o r  suelen exi^ 
tir 2 murallas complétas, a veces en contacte en algûn pun 
to, a veces totalmente separadas.
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En los corales coloniales masivos se han observado dos 
tipos de muralla esencialmente distintos. El primero consi^ 
te en una muralla doble, bien diferenciada en cada indivi- 
duo y con una llnea media que sépara las dos partes. El se 
gundo consiste en una muralla simple indiferenciada en po- 
liperitos contiguos. Parece évidente que se trata de dos 
niveles distintos de colonialisme. El primero muy prÔximo 
a los corales coloniales fasciculados, no lejos del tipo 
denominado por NÜDDS (1979, p. 175 fig. 2-c) Faceloide-Ce 
rioide, y el segundo corresponderïa al tlpico colonial ce- 
rioide. Hay muy pocos dates en la bibliografla sobre los - 
coloniales cerioides con doble muralla, pero su interës es 
évidente por representar el nivel inferior de colonialisme 
de todos los corales masivos. En algûn caso la agregaciôn 
no es total en estas colonias.Por ejemplo en Hillia pera- 
pertuensis DE GROOT (1963, lam. 19 fig. 2c) se observan - 
huecos intersticiales entre corales contiguos.
b)Septos! Son evidentemente las estructuras mas impor 
tantes de los corales rugosos. Las observaciones realiza­
das en ellos abarcan cuatro aspectos: inserciôn, disposi­
ciôn, morfologîa y elementos accesorios.
La inserciôn de los septos en los Rugosa es, como se 
ha senalado en un capitule anterior s'UCëSiva, es decir por 
apariciôn seriada de nuevos septos en cuatro de los sels - 
sectores del coral. Los septos menores aparecen en estado 
ontogënico un poco avanzado y su sistema de inserciôn ha - 
sido ya descrito por COOPE (1956, 1957) y SEMENOFF (1974).
A ambos lados del ûltimo septo mayor inserto aparecen dos 
septos menores. El mas externe de ellos en la direcciôn de 
inserciôn se transforma en un septo mayor por alargamien- 






Dos disposiciones fundamentales se han observado en los 
septos de los corales rugosos; pihnada y radial. El primer 
tipo se da exclusivamente en estados juveniles o en corales 
de la fauna de Cyathaxonia. Dicha disposiciôn estâ testrin 
gida en muchas ocasiones a dos cuadrantes tan sôlo. Es tl­
pica de la familia Hapsiphyllidae GRABAU y no se encuentra 
en los estados adultos de los corales coloniales y de los 
corales de la fauna de Caninidos-Clisiophyllidos.
La disposiciôn radial es la mas abundante en estados 
adultos de la mayorla de las feunilias de corales rugosos. 
Tambiên se encuentra en otros grupos de corales como los 
Scleractinia, a diferencia de la disposiciôn pinnada que no 
se encuentra en êstos.
Una disposiciôn especial es la observada en la espe­
cie Lithostrotion (?) retiaulatum FOMICHEV (1953), que pre 
senta septos "anastomosados" que se unen unos a otros casi 
perpendicularmente. Es esta una disposiciôn extrana no ob­
servada en ningûn otra especie y que se podria considerar 
como un caso particular, variante de la disposiciôn radial.
En la morfologîa general de los septos hay muchas va­
riaciones algunas de las cuales son caracteristicas de de- 
terminadas familias. En los corales del Carbonlfero de As­
turias y Santander no se han encontrado muchos de estos tJL 
pos como los septos acantinos, perforados o rétiformes.
Si se han descrito, sin embargo, ejemplares con septos on­
dulados (relativamente frecuentes), en zig-zag (raras ve­
ces) , naÔticos, amplexoides, dilatados y ropaloides.
Los septos ondulados y en zig-zag no se deben en muchas 
ocasiones a fenômenos originales, sino a presiones tectôn^ 
cas, pero es frecuente encontrar septos ondulados debidos
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a causas genêticas (cuando aparecen como un hecho constan­
te en todos les ejemplares de una especie) o ambientales, 
cuando aparecen en ejemplares aislados y no se pueden acha 
car a causas postsedimentarias. Los septos en zig-zag se de 
ben con frecuencia a la disposicl6n especial de los dise- 
pimentos o bien a la presencia de carenas ( K o n i n c k o c a r i n i a  
(?) sp.) .
Los septos naôticos son una estructura muy caracteri^ 
tica situada en la zona prôxima a la muralla y constitui- 
da por pequenas ISminas semejantes adisepimentos (se pue­
den considerar como tales), pero unidas entre si por fibras 
perpendiculares a la superficie de las ISminas. A través de 
las observaciones realizadas en G e y e r o n a o t i a  hemos consta- 
tado que las ISminas de los septos naôticos tienen una es­
tructura semejante a la de los disepimentos lonsdaleoides 
con la diferencia de presentar mucha mayor consistencia. En 
este género a veces los disepimentos lonsdaleoides son su^ 
tttuidos en algunas zonas por septos naôticos, lo que nos 
induce a pensar que ambos cumplen una funciôn semejante en 
el esqueleto de los corales rugosos.
Los septos amplexoides, dada su morfologia, los inte£ 
pretamos como autënticos "estados de crecimiento" del co­
ral. Hay que resenar que la morfologia a partir de cada 
expansiôn axial de los septos amplexoides es idéntica a - 
todo lo largo del pollpero en aquellas formas que presen- 
tan formas de este tipo. Por ello, suponemos que la secre- 
ciôn del exoesqueleto en estas formas se realizô a interva 
los en la totalidad del coral.
Los septos dilatados y los septos ropaloides, relati- 
vamente frecuentes en los corales de Asturias y Santander 
( R o t i p h y l l u m ,  V f i m i a  (?), L o p h o c a r i n o p h y l l u m ,  P s e u d o z a p h r e n  
toi de s , B o t h r o p h y l l u m )  se deben tan sôlo en nuestra opiniôn
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a que el septo completo o una parte de el mismo fué segre- 
gada a una gran velocidad. La funcionalidad de tal fenôme- 
no no ha podido ser comprobada.
Como otros elementos de los septos incluimos las care 
nas, los tubercules y las veslculas septales. Las carenas 
simples pueden ser verticales como en Koninakocarinia u ho 
rizontales como en Lophocarinophyllum. Estos dos tipos no 
presentan muchas dificultades de estudio, pero hay carenas 
que pueden llegar a confundirse con septos menores. En Du- 
plophyllum, por ejemplo, hay carenas complejas adosadas a 
los septos mayores e inicialmento horizontales pero que se 
curvan hacia arriba y distalmente llegan a la muralla. Es­
te tipo de carenas en secciÔn transversal aparece muchas - 
veces como septos menores adosados a los septos mayores y 
da una aspecto muy tipico al gSnero antes mencionado. Tam- 
bien existe este tipo de carenas en Asseraulinia herodien- 
sie, Esta estructura ya fue descrita por SCHOUPPE y STACUL 
(1959) en estos mismos gêneros.
Los tubérculos son engrosamientos latérales de los - 
septos y estSn relacionados siempre con puntos de ensancha 
miento de las trabêculas que forman los septos. Son muy t^ 
picos estos tubërculos en Cyathocarinia minima, que mas - 
que carenas tiene tubërculos. De las observaciones realiza 
das sobre las figuraciones originales de Cyathocarinia tu- 
berculata se puede deducir que posiblemente también en la 
especie tipo del gënero lo que existe son tubërculos y no 
carenas.
Las veslculas septales es un caracter tipico del gêne 
ro Slimoniphyllum. Consisten en oquedades en los costados 
de los septos rodeadas de gruesos depôsitos de fibras per- 
tenecientes a la estructura misma del gënero. Su aspecto ge 
neral es el de un disepimento visto en secciôn longitudinal,
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pero cubierto por una gruesa capa de calcita fibrosa y apo 
yado sobre la superficie lateral de un septo. KATO y MITCHELL 
(1975) establecieron este género precisamente en base a la 
presencia de las veslculas septales. En la Cordillera Can- 
tabrica hemos observado esta caracterIstica muy bien desa- 
rrollada en un ejemplar (PO/1-5).
c) TSbul'as ; BasSndonos en las observaciones realizadas 
sobre el material de la Cordillera CantSbrica y en el ana- 
lisis de la bibliografla de corales rugosos.hemos llegado a 
la conclusion de que las tSbulas pueden ser un factor defj. 
nitivo en la determinaciôn sistemStica de las distintas fo£ 
mas. Las conclusiones son las siguientes;
1.- Las tSbulas de todos los corales de la fauna de Cya 
thaxonia (casi équivalente a la superfamilia Cyathaxoniicae) 
son siempre elevadas hacia el eje, o como mucho casi horizon 
tales. Este hecho fue puesto ya de manifiesto por HILL (1956) 
pero posteriormente no se ha hecho suficiente hincapié en
el mismo.
2.- La disposiciôn de las tSbulas puede servir como - 
elemento fundamental, aunque no ûnico, para diagnosticar al. 
gunas familias. AsI, un caracter fundamental de la familia 
Geyerophyllidae que la diferencia de otras semejantes es la 
presencia de clinotSbulas en su estructura.
3.- En determinadas familias de corales coloniales y 
de corales solitaries la inclinaciôn de las tSbulas puede 
servir para delimitar claramente géneros muy semejantes. E^ 
te criterio lo apiicô SUTHERLAND (1977) para distinguir Pe- 
talaxis de Lithost r o t i o n e l l a y ha sido aplicado en este tra 
bajo para distinguir Axoph y l l u m de S e m e n o p h y t l u m . Igualnten 
te ha sido aplicado por diverses autores para distinguir - 
otros géneros de numerosas familias.
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d) Dlsepllttefn'fos ; En los corales con disepimentos del 
Carbonifère de la Cordillera CantSbrica hemos encontrado - 
practicamente todos los tipos de disepimentos descritos ha^ 
ta la fecha. Los disepimentarios son complejos, especialmen 
te en el Carbonlfero medio y superior y no son muy abundan 
tes las formas con tan s61o disepimentos regulares. Muchos 
de los géneros del Bashkiriense y Moscoviense derivan de - 
géneros del Carbonlfero inferior por complicaciôn del dis^ 
pimentario. Asl, Asturiphyllum es como Clisiophyllum, pero 
con un disepimentario mas complejo. Esta es la razÔn por la 
que no es raro encontrar en los ejemplares estudiados todo 
tipo de disepimentos, lonsdaleoides, latérales, entrecruza 
dos, naôticos, etc.. Se ha identificado incluso un posible 
nuevo tipo de disepimentos, consistente en un Eunontonamien 
to irregular de ISminas disepimentales en la periferia de 
algunos ejemplares del género Geyeronaotia, Esta estructu­
ra présenta en principle el aspecto de una acumulaciÔn de 
disepimentos rotos. Por ello primeramente pensamos que se 
trataba simplements de un disepimentario fracturado, pero 
hay dos factores que nos hacen dudar de esta idea, sin des 
cartarla por completo. En primer lugar, los ejemplares con 
disepimentario de este tipo se encuentran asociados con —  
otros del mismo género con el disepimentario lonsdaleoide 
o naôtico totalmente conservado. La separaciôn en el yaci- 
miento entre los ejemplares es a veces de tan sôlo unos cen 
tImetros.El seguno factor es que observando en détails el 
disepimentario de este tipo, la mayorlS de los disepimen­
tos o ISminas disepimentales no parecen rotos sino tan sô 
lo acumuladas y unidas por otras ISminas mas finas. Esto - 
podria quizS interpretarse como un efecto producido por una 
fracturaciôn en vida del coral y una posterior reparaciôn 
parcial del dafio. Esta hipôtesis présenta pese a todo muchos 
puntos oscuros y no es posible discernir de momento, si es 
una estructura original, un fenômeno ocurrido en vida del
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coral o una simple fracturaciôn porterior a la murte del pÔ 
lipo. La estructura mas interesante observada en los cora­
les de la Cordillera CantSbrica no es un tipo de disepinten 
to, sino mas bien la disposiciôn general de un disepimenta 
rio. En el ûnico ejemplar recolectado de la especie Sestvo_ 
p h y l l u m  a e t r a e f o r m e  se ha identificado un carScter que so 
lo se observa a médias en las figuraciones originales de 
FOMICHEV (1953, Lam. 26 fig. 7 y 8). Los disepimentos es- 
tSn cerca del tahulario inclinados hacia este, en la parte 
media son practicamente horizontales, en la proximidad de 
la muralla se inclinan hacia esta y finalmente se unen a 
ella por una serie de ISminas horizontales o subhorizonta 
les (fig. 112). Esta estructura de un disepimentario for- 
mada por un arco completo no se da en ningûn otro coral  ^
rugoso solitario. Tan sôlo son semejantes en algûn aspec­
to los disepimentarios de algunos Phillipsastreidae del De ■ 
vônico, pero no iguales. Por todas sus demSs estructuras 
esta especie es un Aulophyllido tipico.
e)' EStructur^a axial: Los corales rugosos del Carbonl­
fero con mucha frecuencia tienen estructuras axiales. Por 
ello hemos podido estudiar muchos tipos distintos en los 
ejemplares recolectados en Asturias y Santander. Entre las 
estructuras mas sencillas podemos senalar la que hemos de- 
nominado de tipo "E o t i p h y l l u m - B r a d y p h y l l u m " . Esta estructu 
ra axial consiste en la simple union en el 6 je dé los sep­
tos mayores para formar una columnilla reforzada por depô 
sitos de estereoplasma mas o menos desarrollados. A este - 
tipo se opone otro que hemos denominado tipo " C y a t h a x o n i a " , 
que consiste en una estructura maciza mas o menos cillndr_i 
ca, que esté en contacte con los septos pero es independien 
te de elles. Estes dos tipos son diferentes entre si y pu^ 
den distinguirse fScilmente, pero en la especie S t e r e o l a s -  
m a  (?) m a s i v a  aparece una estructura intermedia que comien 
za siendo del tipo B r a d y p h y l l u m - R o t i p h y l l u m , pero a lo lar
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go de la ontogenia se va diferenciando como de tipo Cyatha 
xonia pues se va haciendo independiente de los septos. Se- 
gûn los ejemplares el desarrollo de cada uno de estos ti­
pos varia.
Dentro de otro grupo podemos distinguir las estructu­
ras asociadas a uno o varios protoseptos. El tipo mas comûn 
es de columnillas unidas al septo antîpoda, macizas, con e^ 
tructura interna mas o menos compleja y que podemos deno- 
minar como tipo "Lophophyllidium”. Entre los géneros que - 
poseen este tipo de estructura axial podemos destacar Lopho_ 
phyllidium, Stereostylus y Lophocarinophyllum. Si la estruc 
tura axial présenta estas mismas caracterIsticas pero esté 
unida al septo cardinal, es de tipo "Amygdalophylloides”. 
Dentro de este grupo se encuentran las estructuras axiales 
de Geyeronaotia y quizâ de Koninckocarinia. Un ûltimo tipo 
de estructuras axiales es el que comprende formas complejas 
con lémina media, lamelas radiales y tâbulas en mayor o me 
nor proporciôn. Estas estructuras suelen estar unidas al geg 
to cardinal al antîpoda o a ambos en estado juvenil, pero 
en estado adulto suelen perder esta conexiôn total o parcial^ 
mente. Estas estructuras que se podrian agrupar bajo la de 
nominaciôn de tipo "Cliaiophyllum” presentan grandes dife- 
rencias entre si debido a su variada complejidad. Precisa­
mente dentro de las familias Lithostrotionidaé, Aulophylli 
dae, Geyerophyllidae y Axophyllidae las variaciones de la 
estructura axial, casi siempre de este ûltimo tipo tienen 
gran importancia sistemâtica. Entre los géneros de corales 
de la Cordillera Cantébrica con estructura axial compleja 
de tipo "Clieiophyllum" podemos mencionar Verbeekiella, Arach 
nastraea, Dibunophyllum, Corvenia, Se s trophyllum, Spirophy- 
llum, Asturiphyllum, Pseudoamygdalophyllum, Kionophyllum, 
Axolithophyllum, Axophyllum, Semenophyllum, etc..
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f )• Obrag estructuras;
han observado très tipos distintos de aulos 
que pueden en ocasiones estar muy relacionados entre si. El 
primer tipo consiste en una simple inflexiôn de las tâbulas 
que se sitûan verticalmente por un corto espacio. El sequn 
do tipo es bâsicamente igual pero présenta sobre las tâbu 
las un grueso depôsito de estereoplasma. El tercer tipo re 
présenta una fuerte muralla interna formada por estereopl'a^ 
ma y situada en conexiôn con los bordes de los septos y sin 
relaciôn aparente con las tSbulas. Los dos tipos primeros 
se dan en Amplexoaarinia y en la especie Amplexoaarinia <2£ 
turica se observa la transiciôn etre ambos tipos en un mi£ 
rao ejemplar.
D i ^ ep i t e ca s : Son muy frecuentes en las especies des- 
critas y se han distinguido dos tipos fondamentales. El mas 
frecuente es una acumulaciÔn de estereoplasma sobre la fi­
la mas interna de disepimentos. Se da especialmente marcada 
en Bothrophyllum, Pseudozaphrentoides, Semenophyllum, Axo­
phyllum y en varios Geyerophyllidos y Aulophyllidos. Su gro 
sor es muy variable y en muchos casos no estS muy bien de- 
finida, presentando mucha irregularidad. Mas raro es el otro 
tipo que consiste en la acumulaciÔn de varias filas de dise 
pimentos, muy juntas entre si, en el borde del tabulario y 
el disepimentario. Hemos identificado este tipo de disepite 
ca en Araohnasbraea y en ocasiones en Ilillia y Axolithophÿ_ 
llum..
Tôsula Cardinal: El concepto de fôsula cardinal, que 
naciô para expresar la depresiôn tabular existante en la - 
posiciôn ocupada por el septo cardinal se ha ampliado para 
admitir como tal cuando los septos que flanquean al cardi­
nal estSn muy separados de Ô1 e incluso cuando el septo Car 
dinal queda acortado dejando un amplio espacio vacîo. Hemos
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podido comprobar que en muchas ocasiones no existe depresiôn 
fosular de las tSbulas en taies casos, pero consideramos 
correcto el uso del tSrmino fôsula cardinal en los mismos, 
pues parecen tener una funciÔn semejante a las auténticas 
fôsulas cardinales. Hemos identificado autëntica fÔsula - 
cardinal, con depresiôn en las tâbulas en Amplexus, Hapei- 
phyllum, Caninia, Bothrophyllum y Bothroclie-La entre otros. 
No hemos podido comprobar si la fôsula cardinal de los gé­
neros Spirophyllum, Meniscophyllum y Lophophyllidium es - 
auténtica o se trata simplemente de una acortamiento del - 
septo cardinal.
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VI. 1. 2. MICROESTRUCTURA
Los corales del Carbonlfero de Asturias se encuentran 
generalmente en buen estado de conservaciôn, auqnue en una 
parte de ellos es déficiente y por lo tanto en la mayorîa 
de los ejemplares se puede identificar su microestruetura; 
para su estudio se han realizado algunas secciones ultra- 
finas y lo observado en ellas se ha complementado con un 
estudio detallado de las secciones delgadas convenciona- 
les, y hemos llegado a las siguientes concludiones:
I .' Eletrte'ntOS de la mi c roe struct u r a
Se han identificado 4 tipos diferentes de elementos 
microestructurales; fibras, grSnulos, trabêculas y lamelas. 
Los mas sencillos son los grSnulos, que forman generalmen­
te las tSbulas y los disepimentos y se observan frecuente- 
mente en la zona axial de los septos. Se trata de pequehî- 
simos cristales de calcita, de bordes irregulares y con sus 
très dimensiones aproximadamente iguales. Los grSnulos son 
elementos bSsicos, pero se encuentran pocas menciones de - 
ellos en la bibliografla sobre la microestructura de los Ru 
gosa. Cabe destacar las ideas acerca de los mismos de SEME 
NOFF-TIAN-CHANSKY (1974) y SORAUF (1977).
Las microestructuras mas abundantes en losrugosos son 
las fibras. La gran mayorla de los corales rugosos forman 
sus septos a base de fibras. Asimismo la muralla suele ser 
fibrosa y con frecuencia aparecen depôsitos de fibras so­
bre los granulos de los disepimentos y de las tSbulas que 
a veces llegan a formar murallas internas mas o menos con­
tinuas. Por lo general hay dos tipos de disposiciôn de las 
fibras. Unas se dj^sponen siempre paralelas entre si, cre- 
ciendo hacia afuera a partir de los cristales granulares, 
es la denominada estructura fibro-normal (KATO, 1963). Otro
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tipo de disposiciôn es en forma de fascicules de fibras dl. 
vergentes a partir de un centre de calcificaciôn. Este se 
gundo tipo de disposiciôn no es otra cosa que las denomi 
nadas trabêculas. Tanto las trabêculas como las fibras son 
aceptadas por todos los autores como estructuras origina­
les del esqueleto de los Rugosa y los Scleractinia, KATO 
(1963), SORAUF (1967, 1971, 1977), JELL (1974), FEDOROWS- 
KI (1974), SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974). Sin embargo, al­
gunos de estos autores distinguen totalmente ambos tipos 
de estructuras y piensàn en un origen distinto para am- 
bas. SORAUF (1971) opina que la estructura fibro-normal 
séria diagenêtica. Sin embargo, FEDOROWSKI (1974) y SE^Œ 
NOFF-TIAN-CHANSKY (1974) sefialan la evidencia de tipos in 
termedios entre la estructura trabecular y la fibro-normal. 
Efectivamente. En los corales de la Cordillera CantSbrica 
hemos observado todos los tipos de variaaiôn, desde espe­
cies con fibras perpendiculares a los grSnulos del eje ha£ 
ta trabêculas de secciôn semiesfêrica que ocultan la exis- 
tencia de grSnulos, pasando por estructuras con fibras oblJL 
cuas divergentes pero que no llegan a formar trabêculas.
Los elementos de la microestructura mas controvertidos 
son las lamelas. Se trata de pequeftas lêuninillas con dispo 
siciôn mas o menos paralela a los septos, tSbulas, disepi­
mentos o muralla. La mayorîa de los autores, JELL (1974) , 
SORAUF (1970, 1971, 1977), FEDOROWSKI (1974) no aceptan que 
las lamelas sean una estructura original y proponen para - 
ellas un origen diagenêtico o epigenetico. SEMENOFF-TIAN- 
CHANSKY (1974) sostiene su caracter original, en tanto que 
KATO (1963) acepta su existencia en la muralla como prima- 
ria, pero pone en duda que su existencia en los septos sea 
diagenêtica u original. Del analisis de los corales con e£ 
tructura lamelar de Asturias hemos deducido lo siguiente;
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1.- Hay corales perfeetamente conservados que tienen 
muralla externa o disepiteca de caracter lamelar, Axophy- 
llum lonedalaiforme, Duplophyllum minor, Cyathocarinia mi 
nimn, etc.. Esto no hace sino confirmar la idea de KATO 
(1963) .
2.- No hemos llegado a observar corales muy bien con 
servados con estructura lamelar en los septos.
Sin embargo, la forma en que aparecen las lamelas so­
bre los disepimentos y tSbulas o sobre la muralla nos indu 
ce a pensar en una estructura totalmente original. Si te- 
nemos en cuenta que las lamelas se disponen sobre los dise 
pimentos, tSbulas y muralla en la misma forma que las fi­
bras, no podemos descartar de ninguna forma que también pu£ 
dan disponerse sobre los septos de forma similar y por lo 
tanto constituir una estructura original. Desgraciadamen- 
te, los escasos ejempares estudiados con estructura lamelar 
en los septos presentan una déficiente conservaciôn y no - 
podemos confirmar esta hipôtesis.
II;' 'Mesopl'a'swa ~y e's tere'o'pl'a'sma
Se ha comprobado en numerosas ocasiones la existencia 
de dos fases de secrecciôn en la formaciôn del esqueleto - 
calcâreo de los corales rugosos, en especies como Bothro­
phyllum pseudoconicum, Caninos.trotion perejoni, etc. donde 
ambas fases se hallan perfectamente diferenciadas y en es­
pecies, Verbeekiella sp., Stereostylus adelus, Lithostrotion 
(?) reticulatum, etc., en las que la diferenciaciôn es mi­
nima o nula. Tal dif erenciaciôn la hemos obser^'ado no sôlo 
en los elementos radiales como senala SEMENOFF-TIAN-CHANSKY 
(1974) sino también en los disepimentos y tSbulas y en la 
muralla externa, Axophyllum lonsdaleiforme, Bothrophyllum 
pseudoconicum, etc..
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Estas dos fases fueron denomlnadas por SEMENOFF-TIAN 
-CHANSKY (1974) fnesoplasma y estereoplasma. Mesoplasma sé­
ria la secreciôn primaria y estereoplasma la secundaria.
Es de resaltar que en nuestras observaciones hemos - 
encontrado siempre mesoplasma granular o fibroso (Conside- 
rcunos las trabêculas como sistemas complejos de fibras) y 
nunca lamelar, y el estereoplasma,en una gran mayorîa de 
los casos, es fibroso, algunas veces lamelar y nunca gra­
nular, al menos en los ejemplares estudiados por nosotros.
El origen de esta diferenciaciôn es oscuro. SEMENOFF 
-TIAN-CHANSKY (1974) la explica como debida a que el meso­
plasma es segregado por la base de la invaginaciôn septal 
y el estereoplasma por las partes latérales. Es una buena 
explicaciôn para el caso de los septos, pero no aclara la 
existencia de mesoplasma y estereoplasma en algunos dise­
pimentos, en la muralla y en la estructura axial. Asimis­
mo queda sin explicar porque hay zonas de los septos que 
no presentan estereoplasma. A pesar de todo esta idea es 
mas aceptable que la de considerar como diagenêticas todas 
las estructuras formadas por estereoplasma, que en nuestra 
opiniôn es totalmente falsa.
III: Microestrucfura- de la muralla
La muralla présenta en una gran mayorîa de casos al 
menos dos capas bien diferenciadas, una externa que suele 
ser granular o bien compuesta de fibras muy pequeftas pa­
ralelas a su superficie y otra interna de variada estruc­
tura. La primera de estas dos capas suele ser muy fina y 
hay algunas especies en las que no es posible identificar- 
la {Fomichevella sotoi, Caninia minima, etc); hay otras es 
pecies, que , sin embargo, la tienen muy bien diferenciada
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hasta el punto de que si se produce una recristalizaciôn co 
mienza en el espacio que sépara ambas capas (Bradyphijltum 
oppositum) . En otros casos la muralla se desdobla precisa­
mente a partir del contacte de las dos capas {Semenophyllum 
ilcense).
La capa mas interna de la muralla estS muy frecuente- 
mente relacionada con los septos y en muchas ocasiones con 
siste precisamente en un engrosamiento estereoplasmStico - 
de los mismos. Suele ser fibrosa, con diversidad de dispo­
siciôn de las fibras, pero en algunos casos es lamelar. En 
las familias Geyerophyllidae y Axophyllidae, asl como en aj. 
gunos corales de la fauna de Cyathaxonia es frecuente enCon 
trar murallas lamelares. En Aulophyllidae y Cyathopsidae es 
raro encontrar murallas de este tipo.
Un caso particular es el de la muralla de corales co­
loniales que como ya indicô KATO (1963) estSn constituidas 
por dos capas, una desde cada uno de los individuos dando- 
lugar a una estructura idéntica a la de un septo con estruc 
tura fibro-normal.
En casos de colonialismo mas avanzado la secreciôn es 
ûnica y la muralla no tiene dos partes bien diferenciadas 
en cada contacte entre individuos, sino que es Gnica, segre 
gada en un sôlo sentido {Cys tolonêdaleia po'rtlodki) . Cuan­
do el colonialismo esté muy avanzado y no existe separaciôn 
real entre individuos, no hay membrana intermedia entre ellosj 
y la muralla llega a desaparecer {Ivanovia podc Iskiensic).
IV. Microestructura' de los" s'eptos
La estructura mas compleja y mas interesante es la de 
los septos. En ellos se distinguen las fases de mesoplasma 
y estereoplasma con bastante facilidad. El mesoplasma pue-
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de ser granular o trabecular. Un tipo intermedio entre - 
ambos es el que hemos denominado granulo-fibroso que con­
siste en fibras divergentes a partir de una linea media - 
granular pero sin llegar a formar trabêculas complétas. El 
estereoplasma puede ser fibroso o lamelar. El estereoplas­
ma fibroso puede presentar numerosas variaciones en su di£ 
posiciôn, asl, podemos tener fibras paralelas a la superf_i 
cie {Bothrophyllum pseudoconicum),divergentes desde el me­
soplasma {Geyeronaotia hispanica) , oblicuas en la superfi­
cie, pero mas o menos rectillneas {Kizilia transeptata) y 
fuertemente curvadas, cerca del mesoplasma oblicuas y ha­
cia la parte externa perpendiculares {gen. et sp. indet. 
ns 3). Con frecuencia es dificil distinguir el mesoplasma 
del estereoplasma, si cunbas fases son continuas o casi.
Se han observado otros tipos de estructuras en los - 
septos que por considerarlas secundarias (diagenêticas o 
epigenêticas) se comentaran con posterioridad.
Hay estructuras peculiares de los septos que tienen - 
como origen ciertas caracterlsticas de su microestructura. 
Las carenas tienen su origen en los elementos microestruc­
turales. Los tipos denominados "xyloid" y "yard-arm""en la 
literatura inglesa tienen su origen en trabêculas fuerte­
mente engrosadas. Esto ya fuê demostrado por KATO (1963). 
Los tipos "paralelo", de forma de "gancho" o de "tenedor", 
o carenas del tipo horizontal se explican como bandas de - 
fibras divergentes de la llnea principal del septo. Pueden 
tener su origen en una estructura trabecular lateral al s"ep 
to o bien ser simplemente granulo-fibrosos. Los nôdulos, tu 
bêrculos y otras estructuras de este tipo que aparecen por 
ejemplo en Cyathocarinia minima tienen también su origen en 
trabêculas excepcionalmente gruesas. La formaciôn de septo 
tecas tiene su origen en un desarrollo mayor de lo normal
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en algûn punto del pollpero del estereoplasma septal. Es­
to ocurre frecuentemente en las proximidades de la muralla, 
pero también puede ocurrir en el limite tabulario-disepimen 
tario o en el borde axial de los septos, en cuyo caso se - 
forma un aulos. En estos dos ûltimos casos suelen intervenir 
también los depôsitos de estereoplasma que existen sobre d£ 
sepimentos y tSbulas.
V. Microestructura de Ta estructura axial
La microestructura de la estructura axial suele ser Con 
tinuaciôn de la de los septos, con los que casi siempre e£ 
tS relacionada. Los distintos aspectos de la microestructu 
ra de la estructura axial los analizô FEDOROWSKI (1974) y 
aqui sôlo vamos a seftalar algunas observaciones hechas so­
bre el material de Asturias y Santander.
Se han identificado dos tipos de estructuras axiales, 
simple y compuesta. El primero consiste en alargamiento del 
septo antîpoda, del septo cardinal o ambos a la vez. La "mJL 
croestructura puede ser en estos casos trabecular o fibro- 
normal. Es frecuente que este alargamiento del septo antl- 
poda o cardinal esté engrosado por estereoplasma fibroso - 
(nunca hemos observado estructuras axiales con estereopla£ 
ma lamelar). Este engrosamiento suele estar constituido por 
capas sucesivas de fibras cortas perpendiculares a ,1a, super , 
ficie (Stereostylus, Lophocarinophyllum, Hilli-., Fetalaxis) .
La estructura axial compuesta o compleja suele constar 
de mas elementos, como lamelas septales o radiales (mas la 
ISmina media) y tâbulas generalmente cônicas o arqueadas.
Fi en la composiciôn de una estructura axial compleja sôlo 
interviene el mesoplasma tenemos formas abiertas que pueden 
llegar a ser muy complicadas, con lamelas trabeculares o fi
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bro-normales y tSbulas granulares o grSnulo-fibrosas. Es el 
tipo de estructura axial mas abundante (Verbeekiella, Cor- 
wenia, Axophyllum, Kionophy llum, Cystolonsdaleia, Dibunophi£ 
llum, etc.).
Si en la estructura axial interviene de forma importan 
te el estereoplasma se producen formas macizas, ocasional- 
mente con huecos en su interior y con estructura interna - 
compleja. Las lamelas y tSbulas intégrantes pueden ser tra 
beculares, fibro-normales y granulares, pero el estereoplas 
ma que suele englobar todo es siempre fibroso y crece casi 
siempre en fibras perpendiculares a las estructuras forma- 
das por mesoplasma. Este tipo de estructura axial es muy - 
frecuente (Lophophyllidium, Amygdalophylloides, Kionophy I lurr, 
Geyeronaotia, Nemistium (?) sp., etc.).
Caracterlsticas especiales presentan las estructuras 
axiales formadas por la uni6n de los septos en el eje y en 
grosamiento estereoplasmStico. Esta estructura axial desa- 
parece en estado adulto avanzado y es tipico de muchos co­
rales de la fauna de Cyathaxonia (Eotiphyllum, Bradyphyllum, 
Duplophyllum). Al estar formada por septos la microestruc- 
tura es la misma que muestrna éstos y el estereoplasma de 
relleno es siempre fibroso en los corales observados por nos 
otros.
Otro tipo de estructuras axiales es el constituido por 
sucesivas capas de fibras que dan lugar en el eje a una - 
gruesa columnilla maciza de forma circular. Se da en Cya- 
thaxonia, Cyathocarinia y Stereolasma (?). En este tipo de 
columnilla hemos observado que las bandas concéntricas de 
estereoplasma fibroso estSn en conexiôn con el estereopla^ 
ma fibroso~que cubre los septos.
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VI. Microes tructura dé trSbülas y disepiKterito's .
Las tSbulas y los disepimentos presentan la misma mi- 
croestructura. Son siempre granulares, al menos en los ejem 
plares estudiados por nosotros, pero pueden presentar en mu 
chos casos engrosamientos de estereoplasma fibroso o lame­
lar. En el primer caso, las fibras se disponen simpre per- 
pendicularmente a la superficie de la tSbula o el disepinten 
to y en muchas ocasiones presentan continuidad con el este 
reoplasma de los septos. Si el estereoplasma es lamelar e£ 
tS constituido por numerosas , capas de pequenas lamelas que 
se acunah poco a poco hacia los septos sin llegar a conti- 
nuarse en los septos (Axophyllum lonsdaleiforme). No hemos 
encontrado ejemplos de continuidad del estereoplasma lame­
lar entre las tSbulas o disepimentos y los septos, aunque 
no descartamos su existencia.
Cuando la acumulaciÔn de estereoplasma sobre los di­
sepimentos mas internos es muy intensa se forman caracte­
rlsticas disepitecas, muy frecuentes en la mayorîa de los 
corales solitarios con disepimentos (Sestrophyllum, Bothro 
phyllum, Caninostrotion, Amygdalophylloides, etc.).
VII. Recristalizaciôn y alteraciôn
KATO (1963) resümiÔ los distintos tipos de deformaciôn 
secundaria que podîan sufrir el esqueleto de los corales 
rugosos y mas particularmente la microestructura. En los - 
ejemplares de la Cordillera CantSbrica hemos podido hacer 
numerosas observaciones al respecto. Dejando a un lado las 
deformaciones mecSnicas, que dan lugar a simples cambios en 
la geometria general, hemos dedicado nuestra atenciôn a las 
deformaciones quîmicas. KATO (1963) las divide en fenômenos 
de recristalizaciôn y de alteraciôn.
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Los fenômenos de recristalizaciôn no son excesivamer 
te frecuentes y son de dos tipos bâsicamente. El primer - 
tipo consiste en una transformaciôn de los bordes de los - 
septos y otras estructuras en cristales de gran tcunafio, "se 
mejantes a los que rellenan los espacios interseptales. Con 
siste simplemente en una ganancia de superficie de la cal 
cita esparitica que cristaliza entre las estructuras orgj 
nicas en perjuicio de Ôstas. En este caso las estructuras 
esquelêticas del pollpero quedan con bordes irregulares y 
no bien definidos.
El segundo tipo consiste en la desapariciôn de todo - 
rastro de estructura original por la formaciôn de pequefics 
cristales granulares de calcita que ocupan por completo el 
esqueleto del coral. Este tipo de recristalizaciôn es pooo 
frecuente pero muy espectacular cuando se produce.
Los fenômenos de alteraciôn son frecuentes y de entre 
los numerosos tipos posibles vamos a hacer hincapié en les 
très observados por nosotros, silicificaciôn, dolomitiza- 
ciôn y piritizaciôn. Ante todo es de resaltar que los dos 
tipos mas frecuentes son la dolomitizaciôn y la silicifica 
ciôn y en muchas ocasiones ambos se encuentran asociados.
La silicif icaciôn aparece en dos formas f undaunentales, 
o bien sustituyendo todas las estructuras por agregados ds 
pequefios cristales de silice, o bien con la formaciôn de es 
ferulitas de silice. Los agregados de pequefios cristales de 
silice son muy fâciles de identificar en lâminas delgadas 
ultrafinas. Con nicoles cruzados dan colores de refracciôi 
blancos y grises, en tanto que la calcita da colores muy In 
tensos, y sin nicoles cruzados las estructuras presentan an 
aspecto transparente "sucio". Esto segundo también es vi'st 
ble en secciones de grosor normal. La formaciôn de esferuLi
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tas es muy espectacular en algunos casos y nosostros la 
hemos encontrado siempre en relaciôn con importantes dolo 
mitizaciones de la roca. Su génesis la hemos podido estu­
diar gracias al hallazgo de distintos estados de formaciôn 
en los ejemplares del yacimiento de Nueva. En primer lugar 
se forman grandes cristales poligonales o esféricos de Cal 
cita con pequeftps grSnulos de silice en su interior. Poste 
riormente estos grSnulos de silice migran hacia el centro 
del cristal y apartir de aqui se van desarrollando fibras 
radiales de silice hasta llegar a formar la esferulita. Nor 
malmente las esferulitas se sitûan en los espacios intersep 
taies, y respetan la estructura de los septos, pero es muy 
habituai encontrarlas deformando y sustituyendo a la estruc 
tura axial de Aulophyllidos en el yacimiento mencionado.
La dolomitizaciôn se présenta menos frecuentemente de 
lo esperado en un principio en los corales de la Cordille­
ra CantSbrica y hemos observado dos tipos diferentes. El p'ri. 
mero consiste en la formaciôn de agregados cristalinos en 
las estructuras de los poliperos, muy semejante a la recri£ 
talizaciôn por calcita. El segundo consiste en la formaciôn 
de tipicos rombos de dolomita, que casi siempre estSn aso­
ciados a esferulitas de silice.
En el yacimiento de Cosgaya hemos observado la presen 
cia de importantes mineraiizaciones de pirita que se 'pre­
sentan en forma de pequenos cristales cûbicos disperses no 
sôlo en las estructuras esquelêticas de los corales, prefe 
rentemente en los septos y la muralla, sino también en toda 
la roca y en las numerosas algas tubulares existentes en la 
misma.
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VI. 1. 3. SISTEMATICA
Las conclusiones a las que hemos llegado en lo referen 
te a la sistemStica de los corales rugosos no son muy nume 
rosas. Hemos definido cuatro géneros nuevos, Asturiphyllum, 
Pseudoamygdalophyllum, Semenophyllum y Geyeronaotia, de los 
cuales el primero, Asturiphyllum, incluye el material estu 
diado por DE GROOT (1963) que lo asignô al género Koninako 
phyllum provisionalmente y que posteriormente FEDOROWSKI 
(1978) sefialé la posibilidad de que se tratase en realidâd 
de un nuevo género.
Hemos asumido la clasificaciôn propuesta por HILL (1956) 
con pequefias variaciones. Estas se pueden resumir en la '±rt 
clusiôn de las familias Geyerophyllidae MINATO (1955) y So 
throphyllidae FOMICHEV (1953) y el traslado del género Sy- 
ringaxon de la familia Laccophyllidae a la familia Metrio- 
phyllidae (siguiendo ideas de BIRENHEIDE, 1978) y del géne 
ro Meniscophyllum de Metriophyllidae a Hapsiphyllidae por 
la caracterlstica estructura septal en estado adulto, mas 
tîpica de la ûltima familia.
En base al abundante material del que disponemos de la 
familia Geyerophyllidae hemos revisado las diferencias y re 
laciones de los distintos géneros de la misma, puntualizan 
do los caractères que distinguen entre si los géneros Amyg_ 
dalophylloides, Kionophyllum, Axolithophyllum y Koninckôca 
rinia. Hemos puesto en sinonimia, siguiendo el criterio de 
HIlL (1956) Geyerophyllum con Kionophyllum. Se ha descrito 
el género Geyeronaotia que comprende formas muy abundantes 
en el Kasimoviense y se ha asignado provisionalmente a Amyg_ 
dalophylloides una especie, Amygdalophylloides (?) degrootae 












Hemos asignado provisionalmente con dudas al género - 
Stereolasma unas formas que posiblemente correspondan a un 
género distinto y muy similares a otras ya descritas en la 
UniÔn Soviética bajo la misma denominaciôn genêrica.
Hemos dejado en nomenclature abierta tanto a nivel ge 
nérico como especifico, 3 formas, 2 de Aulophyllidos y otra 
de afinidades inciertas que presentan caractères muy espe­
ciales y que exigen el hallazgo de mas y majores ejemplares 
para su asignaciôn définitive.
Finalmente, se han definido 26 especies nuevas corre^ 
pondientes a 21 géneros de 11 familias distintas, se han - 
identificado 32 especies ya descritas previamente y se ha 
dejado en nomenclature abierta otras 18 formas o especies.
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VI. 2. BIOESTRATIGRAFIA Y PALEOGEOGRAFIA
En la regiôn que abarca este estudio se han identifica 
do 5 asociaciones de corales correspondientes a 5 edades - 
diferentes.
La primera de estas asociaciones es muy pobre, contip 
ne sôlo corales de la fauna de Cyath ax oni a y corresponde a 
una edad Viseense. Es la fauna encontrada en la Formaciôn 
Genicera y se compone de:
Rotiphyllum sp.
Cy athaxon ia cornu
M e n i s c o p h y l l u m  sp.
S yr in gax on berui nen si s
Estas 4 formas son tîpicas del Viseense de Europa Occ^ 
dental y nos indican una cierta relaciôn de la Cuenca Can- 
tâbrica en esta edad con las Cuencas de Gran Bretafta y Bêl 
gica. La causa de la pobreza de la fauna debe atribuirse - 
exclusivamente a la faciès 1.La cuarta de las especies aqui 
mencionadas implica una edad bastante baja dentro del Vi­
seense, en tanto que las otras admiten cualquier subpiso - 
dentro de este perîodo.
Mucho mayor interês présenta la segunda asociaciôn en 
la que encontramos corales coloniales y solitarios con dise 
pimentos. Corresponden a la Formaciôn Cosgaya, datada hap 
ta ahora como Bashkiriense inferior, pero cuya fauna de co 
raies parece corresponder mejor a un Serpujoviense superior 
pues présenta numerosos géneros tipicos del Carbonlfero in 
ferior. Se han encontrado los corales en dos localidades - 
con caracterlsticas algo diferentes. En Cosgaya hay pocas 
especies con abundant!simos ejemplares y en las Ilces son
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muy numerosas las especies, con pocos ejemplares de cada - 











Esta asociaciôn présenta el carScter muy especial de 
que si bien casi todos los géneros son ya conocidos (sôlo 
Semenophyllum es nuevo), las especies se describen todas 
por primera vez. Esto se explica por un cierto Indice de 
endemismo y por tratarse en casi todos los casos de formas 
residuales de géneros que alcanzan su mayor desarrollo du­
rante el Viseense y Namuriense inferior. Algunos de los gé 
neros, Kionophyllum y Fomiahevella, mas frecuentes en el 
Carbonlfero medio y superior, son precisamente los que en­
contramos en niveles mas altos dentro de la Formaciôn Cos­
gaya, por lo que podemos suponer que el limite Serpujovien 
se-Bashkiriense puede situarse en algûn punto bastante al­
to dentro de esta formaciôn.
Estos corales muestran relaciones con diverses cuen­
cas. Con Norteamérica no tienen mas relaciôn que la presen 
cia de Caninostrotion, sin embargo, con otras cuencas de 
Europa Occidental tiene en comûn los géneros Dibunophyllum 
y Nemistium. Finalmente, las mayores analogies las présen­
ta con las Cuencas de la regiôn europea de la URSS (Donetz
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y Moscû), con las que tienen en comûn Dibunophyllum, K i ­
zilia, F o m i a h e v e l l a y Kionophyllum. Como se puede apreciar 
no hay una excesiva identificaciôn con ninguna de las Cuen 
cas, pero hay relaciôn con muchas, por lo que podemos su­
poner que en el Serpujoviense superior y Bashkiriense infp 
rior la Cuenca CantSbrica séria una zona abierta a diverses 
influencias.
La tercera asociaciôn aparece en el Bashkiriense supe 
rior y Vereyense inferior. En esta edad los corales son muy 
abundantes en la Cordillera CantSbrica y muestran cierta - 
gradaciôn que permitirS con estudios mas detallados hacer 
una fina bioestratigrafîa del Bashkiriense superior y Verre 
yense. Por el momento sôlo podemos senalar que varias de - 
las especies tienen muy amplia variabilidad en algunas es­
tructuras que se van complicando segûn se extiende en la se 
rie estratigrSfica. Es el caso de S pirophyllum m ultilamella 
tum y A s t u r i p h y l l u m  semenoffi. Hay especies que aparecen - 
sôlo en el Bashkiriense superior y no llegan al Vereyense 
(Kionophyllum variabile, Pseudozaphrentoid.es melendezi) y 
otras que alcanzan mayor desarrollo en el Vereyense infe­
rior (A xo lithophyllum q u i r i n g u i , Amygdalophylloides lieba- 
nensis). La ûnica apariciôn de Pseudoamygd a l o p h y l l u m  dobren 
se se encuentra muy cercana al limite de los dos pisos.
En conjunto esta asociaciôn es:
A l l o t r o p i o p h y l l u m  af. irregulare 
Cyath ax oni a cornu 
Brady p h y l l u m  oppo si tum  
Amp l e x o a a r i n i a  corrugata 
Lithos trotion (?) reti cu lat um  
S p i r ophyllum m u l t ilamellatum  













Las relaciones de esta asociaciôn de corales son casi 
nulas con Norteamërica pero muy relevantes con las Cuencas 
de Checoslovaquia, Donetz y Voronezh. Con Checoslovaquia - 
tiene en comûn los gêneros Bradiphyllurrij Donophyllum=Litho^ 
tvotion (?)i Spirophyllum. Con la Cuenca del Donetz, Axoli 
thophyllum (inclusive la misma especie), Amplexooarinia, - 
Spirophyllum^ Bradiphyllum. Muy interesantes son las rela­
ciones con la Cuenca del Voronezh, con la que tiene en co- 
mûn los gêneros coloniales Donophyllum - Lithostrotion (?), 
PetalaxiSi Billia.
La semejanza es tambiên importante con las faunas del 
Bashkiriense de Asia, donde es frecuente encontrar los gê­
neros Amygdalophylloidee, Ki-nophyllum, Koninokocarinia y 
Petalaxis.
Todas estas semejanzas implican claramente una amplia 
interrelaciôn de la cuenca CantSbrica con las situadas al 
Este, a travês del Tethys. Podriamos seftalar que dentro de 
las provincias definidas por FEDOROWSKI (1981) durante el 
Bashkiriense hay una amplia interrelaciên con las provin­
cias mediterrSnea, europea oriental-siberiana y japonesa,
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aunque hay un cierto nivel de endemismo reflejado en la - 
aparicidn de dos gêneros no conocidos en otras cuencas,
turiphyl lu m y Ps eu do amy gda lophyllum.
QuizS los niveles con mayor abundancia de corales en 
Asturias sean el Kashiriense superior y Podolskiense, edad 
de las Formaciones Picos de Europa y Escalada. En la base 
de la segunda de estas dos formaciones encontramos una pri­
mera asociaciôn que corresponde muy propablemente al limi­
te Kashiriense-Podolskiense:
Ro tiphy llu m sp.
Amplexus sp.
A l l o t r o p i o p h y l l u m  sniatkovi 
Cyathax oni a cornu 
A rachnastraea mo lli dilatat a 
A r a c hnastraea orboensis  
Slimoniphyllum (?) sp.
Corwenia longis ep tat a 
Caninia min ima  
Camp op hyllum obliq uum  
B o t h rophyllum pseudo c o n i c u m  
Pseudozaphrentoides sp.
Ivanoria  p odolskiensis 
A m y g dalophylloides ivanovi 
Amygdalophylloides sp.
A x o l ithophyllum hon toriense 
Kionophyllum dibu num  
K o n i n okocarinia aff. flexuosa
En esta fauna predominan las formas coloniales aunque 
tambiên estSn bien representadas las formas solitarias con 
y sin disepimentos. Présenta gran afinidad con las de las 
Cuencas de Moscû y del Donetz. Con la primera tiene en co-
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mûn los gêneros Arachnastraea^ Axolithophyllum^ Bothrophy- 
llumy Cyathaxonia^ Ivanovia, Kionophyllum y Amygdalophylloi 
des. Con la segunda tiene en comûn los gêneros Axolithophÿ_ 
llum^ Bothrophyllum^ Campophyllum, Caninia, Cyathaxonia, - 
Cystolonsdaleia, Kionophyllum, e Ivanovia.
La relaciÔn con las cuencas del Este de Asia (China y 
JapÔn) es mener, pero tambiên importante, pues en estas cuen 
cas se encuentran algunos de los gêneros présentes en As’tu 
rias, Amygdalophylloides, Axolithophyllum, Bothrophyllum, 
Caninia, Kionophyllum, Koninokocarinia e Ivanovia.
En niveles superiores de la FormaciÔn Escalada encontra 
mos una asociaciôn correspondiente al Podolskiense con una 
fauna que parece tener un'carScter marcadamente endêmico;
Rotiphyllum exile 
Cyathaxonia cornu 
Stereostylus cf. lenis 
gen. et sp. indet. nQ 1
gen. et sp. indet. ne 2
Bothrophyllum pseudoconicum 
Bothrophyllum (Bothroclisia) sp. 
Amygdalophylloides (?) degrootae 
Koninokocarinia aff. flexuosa 
gen. et sp. indet. ne 3
Pese a todo, aqui sigue habiendo elementos de relacifin 
con las Cuencas del Donetz y de Moscû e inclusive con Nortea 
mêrica (Stereostylus cf. lenis).
En la Formacidn Picos de Europa hay una asociaciôn muy 
distinta, pero de edad posiblemente équivalente a la ante­
rior, Podolskiense. Es una fauna de corales pequenos sin di
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sepimentos en las que se han identificado las especies:








Nuevamente las mayores afinidades estSn con las Ciïen 
cas del Donetz, Moscû y en este caso tambiên los Urales, 
donde se encuentran todos estos gêneros durante el Mosco- 
viense.
La ûltima asociaciôn importante de corales es de edad 
Kasimoviense. En ella encontramos pocas especies de corales 
solitaries con disepimentos, pero muy abundantes ejemplares, 
y numerosas especies de corales pertenecientes a la fauna 
de Cyathaxonia, con un nûmero muy variado de ejemplares:


















Esta fauna présenta dos aspectos distintos. Por una la 
do hay muchas formas que tienen grandes afinidades con las 
de la Cuenca del Donetz (Cyathaxonia, Amplexocarinis, Bradÿ_ 
phyllum, Amplexus, Lophophy llidium, Lopho car inophy llum, Ste^  
reostylus, Allotropiophyllum, Sestrophyllum, Bothrophyllum). 
Muchas de estas formas aparecen tambiên en los Alpes C S m ^  
COS e incluso en China. Alguna forma (Amplexocarinia dèli- 
aata y Stereostylus adelus) aparece tambiên en Norteamêri- 
ca. Por otra parte encontramos formas que en otras cuencas 
aparecen solo en el Pêrmico (üuplophyllum, Cyathocarinia, 
Asserculinia, Verheekiella) .
Un caso particular es el de una asociaciôn de corales 
hallada en la FormaciÔn Valdeteja, cuya edad es al menos 
Bashkiriense y que son caracterlsticos del Carbonîfero in­




Por ser una fauna muy pobre y por presentar importan­
tes deficiencies de conservaciôn no hemos podido sacar rfin 
guna conclusiôn interesante acerca de ella.
En resumen, podemos apuntar las siguientes conclusio- 
nes bioestratigrSficas y paleogeogrSficas de nuestros estu 
dios de los corales rugosos de Asturias y Santander;
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1.- El valor bioestratigrSfico de los gêneros de la 
fauna de Cyathaxonia es casi nulo. Sin embargo, algunas e£ 
pecies pueden ser muy vSlidas para establecer correlacio- 
nes locales. Es el caso de las especies Amplexocarinia as­
turica, Lophophyllidium hreimeri y Cyathaxonia degrootae 
que caracterizan el Podolskiense y Duplophyllum minor que 
caracteriza el Kasimoviense.
2.- Los corales coloniales y muchos corales solitaries 
con disepimentos si que tienen un importante valor bioestra 
tigrâfico. En Asturias encontramos muchos ejemplos de esto:
a) El gênero Semenophyllum y las especies Dibuno- 
phyllum holli, Caninostrotion perejoni y Kizilia transepta 
ta caracterizan el limite Serpujoviens-Bashkiriense.
b) El Bashkiriense superior esté caracterizado 
por las especies Pseudoamygdalophyllum dohrense, Kionophy­
llum variahile y Pseudozaphrentoides melendezi.
c) Las especies Asturiphyllum semenoffi y Spiro­
phyllum multilamellatum marcan el trSnsito Bashkiriense-Ve 
reyense y sus estructuras se complican progresivamente de 
forma que los ejemplares mas complejos son los de edad mas 
reciente.
d) La base del Podolskiense estS definida por las 
especies coloniales Arachnastraea molli dilatata, Ivanovia 
Podolskiensis y Corwenia longiseptata y las especies de co 
raies solitaries Axolithophyllum hontoriense, Amygdalophy­
lloides ivanovi y Kionophyllum dibunum.
e) El Podolskiense superior se caracteriza por una 
fauna de caracter endêmico constituida bSsicamente por Amyg
dalophylloides degrootae, gen. et sp. indet. nQ 7, gen. et 
sp. indét. no 2, Bothrophyllum pseudoconicum gen. et sp. 
indet. nQ 3.
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f) En el Kasimoviense hay dos formas muy caracte 
risticas, Sestrophyllum astraeforme y Geyeronaotia hispani 
oa. La segunda de estas formas aparece en casi todos los 
yacimientos de esta edad.
3.- En el Viseense y en el Serpujoviense no hay Cla­
ras afinidades de la fauna de Asturias con las de otras - 
cuencas y parece ser una zona abierta a diversas influen- 
cias, pero a partir del Bashkiriense hay una clara relaciÔn 
con otras cuencas de la provincia mediterrSnea, especial- 
mente los Alpes CSrnicos, Donetz, y Voronezh. Tambiên es - 
muy clara la relaciôn con la Cuenca de Moscû y menor, pero 
tambiên importante, con las cuencas asiSticas. No hay sin- 
embargo casi ninguna influencia de las faunas norteamerica
nas, salvo una muy ligera en el Podolskiense superior y "Ka
simoviense.
4.- Durante el Kasimoviense parecen haberse originado 
en la Cuenca CantSbrica una serie de gêneros, Cyathocarinia, 
Duplophyllum, Asserculinia, Verheekiella, endêmicos en prin 
cipio, que luego durante el Pêrmico aparecerSn en todo el 
Smbito de la provincia mediterrSnea. El gênero Duplophyllum 




A travês de nuestras observaciones hemos podido confi£ 
mar la diferenciaciôn de très tipos de faunas de corales, 
definidos por HILL (1938). La fauna de Cyathaxonia, compile^ 
ta de corales solitaries sin disepimentos es comparable a 
los corales ahermatîpicos actuales, que pueden vivir a gran 
des profundidades e incluso en aguas frias. A travês de nue£ 
tras observaciones hemos detectado que los corales de esta 
fauna tambiên aparecen en ocasiones en facies recifales. Se 
caracterizan pues por tener amplia capacidad de adaptaciôn 
a diversas condiciones ambientales; esto implica su apari- 
ci6n incluso en niveles con importantes aportes terrlgenos 
(algunas capas de Berodia, por ejemplo). La gran capacidad 
de adaptaciôn de los corales de la fauna de Cyathaxonia ex 
plica su distribuciôn geogrSfica y estratigrSfica muy am­
plia; este ultimo carâcter los hace poco interesantes en 
bioestratigrafîa. Se han encontrado asociados a todo tipo 
de organismes, corales coloniales y solitaries con disepi­
mentos, algas, braquiôpodos, goniatîtides, etc.. Su mayor 
abundancia se ha encontrado asociada a facies c a encrini- 
tas que son especialmente remarcables en Cuesta Espinera, 
Lago de La Ercina y algunos niveles de Berodia.
Los corales de la fauna de Clisiophyllidos-Canînidos, 
solitaries con disepifnehtbs, së caracterizan por precisar 
unas condiciones ambientales restringidas, pero no tan es- 
trictas como los coloniales. Frecuentemente se les encuen- 
tra asociados a algas, tabulados y chaetêtidos en faciès 
perirrecifaies o de plataforma continental poco profunda.
Es de resaltar que muy raramente los hemos encontrado en 
faciès con aportes terrigenos. En Berodia aparecen juste 
en los niveles donde los aportes terrigenos son menores. Sus 
asociaciones con otros organismes pueden ser muy especta-
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culares. En BSrago-Dobres se encuentran asociados a al­
gas incrustantes en una facies tipica de plataforma con­
tinental somera. En Cuevas de Mar y Ponga (Formaciôn Es­
calada) aparecen frecuentemente rodeados de chaetêtidos 
o briozoos. En Hontoria/4 se encuentran en relaciôn con 
grandes masas de Syringopôridos. Frecuentemente se les 
encuentra asociados a corales coloniales en los niveles 
perirrecifaies. Asfi, en Hontoria/3, donde hay niveles - 
biostrômicos de corales coloniales (Ivanovia) y Syringo­
pôridos, aparecen en los niveles margosos intermedios.
Los corales coloniales son tlpicos de faciès recifa- 
les y pueden equipararse con los actuales corales hermatl- 
picos. Nosotros no hemos encontrado autênticos biohermos 
en Asturias y Santander, pero hemos localizado varios pun 
tos con niveles biostrômicos formados casi exclusivamente 
por corales y algas tubulares o corales y algas incrustan 
tes. En Cosgaya hay niveles donde las algas tubulares for 
man practicamente la totalidad de la roca y en sus prox^ 
midades se encuentran niveles con abundantIsimos corales 
coloniales (Fomiohevella) que en ocasiones estSn en posi- 
ciôn de vida y en otros casos muestran haber sido ligera- 
mente arrastrados. Estos niveles parecen corresponder al ta 
lud recifal. En la localidad de Las Ilces, muy prôxima a 
Cosgaya, la roca esté fundamentalmente formada por algas 
incrustantes con apariciôn local de corales de muy variadas 
especies. Se observan ademSs importantes aportes terrige­
nos y estructuras sedimentarias de corrientes, lo que nos 
conduce a pensar que se trata de zonas de canales interrerci 
faies.
En Pendueles encontramos una situaciôn semejante a la 
de Cosgaya, con fragmentos de colonias de diverses tamahos 
y corales solitaries disperses en la roca. AquI, sin embar
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go, no hemos encontrado algas tan bbundantes y sî mayor 
abundancia de micngfauna. Esto nos induce a considerar la 
facies de Pendueles como relacionada con un arrecife pr6- 
ximo'. Probablemente se trata de niveles situados a pie del 
talud recifal, a profundidades poco favorables para el de- 
sarrollo de algas pero en una posiciôn positiva para la ac£ 
mulaciôn de restos del arrecife rodados y de forminîferos 
provenientes del mar abierto.
En Hontoria/3 encontramos una situaciôn muy peculiar 
con una alternancia de niveles margosos con corales solita 
rios y braquiôpodos, y niveles calizos muy f inos constituj. 
dos casi exclusivamente por corales masivos y Syringopôri­
dos. Podemos suponer que se trata de niveles situados en la 
parte posterior del arrecife, donde las condiciones son muy 
favorables para la vida de organismes taies como braquiôpo 
dos de gran tamano, corales solitaries grandes y briozoos 
y de tiempo en tiempo, en épocas de mayor desarrollo del - 
arrecife, ëste llega a extenderse hasta esta zona, con la 
presencia de corales masivos y tubulares. En la misma lo­
calidad, y unos metros por encima en la serie estratigrâf^ 
ca, aparece una facies formada casi exclusivamente por co­
rales coloniales rotos y fusulînidos, que implicarîa una si. 
tuaciôn casi idéntica a la de Penduelea.
No hemos encontrado corales en faciès de gran profundi 
dad salvo quizS en la Formaciôn Genicera, en donde apare­
cen asociados a goniatîtidos, pero el origen de esta faciès 
es muy discutido; en principio se pensô en una génesis de 
mar profundo, pero cada vez las dudas al respecto son ma­
yores .
Como resumen final podemos senalar que los corales de 
la fauna de Cyathaxonia son poco ûtiles tanto en paleoeco- 
logla como en bioestratigrafla, sin embargo, tanto los co-
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rales recifales como los de la fauna de Clisiophyllidos- 
Canînidos son ûtiles en interpretaciones paleogeogrSficas 
y paleoecolÔgicas y tambiên en problèmes bioestratigrSficos. 
Su utilidad en este ûltimo aspecto se basa en dos hechos: 
corta distribuciôn estratigrSfica debido a una rSpida evo- 
luciôn por estar muy afectados por los cambios de condioio 
nés ambientales y una amplia distribuciôn geogrSfica dèbi- 
do a que en su ciclo reproductive existe una forma larva- 
ria, la plSnula, que al former parte del paneton puede re- 
correr grandes distancias llevada por corrientes. Hay que 
seftalar, sin embargo, que la utilidad bioestratigrSfica de 
los corales es mucho mayor a nivel regional que a nivel raun 
dial.
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Gen. et sp. indet. 3
'FABI.A n
D ib u n o p h y llu m  h o l l i  
l io r w o n ia  l o n q is e p t a t u  
S p s t r o p h y l lu m  a s l r a r f o r m e  
b p i r o p h y l  lum  m u l t i l a m e l la t i im  
f t ' . I . u r ip h y l lu m  s e m e n o f f i  
S l im o n ip h y l lu m  s p .
Tipn. e t  s p .  i n d e t .  1 
G en. e t  s p .  i n d e t .  2 
P s e u d o a m y g d a lo p h y llu ro  d o b re n s e
B o th ro p h y ] lu m  p s e u d o c o n ic u m  
B o tb r n p h y i l i im  ( B o t h r o c l i s i a )  s p . 
G a n in o s t r o t io n  p e r e jo n i
K i / i l i a  t r a n s e p t a t a
Can i n i  a  m in im a
Gan i n i  a ( ? )  s p .
G a m p op by llum  ( ? )  o b l iq u u m  
P s e u d o z a p h re n to id e s  m e lc n d e z i 
fo f f l i r . h e v e l la  s o t o i
f lx o p b y l lu m  lo n s d a le iF o r m e  
G e m e no ph y llu m  l i c e n s e  
C y s to lo n s d a le ia  p o r t l o r . k i  
P e ta la x is  p e n d u e ie n s is  
H i l l i a  o f .  p e r a p c r tu e n s is  
Hi I l i a  w a q n e r i 
I v a n o v ia  p o d o ls k ie n s is
A m y q d a ln p h y l lo id c s  iv a n o v i  
A m y q d a lo p b y l ln id e s  s p .  
A m y q d a ln p h y l lo id e s  l ie h a n e n s is  
A m y q d a lo p b y l lo id c s  d e q r o o ta e  
K jo n o ( ) l iy l  lum d i  bu n  urn 
K i o n o p b y l l i »  v a r i a b i l e  
K io n o p b y llu m  c o s q a y e n s e  
K io n o p h y llu m  w a q n e r i 
K io n o p b y llu m  s p .
A x o l i t h n p b y l lu m  q u i r i n q u i  
A x o l i t b o p b y l lu m  b o n t u r ie n s e  
G e y e r o n a o t ia  h is p a n ic a  
K o n o n c k o c a r in ia  a f f .  f l c x u o s a
loun V IS E E . àERPU.I. BASHKIR. HOSCOVlfNSEVEREY. KASHIR. POOaSK. HIACHK. KASIMOV.
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INDICE AliFABETICO
Adelus 205,487 breimeri 45,186,487
Aliva 17 Cabrales 18
Allotropiophyllum 34,61,87,214,218, calcariformis 211
219,483,485. Camoophvllum 315,485
Amandophyllum 247 Candamo 15






Amplexus 54,61,66,90,93, Ganinostrotion 31,299,482
178,181,183,485, cantabrica 249
487. Carbonaria 160
Amyqdalophy1lo ide s 39,87,90,371,373, Carcinonhyllum 330,413,416
380,382,387,439, Cares 16,42
479,484,485,486. Cavandi 18,21
Amygdalophyllum 202,375. compactum 144
Arachnastraea 93,233,234,237, conicum 293
465,485. coralloides 178
archanqelsky 165,170. Corisa 14
Arenas 18 Coriscao 13,21
Asserculinia 61,197,460,487. Cornu 45,54,61,157,164,
astraeforme 69,254,488. 481,483,486,487,
asturica 45,78,151,486. Cornucopiae 309
Asturiphyllum 79,263,453,462, Corruqata 78,157,483
478,483. Corwenia 87,246,454,495,
AÜLOPHYLLIDAE 240 486.
australis 208 Cosaava 12,21,22
Axolithophyllum 39,81,87,416,420, cosaayense 26,405,482
426,453,479,484, Covadonqa 18,66
485. crassum 45,143,486
AXOPHYLLIDAE 329 Cucayo 13,21,41
Axophyllum 42,329,413,416, Cuevas del mar 88
461,469,475,488. Curavacas 13,21
Baraqo 34 Cuvo 23




Berodia 18,55 CYATHAXONIIOAE 164
berodiensis 61,199,487 Cyathocarinia 61,174,460,469,
beruinensis 148,481 487.
bipartitum 240 CYATHOPSIDAE 309
bolli 26,28,31,241,482 Cyathophyllum 138,315
Bothroclisia 90,294,486 Cystolonsdaleia 93,342,471
BOTHROPHYLLIDAE 285 C V s toplYorastraea 233
Bothrophy1lum 61,68,87,90,459, Darwasophyllum 371,479
465,472,485,486, dearootae 45,90,387,486,487
488. delicata 62,155,487








































































































































































































minus 190,487 rushianum 121
minutum 220 Rylstonia 452
molli 93,233,234,485 Sajambre 71
monocyclica 353 San Glorio 33
monophylloides 127 Sebaraa 20,21
Monophyllum 127,133 semenoffi 78,79,264,453,483
multilamellatun 39,41,78,79,257,483 Semenophyllum 31,333,461,471,478,48:
multiseptum 193 Sestrophy1lum 252,463,488
multituberculata 177 siluriensis 146
muralis 149 sinensis 214
Nemistium 31,229,231,482,488 Sinophyllum 185,193
Neokoninckor^yllim 275 S jphonophyllia 42,309,488
nishikawai 409 Slimoniphyllum 93,270
Nueva 79 sniatkovi 87,218,485
obliquum 315,485 sotoi 25,324,470,482
ODpositum 61,79,133,483,487 spinosus 214
orboensis 93,237,485 Spirophyllum 26,39,41,78,79,256,
orientalis 328 482,483
Palanca 13 Stereolasma 45,61,126,480,486,
Panda 14,21 487
Pandetrave 14,21 Stereostylus 186,203,205,486,487
Panes 18,51 striatum 223
Paracarruther sella 372 stuckemberqi 90,179,328
pendueiensis 78,351,484 Stylostrotion 227
Pendueles 20,76 Syrinqaxon 72,146,478,481
pendulum 193 Tachylasma 160,163
perapertuensis 78,355,484 tenuiseotata 165,170
perejoni 31,299,482 TIMORPHYLLTDAE 208
permica 208 tortuosa 155
Petalaxis 78,343,348,461,482 transeptata 31,305,482
Phyllipsastraea 233 tripoljense 127
Picos de Europa 16,21,45 Trochqphy1lum 87
Piedrasluenqas 12 tuberculata 177
Plerophyllum 161 turbinatum 246
podolskiensis 87,363,454,485 Ufimia 67,160,459,487
POLLICOELIIDAE 160 Valdeon 21
Ponqa 20,90 Valdeteja 16,19,21,42,74
Ponton 71 Vaftes 13
portlocki 93,344 variabile 39,299,484
prima 197 variabilis 299
PseudoamyqdalophylliOT 278,478,484 Veqamian 11,21
Pseudoconicum 61,68,87,90,288, Ve jo 12,21,33
485,486,488 Verbeekia 208
Pseudozaphrentoldes 81,87,309,317,459, Verbeekiella 61,208,487
484,485. Vescum 202
Puentelles 18,21 Vidiaqo 76





Ricacabiello 19,21 Yakovleviella 285
Rodophyllum 270 Zaphrentis 211






Fig 1-2. Rotiphyllum exile DE GROOT, 1963 (x 2.7)
1. CM/2-20, secciôn transversal en la base del cS 
liz.
2. CM/2-20, secciCn transversal oblicua mostran- 
do un rejuvenecimiento.
Cuevas de Mar, Asturias. PodolsJciense.
Fig. 3. Rotiphyllum sp. (x 2.7)
PP/1-1, secciôn transversal an la base del cS- 
liz.
Puerto del Pontdn, Le6n, Viseense.
Fig. 4-7. Stereolasma (?) masiva nov. sp. (x 2.7)
4, 6. BE/7-5 Holotipo.
4. Seccifin longitudinal
6. Seccidn transversal
5. BE/7-2, secciôn juvenil 
Berodia, Asturias, Kasimoviense.
7. CE/1-4 0 Paratipo. Seccidn longitudinal.
Cuesta Espinera, Asturias, Podolslciense.
Fig. 8-9. Bradyphyllum oppositum FOMICHEV, 1953 (x 2.7)
8. NU/1-80, secciôn transversal juvenil.
9. NU/1-80, seccidn transversal en la base del cS 
liz.
Nueva, Asturias, Bashlciriense superior.
Fig. 10-13. Duplophyllum minor nov. sp.
10. BE/4-5 Paratipo. Secciôn transversal juvenil, 
ya con doble muralla (x 5.5)
11. BE/4-3 Holotipo. Secciôn transversal con los 
septos acortados (x 2.7)
12. BE/4-3 Holotipo. Secciôn transversal que mue_s 
tra muralla triple, (x 2.7)
13. BE/4-12 Paratipo. Secciôn longitudinal en laa 
que se diferencian las carenas (horizontales) 





Fig. 1-2. Duplophyllum crassum nov. sp. (x 2.7)
1. CE/1-23 Holotipo. Secciôn transversal.
2. CE/1-23 Holotipo. Secciôn longitudinal.
Cuesta Espinera, Asturias, Podolslciense.
Fig. 3. Duploph yl lum  erainense nov. sp. (x 2.7)
ER/1-1. Holotipo. Secciôn transversal.
Ercina, Asturias, PodolsTciense.
Fig. 4. Syringaxon beruinensis POTY, 1981 (x 2.7)
PB/1-3, secciôn transversal.
Punta Ballota, Asturias, Viseense.
Fig. 5-9. Amplex oc ari nia  asturica nov. sp. (x 4)
5, 6, 9. CE/1-52 Holotipo.
5. Secciôn transversal adulta.
6. Secciôn longitudinal.
9. Secciôn transversal juvenil.
7. CE/1-32 Paratipo. Secciôn transversal tîpica.
8. CE/1-51 Paratipo. Secciôn transversal con un 
aulos mayor de lo habituai en la especie.
Cuesta Espinera, Asturias, Podolslciense.
Fig. 10. Amplex oc ari ni a deli cata ROSS y ROSS, 1963 (x 4)
BE/8-7, secciones transversales oblicuas.
Berodia, Asturias, Kasimoviense.
Fig. 11. Amplex oc ari nia  corrugata MATHER, 1915 (x 4)
PE/2-16, secciôn transversal que muestra doble - 
muralla.




Fig, 1-2. Ufimia (?) sp. (x 2.7)
1. BE/7-25, secciôn transversal.
2. BE/7-13, secciôn longitudinal.
Berodia, Asturias, Kasimoviense.
Fig. 3-8. Cyathaxonia covnu MICHELIN, 1847 (x 5.5)
3. BE/8-1, secciôn transversal con pequenos n6- 
dulos en los septos.




7. Secciones transversales con columnilla algo 
irregular.
Llovio, Asturias. Bashlciriense superior.
8. CE/1-45, secciôn longitudinal.
Cuesta Espinera, Asturias, Podols)ciense.
LAMINA III
LAMINA IV
Fig. 1-2. Cyathaxonia degrootae nov. sp. (x 5.5)
1. CE/1-12 Paratipo. Secciôn trasversal juvenil.
2. CE/1-3 Holotipo. Secciôn transversal.
Cuesta Espinera, Asturias, Podolslciense.
Fig. 3-4. Cyathooarinia minima nov. sp. (x 5.5)
BE/7-12 Holotipo.
3. Secciôn transversal adulta.
4. Secciôn transversal juvenil.
Berodia. Asturias, Kasimoviense.
Fig. 5-6. Amplexus stuakemhergi FOMICHEV, 1953 (x 2.7)
5. CM/1-63, secciôn transversal.
6. CM/1-66, secciôn longitudinal.
Cuevas de Mar, Asturias, Podolskiense.
Fig. 7-8. Amplexus sp. 1 (x 4)
BE/7-6.
7. Secciôn longitudinal oblicua.
8. Secciôn transversal.
Berodia, Asturias, Kasimoviense.









Cuesta Espinera, Asturias, Podolskiense.
Fig. 13. Lophophyl li diu m minus DE GROOT, 1963 (x 5.5)
AC/1-4, secciôn transversal.
Arenas de Cabrales, Asturias, Kasimoviense.
LAMINA IV
LAMINA V
Fig. 1-4. L o p h o c a r i n o p h y H u m  karpinskyi FOMICHEV, 1953 
(x 4)
1-2. BE/7-27.
1. Secciôn transversal tipica.
2. Secciôn transversal en la base del cSliz.
3-4. BE/8-8.
3. Secciôn transversal.
4. Secciôn longitudinal perpendicular al piano 
cardinal-antlpoda y algo tangencial.
Berodia, Asturias, Kasimoviense.




7. BE/7-4 Holotipo. Secciôn transversal 
Berodia, Asturias, Kasimoviense.
Fig. 8. Stereos t y lus of. lenis JEFFORDS, 1947 (x 5.5)
CM/1-6, secciones transversales.
Cuevas de Mar, Asturias, Podolslciense.
Fig. 9-10. Stereostylus adelus JEFFORDS, 1947 (x 4)
AC/1-6.
9. Secciôn transversal juvenil.
10. Secciôn transversal adulta.
Arenas de Cabrales, Asturias, Kasimoviense.
Fig. 11-13. Verheekiella sp. (x 2.7)
BE/7-23.





Fig. 1. Hapsiphy ll um s p . (x 4)
CE/1-58, secciôn transversal.
Cuesta Espinera, Asturias, Podolskiense.
Fig. 2. Al l o tropiophyllum cf. irregulare FOMICHEV,1953 
(x 2.1)
SG/1-2, secciôn transversal.
San Glorio, Santander, Bashkiriense.
Fig. 3. Al l o tropiophyllum sniatkovi FOMICHEV, 1953 (x 2.7)
HO/3-66, secciôn transversal.
Hontoria, Asturias, Kashiriense superior-Podolski'en 
se. ~
Fig. 4. Al l o tropiophyllum sp. (x 4)
BE/3-1, secciôn transversal.
Berodia, Asturias, Kasimoviense.
Fig. 5-6. Menisoo p h y l l u m  sp. (x 2.7)
PB/1-1.
5. Secciôn transversal juvenil.
6. Secciôn transversal en la base del cSliz.
Punta Ballota, Asturias, Viseense.
Fig. 7-9. Lithostr ot ion  {?) retioulatum FOMICHEV, 1939 
(x 2.7)
PE/2-1, secciones distales de la colonia.
7. Secciôn longitudinal oblicua.
8-9. Secciones transversales.











Las Ilces, Santander, Serpujoviense superior.
Fig. 5-6. Nemis ti um (?) sp. (x 2.7)
5. PU/1-6, secciôn transversal.
6. PU/1-14, secciôn longitudinal.
Purôn, Asturias, iBash)ciriense?
Fig. 7-9. Araohnas traea molli dilatata DE GROOT, 1963
PO/2-6.
7. Secciôn longitudinal, (x 2)
8. Secciôn transversal, (x 2)




Fig. 1-2. A r a o h n a s traea orboensis DE GROOT, 1963 (x 2) 
PO/3-23.
1. Secciôn transversal.
2. Secciôn longitudinal oblicua.
Eonga, Asturias, Podolskiense.




Cosgaya, Santander, Serpujoviense superior-Bash'ki. 
riense. ~
5. IL/1-12, secciôn transversal.
6. IL/1-14, secciôn transversal.
7. IL/1-12, secciôn longitudinal.
Las Ilces, Santander, Serpujoviense superior.
LAMINA VIII
LAMINA IX




3. HO/3-3 8, secciôn transversal.




7. HO/3-58, secciôn transversal.




Fig. 1-2. Se s t r ophyllum as traeforme FOMICHEV, 1953 
CV/3-1.
1. Secciôn transversal, (x 4)
2. Secciôn longitudinal, (x 2)
Covadonga, Asturias, Kasimoviense.
Fig. 3-8. Spiro ph yll um multilamellatum DE GROOT, 1963 
(x 2)




Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.





BSrago-Dobres, Santander, Bashkiriense superior- 
-Vereyense.
Fig. 9-12. Asturiphyllum' semenoffi gen. et sp. nov. (x2)
9. 12. NU/1-39 Paratipo.
9. Secciôn transversal.
12. Secciôn longitudinal.
10. NU/1-8 Paratipo. Secciôn transversal, estru£ 
tura axial muy desarrollada.
11. NU/1-1 Paratipo. Secciôn transversal tipica. 
Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.
LAMINA X
LAMINA XI







Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.
5. PE/2-12, secciôn transversal.
6. PE/2-8, secciôn longitudinal.
Pendueles, Asturias, Bashkiriense superior-Vere- 
yense.





Fig. 9-11. Gen. et sp. indet. nS 1 (x 2)
9. CM/1-11, secciôn -ongitudinal.
10-11. CM/1-4.
10. Secciôn longitudinal.
11. Secciôn transversal juvenil.
Cuevas de Mar, Asturias, Podolskiense.
LAMINA XI
LAMINA XII
Fig. 1-3. Gen. et sp. indet. nS 2. (x 2)




Cuevas de Mar, Asturias, Podolskiense.





6. 8. BD/0-2 Paratipo
6. Secciôn transversal juvenil
8. Secciôn longitudinal.
7, 9. BD/10-4 Paratipo
7. Secciôn transversal.
9. Secciôn longitudinal.




Fig. 1-9. Both ro phyllum p seudoaonicum DOBROLYUBOVA, 1937 
(x 2)
1-2. CV/1-31, ejemplar joven, secciones transver 
sales. ~




6. CV/1-91, secciôn transversal.











Cuevas de Mar, Asturias, Podolskiense.




4. 6. IL/1-24 Holotipo.
4. Secciôn transversal.
6. Secciôn longitudinal.
Las Ilces, Santander, Serpujoviense superior. 
Fig. 7-9. Kizilia transeptata. nov. sp. (x 2)




Las Ilces, Santander, Serpujoviense superior. 
Fig. 10-14. Caninia minima nov. sp. (x 2,7)
10. HO/4-17, secciôn longitudinal.
11. HO/4-4 3, secciôn transversal.
12. HO/4-42, secciôn longitudinal.





Cuevas de Mar, Asturias. Podolskiense.
LAMINA XIV
LAMI N A  XV
Fig. 1-2. Caninia (?) sp. (x 2.7)
1. BD/4'-3, secciôn transversal.
2. BD/4'-2, secciôn longitudinal.
Bârago-Dobres, Santander. Bashkiriense superior- 
-Vereyense.
Fig. 3. Campophyllum (?) ahliq uu m FOMICHEV, 1953 (x 2)
PQ/3-8, secciôn transversal.
Ponga, Asturias, Podolskiense.
Fig. 4-9. Pseudozap hr ent oi des  melendezi nov. sp. (x 2)
4. NU/1-55 Paratipo. Seccipn transversal.







Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.
Fig. 10-11. Fomic he vel la sotoi nov. sp. (x 2)
10. CO/2-43 Paratipo. Secciôn longitudinal.
11. CO/3-54 Paratipo. Secciôn transversal. 




Fig. 1-6. Fomioh ev ell a sotoi nov. sp. <x 2)
1. CO/2-43 Paratipo. Secciôn transversal.
2, 4. CO/3-10 Holotipo.
2. Secciôn transversal.
4. Secciôn longitudinal.
3, 6. CO/3-60 Paratipo.
3. Secciôn longitudinal.
6. Secciôn transversal.
5. CO/3-45 Paratipo, secciôn transversal, ejemplar 
de mayor tamano.




Fig. 1-5. Axo-phyllum lonsdaleiforme SALEE, 1913 (x 2)
1. GC/1-2, secciôn transversal.
2. GC/1-3, secciôn longitudinal.




Garganta del Cares, Asturias, cBashkiriense?
Fig. 6-9. Semenophy H u m  ilaense gen. et sp. nov. (x 2)
6-8. IL/1-1 Holotipo.
6. 8. Secciones transversales.
7. Secciôn longitudinal.
9. IL/1-3 Paratipo. Secciôn transversal.
Las Ilces, Santander, Serpujoviense superior.
LAMINA XVII
LAMINA XVIII
Fig. 1-3. Semenophy Hum irvegulare gen. et sp. nov. (x 2)
IL/1-15 Holotipo.
1. Secciôn transversal juvenil.
2. Secciôn longitudinal.
3. Secciôn transversal tîpica.
Las Ilces, Santander, Serpujoviense superior.
Fig. A-S.Cystolonsdaleia portloaki (STUCKEMBERG, 1888)
( X  2)
PO/3-4.









3-4. PE/2-3 Paratipo. Secciones transversales. 
Pendueles, Asturias, Bashkiriense superior-Vereyen 
se.








Fig. 1. Hillia af, perapertuensis DE GROOT, 1963 (x 2) 
PE/2-4, secciôn transversal.
Pendueles, Asturias, Bashkiriense superior-Vere- 
yense.
Fig. 2-6. Hillia wagneri DE GROOT, 1963 (x 2)
PE/2-5.
2, 6. Secciones longitudinales.
3, 5. Secciones transversales.









3. 5. Secciones longitudinales.
4. Secciôn transversal.




Fig. 1-6. Ivanovia podolskiensis DOBROLYUBOVA 1935 (x 2) 
1, 4. HO/3-3.









Fig. 1-6. Amygdalophylloides ivanovi (DOBROLYUBOVA 1937) 
(x 2)
1. HO/4-50, secciôn transversal juvenil.
2. HO/4-34, secciôn transversal.
3-5. HO/4-18.
3. Secciôn transversal tîpica.
4. Secciôn longitudinal.
5. Secciôn transversal en el cSliz.
6. HO/4-35, secciôn transversal.
Hontoria, Asturias, Podolskiense.
Fig. 7-8. Amygdalophylloides sp. (x 2)
7. HO/1-1, secciôn transversal.
8. HO/1-1, secciôn longitudinal.
Hontoria, Asturias, Kashiriense superior- Podol^ 
kiense.
Fig. 9-14. Amygdalophylloides liehanensis nov. sp. (x 2)
9. BD/4-45 Paratipo. Secciôn longitudinal.




13. BD/5-76 Paratipo. Secciôn transversal.
14. BD/5-21 Paratipo. Secciôn longitudinal. 




Fig. 1-6. Amygdal op hyl lo ide s (?) degrootae nov. sp. (x 2]
1. CM/1-38 Paratipo. Secciôn transversal juvenil. 
2-4. CM/1-19. Holotipo.
2. Secciôn transversal juvenil.
3. Secciôn longitudinal.
4. Secciôn transversal.
5. CM/2-1 Paratipo. Secciôn transversal juvenil.
6. CM/2-8 Paratipo. Secciôn transversal.
Cuevas de Mar, Asturias, Podolskiense.










Fig. 11-12. Kionophy llu m variahile nov. sp. (x 2)
11. BD/4-56 Paratipo. Secciôn transversal juvenil.
12. BD/4-59 Paratipo. Secciôn transversal. 
Bârago-Dobres, Santander, Bashkiriense superior- 
-Vereyense.
LAMINA XXIV
L A MINA XXV
Fig. 1-4. Kionophyllum variahile nov. sp. (x 2)




4. Secciôn transversal en el câliz. 
Bârago-Dobres, Santander, Bashkiriense superior- 
-Vereyense.
Fig. 5-10. Kionophyllum aosgayense nov. sp. (x 2)
5. CO/2-34 Holotipo. Secciôn transversal adulta 
asociada a secciôn transversal juvenil.
6. CO/2-9 Paratipo. Secciôn transversal.
7. 10. CO/2-19. Paratipo.
7. Secciôn longitudinal.
10. Secciôn transversal.
8, 9. CO/2-8. Paratipo.
8. Secciôn longitudinal.
9. Secciôn transversal.
Cosgaya, Santander, Serpujoviense superior-Bash- 
kiriense.
Fig. 11. Kionophyllum wagneri (DE GROOT, 1963) (x 2)
SG/1-1, secciôn transversal.




L A MINA XXVI
Fig. 1-2. Kionophyllum sp. (x 2)
1. IL/2-3, secciôn transversal.
2. IL/2-1, secciôn longitudinal.
Las Ilces, Santander, Serpujoviense superior.
Fig. 3-7. Axolithophyllum quiringui (WEISSERMEL 1935) 
( X  2)
3-5. BD/5-16.
3. Secciôn transversal juvenil.
4. Secciôn longitudinal.
5. Secciôn transversal adulta.
Bârago-Dobres, Santander, Bashkiriense superior- 
-Vereyense.
6. NU/1-70, secciôn transversal.
7. NU/1-3, secciôn transversal.
Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.
Fig. 8-13. Ax ol ithophyllum hontoriense nov. sp. (x 2)
8. 10-11. HO/3-10. Paratipo.
8. Secciôn transversal juvenil.
10. Secciôn transversal adulta.
11. Secciôn longitudinal.
9. HO/3-15 Paratipo. Secciôn transversal.
12. HO/3-11 Paratipo. Secciôn longitudinal.
13. HO/3-65 Paratipo. Secciôn longitudinal. 




Fig. 1-3. Axolitho ph yll um hontoriense nov. sp. (x 2)




Hontoria, Asturias, Kashiriense superior-Podols- 
kiense.
Fig. 4-11. Geyeronaotia hispanica gen. et sp. nov. (x 2)
4. BE/3-39. Secciôn transversal.
5. BE/3-15. Secciôn transversal con disepimentos 
"condensados".
6. BE/5-13. Secciôn longitudinal con disepimentos 
"condensados".
7. BE/3-79. Secciôn longitudinal con disepimentos 
"condensados".
Berodia, Asturias, Kasimoviense.
8. CV/1-7 Paratipo. Secciôn transversal con dise 
pimentos naôticos.
9. CV/1-26 Paratipo. Secciôn transversal.
10-11. CV/1-88. Paratipo.






Fig. 1-5. Ge y eronaotia hispaniaa gen.et sp. nov. (x 2)




4. CV/2-13. Holotipo. Secciôn transversal.
5. CV/2-24. Paratipo. SecciÔn transversal. 
Covadonga, Asturias, Kasimoviense.
Fig. 6-7. Ko ni na koaarinia aff, flexuosa DOBROLYUBOVA 937 




Cuevas de Mar, Asturias, Podolskiense.




Bârago-Dobres, Santander, Bashkiriense superior- 
Vereyense.




12. CM/1-36, secciôn transversal en la base de e 
câliz.
13. CM/1-51, secciôn longitudinal.
14. CM/1-2, secciôn longitudinal.
15. CM/1-41, secciôn transversal adulta.
16. CM/1-61, secciônes transversales juveniles. 
Cuevas de Mar, Asturias, Podolskiense.
LAMINA XXVIII
LAMINA XXIX
1. Septos recristalizados en calcita microcrista 
lina (NU/1-3) en Axolithophyllum q u i r i n g u i. A. Septo 
recristalizado. B. Relleno de calcita esparitica. 
Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.
2. Septos de bordes difusos por recristalizacio- 
nes de calcita a partir del relleno interseptal (NU/1- 
-2) en Asturi phy ll um semenoffi, A. Septo. B. relleno. 
Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.
3. Gase previa de formaciôn de esferulitas de sJÇ 
lice, cristales esféricos (NU/1-1), Asvuriphyltum se ­
menoffi. A. Septo. B. Estructura axial. C. Relleno.
D. Cristal esférico.
Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.
4. Fase avanzada de formaciôn de esferulitas de 
silice (NU/1-1). Asturiphyllum semenoffi. A. Silice - 
esferulîtica. B. Rombos de dolomita. C. Restes de la 
estructura original.





Estructura' de 'los' septos
1. Detalle del mesoplasma (A) y estereoplasma (B) 
en un septo de Asturiphyllum semenof fi (1AU/1-1) . No ten 
se los contornos dentados de las fibras (B).
Nueva, Asturias, Bashkiriense superior.
2. Lo mismo en la zona axial del septo. A. Meso­
plasma trabecular. B. Estereoplasma fibroso.
Berodia, Asturias, Kasimoviense.





1. Septos y disepimentos con bordes difusos por 
recristalizaciôn. A. Disepimentos. B. Relleno. C. Sep 
tos. (CV/1-57) Bothrophyllum pseudoconicum.
Covadonga, Asturias, Kasimoviense.
2. Septo con mesoplasma trabecular (A) y estereo 
plasma fibroso (B) asociado a una carena horizontal (C) 
(BE/7-4) Assevûulinia berodiensis.
Berodia, Asturias, Kasimoviense.
3. Septo con mesoplasma que muestra trabêculas - 
bien diferenciadas (A) y estereoplasma con fibras Cur 
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LAMINA XXXII
1. Disepimentos granulares en secciôn longitudi­
nal (CV/1-57) Bothro phyllum pseudoconicum.
Covadonga, Asturias, Kasimoviense.
2. Disepimento transeptal granular (A) con sep­
tos asociados (B). C. Muralla. (BD/5-6) Kionophy ll um 
variabile.
Bârago-Dobres, Santander, Bashkiriense superior-Vere- 
yense.
3. Septos granulo-fibrosos.
4. Disepiteca fibrosa de Axophy l l u m  Ionsdaleifor 
me (GC/1-3). A. Disepiteca. B. Septo. C. Disepimentos, 
Garganta del Cares, Asturias, ^Bashkiriense?.
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